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HA INGRESADO EN LA CARCEL EL ABOGADO SEÑOR 
ANGEL OSSORIO Y GALLARDO, ACUSADO DE DIFUNDIR 
ESPECIES ATENTATORIAS A LA DISCIPLINA MILITAR 
A C A U S A D E L A C C I D E N T E 
D E Q U E F U E V I C T I M A , 
F A L L E C I O E L P A D R E 
M E N D E Z C A I T E 
INA NOTA DADA A LA PUBLICIDAD, E X P L I C A EL G E N E R A L 
I0 DE RIVERA L A CAMPAÑA DE DIFAMACION EMPRENDIDA 
CONTRA E L DIRECTORIO POR LOS POLITICOS FRACASADOS 
hiforma e 
muchas incógn 
-l Presidente del Directorio que, aun existiendo 
i c i tas , empieza a despejarse la situación en Africa 
MACANA SE REALIZARA L A RECOGIDA POR MAR. D E L GANADO 
y MATERIAL DE LA COLUMNA D E L L A U . CON L O QUE QUEDARAN 
PRONTO DISPONIBLES UNOS T R E S MIL HOMBRES AGUERRIDOS 
MADRID- septiembre 11. 
)Y ha sido facilitado a la prensa el parte oficial siguiente: 
[ ¡ i «Otra nueva carta propaigadora de eapecies falsas, alarmantes 7 
LzJi aüantatorias a la disciplina de nuestras tropas, ha caído en ma-
J^de la Galicia. En ella se dice que en Castellón de la Plana hubo un 
•alante de fuerzas al embarcar para Africa. L a especie no puede ser más ! 
grave y las autoridades civiles y militares de Castellón, que fueron re- j 
queridas para informar sobre el iparticular, la califican de absoluta- | 
mente falsa y los tribunales de junticia se encargarán de aclararla. 
"La misma carta contiene H siguiente párrafo: " . . . l a inmorali-
¿ad v la barbarie cunden por todas partes de modo vergonzoso; ya 
habrá visto usted la adjudicación, sin subasta ni concurso, del servicio 
telefdnico a una compañía donde se asegura que ha lentrado de aboga-
do ( ü ) consultor el joven hijo del dictador, con veinte o veinticinco 
mil peeetas de sueldo, y así par todas partes. . , " 
"Aparte de los signos admirativos, aplicados a la palabra "aboga-
do", tratándose de un jovien que es 'licenciado y doctor en Derecho, 
y cursó su carpera con sobresalientes y imatrícuilas de honrar en la en-
señanza oficial con catedráticos tan sabios y respetables come son los 
leñares Posadas, Olamente de Diego, Gastón, Marín y otros quss jaimás 
han recibido una recomendación en favor de este discíipulo, aparte de 
ésto, lo demás es mentira, o sea abeolutameuitle lo contrario de toda 
verdad. Trátase, en efecto, de 
Ramón Méndez Oalte, Capellán del Rey 
PARA LA CONSTRUCCION 
DEL NUEVO SANATORIO 
DEL CENTRO GALLEGO 
;SE REANUDO A Y E R E L D E B A T E 
EN L A ASAMBLEA S O B R E L A 
ADQUISICION D E T E R R E N O S 
No se l l egó a tomar a c n e r ^ 
y !a ses ión c o z L x i i r a hoy 
E L DICTAMEN DE L A NUEVA N 
COMISION NO S A T I S F A C E L O S 
DESEOS DE UN GRAN NUMERO 
C R E A C I O N D E UN C A R N E T 
N A C I O N A L Y L O C A L 
P A R A LA P R E N S A 
ESPAÑOLA 
MADRID, septiembre I I . 
L a Gaceta Oficial publica hoy 
una disposición creando el carnet 
nacional y local de prensa, expe-
dido por el Ministerio de la Gober 
nación con el objeto de acreditar 
cumplidamente a todo informador 
que se dedique a tales menesteres. 
Este documento tend./ valor 
nacional y constituirá un verda-
dero título profesional. 
UN GRUPO DE DISTINGUIDAS PEDAGOGAS REPRESENTO 
POR VEZ PRIMERA A LA MUJER CUBANA EN UNA DE 
LAS SESIONES DEL CLUB R0TAR10 DE LA HABANA 
Anoche, como oportunamente anun-
ciamos, reanudó sus sesiones la 
! Asamblea de Apoderado.: del Centro 
Gallego, con objeto de continuar la 
i discusión entablada con motivo de 
¡ la adquisición de terrenos que reú-
nan las necesarias condiciones para 
construir el i.ltevo Sanatorio que 
octentará el nombre de Galicia. 
L a presidió e! señor Enrique Saa-
vedra; el Primer Vicepresidente, se-
ñor Juan V 
do, señor F 
y los Secretarlos, ..eñores José 
Méndez Tenre;ro, Manuel Fernán-
dez Tabeada, Vicente Lop^z Veiga 
y José Piñón Abella. 
Concurren casi todos los Aoode-
GRANDES AGASAJOS SON 
TRIBUTADOS A LOS JEFES 
Y CANDIDATOS LIBERALES 
E L SEÑOR EUSEBIO D A R D E T HIZO L A PRESENTACION DE 
LOS INVITADOS DE HONOR. ENSALZANDO L A B R I L L A N T E 
LABOR DE L A MUJER CUBANA EN DIVERSOS ASPPECTOS 
E n vista de que las autoridades no le hacen caso, se propone 
la disolución del comi té nombrado para resolver lo del Agua 
NUESTRA COMPAÑERA, SEÑORA PLANAS D E GARRIDO, PIDE 
APOYO A L C L U B E N PRO DE L A P R O Y E C T A D A E S C U E L A 
PARA CIEGOS. CUYO ESTABLECIMIENTO E S TAN NECESARIO 
rados. a la Atíamblea y el Comité Eje -
cutivo en pl¿no, presidido por el se-
(Por Telégrato. ) 
Morón, septiembre 11. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana 
De resultas del accidente ocurrí-; ^ Manuel Bahamonde e integrado 
un hijo del General Primo de Rivera'do según comuniqué al DIARIO DE1 por los (lo-i ^icepresider tes, el Se-
que habla el inglés y el francés como ell español, quid ya llevaba doa'jLA. MARINA en mi telegrama ante-i cretario sei101' Gradaille y todos los 
tños empleado en una casa de Tnaquinaria de origen norteamieiricano rjor en ia ijnea ¿e punta San Juan *:,res^entes ^ ''tis Secciones. No 
y obtuvo colocación, por intervención de un amigo suyo, en la c a m - L entre dos motore8> hk fa. 
?aüía de teléfonos^ que ahora ha obtenido tal conaeBión deíl Estado; IUeciú0 el Revereudo padre Móndez 
pero en cuanto ei Presidente del Directorio supo que esta compañía ; Qajt 
era concursante, Uaimó a su director y le obligó a prescindir de los I „ ' . • 
S r S de su hijo, cosa que consi-jui.< de éste sin esfuer/o. Así lo ¡ | u mu«rte tha sido niu-v 
hizo el joven v, a instaucias de stu •padre, reingresó en su regimiento, , i i * el ent erro se espera la lle-
donde presta servicio como suboficial de codaplomento. : Bad<i de Monseñor Pérez Serantes. 
"Después de consignar lo que ajitecedle de forma que nadie des-] ^ ^ P 0 de t!aniagüey, quien ae en-
virtuará en «il más mínimo deftalMe, será ilícito consignar, en cuanto a|cue1°tra en esa capital, 
la versión del difamador, que cierto sector político de negra historia en I Puede asegurarse que los fuñera-
concurren uintos socioa como cuan-
do se trató por vez primera asunto 
de tanta imi'OFíancia para los inte-
reses del Centro Gallego. 
Se aprobó .>l acta de ia sesión ai» 
terior. Y 
redactado po 
E L E B R O ayer seeión el C' ib iro que no tiene ni un mal toldo 
Rotarlo de la Habana. Entre que mftigue Í03 rayos del sol. E n 
los invitados de honor figu-jlas primeras horas de la mañana, 
raba un grupo de prestigiosos peda-'aunque no todos los días, los grl-
gegos, integrado por los señores Al-jfos de la Escuela dejan salir hilos 
fredo M. Aguayo, Fernando Agua- de agua, que van adelgazando según 
rio. Julia Crespo de Aguado, direc-i avanza el día hasta extinguirse to-
. |tora de la Normal de Maestras de la ¡talmente cuando el sol ha llegado al 
oDccmrnrv d o d lUArUArv» 1 . |^a^ana; nuestra muy estimada com-jCénit. 
PRESIDIDO POR MACHADO, L A ¡pañera Herminia Planas de Garrido;! Y ee e neste local, en este am-, 
Elodia Cano, Gui-!biente, donde reciben educación, la 
resa Merino, ¡más completa que puede darse a la 
Abierta la sor.lón usó de la pala- mujer tres o cuatro centenares de 
bra el señor Eusebio Dardet, para! jovencltas y, casi mil niñas que* 
hacer la presentación de la señora i asisten a la escuela anexa. * 
Crespo di Aguado y demás invita-1 Entre las cosas que mi devoción 
dos de honor. Fué una cálida^y muy p̂ »" Ir Fscn^ia aue presido me han 
elegante loa de la labor meritlsima hecho concebir par^ ella, esta la de 
- » »f • y jy»- - ' ' • . — - fíiur-ir. xiciuiiuia r ia lie 
ác^l g S 6 erns!ei?n"¡ROSA Y M. PEÑATE. S E C E L E B R O j o l i n a Poncet; l  
an ia uranae, ei begun- Ifermf^a Pnrtf»la v Tp 
.^ncisco Javier Ramil; UN GRAN BANQUETE EN AGUADA AMerta la soc iL m 
L a Rosa se incorporó a los 
excursionistas en Calimete 
DURANTE E L BANQUETE. QUE S E 
E F E C T U O EN AGUADA. HIZO 
DECLARACIONES M. PEÑATE 
San Felipe, septiembre 11. 
DIARIO DE L A MARINA, 
y Habana. 
Hoy a las dos de la mañana pasó 
da lectura al informe ¡por ésta el tren excursionista que lle-
r la Comtolfti que la lva al general Machado y a un gran ¡uc su ""tciuu, nue ei / " ^ 
o de nombrar; infor-! número de liberales. Acudieron a la|Srado Por repreeentantes de distln 
! tas corporac:onf33 
de la mujer cubana en el magiste 
rio y en el culto a los ideales de 
ia nacionalidad. E l señor Dardet fué 
distintas veces interrumpido en en 
elocuente discurso por entusiastas 
ovaciones. 
Después habló el doctor Alzuga-
ray, para referirse en términos enér-
jgicos a la pasividad de las autori-
j dades ante el cada día más grave 
; problema del agua. Dijo, terminan-
qc su oración, que el comité inte 
obtener la consirucción Se un edi-
Contlnúa "t. la págr'na diez 
Asamblea hub  -
¡me, que como adelantamos en núes-I estación a saludar a tan ilustres via-' k18 P ra^ es económicas 
1 tra edición de la mañana de ayer, Ijeros un gentío inmenso, y nuestro |i;estionar la solución definitiva db 
!« anales patrios se ha dodioado a convertir a su respetable jefe ^ i les han de constituir una Inmensa |no one ^ determinada, sino Alcalde Sr., Santos Vasallo, con una ese Problema' debla 




la bilis que le produce el fracaso de su awtmació'n y el despego que se de una persona altamente ijueri-
kacia él skoite la opinión pública, que ooraoce bien á ««tos fariseos de ;da en esta ciudad, 
lévita, alandeadores de moral; fero que todos han sabido iproporcionnr-
se en pocos años y con el favqr de Ja ¡política, las posiciones más en-
Tidiablee." 
"Además, de cómo ha (practicado su sarvicio militar el hijo del Pre-
Bidente ded Directorio, testificaTán íjus jetfee, diciendo que ni un solo 
día ni un solo minuto ha faltado a su obligación en trece meses que 
llera de servicio, sin que ni un solo suiperior suyo haya recibido una 
serta recomendación 'ttl petiedón de permiso en su favor." 
E l CorPcsponsí>.I. 
E L S R . OBISPO 1)K T A M A G i E V 
E N MORON 
Camagüey, septiembre 11. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Hoy trasladóse a Morón el Olús-
"Ha ingresado ien la cárcel a disposición del juez militar corres- i po de Camagüey, con su secretario. 
pendiente, el abogado .señor Angel Oesorio y Oallardo, por difundir es-
pedes y rumorea atentatorios a la disciiplina militar." 
Continúa en la página trece 
L i r a " , " L a JCsunción" y la "Consue-Ijucal. j Por ,a3 autoridades; explicar esto 
lo"; '•Buenavista" y MSaB Rafael", I En medio de incesantes aclamado-1en un niamfiesto, y convocar al pile-
desechando varias de las propuestas, ¡ nes a Máchalo y la Rosa, partió el ¡bl0 de ,a Habana a una asamblea 
entre las oua'.oü figuran "La Ermi- | tren con la excursión liberal hacia maKna Para que qué debe ha-
SE DECLARARON EN HUELGA, POR SGLÍDARÍDAD, A 
CAUSA DE HABER SIDO DESPEDIDOS ALGUNOS 
COMPAÑEROS, LOS OBREROS DEL CENTRAL MORON 
para asistir a l'ja í-inerales dei re-
verendo sacerdote Padre Méndez 
Crute, fallecido er 1.: c'.iuici .leí 
doctor Paolo H c n á n d e z , a la rué 
h.iMa sido lleva-lo - unra ser asistido 
de las lesiones 'ue recibiera on el 
choque ocurrido entre dos motores. 
ta", del ominada de loo Catalanes, (Oriente, 
y la de Víbora Park. 
Se aprobó la totalidad del dicta-
men y se co'veden sei* turnos en 
pro y seis on contra para discutirlo. 
E l señor Méndez Nena consume 
i el primer turr.o en contra, extra-
ñándose de QUfe la Comieión y el Go-
bierno del C'tntro no t'-aiga en su 
informe la finca qnf vinina las me-
jores condiciona < 1 i' i'i.(t<i(?o así la 
discusión y aoreviai tío lai solución 
deü problema que cada día es más 
1 '••rnjincl.c/., ( orrcsponsal. 
LA ROSA BE 1N( OHPORO A L A 
KACI RNIOK KS ( ALIMKTK 
DURANTE UNA R E Y E R T A SOSTENIDA POR ANTERIORES 
RESENTIMIENTOS UN HOMBRE MATO A OTRO A TIROS 
UN ACCIDENTE AUTOMOVILISTA OCURRIO A Y E R EN 
GUANAJAY. RESULTANDO LESIONADO E L SEÑOR JUSTO 
D E L POZO Y S U SEÑORA, Y E L AUTO DESTROZADO 
ayer tarde, en !a onrvá que e 
entre el centtil "Punta Alegt j " y 
el poblado de Fal l^ . 
E l sacerdote Mén'-'tr Gaite había 
ido a oficiar en la? fiestas quo en 
dicho central se cfleoraron sUtuion-
do la costumbi • irafiiciooal, on ho-
nor de Nuestra Señora de la Can 
dad. a cuyo luchar le acomm' ') 
Padre Martiu; é-ie regresó tintes 
que el Padre M^uWe/: 
Ayer regr^saoh el nadre Mííiificz| 
en un auto de ¡a Unta acompafiud » 
xiste lirgente' Cotn,:>ílte todiis ,l^S fincas!i)n público enorme esperaba el paso 
cerse-
E l señor González Shelton, presi-
dente de ese comité, contestó dan-
do a conocer los trabajos realizados 
por el mismo, e informar que nn 
j escrito elevado al Presidente de la 
República no había obtenido nin-
ipuna respuesta, y que una audien-
cia solicitada para tratar de esta 
(cuestión del agua, no acababa de 
ion el mayor entusiasmo a pesar dtíi*:er concedida. . . . 
do la hora avanzada de la salida.! 
E n todos los pueblos del tránsito. 
£1 Dr . Miguel A. de Aguiar se 
dirige en carta abierta al 
Presidente de la Repúbl ica 
E n frases vibrantes denuncia 
hechos contra los cuales 
pide sanciones 
Calimete, septiembre 11. 
DIARIO DE L A MARINA, 
Habana. 
luicióse la excursión de Machado, 
que se recomiendan en el dictamen 
a excepción do .la de "San Rafael", 
aunque no prepuso nada respecto de 
su a.dquisició i . 
E l señor Emilio Abal, consumien-
do el segundo turno, también impug-
na el dictaraeu. combatiendo una a 
del tren, con ban las de música, vi-
toreando la candidatura liberal. 
En la provincia de Matanzas, rei-
na gran entusiasmo. L a Rosá espe-
raba el paso de la excursión en Ca 
ra Crespo de Aguado las siguientes 
palabras: 
Cuando la señera Mendoza de Are 
llano, de quién es digno hijo vues-
tro enírsiasta Presidente, me hon-
ró con su visita sol*cítando mi coo-
peración para uno de vuestros sim 
ej1una todas las fincan que en el mis-! (j^jes de 
mo se recomiei rJan. Te rmina pro-| zas. 
¡ poniendo que no sea el Centro Galle-
1 go el que b" ¿que las fincas; que 
límete, sumándose al pueblo en 8u:Pátit:0S almuer/.os. acepté nmediata-
raludo a Machado, dándolo segurl-! "lente, sin pensar un momento en 
1 triunfo liberal en Matan- ^ presti/liosaí personas que ha-
brían úq escucharme; olvidé tam-
Asegura que nunca los conserva-
dores acudirán en queja al ve-
cino, amigo, pero e x t r a ñ o . 
Habana, Septiembre 11 de 1921. 
Hr., Dr. Alfredo Zayaa. 
Presidente de la República. 
Señor: 
Aunque oí procedimiento de las 
•-.irías abiertas no es (lo mi agrado, 
lo uillixo' lioy para hacer publica 
deminria de hechos graves que puc-
uen traer también graves consecuon-
cías para lu República, que está atra-
vesando por uno de los momentos 
más delirados de su historia. 
Si las actividades políticas del pre-
sente no ocuparan la atención do mi» 
compañeros, en forma tal. que la Cá-
mara ostá vlrtualmente en receso, de-
imiiHaria desde la tribuna Congre-
sional los hechos que voy a reseñar 
>• fonnotorki con la urgencia dél 
raso la oporti ua petición de díltOí 
(Por Telégrafo. ) 
.Camagüey, septiembre 11. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
En el central Morón, se han de 
clarado en huelga los obreros. E l ¡ Perón. 
tnotlvo del conflicto lo constituye j Corresponsal. 
«1 haber sido declarados cesantes 1 — 
vw¡og compañeros y tl-es delegados I R E G O C I J O E N T R E L O S COXSER 
de otras person rs Al llegar a 
mencionada curva, s-e adv'rtló 
proximidad de otro cinto de a 
Solís. lhién 103 nombres ilustresL consagra-¡ slemlo eso imposible, atudo a H frl-
. v dos. que me han précedido. A la in- blllla (je ^ prens» para que la denun-
vengan los píopietarios de las fincas ¡MILES l)K PERSONAS S E COXGRE-Ivitación de la distinguida y amable j ,^ qUe ĉ.v a hacerle sea pública y 
y que ontr-egnen sus proposiciones i iAX E N AGUADA D E PASAJEROS jseñora, i*»?3pondío con irreflexiva ra 
Itruyó las primeras diligencias, cons 
fltuyénfioíe en la Jefatura de Poli , 
le ía el Jue» de Instrucción doctor, n.ea q u e v e n í a ^ en dirección contra 
¡Fránquiz, encontrándose el cadáver 
'del occiso en la Casa de Socorre-
ré la Hermandad Ferroviaria de ¡ 
Morón, debido a ser innecesarios sus j 
wriclos en el "tiempo muerto". | 
Hace varios días que no cesa de 
llore 
VADORES 
L A S G A R A N T I A S Y E L D E S A R M E 
E N L A L I G A D E L A S NACIONES 
(Por Telégrafo. ) 
Central "Nuestra Señora del Car-
men", septiembre 11. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
L a designación del doctor Do-
motivo de la visita del doctor José mingo Méndez Capote, para la Vice-
Cortina, anunciada para maña- Pr©s,dencia de ,a República, en la' bijcacio'n> ía g|gUfente nota sobre los 
Da'^n el tren rápido que llega aquí candidatura del general Menocal, 
a lae doce del día. 
Se le tributará un gran recibí 
>»ento. 
que no cesa 
ír; esta tarde cayeron trece pul-
g a s de agua, encontrándose las 
Wles Intransitables. 
Prepáranse grandes festejos, con 
ría . Todos los'ocurai.tes se lanza-
ron a la cuneta d? la vía para sal-
varse de la catástrofe. E l Padre 
Méndez, impedido pi^ lu edad, no 
pudo hacerlo, ¡ecibiendo en el cho-
que que destrozó el auto, tan gra-
vísimas lesiones que le causaron la 
muerte en la madrugada de hoy. 
Perón. 
•En la Secretaría de Estado se fa-
cilitó ayer, a la prensa, para su pu-
Perón. 
Corresponsal. 
ha causado gran regocijo entr5 los 
conservadores 1© esta localidad. 
Corresponsal. 
^ AI TOMOVIJ, D E L SR. JUSTO 
POZO CHOCO CONTRA UN 
ARBOL 
I Por Telégrafo . ) 
Mianajay. septiembre 11. 
OIARIO DE L A MARINA. 
F E L I C I T A C I O N E S A BARONI 
Alquízar, septiembre 11. 
DIARIO DB L A MARINA, 
Habana. 
en pliegos cercados y asi se evita 
j rár.i las parcialidades naturales, y la 
| finca parecerá. Hay que prescindir 
¡de todos los egoísmos. E n bien del 
¡Centro Gallego pidió que no se acep-
, tara nada oe lo que propone el dic-
! tamen. 
E l señor Jcse García, aludido co-
mo Presidente de la Sección de Sa-
| nidad que fuo. por el señor Méndez 
Neira, despuért de contestarlas hace 
una caluro3a defensa de la finca " L a 
L i r a " . 
E l señor Aveliao B:eijo: que se 
estudie ia of?ita de La Asunción; 
que se vea el medio de conseguir 
una rebaja considerable en su pre-
cio, y que en caso de no conseguir-
se, que se adc.ulera la de Buenavis-
ta, aunque entiende que su precio es 
excesivamente caro. ~ 
E l señor Narciso Ma. Rodríguez 
también impusnó el dictamen y re-
comendó la adquisición de la finca 
Víbora Park 
Y a las doce se levantó la se-
sión1. 
Continuará boy a la misma hora. 
Cuando hablaba el señor José Gar-
, pfdez, mi entusiasmo, ra 
Aguada de Pasajeros, septiembre l ^ j m o . mi buena voluntad. 
DIARIO DE L A MARINA, 




quedo aáimisnio pública constancJ» 
de el'a. 
l uí polítlramonto un enonilijo 
tranco do i»,-ted dcsile muy pocos 
meses dcspuós de haboií-e Iniciado ««i 
Aguada, la caballería cubría los eos 
bro fué la educación artística. En 1 período de ^nbierno, y fui un rencor 
otaa ocasión he pretendido demos-1 r^nstante «• ImplacaKo de todos loÉ 
trar que la cultura, la honradez yjmtos de «,u administración que me 
laboriosidad de los pueblos está ep l ^ ^ l e r o i merecedores de "rítica, y 
razón directa con su dedicación a deb<» n"* "« fueron pocoa. 
exponeros | l̂l*í,* tard**. apenas se dibujó en 
ense-: ,a sombra la posibilidad de su ree 
e ter-''ecr"*n' ron,l>1 lanzas contra eiia; en 
o^tfot^« 1» t ámara, en la prensa, en las reu' 
mine con el mercantilismo artístico 1 . „ „ 
, , , . , , , ilíones pollinas, por estimar que esc 
aclualmente existe y hace de-,. » pvololigación de ¿odem; 
rar dé día en día, la Idea noble * ^ 1 . e ^ ^ e ^ e ^ pa. 
ballería había elevada del verdadero arte: sustltu-i.^ afs vez ha8tu }p (.rñi(hx 
Entre Calimete y Aguada de Pa-! 
sajeros el tren excursionista del Ge- i 
•neral Machado iba precedido y ante-i 
¡cedido de varios trenes de excursio-
'nistas líbrales de toda la región. I ^ ^ f 1 ^ ; . 1 . ; 9 ' * P*n'tr 
Miles de personas estaban congre-; ^ y 'a eces d^d de crear la 
gadas en Aguada de Pasajeros, pri-!nanza of,cIal de la Mualca- ^ 
mera etapa de la excursión. 
Un kilómetro antes de llegar a !ciue 
tados de la vía, la ca 
tenido que situarse fuera del pue- i 
éste materialmente i P ^ ^ f ' - n° 
d e m o s t r á b a l o negativo d( 
¡ la opllTón que 
¡yendo a éste por una m i x t i f i c a c i ó n ! ^ nuf,tra* soberanía 
!61o por el resulta-, "Nm-,fras especialísimas relaciones 
a labor, sino por jnjrrnarjona)PS „,,, hicieron vacilar 
extranjeros han , anto los procedimientos violentos que 
acuerdos tomados en Ginebra, por 1 excesivamente caro. varias tribunas colocadas en ; de formar de un pueblo que se deja ¡ir. Asoclación de Vetero^ 
la L ga de las Naciones. i l í  dlatintos lugares se hicieron oír los explotar de tal modo, expon endo prapinara v !:iemp e recomendé a 
" L a tercera Comisión examinó  oradore3 por varios miles de perso- 8U Ignorancia y mala prepa- | • .Urr'tufea del i c v l m l - . i . de re 
ayftr el problema de las garantías; cas En e3te gran mitin, hablaron a ración. |generación que antes de Iniciar una 
y el desarme. E l Ministro yugo-1   un tiempo cuatro oradores. E l resú- Y «^"lendo por este sendero de ¡protesta armada agotaran todos los 
eslavo Marinkovitch, trató extensa-i   men grafiCo de esta fiesta hízolo un Ideas, recordé que son las Escuelas¡proeedlmlentos y los recursos que la» 
mente'sobre el punto de vista de su ¡ siÓnv orador, que dijo que aquí como en Normales las únicas Instituciones dejleyes nos brindan . 
Gobierno que había rechazado el Tra- todag parte8 hay liberales para ha- ,a República, que realizan una ver-j Bata actitud mía. que usted y mis 
tado de Ayuda Mutua, sufriendo mo-1  ar- ccr .dulce La8 mujeres en carrozas i dadera labor de cultura general. E s , ««'"l^tnotas conocen creo me da 
1 dlficaciones como resultado del pro-' cía, se dió lectura a una carta diri- _ autog rodean la plaza tocando sus realmerte penoso observar en un P'' "» derecho a hablarle a usted con 
yecto americano que aporta una de-: glda al Centro Gallego, por un con- Cabezas con jipis y luciendo espejue- profesional, en un literato, en per-!e%í' ânqueza, que es rai caracrj í s t l -
Desde el último rincón de la pro-1 finici6n objetiva sobre la agresión cejal del Ayuntamiento de María- log , sonas de reconocido talento y vas- m > "ue usted bien conoce, auguran-
vincla de la Habana, un grupo -de j Mr paimoor hábló después sobre, nao, a la cua! se adjuntan otras car- i viejoS políticos afirman que Agua- to saber, un absoluto desconocímien-
ciudadanos honrados de distintos ma-1 ei procedimiento de arbitraje. ! tas suscriptas por los represettantes j da está presenciando A o r a el m a - ' í o del a r t e . . . 
tices políticos, felicitan a Vd., por; ^ paui Bancour expuso el punto de varias -¡ompañías do guaguas t l jó t alarde de fuerzas políticas en su i Yo creó, que !os gobiernos como 
las cívicas declaraciones dadas a co-: vista francés, relativo al arbitra-1 automóviles, ofreciendo Prolongar I historia Anheia tanto este pueblo ' ̂ s familias, antes de crearse nue-! 
nocer en las Impresiones del DÍA-. je, las garantías y e! desarme. De- sus servicios hista la finca "San Ra-1 (i,j0 un'orador de la localidad— el Ivas obligaciones, deben atender a las 
RIO DE L A MARINA. claró que la fuerza de todos deberá ; fael", si el t entro Gallego la ad-¡ t^lun(o ijberai como la derrota con-i necesidades que tienen en el mo-
Franclsco Hernández. i ponerse al servicio, de uno solo, y, quierel para levantar su Sanatorio. |servadora. dicho triunfo limpiará el ' mentó. Cuando o%o hablar de la: 
los 
blo. por estar 
lleno de gente, la que 
un entusiasmo delirante. 
Desde varias tribunas colocadas en 
distintos lugares se hicieron oír los 
oradores .por varios iles de perso-
nas. n este gran itin, hablaron a 
 tie  c tr  r res. l res  
•• Habana. 
C a n ^ f 5 * ^ de Arteln:sa esta ma-
ant« 7 señor Justo del Pozo en su 
íi^mT i1 COn su esPosa e hijbs, te-
•wo la desgracia de chocar con-i . 
quina árb01, rtcstrozándose la má-; INAUGURACION D E L C L U B DK L A 
los nr y Tanzaa-Ü violentamente a J U V E N T U D L I B E R A L POPULAR 
la °a pantes i>Jbre el pavimento de 
Sulah"^161^' Kl señor Pozo, que;Bayamo, septiembre 11. 
Hda * la máQuina, sufrió una he-i DIARIO D E L A MARINA. 
"Untas lo6- ailtebrazo derecho y dis-i Habana, 
•eñor p 10nes n'á!,• t.a esposa del j Hermosísima resultó la fiesta ce-
u v OZo resultó con les ones en lebrada anoche, para la inaugura-
casa club de la Juventud 
Popular. Inicióse ésta con 
un gran mitin, en el cual hicieron 
de primera intención, uso de la palabra varios oradores, 
»48 tarde trasladados a su animando al pueblo con sus entusias-
en la medida de sus fuerzas para 
hacer el desarme posible y aún ne- MAÑANA I R A A V E N T O E L P R E 
cesarlo. Su discurso obtuvo franco 1 
éxito y fué acogido con aplausos 
unánimes. 
I servadora; 
I dolor pasa 
do el mitin, el pueblo pidió a los ora-
abogó por que cada cual contribuya ; L a i samble i se dió por enterada. | dolor pasado. A1 darse por termina-¡creación de una escuela para ciegos,1 
do q«te no se pierdan mis palabras 
en el vacío de la irreflexión o dé 
ta terquedad. 
E l jieligro de la reelección se ha 
evitado, pi'io e«>ro no es cuflciento. 
P.;i a que la i-róxima COBlls loa «..<c-
t'-ial se n auteng^ a nn aP-o y Cero-
r •.• i i i \ - l ; ci rebultado de los to 
otra para sordo-mudos, u 
Mr. Palmoor declaró que el Tra-
tado de Verealles prevé perfectamen-
S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
Con,?' yesulta"do ilesos los hijos, cíón de la 
^naucidos les lesionados al hos- . Liberal  
nerón asistidos por el doctor 
HUI 
^alainena. 
mií<íi- s-a «'catado sereiiimento i;or 
¿ - otras co- to.M.< los i -irtidoj, se fiace p'-i iso e» 
dores que continuaran hablando tur- saa por el entilo,' comprendo que | aavcinm-rnto rápida de e«« rcic 
nándose en las tribunas. son estas ideas muy hermosas pe- rión moral en .la administración pú-
. Con enorme regocijo está congre-lro, me parece que sería mucho me- bUca que la opinión reclama inútil-
Para hoy han sido citados los gada la multitud en este pintoresco Jor desplegar estas energías y este, mente hace años . 
dinero en apoyar las Instituciones Nada Importa, en efecto, que no 
ya creadas. Estas Instituciones para 1 haya reelección, si uno de los gran-
las cuales vengo a pedir hoy el apo-|d<?s partidos cubanos ha de enfren-
yo material del Gobierno y la ayu-itarse el día dos de Noviembre con 
Solís. 
vi - en 
«blecimtentb 
«ncontrándose un tanto «.os a la lucha comiclal dentro del la disposición común su fuerza n a - i , ^ la 8aiud pública 
miembros que componen la Junta ! y simpático pueblo, deleitándose con 
te sanciones económicas, financieras. Nacional de Sanidad, para cambiar i la palabra de los oradores, 
militares y navales: que la Gran , impresiones y tratar ampliamente de 1 
Bretaña no abriga idea alguna do asuntos que revisten grande impor-
sustraerse'a sus compromisos y que; tanda, figurando entre ellos el pro- GRAN B A N g l L F E EN E L H O T K L jda moral del puebltT entero, son las "na reelección disfrazada, que tal 
por el contrarío estarla dfspüeíta. blema del agua que un año y otro "PLAZA" DK AGUADA, P R E S I D I - ; Escuelas Norm-iies de la República ; > sería en efecto el apoyo de todas 
si el caso se presentare, a poner a! surje en esta capital, con perjuicio DO ^ A C 1 A I K ) ' _ j ^ Ri?SA ? especialmente la Escuela Normal pa- las armas de que el Ejecutivo dispo-
nes momentos. i mayor orden, significando que el vo-
por su total res- to del pueblo liberal, llevará por 
I ser la verdadera mayoría, al general 
Corresponsal. i Vachado a la presidencia de la Re-
pública, el día primero de Noviem-
bre. 
Desfilaron por la tribuna cose-
chando aplausos y ovaciones los se-
ñores Juan Guerrero Morales, Juan 
Tenrero, Antonio Hernández, Gilber-
to Santiesteban, presidente éste del 
NE8 D E MENDEZ PEÑATE val para asegurar el cumplimiento I A egte respecto la Junta Nacional 
de los fallos de arbitraje. I ̂  ¿\cixo su última palabra, pues I 
Los periódicos franceses conslde-1 ljna Tez conocidas las causas que! Rodas, septiembre 11 
5 ^ B R E MATA A OTRO DIS-
ARANDOLE DOS TIROS 
í > U R ? f ^ ^ « n i b r * 11. 
1ARIO DE LA MARINA. 
Esta tarH» .Habana. 
T ' Mannei ^ v " T ^ 0 "La MoS-
n»uerte „ V ... y Constantin, dio 
-Tálldole rtn w ro Monrroy, dispa-
•^••sión ,ro- de revlóver. La 
,Q? lúe an, motivarta por disgus 
ran «lUe estas declaraciones ^onstí-, plovocan ei conflicto anual de la 
tuyen un paso muy importante hacia escagez ^e agua en la Habana y sa-
la concordancia de las tes's Inglesa j bedoTe8 también de que las filtra-
y francesa. | cione8 de agua del río infectan la 
1 taza de Vento. 
ANTONIO G. M O R A publicó, exponer 
. . jal Jefe del Estado y declarar de ma 
A bordo del vapor '"Governor ñera definitiva, que ante la grave-
Cobb", llegó ayer de los Estados1 ciad del conflicto, ellos no se hacían 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
ra Maestras de la Habana. | ne a favor de uno de los candida-
Esta Escuela Normal para Maes-¡tos", 
tras de la Habana, con cuya direc-' Yo creía peligrosa para la paz pú-
cclón me honro actualmente p^r la u,,a contienda comlcial en la 
voluntad de mis compañeras, se ha-¡0 | ,e se discutiera su reelección, tan 
lia instalada en el •antiguo cuartel ' ^ ' « ^ a « * " " " sena para 1 una 
E n el hotel "Plaza", de Aguada, 1 de San Ambrosio, vrejo hospital qne1™* e,eccl6,, que 8e «esenvolviera 
_, el señor Alejo Carreño obsequió a , gn época remota e^uvo destinado •S,n, contar con 41 factor do 
acordaron, y así sellos excursionistas con un banquete i a factoría. Sus techos inclinados 1, ^ * P ^ ^ « p 1 » * » la plena, 
la crítica situación i de cien cubiertos. Presidieron éste, el carcomId08i de tejas rotas hacen ! „ a f " . ^ I a , ' ^ V 6 " 4 6 slncer^ iui-
_,, „ ,„„ . . pama miau del gobierno. 
q 1 \ f de 11UVla• n0 86 Ca' Ahor« bien, ¿Es» imparcialúl,.I 
Continúa en la página dle. ) minen dos metros sin encontrar unajexisTe? ¿Esa indispensaMr^o 'mí 
-lg0te.ral.ElCalu.r.0S? e ° ve.ra.nü r.-fr,0|rcncia gubernamental se anun.la . a 
co?no algo inás posuixo 
. - Juan Jerez Villarreal, y Blás Domín-
do ambos inl.0rmente habían teni- ¿.:ez Martí, quienes estuvieron muy 
El Polief*a V 'dUOS" | elocuentes. Hizo el resúmen el Dr. 
rodro Cisneros detuvo : 
Partido Liberal, y adicto acérrimo — 
del coronal Mendieta, que va con1 Unidos nuestro estimado amigo el responsables de los perjuicios que a! gidente, 'de visitar mañana sábado ¡en Invlerflo. Al fondo del edificio ¡desde ahora 
su« huestes a engrosar el Partido señor Antonio G. Mora, Director de 'la. salud podían sobrevenir en el ma- en unión de los componentes de la I está la parte más insalubre de la i que una vana pr'.nlesa•, 
Liberal Popular. |"E1 Mundo", con su bella y elegan- Pana. 1 Junta Nacional, el Canal y taza d e ' b a h í a . En loa bajos un cuartel. De' A estas pfcegaátu no nued 
También hablaron los doctores te esposa la señora Andreíia Ferrer ¡ E l Dr. López del Valle en la jun-¡ Vento a fin de conocer el verdadero , los vecinos no es preciso hablar,! testar como sería nil deseo 
r- ^ sargento Bo rrero ins- )nUnú:i. ta la página diez 
de Mora. j ta de hoy, dará cuenta de las gestio-
I Reciban los distinguidos esposos,¡nes que cerca del Presidente de la 
¡que regresán de su viaje de novios,, República ha realizado el Secreta-
nuestra más cordial saludo de bién-1 rio'interino de Sanidad Dr. Betan-
1 venida. ^ecurt y de los propósitos del Pre-
efitado del mismo para después to-• pues bien conocida es la fama del 
mar aquellas medilas que se esti-i barrio de Jesús María. E l único 
men de mayor eficacia, y que tienda lugar donde las alurnñas t'enen es-
a resolver el problema en alguna!pació para los ejercicios físicos, es 
forma viable. luna azotea grande, muy grande, pe-
con una afirmación rotunda. Casi diariamen-
te nos llegan leticias de actos i» 
nzaoos por dutlntog componentes 
Continúa^ en la página diea 
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iCíiuMBaO DSCANO &¡i CUBA D& "TÜfi AitíOClAT^D PRIuflA" 
E L AYUNTAMIENTO 
En declaraciones hechas reciente-. 
mente a un estimado colega, el Gene-
ral Machado calificó de "problema | 
trascendental" el del Ayuntamiento' 
habanero, que, según sus propias pala* | 
bras, "es el más rico del mundo, pro i 
porcionalmente a su área y pobla 
cion". En su apreciación de la gra-
vedad del problema, el ilustre candi, 
dato Liberal advierte "dos fuertes co 
rrientes de opinión", una de las cua-
les se dirige a la conservación del 
Ayuntamiento, siempre que se ponga 
en buenas manos, mientras que la otra 
tiende a que se suprima dicho orga-
nismo creando un distrito federal. 
Conviene, por lo tanto, el General 
Machado en la unanimidad del juicio 
público respecto a la precisión y la 
urgencia de nuevos rumbos e imponer 
nuevas fórmulas para el desenvolví-
fhiento de nuestra Administración Mu-
nicipal. Habrá, seguramente, quienes 
piensen cjue un cambio de hombres 
seria suficiente para lograr las trans-
formaciones que no ya, sólo los inte-
reses y las conveniencias de los ha-
bitantes de la Capital de la Repú-
blica, sino hasta el propio decoro na-
cional solicitan y requieren. Y hay, 
de fijo, quienes aparte de los defectos 
y los peligros del sistema, desconfíen 
de la posibilidad de llevar al Muni-
cipio a buenas manos, mientras per 
duren las actuales organizaciones polí-
ticas. Pero en realidad, como ha ex-
presado el General Machado, sería 
extraño encontrar un solo vecino de 
la Habana, que se halle conforme con 
les métodos y los procedimientos que 
a! través de los años imperan en el 
régimen de Administración y gobierno 
de la urbe que ostenta los tres títu-
los de la capital, la ciudad más po-
pulosa y el puerto más importante de 
la República. 
Disentimos, no obstante, del juicio 
del General Machado cuando incor 
pora al criterio de supresión del Ayun-
tamiento, su sustitución por un Dis-
trito Federal. Favorables a lo primero, 
creemos que podrían reunirse infini-
dad de votos. Propicios a lo último, 
tal vez fuera fácil conseguir unos 
cuantos. 
El Distrito Federal estaría plagadc 
de inconvenientes. Organizado a U 
manera de Washington equivaldría 
por una parte, a entregar la Ciudao 
al Congreso en cuanto a las consig 
naciones y las inversiones y por L 
otra, y sin duda la más onerosa, a 
la privación del derecho de sufragio. 
En el Distrito de Columbia no hay 
electores. Y , de esa suerte, tampoco 
los habría en el Distrito de la Haba-
na. Cierto que pudieran adaptarse fór 
muías, que sin ser idénticas, respon 
dieran a análogo propósito, pero, aun 
así, la estructura del sistema obliga 
ría a la designación de un Intendente, 
como Delegado del Presidente de la 
República y por lo tanto a la elimi 
nación ciudadana en el manejo de la 
capital. 
Es evidente que en el rodar de un 
cuarto de siglo, el concepto ideológico 
del gobierno municipal ha sufrido al-
teraciones radicales y profundas. El 
bello postulado de la división de los 
Poderes, ha sido umversalmente de-
clarado perjudicial para la vida del 
Municipio. L a descentralización, per 
seguida como recurso para cercenar 
facultades, se reemplaza en las mo-
dernas teorías, por la centralización, 
como medio de concretar responsabi-
lidades. No se busca ya el alejamiento 
del Gobierno en los asuntos del vecin-
dario, sino por el contrario, la inter 
vención del vecindario en los asuntos 
del Gobierno. L a supresión de los 
grandes Ayuntamientos ha obtenido 
éxito notable en los Estados Unidos. 
Pero, no ciertamente, poniendo a las 
Comunidades en manos del Poder 
Central, sino en manos de vecinos pro-
bos, competentes y absolutamente res-
ponsables. Distrito Federal hay uno 
sólo. Gobiernos Municipales por comí 
sión hay varios, en número que va 
creciendo considerablemente. 
Esa es la fórmula a que en Cuba 
aspiran la mayoría de los partidarios 
de la supresión del Ayuntamiento de 
la Habana. Para su adecuada orga-
nización brindan ejemplos poderosos 
las numerosas ciudades de Norte Amé-
rica en que con diversas modalidades, 
se halla establecido el sistema. 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia da Medicina da Paria an 1880 
Sulfato de sosa 96 cr 26'; » 
Sulfato ue nugiu-sia 2 gr! J68 j P0' litr0. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S n e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
D E P A L A C I O 
I N D O / T O S 
Haji sido Indultados Luls Monte-
ro y Cánd do Alfonso Rodríguez que 
sufrían dos condenas de-14 años, 8 
meses y un día el primero, y una 
igual el segundo, ambos en causa 
por homicidio. 
A L O S S O C I O S D E L C E N T R O I 
P E N D I E N T E S 
L A C A R R E T E R A C E N T R A L 
De un momento a otro el Secre-
tario de Obras Públicas ^levará al 
Jefe del Estado un detenido informe 
sobre carreteras en general, y, es-
pecialmente, sbbre la carretera cen-
tral. 
Dosis normal: un vaso de los de vino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosla según el temperamento Individual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición fnterntetonal de París 1900 M 
11111 iimiiiiiiiii 11 u«*mm • •••••^ 
Se vende en cuartea y media* boteliam ^ 
mn toda* l a s Farmacias da la iSf.A do CUBA* 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estómago e intestinos. 
Consultas de 1 a 3. Concordia, 113. 
Teléfono M-1415. 
45410 6d-2 Sep. alt. 
r . G á l v e z G u i l l e n i 
IMPOTENCIA, Í'ÍÍRDIDAS 
S E M I N A L E S , EMTlüKiLI-
DAD, V E N E R E O , SÍFILIS 
\ H E R N I A S O Q U E B R A -
DURAS, Cü.N'Sli LTAHi DB 
1 a 4. 
M O N S E k k a T E * 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
LEVIPIEZA D E C A L L E S 
E l propio Secetario d» Obras 
Públioat;, visitó ayer al señor Pre-
sidente para Interesarse por la con-
cesión da var'os créditos con desti-
no a lea gservlcios de ' limpieza de 
calles. 
N O P A G U E M A S 
D E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D E BD B O T E L L A S 14 CTS. BT* 
DE GOBERNACION 
R E Y E R T A 
E n el barrio de Arroyos, término 1 
de Mantua, sostuvieron reyerta Julio ¡ 
César Pereira y Julián Montano, re-j 
sultando gravemente herido el pri-! 
mero. E n el despacho remitido ai 
Gobernación no se consignan más | 
detalles, 
SUICIDIO 
E l ciudadano Casimiro Zequeira' 
Ríos, vecino de Cabaiguán, provin-
cia de Santa Clara,, ee suicidó ayer 
disparándose "un tiro en la sien de-
recHo. 
L O MATO UN CAMION 
E n el pueblo de Yaguajay fué arro 
Hado y muerto por un camión el 
menor Armando Quiñones, de 13 
años de edad e hijo del Presidente 
del Ayuntamiento. 
i n d i s p e n s a b l e 
para el c o n v e n i e n t e 
. c u i d a d o d e l n i ñ o 
N O H A V 
POR ANTIGUAS Y REBELDES QUE SEAN QUE NO SC CUREN EN POCOS 
OIAS POR E L TRATAMIENTO MIXTO 
G O T A S 
Y B A L S A M O 
A L I V I O I N M E D I A T O 
EXITO SEGURO, AUN CUANDO HAYAN FRACASADO LAS DEMAS MEDICACIONES 
A . F O U R I S - l 3 . R u c Lacharriérc.PARIS.OÜ?) 
^ % l l « I \ 
r r 
La Dirección de Comunicado., 
nes y el Problema Electoral 
C I R C U L A R 
Habana, Septiembre 11 de 1924.-
A los Jefes de Centros, Jefes de 
Oficinas Telegráficas, Jefes Loca-
les de Comunicaciones y Adminis-
tradores de Correos. 
Esta Dirección General interpre-
tando cumplidamente el sentir del 
Hon. Sr. Presidente de la Repúbli-
ca, en relación con el actual proble-
ma electoral, significa a log señores 
Jefes de Oficinas y demás emplea-
dos dei Departamento, el deber en 
que todos se hallan de observar con 
exquisita escrupulosidad la imparcia-
lidad máe severa on cumplim ento 
de las obligaciones a su cargo. Un 
urofundn respeto a tocias las opinio-
nes, el ejerció del derecho en los 
demás corno prueba y garantía de 
esa nt-utr^Iidad que es criterio fun-
SOBRE LA CARRETERA 
CENTRAL 
Está ya próximo a su terminación 
un amplio estudio e informe sobre 
construcciones de carreteras en la 
Isla. 
Es muy probable que en la próxi-
ma semana se entregue dicho docu-
mento al Presidente de la República. 
Dedicaremos a esto asunto toda 
la atención que - merece. 
damentai del gobierno y segura noí-
ma de acción cívica en toda demo-
cracia. 
IVo es excluye esta especial re-
comendación que ee hace sino que 
por el contrario, lo implica y supo-
ne, que cada cual, sea lo que fuere 
su categoría adm nistrativa en este 
Deuartamento, tiene el dernchp y 
esta Dirección se complace en re-
conocerlo, de or entarse con la más 
absoluta independencia de opinión. 
(Edo.) Dr. A. CAiíTAYA 
Director General de Comunicaciones. 
T R A J E S 
A M E N O S D E L C O S T O 
G a b a r d i n a I n g l e s a d e p r i m e r a , a 
M u s e l i n a , a . . . . . . . . * . . . 
L a n i l l a , a 
P a l m - B e a c h G e n u i n o e i n g l é s , á . . . . $ 1 0 . 0 0 
$ 1 4 5 0 
L A C I U D A D D E L O N D R E S 
J . L O P E Z 
G a l i a n a N ú m e r o 1 1 6 
• i 
N É I I R O T R O F O L B Y L f t 
E L M A S P O D E R O S O R E N O V A D O R 
£/ l f í /0U£C£ LA SANGRE <S> FORTIfICA LOS NERVIOS 
F U E R Z A 
p f c B l L K S . AÍvfc'Mld r P E R G U l 
"Anuncios T R U J I L L O MARIN. 
_ 
C8287 Alt. 3d-ll 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
« A R C A S D E G A N A D O 
Tramito lodo» lo» asuntos relacionados con la» oficinas ptlbllcaa con 
rsp W 
lio necMiUo dinero per adelantado en pájo de cutvlquler asunto que m* 
4n6omlende, «yUrnetite la garantía de una casa de Comercio de esta plaza 
' Alt LOS F. VAL»KS 
E M T E D K A D O 28. A i ARTADU 2201. T L L E F O J s O A-0218. HABANA. » 
T O C O M P A R A T I V O 
P O R C A B A L L O A L ANO, T R A B A J A N D O 10 H O R A S D I A R I A S 
1 
Un motor eléctrico, a 5 centavo» el K. W., consume. . . , 
Un motor de gasolina, a 36 centavos galóft, consume. . 
Una máquina de vapor simple, a $6.65 tonelada de carbón 
consume 
Una máquina de vapór moderna, a $6.65 tonelada de car-
bón, consume 
UN MOTOR "VENN- S E V E R I N " , TIPO D, A 14 CENTA-






Si usted tiene un motor de !0 caballos que trabaje 10 horas A PLENA CARGA, le costará un peso dia-
rio. Si su motor es mayor, saque el cálculo y compare con su último cuenta de combustible o fluido. 
M O T O R E S Y E N N - S E V E R I N 
G . S A S T R E E H I J O . A G U I A R 7 4 , H A B A N A 
c 8130 alt. 4d-5 
ASOCIADOS: 
Ante la insistencia de citaciones, 
manifiestos y escritos de diverso 
orden, la cortesía obliga a contestar-
los dirigiéndome a la vez a todos los 
socios en general. 1 
E n 25 de Abril de 1921 la Junta 
Directiva tomó el acuerdo de nom-
brar de su seno a tres señores voca^ 
les para que formasen una Comis.óni 
Codificadora o sea para que redac-i 
tasen un plan de reformas en los Es - i 
tatutos Generales y la Junta Gene-
ral de Asociados aprobó dicho acuer-
do en Asambea reglamentarla del 
mes de Agosto del propio año . E n 
8 de Agosto de 19 22 asimismo la 
Asamblea General de Asociados de-
signó de su seno a dos señores aso-
ciados a fin de que se uniesen a la 
nombrada Comisión Codificadora- j 
Yo asumí la pres dencia 8ocial en 
Enero de 1923. En Agosto del mis-
mo año la Junta General de Asocia-' 
dos designaba a otro asociado de su 
^eno en sustitución de uno de los; 
miembros anteriormente nombrados 
y que babía pasado a formar parte 
de la Directiva. También en Agos-1 
to de 1923 constituye la Junta Di-
rectiva de nuevo la Comisión Codl-1 
ficadora y el 19 de Noviembre del 
propio año se ve prec sada la misma ! 
Junta Directiva a nombrar de nue-
vo de su seno a otro vocal a fin de 
que sustituya a uno de los componen 
tes que había renunciado. Y final-; 
mente en estos últimos meses del 
año habla sensiblemente fallecido 
uno de los miembros que represen-
taba a la Junta General en la Comi-
sión Codificadora. Debido sin duda 
a estas oscilaciones de ceses, renun-
cias y fallec mientes dicha Comisión 
Codificadora nunca reunió quorum 
completo no obstante el buen Inte-, 
rés dé una parte de sus miembros. 
Queda, pues, demostrado que la 
necesidad de reformar los Estatutos 
la han experimentado antes que mi 
presidencia y mis juntas de gobier-
no, las juntas do gobierno que re-
gían los destinos de la Asociación en 
1921 y en .1922. Las primeras co-
misiones cod ficadoras pidieron por 
escrito la opinión de los empleados 
superiores y yo reuní a los emplea-
dos superiores al mismo efecto. 
Véase el preámbulo del proyecto 
de .Reformas en el Reglamento, des-
apasionadamente . 
Pero los agravión y pasiones de 
personas y núcleos los han querido 
lanzar sobre mí, injustificadamente, 
como siempre, aprovechando esta 
ocasión y como que no encuentro 
otros motivos, supongo que será por-
que mlg períodos de gobierno sp 
d stinguen por "hacer cosas", por 
mi fuerza de voluntad y por mi afán 
de avanzar a toda costa. Lo declaro 
con todo el fervor de mi alma. No 
laboro por mí . Laboro por mis hi-
jos. Laboro por los asociados de 
hoy y ios de mañana. Nadie me ga-
na en cariño a la Asociación. 
Perdono las injurias, pero cuentan 
solo con mi afecto los que se sa-
crifican, los que ^emuéstran querer 
a la Sociedad. No es quererte el en-
cender rescoldos, el Crear fálsos mo-
vimientos de opinión soc al, el bus-
car imaginarias novedades para im-
presionar seriamente el ánimo so-
cial, el no mantenerse en la lista 
de soc os, el darse de baja con re-
cibos pendlefñtes de pago y re-
ingresar sin recogerlos, ei tefler 
marcada tendencia a lucrarse con la 
Asociación. • ' * 
A últimos del" año ántéribr, en 
vísperas de la campSfiá felctftotal, 
también se desataron todas las cam-
pañas contra mi presidencia y se re 
gistró un verdadero aluvión de ma-
nifiestos, cartas, convocatorias, ar-
tículos, pesadeces, anónimos en pe-
riódicos e Injusticias y terminada, la 
campaña electoral fué el honorable 
sfeñor Gobernador de la Provncla. 
coronel Alberto Barreras, el primero 
que me honró con una carta, en la 
que inmerecidamente me decía: '"En 
usted señor Presidente, pude adver-
tir y lo anotó con verdadera compla-
cencia, su espíritu de imparcialidad 
y tolerancia que mucho enaltecen el 
alto cargo que deseñipeña. Su ac-
tuación no pudo ser más estimada ni 
más discreta, resolviendo con la ma-
yor serenidad y buen juicio cuan-
tos problemas ee le plantearon". 
Y lo reproduzco hoy para satlsfac-
c ó n vuestra, asociados. Así acabó 
aquella también artificiosa campaña 
contra mi dirigida. Ultimamente al 
convocar la junta general ordinaria, 
de Agosto último, también se vió 
glosada con convocatorias del género 
alarmante en páginas especiales y 
en periódicos determinados, pero en 
el seno de las asambleas, los ora-
dores; autores de convocatorias y de 
llamamientos, alabaron la manera 
de conducir yo los debates y se fe-
licitaron de que so hubiesen equivo-
cado en sus temores. 
Se le quiere negar mesura y con-
sideración a la Asamblea General, 
cuando precisamente soy quien ten-
go la ecuanimidad debida y soy 
quien excito una y otra vez a los 
i asociados todos, sin excepción a que 
I concurran a las Juntas Generales a 
conocer de la marcha sóc al a dis-
cutir. E n el proyecto de Reglamen-
to que presento se fija que solo ha-
ya elecciones cada dos años, a fin 
de evitarle a la Asorfición crisis, 
luchas y dolores; y se propone que 
se fije la edad para la plenitud de 
los derechos sociales, cualquiera |ue 
ésta sea, aparte que multitud de re-
formas saludables y beneficiosas, 
con el fin de que las discutan, de 
que se delibere sobre ellas y de que 
recaigan los deb dos acuerdos des-
pués de un Justo exámen y de un 
maduro estudio. Soy respetuosísimo 
del derecho de la palabra pero tam-
bién tengo el deber de imponer que 
todos sean respetuosos del derecho 
ajeno, ya que el respeto al derecho 
al derecho ajeno es la paz. 
Esto en cuanto al orden delibera-
tivo, que en cuanto al administra-
tivo, aprecíese mi gestión durante 
el año y meses que llevo al frente 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio. 
Véase el s'.gulente cuadro demos-
trativo: 
Pagado al Depto. de 
Ahorros % 268.835.24 
'Pagado por contrato 
de Billares . . . . % ' 3.844.70 
Pagado por Terapia 
. . .Profunda . . . . $ 2.272.00 












. .ción de la Casa 
de Botes . . . . 
Pagado por el edifi-
cio iara la C-kn-
na . . ' 




ción de la Hipote-
ca Neninger en tn. 
rrenos de la Casa 
de Salud . . . . 
Pagado por un ca-
ra.on 
Pagado por un cre-
matorio 
Pagado por un Apa-
rato Destilador . 
Pagado por un Apa-
rato Radiografía 
Portátil 
Pagado por un Apa-
rato Gabinete Qcu 
lista 
Pagado por un Apa-
rato Sala de Ope-
raciones 
Pagado por un Apa-
rato para Lavan-
dería 
SUMA: . . . . 
Las cifras son harto Vlocuente^ 
Y estamos a la mitad del camino 
No puedo pensarlo, no es posible Qna 
•sé obstrucione por apasionamiento 
Pero todo es dolor. E l cumpiimien 
to de las obligaciones sociales el 
liropar de abrojos el camino a'se 
guir, el despejar él futuro social te' 
do^a dolor. Llenos de optimismo 
y de fe iniciamos la labor en 1922 
y le dimos el frente a la acción «o-
cial. Se dice que mis periodos no 
acusan un vivir reposado, un Tivir 
tranquio. ¡Es tan fácil vlv:r traa. 
quila y reposadamente! No hay co-
mo no molestar a los intereses crea-
dos. Pero es que el hombre fuerte 
y el agua que corre forman su pro-
pió cauce. Y una Directiva enérgica 
y de noble espíritu no puede cesar 
en sus lab&res en bien de la comu-
nidad, no puede cesar en abrir nue-
vos cauces sociales. Cada uno de 
sus acuerdos y cada uno de 3U8 pro-
gresos, indica el vigor, la indepen-
dencia, la confianza en sí, v gor, con- • 
fianza os independencia que más tar-
de o más temprano atraexá el res-
peto y el homenaje a la Junta de 
Gobiérne-
se sirve a la Sociedad con el ros-
peto por norma, con el amor por ba-
se,'.con el deijapasionamlento, por 
lema, con la rectitud, por orienta-
ción, con la lealtad por principie, 
con la verdad por divisa, con el ra-
mo de olivo por símbolo y con la 
dign dad por investidura. 
A mí, a nadie más que a ffii, debe 
la juventud cubana el que no esté 
preterida y disfrute hoy de Iguales 
derechos en la Asociación de De-
pendientes del Cómerc o que los de-
más asociados . Y pensar que tam-
bién en aquella época sp desenca-
llenaron todos los rayos contra mi 
persona. . . No es preciso hacer mu-
chos esfuerzos para demostrar que 
me' Impuee en e. sentimiento de fra-
ternidad más pura, en el hecho de 
qué la familia cubana y española 
son Una sola famii a, en que en Cu-
ba no caben distanciadamente, como 
después lo han venido proclamando 
en todaj oportunidades los represen-
tantes mas egregios de los go!>itr-
nos de España y de Cuba y todas 
aquellas eminencias en saber, cultu-
ra 'y patriotismo de Cuba y de Es-
paña. Ee! por y para todos los so-
cios sin excepción, que trabajamos 
los que dirijimos, administl-amoe y 
gobernamos la Sociedad, pero no 
hay nada que aconseje que un re' 
duc dísimo número de socio* puedan 
serle onerosos a la Sociedad, que 
una minoría disfrute de más dere-
chos que la mayoría, ni que puedan 
gobefbar la Sociedad log que no tie-
nen lae responsabilidades del gobier-
no. Yo tengo que defe-vjder al nobe-
Hslmo sector de dignos montañeses 
vocales que laboran por el engran-
declmíecto social, de los cargos in-
justos que les han sido dlrij dos re-
cientemente, como defendería J 
fenderó a todos absolutamente a to-
dos los vocales y soc os; sean cu»» 
fuese el país o reglón de origen, o» 
aquellos cargos injustog que ie 1 
dirijan. En la junta Wrectlva w 
hay montañeses ni no montafiese». 
sino vocales que honran Por 'g -| 
todos el lugar de su nacimientíf. • 
como en la Asociación no hay sin 
asociados, todos con los mis™0^:e, 
rechoa y con los mismos deoer 
todos. -En ocasiones tengo a vot. 
les o asociados en frente y en ou 
los tengo junto a mi y con e'10 ^ ^ 
pre me honro; pero si diré a 
que han pretendido calificar a« 8' 
nubanos al grupo de montañen7r*ríi-
forman parte de la Junta VV*̂  
va que a un montañés, precisamem; 
'es a quien le debe la ju^n 
baña el tener derechos en ia ^ 
elación de Dependientes del 
rio, es pretensión inútil la * 
re»- tapar el sol con un dedo. 
ASOCIADOS: * 
Mi recomendación repetida en^ 
da JuUa General «¡s oe quj 
rrá's a las AsanMeas SI, 
vuestro Presiden», re dirl** « ' ¡ V ^ 
vitación que es la voz del ijaN" j 
to. Examinad, ílsct-lizad, ais- ^ 
hasta lo Infinito los ^ 
cíales. E n la buena labor a* ^ 
anterior descansa la fuerw ^ ^ 
siguiente y en la acción de ^ 
apoya el porvenr. Dedlcaa ^ 
Asociación toda vuestra du« ^ 
luntad, todo vuestro aui'>r • 
fraternidad más pura, l"uo ltt de» 
ideal de engrandecimiento, ^ ^ 
mayos ni cansancio Per0 u ^ 
que sintáis hondo, mirad a u ^ ^ 
pre a lo alto. L a Junta ^ 
Asociados continuará ^^^tei 
del martes, 16 de los cor™ t&f 
í ASOCIADOS: A todos em ^ ^ 
Ición, cordialmente os «r0.̂ 0.•„ vije* 
ruega la más puntual asiatenci* 
1 tro consocio, ^x-rALfi^ . 
Pres ldente^oc» g 
1" QUININA q O Í T Ñ O 0 f E ¿ V 
¡CABEZA. LAXATIVO ^ |oS * 
¡NINA es más eficaz ef t̂ a ^ 
¡sos en que se necesita ¿fc 
Ina. no causando *WXf0* foflu* 
i Contra Resfriados, U ^ " P ^ ' r ^ a * 
'za. Paludismo y Fiebres. ^j .u 
) E . W. GROVE viepe con cao 
concc1 
venid. 
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ventaja única qne reportaran jril , los violares que nacen a la luz 
la próvmas elecciones gene-,<le la personalidad ya hecha. 
de ofrecernos nueva I En estas elecciones, por consi-•1 prís 




n o intromisión de los Esta 
10S rnidos de América. E s todfep™ 
de los métodos prevalecientes hasta 
el año veintiuno, ecos de la caden-
^ de todo p'into que nos perca-¡cía revolucionaria que cerró su ciclo 
be le ello Las dos últimas ce-ihcroico en mil ochocentos noventi-
lein0H en noviembre de los aüos |oeho. Contra el sentir y el pensar de 
]c ™e - vnntiuno, estuvieron ha- i«>s <l"e « « « el evito de las empresas 
^ l ^ontrol directo y en presencia P0,ític«s en los hechos pasados, cree-
10 delegado de aquel gobierno. | "l0!'* Q»6 en estas elecciones y en to-
elctoral, pues, se ílas ,as venideras, los procedimien-
tos serán muy otros. L a opinión pú-
blica, a pesar de su aparente letar-
go, vigila silenciosamente el estadio 
polit; co y desde su callado retiro 
anhela y lucha por el triunfo de lo 
porvenir repudiando todo Intento de 
reverdecer el torturante pasado. 
m esta campana « 
p^bará Mn extraña ü«erenclat la 
' aptitud eleccionaria del pueblo cu-
Examinada, desdo un punto de nfs-
U tan fundamental, la importancia 
, trascendencia de la presente cam-
~.ñ* es. pues, evidente. 
?aaa' ^ ' 1 ' L a semela de una conducta tan 
Ahoía, como en el año dos, a l , ^ ^ ^ y asimilable en ^ 
,n:lusurarse el gobierno r e p u b l i c a n o , ^ ^ ñi; e(lificaclónt ha si. 
KM encontramos en un periodo do ^ el cx¡lo ccoll6inico en que vlve la 
sasayo político, resultante del retra-Loblación cubana actual ajena de to_ 
jo político, en que, por salto hacia dj, po^bilidad de independencia fi-
„r is nos sumió el espíritu revolu-¡ nam.lera 
F a r o las Comidas 
G a l l e t a s d e S o d a 
En Gamitas tenemos «! mejor 
surtido al alcance de todas las 
fortunas. 
•ionario qne ha venido prevaleciendo 
jurante un cuarto de agio de inde-
pendencia 
Hoy se precisa de otro modo. L a 
generación pred iminanto en el nú-
mero y la calidad, aunque maliciosa-
Poro ahora, por ley natural, el en j mente no haja sido registrada en 
o tomará cierto carácter de defl-!los libros de electores, es la que. 
Titivn. Al que empieza a balbucear 
,,9 primeros sonidos o el abecedario 
leí idioma, se le perdonan con crls-
.iana piedad, sus dificultades de 
prinepiaute; pero no sucede lo mis-
nacida en los turbios días de la re-
volución emancipadora, ha arribado 
ya, por ley natural del tiempo, pa-
sando a la mayoría de edad, en la 
que todo es trabajo. E l l a , al cabo. 
(an pronto asoman en la edad vi- impondrá su voluntad. 
EN D E F E N S A D E L O S I N T E R E S E S 
D E G U A N T A N A M O Y D E L E S T A D O 
gL lOUEDUCTO Y SC EXTENSION.—VERGÜENZAS P A R A L A S E -
d l E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . — ESCANDALOSO INOUM-
I I IMll NTO D E UN CONTRATO Y D E UNOS P L I E G O S D E CON-
DIOIONES P A R A E S T A B U R L A , PAGADA CON DOSCIENTOS 
MI!. PESOS, F U E CONTRATADO POR E L íiOBIERNO E L I N G E -
NIERO AMERICANO MR. P O T T E R , AUTOR D E L P R O Y E C T O 
DE ( L o ACA J E Y PAVIMENTACION D E OIANTANAMO Y E X -
TENSION D E L AdUEDUOTO. 
A Guantánamo le ha caído siem- tro pulgadas, y en el resto de la tu-
pre umi triste suerte en cuanto se 
Ea referido a su protección por par-
te del Gobierno. 
La última vez que estuvo aquí Mr. 
Potter, recuérdase que coincidió con 
bería no pasa de cincuenta a se-
senta, cubriendo el tubo, de lo qui-
lla de deducirse que el día en que 
Be proceda a la nivelación de las 
calles para la pavimentación, si lle-
un regio banquete celebrado en losigan a pavimentarse de acuerdo con 
talones del Hotel Venus. No es fá-
cil recordar ahora en honor de quien 
era tal solemnidad; pero sí nos vie-
ne a la memora que a la misma 
concurrimos y que, invitado» tam-
bién, concursó el ingeniero ameri-
cano Mr. pótter, perito en cues-
tiones de Ingeniería hidráulica. 
Al iniciarse los brindis, impres-
cindibles en todo acto de exalta-
ción personal, se habló mucho de 
las necesidades de Guantánamo, y 
Mr. Potter, creyéndose obligado, ha-
bió también, y habló en inglés, sir-
viéndose de un traductor, pero de 
manera concreta, recta y honrada, 
sobre el acueducto y sobre las ne-
cesidades higiénicas de la ciudad, 
Que es pregón de riqueza en la pro-
vincia de Oriente. 
la ley que autorizó las obras, en 
muchos lugares quedará la ^tubería 
fuera. 
L a colocación de los tubos ha si' 
do tan deficiente ,en su alineación, 
que difícilmente hay un empate en 
que estén nivelados, dándo8et casos 
—vamos a ponerlos en un 75 por 
ciento—en que mientras por un la-
tío tienen casi dos pulgadas, por 
otro no tienen más de un 16". Pue-
de discurrise, y no es ridiculo, quí 
el ingeniero director de la obra sa-
bía más de lo que se debía ganar 
que lo que debía hacer . . . 
E l empalme y recalque, debido a 
que la tubería so entfcrró sin hacer 
prueba de presión, fueron hechos de-
ficientemente, dándose el caso que 
un tubo de 10 pulgadas, que, debe 
Para a c o m p a ñ a r sus comidas, 
querida amiga nuestra, le indica-
mos nuestras galletas de soda. 
Nuestras galletas de soda cons-
tituyen el m á s acabado alimento 
complementario de toda comida, 
por su e laborac ión , por su sabor y 
por su consistencia. 
Si usted no las utiliza aún, es, 
seguramente, porque usted no las 
conoce. 
Por eso só lo le pedimos que las 
pruebe una sola vez. Tan seguros 
estamos de su paladar refinado y 
de la bondad de nuestro produc-
to, que sabemos que una sola prue-
ba bastaría . 
V 
D e s p u é s , usted será entre sus 
amigas una nueva y entusiasta pro-
pagandista de las galletas de so-
da " L a Gloria". 
L A G L O R I A 
I I mém dattototo ám km 
S O L O , f A R M A D A Y O t . 
NOTAS PERSONALES 
E L DK. NICANOR M. BANDUJO 
MARCHA MILITAR GENERAL 
MACHADO 
T . R U E S G A S t C O . 
CUBA 103. — TELEFONO M-3790 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
L O S N I Ñ O S . 
TTn adulto puede estar delgado 
y al mismo tiempo tener buena sa-
lud, pero una criaturita, o un n i ñ o 
p e q u e ñ o , debe ser gordo y rollizo. 
Y sin embargo, cuantas criaturaa 
y n i ñ o s se nos presentan flacos, ex-
tenuados y faltos de sangre, prin-
cipalmente a causa de que el apa-
rato nutritivo de su cuerpo está 
desarreglado de alguna manera. 
L a medicina nauseabunda y de 
mal sabor, repugna a los adultos 
y es el borror de las criaturas. No 
cabe duda que su frecuente inefi-
cacia, se debe, cuando menos en 
parte, a l disgusto que les causa— 
al choque al sistema. Es to sucede 
especialmente con el aceite de h í -
gado de bacalao, en la forma de las 
composiciones ordinarias y anti-
cuadas, que tan amenudo se. les 
obliga a tomar. E l antiguo terror 
de esta valiosa aunque repugnante 
medicina, desaparece con la trans-
formación que ha sufrido en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
la cual es tan sabrosa como la miel 
y contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto E l ú i d o de Cerezo S i l -
vestre. Para la repos ic ión de n i ñ o s 
pál idos , raquít icos y demacrados, 
nada hay tan bueno como nuestra 
f>reparación. Crea sangre nueva y es facilita desarrollarse hasta lle-
gar a ser hombres y mujeres sanas. 
E l D r . J . L e - E o y y Cassa, Secre-
tario General de l a Academia de 
Ciencias Médicas ,de la Habana,di-
ce : ' ' E l sabor agradable de la Pre-
paración de Wampole la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
L a original y genuina Preparación 
i o s ^ n i ñ o s l l o r a n . p o r q u e í e s d e n 
C a s t o r i a 
E l señor Crispín Alfonso y Al-
E n atento B . L . M . , nos partici- fonso, inspirado compositor, nos ob-
pa el doctor Nicanor M. Bandujo sequía muy atentamente con un ejem 
Troncoso que ha abierto su gabine- piar para piano, de su reciente mar-
te de consultas en la casa Avenida cha militar "General Machado" va-
de Simón Bolívar (Reina) número liosa obra musical que está siendo j de Wampole^es hecha solamente 
58, bajos. muy celebrada. ¡ p0r Henry K . Wampole & C í a . , 
Nos complacemos en hacerlo pú-' Con el testimonio de reconocimien-| I n c de Filadelfia E XJ de A v 
blico para conocimiento de Sus ami- to por su deferencia, nog es grato llev^ la firma de ía casa y marca 
gos y clientes. ' 'enviarle nuestra sincera felicitación, j • n i - Y*7 "iai^a' 
de fabrica. Cualquier otra prepa-
ración aná loga , no importa por 
quien esté hecha, es una imi tac ión 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
Señaló Mr. Potter en aquella oca 1,evar como1 mínimum 12 libras de 
«ión. que el Gobierno se decidía a P^mo—/ sI el señor Abilleira quie-
Mometer las obras necesarias paralre 10 nada iIná3—sól/0 "ene cuatro 
Guantánamo y que a él se le ha-Io clnco• 7 el re6 0 (para llenar el 
bla encargado oficialmente la con-lhueco) 86 le puso de esV*Tto- l̂lien 
íección de planos y presupuestos! me(iianameJnte ™n°zca de tr:l-
«lie llevaba consigo ultimados. E l I baíos' ha de ™lcu}al ^ el día que 
carácter oficial de sus manifestacío-i86 utilicen estas tuberías con 15 o 
f « . puso esperanzas definitivas en!20 H^as de presión—y ha de ser 
todos los presentes, y desde aquel lo n o T a l en su mayoría—tendrán 
""a. hora tras hora se esperó la que 6ahr9e' como ha sucedido ya ?n 
calidad de sus palabras, que nun-;aJsunos .Puesto? en servicio sin que 
« Hegó y que difícilmente llegará I j f prAeslón hfya T ! , .0 
If- si el lector, como nosotros, apre-i Gua°tá°amo ™be qué difícilmente 
c'a y juzga estos desastrosa, aver- excede y ocho libra3-
fionzadores y escandalosos detalles. Más grave, o menos—, dejemos 
El Gobierno del doctor Alfredo IQ116 el lector juzgue—, es el caso 
pyas. situó hace unos tres o cua-'de lo3 hidrantes colocados en las tu-
lro meses doscientos mil pesoe p a c e r í a s . No ha habido siquiera re-
^ los trabajos de ampliactffú del I cato Para exponerlos al público, y 
•Reducto. Estos trabajos debieron'se Puede comprobar que son viejos, 
empezar en la represa, obra hecha ¡nada má3 Que averiguando el origen 
tod 61 9obierno del General Wood, d 
jj aKrietada e inservible, no su-
ente en el desastroso estado en 
fw!Vencuentra. Para dar el sufi-
e agua, al cada día jjei>te Caudal d 
Uno!! nümero de vecinos de Guan 
D R . S O L A N O R A M O S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
(Exclusivamente) 
San Lázaro 268. Teléfono A-9606. 
Lunes, miércoles y viernes 
e los m'smos. 
Otro aspecto grave de estas Ci-
mentadas obras, es el estado en que 
quedaron las calles donde se efec-
tuó instalación de tubería. Se ta-
paron las zanjas sin apisonar, y 
, mo. Afrontadas las obras de lajl10^ son verdaderos atascaderos de 
¿ u ^ ' las má^ importantes y de carruajes. L a carretera al cemente-
^ucada ejecución del plan que se |TÍ0 ha Quedado desastrósamente in-
»e eî t 31 •aCUeiucto' debía iniciar-¡senrible-
Perto ?dldo de tubería, según ex-| Decimos más arriba que el sefior 
sct de mayor dimensión que la ¡ingeniero que dirigió la obra debía 
en todo el tramo desde la j saber más de lo que debía ganar 
que i» qtffe debía hacer; pero nos 
falta dar el último detalle. 
L a tubería, anótelo el eeñor Se-
cfC CCLícxAor .^/n. rpo &t necea tU^ <nf fLt̂ iC^ycLXCt, ca-Z^r ex. 
El uso del Q u i n i a m Lmbarraque a la dosis de un vasito de licor 
después de cada comi'ia, basta, en efecto, para devolver en poco 
tiempo las fuerzas a los enfermos más agotados y para curar con 
seguridad y sin tropiezos las enfermedades por consunción y les ane-
mias más antiguas y rebeldes a todo otro tratamiento. Las ñebres mis 
tenaces desaparecen rápidamente con este heroico medicamento. 
De aquí que las personas débiles, debilitadas por las entermedada., 
el trabajo o los excesos;-los adultos fatigados por un crecimiento 
demasiado rápido; las jóvenes cuyo desarrollo es lento; las mujeres 
que están en periodo puerperal; los viejos debilitados por la edad: los 
anémicos, los afectos de surmenaje deben tomar el V i n o de Qu tniam 
L a b a r r a q u e . Está además especialmente recomendado en los conva-
lecientes. 
E l Q u i n i a m L a b a r r a q a e se encuentra en todas las farmacias. 
Depósito general : Maison I» F r e r e , 1 9 , r a e Jaeob , P a r í s . 
Or. 
i 
GAmAHlA, NARIZ Y OIDO 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL. HOSPITAL MUNICI-
PAL FRJiYliK JJiÜ ANDRADIO 
KSPEC1 ALISTA BiN V i AS URINARIA» 
y enfermedades venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo d« loa ureteroB. 
INYECCIONES UE NBOSALVARSAN 
CONSULTAS PK 10 A 12 Y DK 2 A 4 n. m - an L-. pulí» da Cub*- <9. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San íranclico de 
Paula, Medicina General, Especia lista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey. «i», (altos), consultas: 
lunes, mlércotos y vlernet, de 3 & 6. 
Teléfono M-67C3. No hace visitas a do-
micilio. 
Dósit* a los grandes tanques de-
deben siguen en turno y que 
Pob».--0011811,1111,56 en los altos de roianco v i — ai'-uo | tuaeria. aiiuiciu ci . >jo-
« ón en pi 0 seguir la exten-; cretario cfó Obras Públicas y tenga 
El señ radío de la ciudad. jen cuenta ^1 señor Ingeniero Jefe 
tó nnr , 0"tratista de estas obras ¡de ia P r o v e c í a , ba sido colocada en¡ 
de 1° 1Íltimo' y lleve a cabo i sentido contrario a como indican las 
la i - * f1161181011 local. no to-j instalaciones bidráulicas, pueá mien-
fr« , . repr esa, ni la cañería maes-! tras los topes tienen que estar siem 
> así mismo sin empe-jpre a favor de la corriente del agua, 
,ra. d 
zar a¡ 
^Pó'sUo ^ * l0s grandes tanques de j ^asómbfénBe ustedes! eetos de Guan 
obra3 que5 n cuales todas tánamo están en contra. 
ía Que de Secuten son nulas, i ¿Qué presión le ¿restará al acue-
•Snaa rtR / 08 se deben tomar las1 ¿neto esta colocación de topes al 
E3or reParto a la ciudad 
ro11 ínica80^11108- mI1 pe608 8,rvle-
¡revés, señor Abilleira? 
Alocar piT v texclusivam6nte • para I 
seis 1 ntas calle3 de la ciu-
*. 8, l é ^ ' J attros de tubería, de 
'^ente d« i pulgadas. siendo so-
^etros dp' i * puISadas unos 500 
8 L 0 unos trescientoe, de 
CUatro bu,°SCjent08' y el resto del 
Tod , eada3. I 
£ W o n L ? 3 ^ 6 de ^ obra, d 
sable 
1110 ao siíT* iJara l ú e Guantána 
(lado sin 1 ^ a a d o sed. ha 
Ade - hacer-
Ia r"ana5n^^íla!Jer. hecho menos de 




M U Y S A B R O S O 
v Así dicen los niños, chupándose 
ú n a n t e , obra nu! I* fn J . ' ^s dedos, cuando toman el Bombón 
realizar para on» i t ^ ^ i P u ^ t e del doctor Martí' ^ue-8e 
4 
IMADRES? L a Castoria FletcHer es 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir pare-
gonco, las gotas para la dentición y los jarabes cahnarJeu Especialmente 
preparada para los nenes y los niño» de cualquiera edad. 
Kecomendada por los médicos. 
Con cada fr*«co Tan inrtruccioBei deUlIadai para el uto. , , 
Para eritar imitacionet, fijeae «iempre en la firma ^ a ^ ^ T i ^ c J ^ U 
d e T e m o o r a í l a 
Ofrece " L A G L O R I E T A C U B A N A ', *n vista de nues tra 
existencias que tenemos actualmente en aduana y en nuestros 
departamentos. 
Realizamos todas las confecciones de niñz, a precios su-
mamente bajos, con el solo propós i to de favorecer con nueceras 
ventas la a tenc ión del públ ico . 
T R A J E S P A R A NIÑOS DE', C A L I D A D S U P E R I O R 
Para niños de 4 a 8 años de edad, $1 .00 en adelante. 
Para niños de 3 a 8 años de edad, $ 1 . 5 0 a $3 .50. 
Para niños de 8 a 15 años de edad, $ 4 . 5 0 ,> $5.30. 
Para niños de 8. a 15 años de edad, $9 .00 a $ 1 1.00. 
Describimos simples y breves estas l íneas , garantizando 
que entre estos trajes se encuentran ds dril color, ún' crudo y 
Palm Beach Genuino e Inglés , en superior caliaad. 
A d e m á s , tenemos las camisas Sport de m ñ o , blancaj y zon 
listas, manga larga y corta, de tira blanca y lista, desde $ ! .00 
a $1 .75 . 
Apresúrese a habilitar a sus niños haciendo sus compras 
en la "Glorieta Cubana", la casa del Pueblo y que m á s bara-
to vende. 
I A G L O R I E T A C l i 
SAN RAFAEL 31 TELEEONO A - ; M 
C8291 3d-12 
Dr. L RODRIGUEZ MOLINA 
Catedrát ico de la Universidad, Cirujano especialista del 
Hospital "Calixto García" 
Diagnós t i co y tratamiento d^ las enfermedades del 
Aparato Urinario. 
Examen directo de los r iñones , vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la m a ñ a n a y do 4 a 6 de la larde. 
L A M P A R I L L A , 78. T E L E F O N O A-8454 . 
V I G O R Í C E S E M U H I l i l H I l l 
P o d e r o s o - A ñ e j í s i m o - S u p e r i o r a t o d o s 
TRATAMIEÍUO MEDICO) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSERRATñ No. 41 . CONSULTAS D £ I a 4. 
Especial para los pobres de 5 y media a 4. 
que-
vende en todas las boticas y enr-sn 
depósito " E l Crisol", Neptuno>*es-
quina a Manrique. Bombón Purgan-
Pletament hecllo está fuera, ¡le del doctor Martí, purga pronto j 
se r^quj de las condiciones kurn .v Produce deleite a los niños. 
a11̂ 6*1 en ^ contrato. I Las buenas madres no usan otra pur-





cacion de ia3 tuberías-jos gozando con la purga, rica y bue-
enos, de cincuenta cen ' 
ea ^3 tuberías •de ena-
na que es, 
alt. 3 sep. 
¡ J Í T O S n i ñ o s q u e d a n " m a l a s noches '* , n o s o n n i ñ o s m a j a d e r o s , n i e n f e r m i z o s . 
M u c h a s v e c e s , l a m a y o r í a , s o n n i ñ o s m a l a l i m e n t a d o s , m a l n u t r i d o s . 
L l o r a n y " d a n m a l a s n o c h e s " , p o r q u e t i e n e n h a m b r e o d e b i l i d a d . 
L o s n i ñ o s q u e s o n ^ a l i m e n t a d o s c o n L E C H E C O N D E N S A D A 
" L A L E C H E R A * ' , . s i e m p r e ^ e s t á n sa t i s f echos y d e j a n d o m i r s a b r o -
s a m e n t e a sus r p a m á s . 
C O M P A Ñ I A U L A L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 . H a b a n a . 
S E R E C O M I E N D A N P O R S I S O L O S 
g ^ e c ^ W H E M O F O R I N A < ^ = = 4 S S 
_ \y Eczemas. Escrófula», «t̂ . 
Reumatismo. Estreñimiento ^ > 
y dsmás Impurezas de le Sangre. 
Anemia, To.. Catarro., EronjSL 
G R A T I S : R E I N A 9 1 
C 8014 5d-8 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M i g u e l 6 3 - T e l f . A - 4 3 A 8 
r ' Gíi .'A C U A T R L DI.ARIO D E L A M A R I N A S e p t V ^ 12 de i m a k o x c n 
í N o d i g a m a k s P a l a b r a s - U s e M e t h o l a t a m 
E l automovilista precavido siempre lleva Mentholatum en 
su equipo. Sabe que es tan importante llevar un remedio 
eficaz para las heridas humanas como herrauzieutas para 
sanar las heridas mecánicas del automóvil . 
Y este es solo u a ejemplo de las mil aplicaciones de 
me/t G i á í m 
Ladiípensable en el hogar 
Aplicando desde luego este reme-
dio calmante, se produce alivio 
Inmediato para toda clase de 
golpes, terceduras, rasguños, cor-
tadas y quemaduras; evita las 
ampollas y cicatriza las heridas 
higiénicamente. 
De venta en todas las Droguerías 
y Farmacias. 
Exija el legítimo Men-
tholatum en sus envases 
originales. Rechace las 
Y f l " i H O V I S T E " E L H B L f l R D E 
ñ G H ñ Q U E S Y J N F E R M E D f W E S 
(POR ANGE 1,0 P A T R i ) 
"Pasó ya la época en que fermos es señal inequívoca de que 
el estado delicado de , alguien ha descuidado sus debares 
un niño era motivo de | y nadie quiere hacerse responsable 
cierto orgullo para la ; de lo ocurrido. Hasta la adminis-
íamil ia . Hoy se rinde, tración de píldoras y tómeos está 
culto a la salud y se perdiendo terreno hoy en día. "Xa-
habla de las enferme-1 da de medicinas", djee gravemente 
ciades como de algo el doctor. "Lo que el niño necesita 
es aire libre y buena alimentación. 
Haga el favor de dejarme ver el me-
ííu, y la habitación donde duerme-
¿Quién cuida al niño? ¿Qué tiempo 
invierte en sus Juegos y quiénes jue-
gan con é l? Perfectamente; pero 
funesto e indeseable, 
¿in el tonillo de vene-
ración que antes lle-
gaba a divinizarlas," 
J.os tiempos han cambiado. E n 
una época eru de buen gustu poseer ; nada de medicinas' 
una larga lista de dolencias y hablar i Si como por desgracia sucede con 
de ellas incansablemente. Cada vez frecuencia se apodera de los niños 
que *.e (ropezaban dos amigos se sus- 1 alguna enfermedad peligrosa, solo 
citaba el correspondiente intercam- se habla de ella lo estrictamente ne-
bio de lamentos, de calamidades, de j cesario. E l cuarto del enfermo que-
espalda;5 adoloridas, de codos dislo- i da cerrado para todos los curiosos 
c ados, e hígac'as dificultosos y de cora y los irascos de medicinas puestos 
zones descentrados. Y. el más delica-
do, el más infeliz de nuestros hijos 
era siempre el más interesante. 
"Carlitos tuvo cuatro enfermedades 
lo 
Representante: THE COSMOPOI.rTAX TRADING Cf 
Cuba, No. 110, entre Col Biela, Habana. 
O I a l a comodidad que proporcionan los 
^ zapatos Crossett agregamos la í n t i m a satis* 
facción de saber que se ven tan bien como se 
sienten y son tan buenos como se ven, queda 
explicado el p o r q u é de su popularidad mun-
dial. Estas cualidades son el resultado do 
muchos anos de experiencia en la fabr icac ión 
de buen calzado y en la honrada s e l e c c i ó n da 
los materiales que entran en su manufactura. 
Representantes 




en un lugar poco visible, todo 
cual beneficia a los niños. 
Si queremos que nuestros hijos 
sean saludables, debemos hablarles 
este invierno", decía Tía Antoñita | de ,a belleza de la salud y practi-
cón cierto orgullo de lamilla. Hoy, 
y» no. Hoy lia pasado de moda. 
Isabelita recibió a su tía dicién. 
dolé a voz y en cuello "¡Tiital ¡tai-
ta'. ¡Que lástima que no hayas esta-
do con nosotros! ¡Estuve muy en-
ferma! Y o . . . " pero no pudo acabar 
porque hubo alguien que se la lle-
vó de la sala antes de que tuviese 
oportunidad de pronunciar una sola 
palabra m á s . L a cosa no tenía im-
portancia, ciertamente. Isabelita co-
mió demasiado de este o aquel man-
jar que no le sentaba bien y íío le 
indiges té . Su madre, Jejos de enor-
gullecerse del delicado estómago de 
su retoñ': pi» sentía moírtificada f w 
la idea de que se recordase tai ca-
tástrofe aún tratándose d© la que-
rida t ía Antoñita. 
L a salud limpia, escueta y clara 
es hoy objeto de gran est imación 
y aprecio. Las enfermedades, espe-
cialmente entre los niños, dejaron 
ya de ser motivo de orgullo; antes 
lo contrario. Si los niños están en-
carla. L a salud es algo mucho más 
normal que el estado enfermizo y, 
lógicamente, algo mucho más desea-
ble; pero a veces se la arrebatamos 
a los niños, hablándoles de las en-
fermedades con una actitud de reve-
rencia y hasta de veneración que las 
dramatiza y las hace atractivas para 
los niños. 
E s mucho mejor inculcarles la 
idea de que "viste mucho" estar sa-
no y que, por el contrario, constitu-
je una cosa fea hasta cierto punto 
estar enfermo. Gertrudis y Fefita 
se hallan en el secreto. Ambas nenas 
estaban llorando y cuando la maes-
tra les preguntó la causa de sus 
lágrimas, dijeron que su mamá te-
nía un diente postizo que le dolía 
y había tenido que ir a ver al médi-
co. Además la pobre señora tenía 
que beber solamente jugo de limón 
si no quería ir al sanatorio y ambas 
niñas se sentían mortificadas ante 
la idea de que pudiese ser puesta 
en duda la salud de la familia en 
conjunto. 
¡ Noticias del Mmicipío 
. ' MAKES; UFE'S WALK fASV 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E I S P É R M E O A D E 5 
D E L Á U R E T R A p 
B A L 5 A M I C O - R A P Í D O ^ E ( 5 U R O 
A OPOSICION 
E l Alcalde ha resuelto sacar a opo-
sición la plaza vacante de segundo 
requinto. Profesor de cuarta clase 
de la Banda Municipal, dotada con 
el haber anual de 600 pesos. 
Los exámenes de oposición para 
cubrir dicha plaza se celebrarán ma-
ñana, sábado, a las diez de la ma-
ñana en la Escuela Municipal de 
Música. 
L A ESOITELA D E L HOGAR 
L a Directiva de la Escuela del 
Hogar, sita en la calzadí del Cerro 
número 613, ha interesado de la 
Alcaldía la cesión de la Banda Mu-
nicipal de Música para que amenice 
el acto de la apertura de curso en c^lvo Vara" depó7itJ'de aveV"y"hue-
Cuando se pasó lista a la hora 
reglamentaria no había en el salón 
de sesiones más que once señores 
concejales. 
Probablemente en breve se citará 
a sesión extraordinaria, para apro-
bar el acta de la ordinaria celebra-
da el p&sado martes. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De la Alcaldía se han solicitado 
las licencias comerc'ales siguientes: 
Julián García para rastro en L u -
yanó 7; Enrique Vil'averde para fá-
brica de polvos y pastas para lim-
piar calderas en Velázquez 33 y 35. 
José Lee para puesto de frutas en 
el Mercado Unico; Toribio García 
para café en Villélraa 1 y 3; Luis 
Cathon para fábrica de harina en 
Julio de Cárdenas 12 y Lorenzo del 
L o s M a s B u e n o s y S a n o s 
y R o b u s t o s S o n L o s Que 
T o m a n C e r v e z a 
U n a b u e n e a c e r v e z a d á v i g o r p o r q u e 
s u s i n g r e d i e n t e s s o n p u r o s y f o r m a n 
e l a l i m e n t o n u t r i t i v o m á s d ó c i l . 
• ^ í í i g u d l , l a m e j o r p o r q u e e s l a m á s 
p u r a d e l a s c e r v e z a s q u e s e c o n o c e n , 
s e e l a b o r a c o n M a l t a d e c a l i d a d i n s u -
p e r a b l e . S e a s i m i l a f á c i l m e n t e p o r 
m e d i o d e l e f e c t o e s t i m u l a n t e d e u n 
p o r c e n t a j e m í n i m o d e a l c o h o l . 
E l l ú p u l o m á s s e l e c t o q u e s e p r o -
d u c e e n B o h e m i a , a u m e n t a s u s v i r t u d e s 
t o n i f i c a n t e s . 
£ 1 A l i m e n t o 
L i q u i d o M e f o r 
I g u a l a l p a n . 
F e r m e n t a d a c o n 
l e v a d u r a p u r a c o m o 
e l p a n . 
I n o f e n s i v a c o m o 
e l p a n . 
N u t r i t i v a c o m o 
e l p a n . 
P o r s u a b s o l u t a p u r -
e z a y p o r l a c a l i d a d 
d e s u s i n g r e d i e n t e s 
^ J B i í H c ^ c o n s t i t u y e 
u n a l i m e n t o l í q u i d o 
i n s u p e r a b l e . 
E n c a d a c o m i d a y 
e n t r e t o d a s y c a d a 
u n a d e s u s c o m i d a s 
t o m e U d . d e 
l a C e r v e c e r í a . 
dicho plantel que tendrá efecto el 
día primero de Octubre próximo, de 
ü a 11 de la mañana. 
vos en Estrada fPalma 50. 
r. 
N . G e l a t s & C o . 3 B ; E « 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a i e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
Y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Sedbimos Dejifeitos et ísl i Stcdón, Pagudo Interés 2! 3 pw 160 Aauat 
Tods* utos (speraaonti pueden efe íaarse también por correo. 
S O B R E E S P E C T A C U L O S 
• 
E l Alcalde ha cursado órdenes a 
la policía para que no permita el 
funcionamiento de circos, carrousell, 
w:hp y otros espectáculos análogos 
si los Empresarios no justifican es-
tar debidamente autorizados por la 
Sección de Espectáculos del Muni-
cipio . 
L A F I N C A L A C I E N A G A 
L a Audiencia ha fallado la deman-
da de desahucio establecida por 
el Ayuntamiento contra el arren-
datario de la finca " L a Ciénaga", 
ordenando el desalojo de dicha fin-
ca que es propiedad del Municipio. 
Llevó la representación del Muni-
cipio en este asunto el Letrado Con-
sultor, doctor Salvador Acosta Baró. 
COMPROBACION 
De orden del Alcalde se está lle-
vando a cabo una comprobación en' 
el edificio del Banco Nacional, que 
no tributa cantidad alguna al Mu-
nicipio . 
NO HUBO SESION 
L a sesión municipal convocada 
para ayer tarde, última Je la legis-
latura actual, no pudo celebrarse por 
falta de "quorum". 
Z l P N T E R R E Y ^ 
Agentes distribuidores para Cnbat 
I Gal ldrreta y Cía . , S. en C 
L a Italiana, 
H e a q u í u n p e i n e que 
p o p u e d e a r r u i n a -
s u c a b e l l e r a . 
1Ü primero que hay que mirar al J comprar i s i peine es el corte do 
sus diehtes en su base; si éste ea en 
forma de V tenga por seguro qua 
tomará el pelo y lo cortará o lo re», 
quebrajará. Los peines Hercules, 
por el contrario, tienen sus dieníej 
pulidos en todas sus caras hasta su 
hace y el corte paralelo do ¿«tos 
permite que el cabello se deslice m-
sensiblemente entre ellos. 
Peines ordinarios de color^yase^a 
hechos de materia animal o com-
posiciones de materias baratas no 
pressntan la perfección, pulimeruo 
y finura de los peines Hércules; no 
pueden presentarlas. 
Los peines Hércules, moldeados, 
de ebonita, no absorben las grasaa 
ni la mugre como los peines de com-
posición y pueden ser lavados con 
agua tibia sin que se alteren,, 
P e i n e s 
H E R C U L E S 
Los hay de todas formas y tamañcn 
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K1 secreto es la higiene •isteir.átÍH 
Dósts frecuentee de LAXOL la lervl 
rán aUd.para retardar la vejezymtn-
tenerlo fuerte. El purgante pirfecto 
para cualquiera edad es 
{ L A X O L 
INYECCION 
Q GRANDE 
Cura de 1 a 5 dias las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
L a E d a d C r í t i c a 
es entre los 13 y 15 años. 
En caso de desarreglos, las madres 
.deben aconsejar a sus hijas que 
tomen el— 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L u d i a E . P i i i k h a m 
tYOIA C PiNKMAN HÍOiON» CO, UVNN. MASS. 
CATARRO ANTIGUO, C O N S I D E R A INCURABLE, CURADO EN ME-
XICO CON EL " E L I X I R DE GÜIRA C I Ü A R R O N A " DEL DR. CAÑIZARES 
Sr. Dr. J o s é García Cañizares. 
Muy señor m í o : Tenía un catarro antiguo y pertinaz, que no hab ía podido curarlo 
con las m á s afamadas preparaciones: ccti só lo cuatro f r í s e o s ds su excelente patente hLi -
X I R DF. GÜIRA C I M A R R O N A Y C O D E I N A he obtenido una completa curación, estoy 
verdaderamente entusiasmado con su maravilloso medicamento. Otro tanto me resulla con 
su A N T I D O L I N A cada vez que he tenido neuralgia 6 dslores. Si usted gusta hacer uso de 
estas l íneas como crédi to a la bondad de sus preparados medicinales, hága lo . Su affmo. 
atto. s. s., 
J o s é Torres Kúñez , Administrador de Correos. 
Coay. Méjico. 
t x í j a s e siempre el l e g í t i m o "El ix ir de Güira Cimarrona y C o d e í n a " del Dr-
ñizares . E l l eg í t imo lleva el retrato del inventor en cada envase para evitar falsif.ca-
ciones. 
R e c h á c e n s e las imitaciones. 
C H A R L E S E , P E A R C E 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Novela traducida del Inglés por 
Z O E Y M A R I A L U Z M O R A L E S 
De venta en la librería de José Albs-
la. Padre Várela (Belascoaín) nllm. 32-B 
(Continúa) 
Rookson consideraba atónito la 
•angre fría de su compañero. Ni re-
motamente demostraba el más lige-
ro temor de que la policía pudiera 
estar sobre su pista; de verse, aca-
•o dentro de unas horas, atrapado 
y conducido a la prisión. Rookeon era 
cobarde por naturaleza, y era su sino 
depender de aquel que, dueño de un 
espíritu atrevido, se propusiera 
arrastrarle en su camino. E n su ya 
larga carrera de perversión—alter-
nada con intervalos de trabajo hon-
rado—había tenido varioa socios: en 
algunos casos un hombre; con más 
frecuencia una m u j e r . . . Pero no 
había conocido nunca un socio de 
la osadía de Bert. Douglas empeza-
ba a asustarle. 
Durante la anterior conversación 
hablan llegado al puente que cruza 
el río Coiné. Entraron en una ta-
berna, don^ bebieron un buen tra-
go de cerveza y preguntaron el ca-i 
mino de Rulslip. E l tabernero se lo 
indicó, advirtiéndoles que tendrían 
que andar aún cuatro millas. 
— E l caso es llegar a la estación 
de Jxbridge—dijo Douglas al salir 
de la taberna.—"yó tú hacia Rulslip, | 
E s más seguro separarse. 
Rookson asintió y, siguiendo su! 
costumbre, se deslizó como una som. ¡ 
bia pegado a las casas, a los mu-j 
ros, a los setos. Douglas tomó la di i 
rección opuesta y cruzó por el ca-j 
mino real hacia la estación de Ux-
bridge, como si nada tuviera q. 
temer. 
Llegó a Paddlngton y se puso en 
salvo sin que nada ni nadie le mo-
lestara. Brlco Graydon yacía aún 
inerte en el fondo de la zanja, y 
cuando la patrulla dló la voz de 
alarma hacía ya una hora que Dou-I 
glas, en su habitac'ón, contemplaba! 
ei humo de sus magníficos cigarros. 
X I 
DOUGLAS E M P I E Z A SU CAMPAÑA 
Difícilmente podrá encontrarse en 
todo Londres un rincón de aspecto 
más curioso y a la vez más sórdido 
y siniestro que el formado por el j 
dédalo de calles limitadas al norte; 
por la carretera de Euston y al este' 
por la de Gray's Inn. E n ellas uní 
extranjero no puede andar dos pasos. L a mujer gruñó aún algo no muy echarlo a perder T.ró la pala con Rookson. levantándose y cogiendo la debías olvidarlo, Bert 
sin perderse, y es su plano tan par- lisonjero para su huésped, y desapa. rabia y murmuró: j jarra con ardor. jplicú Rookson. En ^ 
ticular, que cuando trata uno de recló en la obscuridad de aquel an-l —¡Qué miserable huronera! —Xo te muevas. Por lo visto no i —Xo temas, viejo tr^ s¿gurid»H 
orientarse tomando un camino más tro, dejando que Douglas buscara en-! —Podrías buscarme otra mejor iias leído hoy el periódico, o no has interés está m.rar por tu ^ de. 
corto que le conduzca fuera del la- tre las tinieblas su camino y suble-1 replicó Rookson.— í no podrías tam- hablado con nadie de fuera. Toma tanto como por la mía, y 
berinto vuelve a encontrarse indefec.'ra a tientas la escalera hasta el se- bién haber dejado en paz mi lumbre, y jee. 
t.blemente en el mismo punto de gundo p.so. Dió tres golpes en la No hace aun siete años que nos co 
'mostrártele de una maner* ¿^er-
partida. 
Una semana después del siniestro 
episodio de Uxbridge bajaba Dou-
glas de un ómnibus ante Manor 
Street, callejuela bordeada a ambos 
lados por casuchas de miserable as-
noceraos; por lo tanto—según reza 
una nuestro viejo refrán—no t:enes de-
jrecho todavía a tocarla. E r a el úl-
párrafo. A medida .que tJa a exponerte a M r e s c o ^ 
puerta. 
—¿Quicu va?—dijo dentro 
voz ronca. 
—Todo va bien. Soj yo: Bert. | mo de mis carbones y mira lo Que! dos¿ ^ ^ agitaCjón aumentaba visi-1cílzado 
Se oyó el ruido de un cerrojo al: has hecho con él. . 
descorrerse, se abrió la puerta, f —xo me haces gracia, Rookson. 
pecto, ennegrecidas por el humo, con i una cara aplastada, de plomizo co- 'f]s niai escenario éste para lucir tus 
carcomidas puertas y despintadas: lor, se asomó al umbral. E l resto de dotes de cómico. 
ventanas, tapadas por remendadas | la figura aparecía envuelto en una ¡ Douglas permanecía de espaldas al 
)ajo la niie 1 txtiDgU do fuego, contemplando el 
ieia, su cara gr sácea iba cdoreán- , c^e • • • ^ 
ifühá iricí. i aza . 
Tomó el jarro y salió de i 
Dokson 
iró fiinmente a1 
tlemente. 
" L a policía está en posesión 
un dato aua espera la conducirá s^la ^ mlr,-| i ,Ji1TT ohren vano u° 
pronto a 'la captura de uno de los .va ú;tima l l a ™ ^ Mordiéndose l»s 
bribones que cometieron hace po- volver a la ^ld^ ¿¡entes: 
de' tación. Rookson se df ^ f ^ g o 
y sucias cortinas. bata raída y andrajosa, 
Dejpués de varias vueltas y re-'asom ^an unos pantalones deshila 
vueltas llegó a una travesía de as- chad'os y unas zapatillas destroza-
pecto aun más siniestro, y llamó a das. 
la más miserable de sus casuchas, | L a estrecha habitación apestaba a 
bloqueada casi por un enorme mon- tabaco malo y a cerveza agria. E n 
tón de basura. Salió a abrirle una ei hogar, un fuego mejquino con-
mujer de mediana edad, de rostro tiibuía a enrarecer la atmósfera E l 
pálido y enfermizo, enmarañada pe-¡viento se introducía por la chimenea 
lambrera y traje sucio y desaliñado. yt a causa del mal tiro de ésta, Ue-
— ¿ E s t á Rookson arriba? — pre-; naba de vapor mefít.co el mísero 
guntó Douglas. | cuartucho. 
—Sí , e s t á . . . por desgracia. — ¿ S e sabe a l g o ? . . . —murmuró 
— ¿ P u e s ? . . . jnerviosamente Rookson. 
— P u e s . . . ¡que no me gusta la' —Quizás s í . . . quizás no— dijo 
gente que no paga!—contestó la mu- Douglas entrando en la habitación, 
jer con un bufido. I Las maias condiciones de vida de 
—No se apure por eso. Rookson su; compinche le afectaban, por lo 
anda ahora un tanto escaso de di-,visto, pues tomó la pala y trató de 
eos días un audaz atentado en 'las uüas- murmu:í;ba. por c o ^ 
—Daría cualquier co5^/DoUfl»s-
cer el verdadero juego af & 
:U espía del jovet 
cercanías de Uxbridge. Se asegura 
que aquella tarde un hombre bien 
jarro varío que se destacaba sobre 
la mesa. 
—Supongo que tu patrona no es- conocido por sus pés mos anteceden- E l ™e puso 
ti de humor de traerte cerveza— íes bajó del tren en la estación del 
dijo. • i tranquilo pueblecito. Fué visto en el 
- V e r á s — c o n t e s t ó Rookson con tnm por un detective que le conoce 
un picaresco guiño de sus ojillos Je de antigüe. E n cuanto al otro—las 
cerdo—mi patrona y yo no estamos huellas encontradas a la mañana si-
en este momento, en la mejor ar, guiente al suceso mostraron clara-
monía. Parece que está un poco en- mente ser dos los autores del aten-
íadada conmigo porque no le pago, lado—nada se conoce de su persona. ^ j n e ye;ir;^ j ient0 
lo cual no es culpa mía. como c o m - ^ joven agredido está en el hospi-, 1 „ . 
prennerás. j E l diablo se la llev- 'tal, en absoluto estado de Incons-
Supongo que habrás traído algún ta- ciencia' y n<> ha podido ser Identi-
baco. . . 'fcado todavía". 
Y a hablaremos tuego de eso—m-\ — E s i o parece que va un poco 
ttrrumnió Douglas bruscamente.— contra tí—dijo Douglas mirando a! 
ho 
SU de Soat* 
Wincheuter a Southarnpíon. " de g 
hampton a Londres; aeia ^ Caí4 
casa de Jermyii Street, e viBl09 
Universal—dor.de los doS / d0 r. 
—en la oficina del viejo aDo* ^ 
por último, ou Uxbridse. A1 ^ 
y et toocee. • • ei 
recorno 
lo Q116 
cuerpo del truhán.—Per0 cáiculo«-^ 
amedrahtado Jim. 
guió no entroje en mlb .^'qúe fo1 
añadió—. Ahora comprenoo 
un loco ai pa.-ar con be;l locar e0 
Si me hubiei-i •"elt<?^ría 
mo camarero no me h-i :j^iarla u 
tld»-
Douglas puso un per ódico en la ca- Voy a ir -,'0 nioleS' 
abotargada mano de Rookson y le ™za: Piefitr°te ^ fresco de la ^ 





semejante percance S ñ e r o . . . pero puedo asegurar que no reanimar el fuego. Pero como sólo Por de pronto, tengo una sed . b^w^»mv« ^ -
tardará mucho on ponerse al co-, había un puñado de cenizas en el,rrible-• • • i / j — Y conu i tí también. No soy yo j vida alegre, cor gente «• ajg0. 
rrient^ i hogar, lo que hizo fué acabar del —Iré y la traeré llena — dijo el más interesando en el juego y no i tre la que siea'pre se P-
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E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Haga de su cuarto de baño el mejor 
lugar de la casa. 
Recuerde que es el cuarto que todos 
usaran, por igual gozando de sus 
ventajas. ^ 
Acostumbre a sus niños a« i i r a r el 
baño como un placer. 
Vea nuestros. precios. Se conven-
cerá que no le costará tan caro como 
Ud. cree. V 
: Si Ud. necesita un cuarto de baño' 
modesto tenga la seguridad que no lo 
ha de encontrar más barato en ningún 
lugar. . 
En aparatos lujosos tenemos 
también un gran surtido a precios 
razonables. 
Los accesorios como jaboneras, toa 
lloros, portapapel. portavasos etc. eic. 
completarán su baño. 
T e n e m o s g r a n v a r i e d a d e n t o d o s l o s t i p o s y c a l i d a d e s . 
C A S O S y C O S A S 
D E L A D I S C U S I O N N A C E L A L U Z 
E r a en Guisazo del Norte,: 
un pueblo que es tá muy cerca 
de Guaricanamabulla, 
otro p u e b l ü c h o que queda 
entre Hicaco y Remolacha, 
dos caser íos que empiezan 
a verse desde Melones, 
otro pueblo que se encuentra 
al lado de. . . Pero, bueno, 
vamos a dejar las señas , 
porque resulta una lata, 
y yo tengo la certeza 
de que ustedes no conocen 
los pueblos de referencia. 
As í pues, era en Guisazo 
del Norte, donde la escena 
que me propongo contarles 
ocurrió la vez aquella. 
H a l l á b a s e en la botica, 
sentado junto a la puerta, 
el alcalde de aquel pueblo, 
cuando entró con mucha priesa 
un guajirito pidiendo 
un purgante de "marnesia". 
A l oir tal disparate, 
rió el alcalde de veras 
y a b a n d ó n a n d o el asiento 
dijo al muchacho: — ¡ S o bestial 
No se dice a s í ; se dice, 
en castellano: "manersia . 
Con el debido respeto, 
de e d u c a c i ó n dando pruebas, 
adv ir t ió le el guajirito 
que c o n o c í a las reglas 
de " o l t o g r a f í a " , y le dijo 
que t en ía la certeza 
de haber dicho la palabra 
con gran propiedad: "marnesia . 
Formaron por tal motivo 
una d iscus ión muy seria, 
hasta que al fin decidieron, 
para acabar la pelea, 
preguntarle al boticano 
c ó m o la palabra era. 
E l boticario orgulloso, 
con mucha prosopopeya, 
dijo a los dos: — A dengano 
se la o í decil correrta, 
pues sepan que no se dice 
ni "manersia", ni marnesia, 
porque en el buen castellano 
siempre se ha dicho: "manensia" 
Sergio ACEBAL* 
A c e b a l e l O p t i c o 
E S T A E N L A D U Q U E S A 
S A N R A F A E L , 2 6 
t t e m o u t h 
C O R A 
e f 
j D p e f e r u d o 
j D e r v o n d o / ' 
d e 
i s u e n 
U L T I M O M E S D E L I Q U I D f l G I O N 
Aproveche la oportunidad de obtener un traje elegante por la mitad 
de su valor 
VEA NUESTROS PRECIOS 
Saco y Pantalón Palm Beach, extra, ^ . . . . ^: $ 9.75 
„ Tropicalito, última novedad, M<..: ̂ , 16.50 
„ „ Dril Imperial, hilo puro, . . . . . . . . . 14.50 
Gabardina selecta, . . . . . . . . . . , . . . . 19.75 
CORTE Y CONFECCION IRREPROCHABLES 
GRAN SURTIDO EN TRAJES BLANCOS. TROPICAL. Y 
MUSELINAS A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
Y ionio Bravo Correoso J r , el coman-
dante Arsenio Ort íz , el oiepresentan-
te a la C á m a r a Fe l ipe V a l l s , A r t u r o 
C o m i s i ó n de Colonos del C h a p a r r a I l l a s ; Sanct i S p í r i t u s Feder ico F . 
G r a y ; Santa C l a r a Antonio Ort í z ; 
Cienfuegos el coronel y doctor F e -P a r a i r a los Es tados Unidos y pe-
dir a la C o m p a ñ í a propietaria del 
Centra l C h a p a r r a , en que ellos tie-
nen sus colonias, mejoras en la can-
tidad de a z ú c a r que reciben por sus 
c a ñ a s , l legaron del referido centra l 
los colonos Mario M a r t í n Menqcal , 
V í c t o r R a u s m a n , Vicente Concep-
c i ó n , V í c t o r Romero y J o s ó B . 
B r i t o . 
derico L a r e d o B r u ; Centra l F r a n c i s -
co R icardo R o s ; M o r ó n E m i l i a n o 
Machado. 
T r e n a Santiago de C u b a 
P o r este tren fueron a: Santa C l a -
r a E d u a r d o D'Costa y Carbone l l y 
eu h i ja R a q u e l , s e ñ o r a Isabel F r a n -
co de Gispert , doctora L o l i t a Gonzá-
lez Te l l ez de Gisyer t , Mianuel R a -
mos, Armando Acosta , Inspector de 
P a r a C a m a g ü e y s a l l ó ayer tarde ^ Comunicaciones; Manzani l lo Manuel 
el coronel J o s é M . Quero, Jefe de. G ó n g o r a , A r m a n d o D a r v i l ; Sagua la 
E l Coronel Quero 
l a mm' O D l s p o 6 5 , M a n a 
aquel Distri to Mil i tar 
E l Pres idente del Senado 
A C a m a g ü e y f u é e l s e ñ o r A u r e -
lio A lvarez , Presidente del Senado . 
A ese mismo lugar se d i r i g i ó el se-
nador Rosendo Col lazo . 
V i a j e r o s Que l legaron 
P o r distintos trenes l legaron de: 
L i m o n a r E v a s i o M a r t í n e z Goberna; 
i Aguacate Abelardo M a r t í n e z ; ¡Ma-
| tanzas J o s é M . R o d r í g u n z . Pau l ino 
S o l é , Mario Quiroga; Su i J o s é de 
los R a m o s J o s é . Garc ía l 'ellechea; 
C o l ó n doctor Sixto Crucet y su h i j a 
Í P a n c h i t a ; C a m a g ü e y Manolo R e v i -
Grande Oscar R u í z y su sobrina Con-
chita E s t a c h o l i ; P a l m a Soriano el 
doctor Alfredo Betancourt y Man-
duley. Regis trador de la Propiedad 
a l l á ; C a m a g ü e y doctor F . Sosa y 
famil iares , doctor Alfredo Romago-
sa y fami l ia , E n r i q u e H e r n á n d e z ; 
C o l ó n J u a n A r m e n g u a l , Miguel Sa-
r r a c i n a , s e ñ o r a T e r e s a R a m í r e z y 
fami l iares; Santiago de Cuba Calixto 
y David Ley tev ida l , Alberto Porro 
y fami l iares ; Centra l Mar ía Victo-
r ia J o s é Antonio G o n z á l e z ; A g ü a d a 
de Pasajeros doctor Molins; Jaruco 
Teniente Pou , el Jefe de Sanidad de 
aquel la local idad doctor M a r t í n e z 
Verdugo, la v i iuda de P é r e z ; Agua-
cate Ignaci o l b a r r a ; Campo F l o r i d o 
doctor P i c h a r d o ; C á r d e n a s Sarquis 
E Z A V I N 
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A n u n c í e s e y S u s c r i a s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
CUERO MEJORADA CORREA. 
A G E N T E S 
E N c u b a : 
L a C o r r e a E L E C T R I C , de c u e r o m e j o r a d a , e » l a que m á a s a t i s f a c c i ó n d a 
d u r a n t e t o d o el a ñ o . R e s i s t e n t e a l m á x i m o . F l e x i b l e e n arrado 
s u m o , e m p a l m a b l e s in f in, a b s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . 
N o i m p o r t a e l c l i m a n i e l l u g a r , « n t o d a s p a r t e » , s i e m p r e es i n m e j o r a b l e . 
L a i n d u s t r i a q u e u s a C o r r e a s E L E C T R I C , n u n c a s u f r e i n t e r r u p c i o n e s c a u s a d a s 
p o r las c o r r e a s . H a y d o s t ipos: a p r u e b a de a g u a y a p r u e b a d e v a p o r . 
T o d o s los a n c h o s , doble y s e n c i l l a . 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y ^T: 
¡ l i a J r , el i n s p e c c i ó n de C o m u n i c a d o - K a n a n . jove l lanos Adr iano Tascon 
nes J u r a d o Cuba , el conocido gana- |y su hermana M a r í a de J e s ú s ; e i -
dero Abel H e r r e r a ; Centra l Violeta l fuent6s j u a t l G o n z á l e z Posada , A l -
Marcos Acosta; G i b a r a Mariano Ga- .berto Arechaga , F r a n c i s c o Alonso; 
rrido e h i jo ; C h a p a r r a s e ñ o r i t a Con-j Matanzag octavio Saavedra , GuUler-
ehlta Miranda , s e ñ o r a de Miranda , ! mo s u á r e z , Ra imundo S u á r e z , doc-
J o a q u í n , J o s é e Jgnaclo Mol iner ; , G ó m e z Calvo , J o s é L a u t i e r ; B a -
Santlago de Cuba J . R . P é r e z . A n - n a g ü i s e 3 de G o n z á l e z : A l a v a 
Norberto X i q u é s ; C é s p e d e s A n d r é s 
Duglas . 
•Viajeros que sa l ieron 
P o r distintos trenes fueron a: San; 
J u a n y M a r t í n e z L u i s G u e r r a y sui 
sobrinita A n a L u i s a ; Pedro Betan-
court el represente a l a C á m a r a A r -
mando F i n a l e ; P u e r t a de Golpe se-
ñor i ta T e t é D í a z A r r a s t i a ; P i n a r del 
R í o Manuel S u á r e z , I b r a h í m U r q u i a -
ga, doctor Alberto Boada, el general 
Faust ino G u e r r a ; P u e r t a de Golpe 
D á m a s o P a d r ó n ; Galope el coman-i 
dante del E . L . G a b r i e l VJillda; 
Guane R a m ó n A r g ü e l l e s y famll ia- l 
res; Paso R e a l Manuel Bueno; Sanc-I 
ti S p í r i t u s «1 representante SÍ la j 
C á m a r a Santiago G a r c í a C a ñ i z a r e s ; j 
Santiago de C u b a F r a n c i s c o Roba ina , , 
E d u a r d o Bolero, A n d r é s M . G o n z á - | 
lez y famil iares , Manuel Marse l l , Dá- ! 
maso G u t i é r r e z ; C a m a g ü e y I03 re-
presentantes a la C á m a r a Gaspar B a -
rreto , E n r i q u e Rec io A g ü e r o , los1 
j s e ñ o r e s Marcel ino Nespra l , F r a n c l s - ! 
1 co A r m a d a y el Ingeniero Manuel 
[ S u á r e z ; Matanzas Oscar G . P u m a -
' r i ega ; Placetas E l i g i ó T o r r e s ; Ceba-' 
l í o s J o a q u í n F r a x e d a ; F l o r i d a P a s -
tor V i u r r ú n ; Holguln J o s é Alvarez 
J r ; A n t i l l a E l i a s Borges; C á r d e n a s ! 
J o s é V a l l i n a y s e ñ o r a , el arquitecto i 
Jorge L a r r i o u . F e r n a n d o R u í z ; Cle-1 
go de A v i l a J o s é S á n c h e z , s e ñ o r a So-
to del V a l l e e h i jos ; Jat ibonlco doc-
tor M . R o d r í g u e z ; M o r ó n doctor A u - : 
relio I tuar te y f a m i l i a r e s , A r t u r o 
Pardo; Sagua Ju l i o Junco , Manuel 
R o d r í g u e z ; San J o s é de los R a m o s 
Mariano T o r r e a s , miembro de la 
P o l i c í a J u d i c i a l : A g ü a d a de Pasaje- ; 
ros Bernardo Vietes ; C a l b a r i é n I g -
nacio Cast i l lo y fami l iares , Marcel i-I 
no G o n z á l e z y fami l iares ; Ca labazar 
de Sagua doctor Bernardo B l a n c o ; ! 
Cal imete G o n z á l e z V i l l a r y s e ñ o r a : l 
•Cienfuegos Prudencio G o n z á l e z ; R e - | 
medtos C é s a r Mestre . 
E i t ren de C u b a 
Con m á s de una hora y 30 minu-
tos de retraso l l e g ó ayer este t r e u . 
L A M E J O R 
• [ P R E C I O S : 
1 LITRd- $ 2 . 5 0 
. , 1 . 3 0 
»> 0 . 8 5 
99 0 . 5 5 
DE VENTA EN TOOAS PARTES 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L 3 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
do E S T R E Ñ I M I E N T O , R I A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N dé la L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n p o r l a n o c h e , al a c o s t a r s e , dos c o m p r i m i d o s d © 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador del intestino, el único capaz dQ 
curar el Es treñ imiento y las afecciones que de él dv jvan . 
L a L A C T O L A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospitales da París , 
la prescriben las eminencias m é d i c a s en todos los pa í ses . 
Labor ATORIOS BIOLÓGICOS AKORÉ PARIS,4,R. deLaMone-Picquel,PARIS(rranda) 
Véndase en todmM Za« buenas Farmacíae . 
e i m ü mmm b e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s . 
5 : e n l a R e p ú b l i c a : s 
P R A S S E & C O . 
V i n o s " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 13 
T e l . A - I é ? 4 - O f e r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
A n ú d e s e e n e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " 
S A N A T O R I O " D r . P t R M l O 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Bárrelo, núme/c 62, Guanabacoa. 
P A G I N A S E I S D I A R T Q D E U M A R I N A S f n ^ „ 12 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C I I 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
L A O R Q U E S T A F I L A R M O X I O A 
C u a r t o concierto. 
De la Orquesta F i l a r m ó n i c a . 
Se c e l e b r a r á a las diez de l a m a -
ñ a n a del domingo p r ó x i m o e n e l 
teatro N a c i o n a l . 
Tengo a l a v ista e l programa. 
E s c o g i d í s i m o . 
F i g u r a en el mismo, como n ú m e -
ro de fuerza, la Octava S i n f o n í a «de 
Beethoven, notable por su factura y 
en extremo d i f í c i l por sus comple-
j idades a r m ó n i c a s . 
Otro n ú m e r o interesante, la Ober-
t t íra de l a ó p e r a Ríenrf , de Wagner . 
Trozo musica l m a g n í f i c o . 
De excepcionales bellezas. 
E n la casa de R e i n a 12, oficinas 
de la Orquesta F i l a r m ó n i c a de la 
H a b a n a , ee reciben solicitudes, de 
abono. 
E s a l l í donde pueden adquirirse 
localidades para e l concierto del 
domingo. 
Quedan disponibles pocas. 
Muy pocas- • 
V I E R N E S D E M A R T I 
Noche de m o d a . 
E s la de boy en M a r t í . 
A l atractivo n a t u r a l de los v ier-
nea del afortunado coliseo se asocia 
hoy un I n t e r é s s ingular . 
No es otro que l a nueva obra. 
L a orquesta del d í a . 
T r á t a s e de L a D a n z a de l a s L i -
b é l u l a s , que anoche, en su segunda 
r e p r e s e n t a c i ó n , d e j ó confirmado ple-
namente el gran é x i t o de su estreno. 
E s prec iosa . 
U n a r a r a g a n g a 
i a 5 p a r a S e ñ o r a s 
¿ H a tenido usted alguna vez moti-
vo de queja de a lgún par de medias 
adquirido en los Almacenes F i n de 
damos mucho la e l ecc ión de estos a r - i siempre podemos ofrecer m e r c a n c í a s 
t ícu los . y a d e m á s tenemos establecido i flafn?antes- , „ , 
i • , ., . , He aquí , detallados a c o n t i n u a c i ó n , 
el sistema d* 
. S E M A N A C U R A N A 
Margot R o d r í g u e z . 
Y e l tenor M e l é n d e z . 
L o s dos, tan aplaudidos anoche 
en su debut, parecen ser los precur-
sores de l a Semana Cubana que se 
prepara en Campoamor. 
Comienza el jueves próxiriao. 
C o n grandes atractivos. 
E n t r e los n ú m e r o s escriturados 
por e l amigo P o l i f igura una or-
questa procedente de Sant iago de 
C u b a . 
Orques ta t í p i c a , d ir ig ida por el 
profesor Corales , f íue es la m á s so-
l ic i tada para las fiestas elegantes de 
la cu l ta sociedad or i en ta l . 
A d e m á s e s t á contratado un tr ío de 
cantadores que capitanea el popular 
guitaTrlsta santiaguero Matamoros. 
Se l u c i r á n todos en el son. 
Y en boleros, puntos, guarachas. . . 
D E L C A R T E L D L \ R l O 
F u n c i ó n popular . 
L a de l a noche en Payret . 
Margot R o d r í g u e z y Mariano Me-
l é n d e z a m e n i z a r á n hoy de nuevo con 
sus canciones cubanas las tandas 
elegantes de Campoamor . 
Cap i to l io . 
U n a nu*eva cinta. 
Se t i tu la L a R u l e t a y p a s a r á en 
los turnos preferente t í por la pan-
tal la del coliseo de Santos y A r -
t igas . 
Protagonistas de esta joya cine-
m a t o g r á f i c a son los notables art i s -
tas Mary C a r r , E d i t h Robert y Mon-
tagu L o v e . 
U n concierto del tenor Ricardo 
Sevi l la en el Conservatorio F a l c ó n . 
D í a de moda en T r i a n ó n . 
Y en R i a l t o . 
•e recibirlos continuamen-! a lgunos '^03 ¿e gumo interés ofrecí 
Siglo? Seguramente no. Nosotros cu i - ! te, casi diariamente, de modo q u e c o s a los precios de la gran 
V e n t a J r i n 
meoiano, carmelita, caoba, c o r d o b á n j ra seda, de calidad superior, en blan-
y v!ar's' U o , negro, gris perla, nude, "blush", 
A 95 centavos.—Medias de seda | "pink-nude", m e l o c o t ó n , "sk in" y 
ch i f fón , muy bonito tejido, en blan- "champagne". 
ico. negro, gris plata, "nude"» "cham-• A $3.50.—Medias de seda ch i f fó n . 
ipagne , m e l o c o t ó n , c o r d o b á n , ceniza • f inís ima calidad, en blanco, gris 
i I05** * ' plata, •'champagne", nude y "sk in" . 
Medias de gasa, france- A $3 .75 .— Medias de seda, clase 
,sas. de f inísima calidad, con cuchilla SUperior. tejido semidoble. tipo espe-
calada. en blanco, negro, gris plata. ; c¡al ¿ e nuestros almacenes, en blan-
a «1 ? c C U r n / COCOa' co' m e i ó n ' m e l o c o t ó n , sunset. bluih, 
A ?1 .15 .—Medias de h o l á n , cali-1 "pink-nude" y "flesh". 
dad superior, en tejido semi-doble, co- A 65 centat08 _ M e d i a s de seda. 
E N H O N O R D E M E X O C A L 
F e s t i v a l e s . 
E n honor de Menocai . 
Organizados por la Juventud C o n -
servadora de la H a b a n a se ce lebran 
m a ñ a n a - y el domingo en el teatro 
N a c i o n a l . 
DeJ programa, con todos los a trac-
tivos que contiene, prometo hablar 
extensamente. 
Apenas s i quedan palcos. 
Y lunetas, pocas. 
con el refuerzo de hilo, en blanco, 
negro, todos los tonos del gris, carne, 
arena. H a b a n a , "flesh", "champag-
ne". 
J U E G O S I N T E R I O R E S D E S E D A 
A $ 8 . 7 5 
"Le Palais de la Mode" 
Acaba de recibir de Par í s , la primera remesa hecha por Mlle. 
Cumont dtí 
V e s t i d o s d e O t o ñ o 
Estos son modelos encantadores y de refinado gusto pa-
risienne, que presentan los m á s afamados modistos. 
Tenemos en la Aduana un precioso lote de S O M B R E R O S , 
los que tendremos a la venta la semana entrante. 
M L L E . C U M O N T P R A D O 8 8 
Alt . 
L O S C O N C U R S O S D E L A M A T E R N I D A D 
i n s c r i p c i ó n de n i ñ o s pudientes 
E l Presidente del Jurado Nacional 
de Maternidad e Infanc ia doctor L ó -
pez del Val l e , r e c i b i ó en el d í a de ayer 
la v is i ta de damas dist inguidas de la 
sociedad, que han expresado sus de-
seos de Inscr ibir a sus hijos en el 
gran concurso de Honor de l a M a -
ternidad que se c e l e b r a r á en el p r ó -
ximo mes de Nov iembre . 
L a s f a m i l i a s qiue deseen tomar 
parte en esos concursos, pueden d i -
r igirse a l Secretario del Jurado doc-
tor R a m o s o avisarlo a l Servicio de 
Higiene Infant i l de la S e c r e t a r í a que 
en el acto s e r á n atendidas . 
Todo n i ñ o de fami l ia r ica que 
inscr iba para los premios de Honor 
del Concurso Nacional , s e r á visitado 
por una s e ñ o r i t a E n f e r m e r a la que 
Tomará los datos propios sobre el 
caso a fin de que en su orden, cada 
n i ñ o ocupe el lugar que en la Ins-
c r i p c i ó n le corresponda . 
L o s premios locales 
A y e r se d i r i g i ó un escrito a l A l -
calde Munic ipal de l a H a b a n a , en el 
cual se le expresa por el Presidente 
del Jurado de Maternidad, manten-
ga para e l p r ó x i m o Concurso Nacio-
na l , log premios locales de la H a b a -
na, con que el Municipio contribuye 
a estas fiestas en obsequio y protec-
c i ó n a l n i ñ o y l a ma^re de este t é r -
mino m u n i c i p a l . 
L a s escuelas r e g a l a r á n ropas 
D e acuerdo con la idea del C o m i -
t é Organizador de lag F i e s ta s al n i -
ñ o , que t e n d r á n lugar en el mes de 
noviembre, las escuelas p ú b l i c a s de 
la H a b a n a en un todo de acueirdo con 
ese hermoso proyecto de regalar ro-
pas a los n i ñ o s pobres, y por indica-
c i ó n de la J u n t a de E d u c a c i ó n , es-
t á n ya laborando activamente en la 
c o n f e c c i ó n de repi tas y canast i l las , 
que s e r á n expuestas en kioscos ele-
gantes y la gran e x p o s i c i ó n de N i -
ñ o s que ee c e l e b r a r á probablemente 
en la Quinta de los Mol inos . E s a s 
ropitas y canast i l las , s e r á n d e s p u é s 
obsequiadas a todos los n i ñ o s que fi-
guren en la referida e x p o s i c i ó n . 
C i r c u l a r del doctor L ó p e z del V a l l e 
Deseando el doctor L ó p e z del V a -
lle que a la F i e s t a del N i ñ o contri-
buyan los elementos todos cul turales 
y directores de las escuelas privadas 
de 6sta%Capital, ha dirigido con fe-
cha de ayer una c i rcu lar a aquellos, 
solicitando su concurso con el fin de 
que los n i ñ o s pudientes en el hermo-
so acto que ha de rea l i zarse , y que 
tiende a la confraternidad del amor 
infant i l , contribuyan con ropas y ob-
sequios modestos, a la hermosa obra 
d e , e s t í m u l o que se proyecta . 
L a carta c i rcu lar de referencia es 
la s iguiente: 
" S r . Director de la E s c u e l a P r i v a d a . 
Muy distinguido S e ñ o r : 
Cumpl iendo un acuerdo del J u r a -
do Nacional de Maternidad, tengo el 
honor de d ir ig irme a usted p a r a In-
vi tar por su conducto autorizado, a 
los n i ñ o s de esa E s c u e l a a su mereci-
do cargo, para que cooperen, en la 
forma que estimen m á s oportuna, a 
la p r o t e c c i ó n y amparo de las Ma-
dres y N i ñ o s que t o m a r á n parte en 
el p r ó x i m o Concurso y E x p o s i c i ó n 
Nacional de N i ñ o s , actos que debe-' 
r á n celebrarse en esta Capi ta l , en 
la segunda quinoena del jpróx imo 
mes de Noviembre . 
Tenemos en proyecto, de hacer 
una gran E x p o s i c i ó n , con las canas-
t i l las y d e m á s ropas y objetos que 
se nos remi tan con destino a log ni-
ñ o s Incrlptos en el Servicio de Higie-
ne I n f a n t i l . S i usted desea que los 
n i ñ o s de ese P lante l , preparen algu-
na e x h i b i c i ó n , le suplico tenga :a 
bondad de informarlo , para separarle 
local y adoptar las d e m á s medidas 
propias del caso . 
Desde luego que usted, los s e ñ o -
res Profes ines y a l u m r o s de esa E s -
cueula , quedan especialmente Invi ta-
dos a todos los attos que han de 
efectuarse y nos c o m p l a c e r í a mucho, 
e l que concurr ieran a los mismos . 
E n espera de sus t iempre gratas 
noticias, quedo de usted con toda 
c o n s i d e r a c i ó n " . 
A las madres pobres 
E l doctor R a m o s , Presidente del 
C o m i t é Organizador de las F ie s tas 
del N i ñ o y Secretario del Jurado 
Nacional de Maternidad, hace saber 
a las madres pobres cuyos hijos con-
curr ieron a los Concursos de Mater-
nidad celebrados en a ñ o s anterio-
res, y obtuvieron premios locales de 
la H a b a n a , pueden c o n c u r r i r con sus 
hijos a l Concurso L o c a l de Materni-
í i / d de este a ñ o , a optar por el pre-
mio de dos mi l quinientos pesos do-
nado por la S idra C i m a y con cuyo 
dinero se a d q u i r i r á una casa que se-
rá entregada a l menor que resulte 
premiado, para que u s u f r u c t ú e n sus 
padres h a s t a la m a y o r í a de edad del 
n i ñ o . 
| lores blanco, negro, gris-perla, gris-
mediano, "beige", carmelita y "cham-
A 25 centavos.—Medias de algo- pagne". t 
don. en los colores gris y c o r d o b á n . | A $1.75.—Medias de hilo puro, cla-
A 30 centavos.—Medias de algo- se superior, francesas, lisas y con cu-
don, de clase mas fina, en blanco.; chilla calada, en blanco, negro, 
negro, gris, cordobán y ca^ba . ¡ " c h a m p a g n e " ."flesh". Habana , cocoa 
A 40 centavos.—Media's de museli- y gris de tono medio, 
na. tejido doble, en blanco, negro, gris ( A $2.00.—Medias de seda c h i f f ó n . 
perla, gris pizarra y Habana . muy duraderas, en blanco, negro, pla-
A 50 centavos.—Medias de muse- ta. m e l o c o t ó n , "champagne", carne 
lina de ho lán , en malla lisa o labrada, gris claro y "blusb". 
en blanco y color H a b a n a . i A $2.25.—Medias de seda, tejido 
. A 65 centavos.—Medias de seda, semidoble, de muy fina calidad, tipo 
con el refuerzo de hilo, en blanco, ne- especial para nuestros a lmacenes» én 
gro. todos los tonos del gris, carne, blanco, negro, "perla oriental", car-
ne, m e l o c o t ó n , "flesh", "champag-
ne", "beige", "nude", gris plata y | 
"skin". 
A $2.50.—Medias de seda, tejido j 
lina de hilo, de muy fino tejido, li-'; doble, recomendables por su larga 
sas y con cuchilla calada, en blanco durac ión , en blanco* tiegro. carmelita, 
y negro. i gris de *tono medio, "sunset", melc-
A 85 centavos.—Medias de museli-i c o t ó n , "perla oriental" y "lariat". Juegos interiores de camisa y pan-
na-chiffon, tejido de muy agradable A $2.75.—Medias de seda, tejido ; ta lón , en muy fino jersey de seda, te-
textura, en blanco y negro. ¡ m u y transparente, en blanco, negro, 1 jido tupido de muy firme colorido, en 
A 95 centavos.—Medias de muse- ¡ gris plata, "chaire", madera, "bei- Hndas tonalidades coral, s a l m ó n , pa-
I i a , lila, orquidea. cielo, rosa, carne, 
gasa, de pu- Nilo, "spray", blanco y negro. 
arena. Habana , "flesh", cnampag-
ne", "beige", Paris , "amanecer" y 
m e l o c o t ó n . 
A 70 centavos.—Medias de muse-
/ 
H 
R a r a , porque su origen radica 
en un p e q u e ñ o desperfecto que, 
dado el mimoso cuidado con que 
nosotros tratamos la ropa y las te-
las, no se produce sino de Pascuas 
a R a m o s . 
Pese, no obstante, a toda nuestra 
cautela, una serie de Juegos inte-
riores de señora adquirieron, no sa-
bemos c ó m o , leves, casi invisibles 
manchilas; y aunque esta desagra-
dable circunstancia no les quita 
mér i to intrinsico. aunque en dura-
c ión , calidad y buen golpe de vis-
ta nada pierde por ello, usted sabe, 
lectora, que basta como pretexto 
para que al hacer la compra se exi-
j a n rebajas especiales en tales 
prendas. 
Por eso nos anticipamos. Nos pa-
rece mejor decir claramente por 
q u é damos tan baratos esos jue-
gos de Ropa Interior, a fin de evi-
tar prolijas discusiones luego. 
Constan esos juegos de cuatro 
piezas: camisa de d í a . p a n t a l ó n , 
camisa de noche y c u b r e c o r s é . Son 
de ho lán Clar ín , de lo m á s fino, 
con bordados a mano y delicados 
encajes de Valenciennes. ¡ U n a r a -
ra ganga! 
Los hemos agrupado en tres ca-
t egor í a s , a saber: 
l9, a $13.60 juego 
2», a $16.80 " 
3 ' , a $18.20 " 
L a s tres series, incluyen todas las 
tallas; y—siempre integrados por 
las cuatro piezas c i t a d a s — e s t á n he-
chos con el mejor ho lán Clarín que 
se conoce, lo mismo los de uno 
que otro precio. Verdaderamente, 




pues en cuanto se inicie , » * 
d e s a p a r e c e r á n como por 1,12** 
Camisas de a lgodón F u * . Con J 
hombro de tela, bordadas V d 
f cinta pasada, estilo0^5" 
a 71 cts. Camisas d e ^ T 
valiosos bordados de mucha • 
dad, cinta pasada, hombro J * 
ta o tela, a $ 1 . 4 8 . Iguales 
con mejores W d a d o s y ^ ^ « J . 
tela o cinta lavable, a $1.78 
Ropa interior de jersey en los ^ 
lores blanco flech. salmón, 
verde nrlo. l i la-orquídea, l i la , 
azul p á l i d o . . L a v e n d e m o s ' ¿ ; 
juegos de panta lón y camisa, y n 
piezas sueltas, si usted quiere-
a $2 lC0amÍSa ^ Clar0 CStá) 
E l p a n t a l ó n , a $ 3 . 7 5 . 
Con énca jé s y plisados, hay otro. 
juegos de Jersey más distinguid 
y caros. 
Y citaremos, de paso, las Caim. 
sas de d ía , de punto de media, t' 
rosa, flech. blanco, a 40, 55, ¿q 
75 cts. unaT 
E n la Aduana habanera 
bien c e r c a — e s t á n las primeras ca-
jas que. con artículos europeo;, 
acaban de llegar para " U Filoso. 
f í a " . 
E s a primera partida se compon? 
de Vestidos franceses de positiva 
novedad y alcurnia, de Carteras 
de piel y seda, de kimonas de seda, 
D e s h a b i l l é s , y algo m á s . 
A s í que les recibimos en esta ca-
sa, le relataremos, señora, todos loj 
detalles, de esos artículos flaman-
tes. 
l ina, tejido muy transparente, en blan-1 ge" y "new-biscuit" 
negro, gris perla, "beige", gris 
A C 
A $3.00.—Medias 
Z E N E A 
( N E P T Ü N O ) 
T S A N 
N I C O L A S 
A s í quiere estar el r e u m á t i c o , se-
guro de que sU presencia, le causa 
el r e u m a y los agudos dolores con-
ô ue se manifiesta ese m a l . A n t i r r e u -
m á t i c o del doctor R u s s e l l H u r s t , de 
F iade l f i a , es un gron el iminador do 
á c i d o ú r i c o , y por )c tanto es una 
gran m e d i c a c i ó n para combatir el 
r euma, por eso <?e recomienda a to-
ldos los que padecen ese cruel mal . 
¡ t o m e n A n t i r r e u m á t i c o del doctor 
| R u s s e l l HUrst , que se vende en to-
ldas las boticas, y es el mejor destruc-
1 tor del á c i d o ú r i c o . 
1 a l t . 4 Isep. 
Susc r íbase ai DIARIO 
0 E LA MARINA 
PARA TEÑIR LAS CANAS 
JLo más m rféito es 
ya:-.. 
Yo -Mismo 
No Éc RccoacKo 
T 
E s la más pjrf*'i ' i , p.orqite n0 con-
tiene sales de plat.i, plotno. cobre vi 
otros minerales ciue perjudican la sa - | 
lud, siendo por tinto Inofensiva.. 
Porque la TI.VTUUA U K G I X A lifLS { 
el pelo del hambre y de la mujjr . Bill 
como el binóte y la barba Instnnt.'i-
nenmente. pudiéndose lavar la cabera 
en seíruida con Gastante agrua y ja- ' 
bfin, sin dejar ni vestiglos de l i tin-
tura y t»ti cambio .deja el cabello l e I 
Un hermoso color natural ron el brl- | 
Uo y suavidad del pelo sano y J.oveii. j 
L a T I NT t KA IlKOINA no nar.fdn 
el cuero cabelludo y es de iriny lúc.l 
apU'-nHOn. 
T I N T U R A I I K O I V A . la ntój p^rttrl 
ta, se vende eti tedas b'- l">cí;'-if: v 
droguerías de Cuba a $1.00 -1 estiu-hf.! 
Ált. 8 sp. I 
A C E I T E K A B t J L 
RESTAURADOR OE JUVtNTUO 
Las canas que hacen viejo, huyen 
IHM A C E I T R K A B U L , que se 
unta coíi ias rnanoj y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor dél cabello, ai que d e v u e l v é 
su negro intenso y brüld naturfl!. 
SE VENDK ÉN .SEDERIAS Y BOTICAS 
O N U N I C A 
S ó l o p o r e s t e m e s 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Se hace p ú b l i c o p a r a general co- E l curso escolar empezara el l u -
necimiento de los asociados, que, l a ' n e s 15 del ac tual en el nuevo local 
V e l a d a de Reparto de Premios a los do las E s c u e l a s , situado en la calle 
a lumnos de las escuelas "Jovel lanos" i de Dragones n ú m e r o 2, e squina a la 
de Industr ia . 
E n el mismo local c o n t i n u a r á 
abierta la I n s c r i p c i ó n de m a t r í c u l a s 
durante la hora de siete a ocho de 
la noche todos los d í a s h á b i l e s , ex-
cepto los s á b a d o s . 
H a b a n a 11 de Septiembre de 1924. 
Alberto P e ó n , 
Secretarlo . 
C8307 . 3d-12. 
7 a p e r t u r a del curso escolar de 19 24 
a 1925, t e n d r á efecto el p r ó x i m o do-
mingo 14 del ac tua l a las 8 y me-
dia de l a noche en el Teatro C a m -
poamor. • 
P a r a tener acceso a dicho coliseo 
s e r á requisito indispensable acredi tar 
la c o n i l i c i ó n de socio en la f o r m í es-
tablecida para estpf» casos. 
SANBA^ZAl punzo 
con {romas 
del 8 1.2 a l 2. 
TIPO SPORT 
ElEGAllTísmO 
$ 1 6 5 F Í N O S 
S e r e m i t e n a t o d a 
l a I s l a p o r 2 5 c e n -
t a v o s m á s . 
T e n e m o s 3 . 0 0 0 
p a r e s d e c a d a e s -
t i l o . 
S E A G R U E S O , S A L U D A B L E , 
F U E R T E , R O B U S T O . 
Si en lusír de acgrulr siendo flaco (o flaca) 
prefiera Ud. aumentar sus carnes y fuerzas y 
hermosear sus íormas, decídase hoy mismo n 
lomar CARNOL, él bien conocido específico 
para engotdar. A las pocas semanas da 
tomarlo en toda probabilidad habrá aumen-
tado Ud. alifunoí kilos r continuando el 
tratamiento alcaniará su peso éh proporción 
con su estaturp.. Las personas delgadas no 
son tah atractivas como tas gruesas y robus-
tas, bien desarrollndaí y formadas; además 
están expuestas a enfermarse con mayot 
facilidad: de ahí que ^óda persona delgada 
quiera engordar y fortalfecerse. No basta 
aumentar loa alimento* para poder engordar, 
sino que «s necesario retener y ftEimilar lo 
que uno come. Muchas personas delgadas 
comen mas que las pegonas gruesas, pero 
sin provecho, porque su organismo no retiene 
ni asimila los alimentos que recibe. CAK-
NOL (pastillas) no ea un remedio para curar 
enfermedades, slnó una combinación de m-
credientes nutritivos para hicer engordar * 
los delg*dos. 
ATENCIÓN.—Enfermos del estómago, asi 
como también aquellos que n^"116» ^ 
tónico reconstituyente no deberán tomai. 
CARNOL *iR6 deséan al mismo tiempo 
panar carnes. CARNOL ee vend. en las 
boticas. 
Cinco Vidrieras de Saldos 
BAJTPAT.TA PUNZO 
cen gromaa 
2 lia a l 7. 9 0 
¥ E A U L L E 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . - T e l é f o n o M - 5 8 4 2 
y e n L A F R A N C I A , B e l a s c o a i n 7 0 
H E R M A N O S D I A Z 
A R C O - Í R I S 
E L A R E T E D E M O D A 
E s t e prerfeso nrete, con pie-
dras de todo? loa colores del 
Arco I r j s . Acabado en plateado 
y platino, se rende en todas 
las tiendas del g iro . 
Prec io : $1.20 
A h n n c é n dletrvbuidor: 
"\JK UOnTIJA" 
^ J P r a d o 123. T e l . >f.ftr.40^ 
PEINADOS 
Recomendamos el empleo del 
" V A 1 S A M 6 0 7 " 
, «peuridad* 
para la higi ene de la cabeza de s7 í p e q u e ñ i t o s , en 18 ^ absolu-
cjue nuestro privilegiado para el < a Jelio V A L S A M 607 es en 
lo inofensivo. 
Todas las vi i tudes que posee e VALSAM 607 haG 1hec?° as ele-
producto un .artículo impresclndibb en el tocador de laS. ' -(jinaria 
gantec, entre las que goza el V A L S A M 607 de una extrau 
popularidad. 
V A L S A M 
L 
lo vende11 
 607. t ó n i c o capi lar de extraordinaria potencia, u» 
D r o g i i c r í n s . r a n n a c l a s , S e d e r í a s . P e r f u m e r í a s , Peluquen 
y B a r b e r í a s . 
0 8290 
L A C A S A V E R S A I L L E S 
Avenida I t a l i a O I . T C , .'esarro'1^ 
C R E M A C E L N A R T de Josephine L e - F e v r e Co. , P3r* fgnsivos í 
y endurecer el b^sto. Como todos sus art icules , son mo 
de g a r a n t í a . 
P E R F U M E R I A E N G E N E R A L — ¡ - f f 
. 1 a l t . 
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H A B A N E R A S 
E L DULCE NOMBRE DE MARIA 
L A F E S T I V I DAD D E H O Y 
í f m á s helio de loa nombres . 
^1 S p r e s l ó n celestial , ú n i c a e in -
« iTe lo pronunciamoe siempre 
n el pensamiento puesto en algo 
000 ,.n amor, un s u e ñ o , un ideal. . . 
™ * * no l l e ^ en el l o -
* r en corazón una M a r í a ? 
d 0 v - h r / c o n 15 sagrada u n c i ó n de 
. \ í e g a H a crist iana en los labios 
/ e n las almas. 
Reina de loa Cie los . 
? Soberana de los Hombres . 
L n m e r a b l e s las felicitaciones 
J e H a magna festividad c a t ó l i c a 
Dulce Nombre de M a r í a . 
•Cuál la primera? 
¿ a r a una dama g e n t i l í s i m a . 
vs la señora de M a r t í n , la s iem-
VT7 bella y siempre elegante M a r í a 
«prnández. en la que todos adml-
lunto con sus m é r i t o 3 p e r s o n á -
i s el supremo encanto de su espl-
rttúalidad delicadeza y d i s t i n c i ó n . 
Llévele mi saludo l a e x p r e s i ó n 
^ ios mejores deseos por todo lo 
que Tea para su bien y para su te-
licidad. e , r í 
Marías y m á s M a r í a s . 
Una suces ión interminable . 
E n término principal , las respeta-
bles señoras María H e r r e r a V i u d a 
de Seva, María Rosel l de A z c á r a t e 
Mana Calvo Viuda de Giberga . 
María H e r n á n d e z , la interesante 
viuda del nunca olvidado amigo Ig -
nacio Nazábal . a la que i r á n a sa-
ludar sus muchas amigas en su ele-
gante res'dencia de hi Calzada de la 
Reina. . . . . . 
Estará muy festejada. 
Llena de congratulaciones. 
Dulce María Junco de Fonts , Ma-
ría Santos de E b r a y Mar ía Wilson 
de Vi l la lón . 
María Chaple, dist inguida esposa 
del ilustre doctor Domingo M é n d e z 
Capote, candidato a la Vicepresiden-
cia de la R e p ú b l i c a por e l Part ido 
Conservador. 
María Oolcoechea de C á r d e n a s , 
María Selglie de F i n l a y y Mar ía 
\Iontalvo, dist inguida esposa d' 
querido doctor Mart ín A r ó s t e g u i , 
Magistrado de la Audienc ia de la 
Habana. > 
María Mart ínez de Seiglle, Marta 
Iznaga de Alvarez Cerice y Mar ía 
Alfonso Viuda de S i l v a . 
María Barreras de Reyes G a v i l á n , 
María F e r n á n d e z de Ml lá y mi a m i -
ga siempre tan querida M a r í a D u -
rance de Cape. 
María Castillo de G o n z á l e z V e r a -
nes. María G o n z á l e z de A r c i l l a y 
María Martínez de U r b l z u . 
María MontalVo de Soto Navarro , 
caritativa dama, perteneciente a 
nuestra mejor sociedad, 
i Noble y Buena. 
Dotada de altas v i r tudes . 
En nuestras asociaciones piadosas 
figura en puesto de honor la s e ñ o r a 
de Soto Navarro. 
Dulce María R u l z , la joven y bella 
esposa del distinguido doctor A r q u í -
medes Recio» que tanto s o b r e s a l i ó 
por sji elegancia en las grandes fies-
taadft los comienzoa del atiu. 
T B r l a Montalva de Moralea, Mary 
Guzmár de Vidal y Dulce M a r í a R e -
yes Gavilán de P u j o l s . 
María Rabasa de AtTles. 
Gentil y airosa. 
Bella dama tr in i tar ia , esposa de 
lliles, distinguido miembro ü e nues-
tra colonia b r i t á n i c a . 
María S á n c h e z V i u d í fle G u t i é r r e z , 
Que acaba de dejar su residencia de 
Villa María en la L o m a del Mazo, 
después de siete a ñ o s , para instalar-
«e en ei Vedado. 
María Daple de Péi*ez. Dulce M a -
ría Pifiar de Barroso 'y Mary Go'nzá-
lez de P e ñ a . 
María Pedro de M a r t í n e z . M a r í a 
Taivo de Auñón y la Interesante V i u -
da de Sneard, María R e y e s . 
María Acha de L e z a m a y au en-
cantadora hijita Dulce M a r í a . 
María Chaumont de Garc ía V é l e z , 
joven y gentil dama, a la que llega-
ran estas l íneas con la e x p r e s i ó n de 
a i s deseos por su fe l ic idad. 
María Torrado, la s é ñ o r a de Gira l t 
ian bella y tan interesante . 
María de Armas V i u d a de U r r é -
coaga, María Herrera de Gal lardo y 
•yaría Masino Viud?. de A n d i n o . 
María «Pujol V i u d a de R i v a s . Ma-
•ja Mlyeres de G o n z á l e z P a s a r ó n . 
-viaría Sala de Andux. M a r í a Ruiz de 
-Martínez Ibor, Mar ía Iglesias de M a -
jirgal, Dulce María Marrero de E s t e -
a" y ^ a r í a Regato V i u d a de Gobel-
María Astorga viuda de P a l l á s , Ma-
'ja Ramírez Viuda de Saaverio. Ma-
" « B t ; t o de H e r r e r a . Dulce María Ml -
•anda de Díaz. Mar ía L u i s a Cabada 
A ^avarrete y Dulce María Calvo 
ê Castellanos. 
i1!.LiLre!petable y muy estimada da-
íueta F e r n á n d e z V i u d a de Goi -
der>ru Sarría- dist inguida esposa 
j _ uito y muy querido c o m p a ñ e r o 
U ° Autonio Pumar iega , a la que 
« ., estas l ineas con votos por 
^ f e l i c i d a d . 
* r fe L l u r I a ' talentosa escrito-
•feívLCOnferencista' a l a que saludo 
lUosamente. 
f l é^H Llobet. la bella s e ñ o r a del 
Ortu 0^.COmpañoro F e r n a n d o L ó p e z 
tor de la importante re-
dactor l A , , l 0 m ^ i « do Cuba y re-
de p=t -i3 s e c c i ó n automovil ista 
^ Mari L í P e z V,uda de Monteagu-
N'0na r ! f ^ la Torrp de del Monte, 
ítena d^"! Barr ios de B a r r e n a . 
rla Hnti i Arnias de F e r n á n d e z . Ma-
^ ^ í ^ r r e z de Garc ía . Mar ía Mene-
^ Marto u2, Marfa A i a m i l de Mol i -
- <iria H e r n á n d e z de Morello, Ma-
P E R F U M E R I A 
que e s p e r á b a m o s . *caba ^ iiegar 
*rSnte?1? /eXn' , - i , , , tn s - de ios F a -
í ^ e n t a H A 'ef:es m ^ ^ moda en iac ión nueva 
""ra-ia. de originalidad 
Pr* 
« I . C l ^ e c o n ó m i c o s . 
J A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo ^ 
r ía F r l t a l de H e r r e r a , M a r í a Costalea 
I de Marco, María Ort iz de Ibar-
g ú e n , Mar ía Sainz da la P e ñ a V i u d a 
de Mena , 
Mar ía Texidor, la dist inguida se-
ñ o r a de Juncadel la , a la que felicito 
especialmente. 
i Dulce María del Peso de ÍMasen-
c la . Mar ía del Cuete de G á r a t e y 
Dulce María Alvarez, dist inguida es-
| posa del popular p o l í t i c o Eulog io 
' Sardlf ias . 
U n a dama de nuestra buena so-
ciedad, la distinguida s e ñ o r a de Ma-
drazo, Mar ía Intriago, para la que 
i deseo, en u n i ó n de ios suyos, todas 
j las satisfacciones a (¿ue es muy acree-
1 dora 
i U n a gentil colombiana. 
A la que saludo especialmente. 
•Es la s e ñ o r a M a n a Santana de 
i L ó p e z , para la que h a b r á , por parte 
; de sug amistades, congratulaciones 
\ numerosas . 
j Mar ía Melero, la bella esposa del 
I pintor Rafae l L iUo , que acaba cl3 re-
I gresar de M a d r i d , 
i M a r í a Ort iz V iuda de iHeydri^h, 
Mar ía M a r t í n Viuda de Escoto y M i -
| r ía Armcnteros V iuda de Molinet y 
i su h i ja Mar ía Matilde tan graciosa, 
i Mar ía Jus t ina Toledo V i u d a de 
| Es teban y su g e n t ü hi ja Nena Esce-
j han, esposa del querido c o m p a ñ e r o 
Ramoncito G r a u . 
I Mar ía F e r n á n d e z , mi buena y muy 
I querida amiga María , l a v iuda del 
i inolvidable amigo don R a m ó n P é r e z , 
; alrededor de la cual se v e r á n ' reuni -
; dos en su residencia del Veclado tan-
l tos que la quieren, la respetan y l a 
( bendicen. 
U n a distinguida profesora, -María 
I Aday, esposa del c o m p a ñ e r o de re-
' d a c c i ó n muy querido Ulises G ó m e z 
A l f a u . 
M r s . Bal ley , la elegante Mar ía 
Mendoza, a la que hago l legar mi sa-
ludo hasta su residencia del central 
| Constancia , en C n n t u f gos. 
| María Igles:a d-í Usab iaga . 
A irosa y elegan'e. 
! MI saludo a la bella e interesante 
dama va a c o m p a ñ a d o de log votos 
que hago por su v e n t u r a . 
1 U n "grupo s i m p á t i c o . 
¡ De s e ñ o r a s j ó v e n e s y be l las . 
Grupo del que forman parte prin-
: c ipal M a r í a N ú ñ e z de Rabe l , Mar ía 
Vianel lo de G u t i é r r e z y M a r í a A l m a -
gro de G o n z á l e z Veranes con Ma-
ría Mendoza de del Val l e , Cuqui ta 
| Alfonso de Lawton , Mar ía V á z q u e z 
' de Smith , Nena Nodarse de B e l t r á n , 
! M a r í a J u l i a Cobo de F e r n á n d e z , 
• María Bec i de Mederos, Mar ía Ce-
I pero de M e l é n d e z , M a r í a Pedemonte 
de R o d r í g u e z , Dulce Mar ía Blanco 
j de C á r d e n a s , María F é r n á n d e z de 
i Otero, C u q u i t a Urbizu de Pessino, 
I María Casuso de R o q u é , Dulce Ma-
' r ía Bueno de N ú ñ e z , M a r í a Monte-
I agudo de Q u i ñ o n e s Mar ía Maiberti 
j ce Malberti , María Lozano de S i e n n . 
I Dulce María N ú ñ e z de C a l d e r ó n , Dul -
' ce Mar ía I tuarte de G u e r r a , M a n a 
U r a r t e de I b a r g ü e n , M a r í a L a r r e a 
I de Suero, María S a r i l l a s de L in - i ro i , 
! María Garc ía d é M e n é n d e z , Dul :e 
' María fPérez de ^Tiqurl, María H u -
: m a r á d^ Paz , María H e r n á n d e z Guz-
j m á n dé^ Reyes, Graz ie la Balaguer-de 
I Blanco Ortiz , María Mena de Ros , 
| Dulce María Milagros de Giraudier , 
María V á z q u e z de H e r r e r a , Mar ía 
R o y é de J a ú r e g u i y Nena Pa lmer de 
M u l l e r . 
Y la respetable s e ñ o r a Mar ía Va l l s 
de T u r y su nieta adorada, María 
Xolanda, h i j a del estimado compa-
ñ e r o J o s é T u r . 
j 'En la festividad del Dulce Nom-
' bre de M a r í a celebran su santo la 
dist inguida s e ñ o r a Sa lud G u z m á n 
I V iuda de B e n í t e z y su h i j a Salud Be-
nltez de Pa lmer , tan interesante . 
S e ñ o r i t a ^ . 
I ¡ C u á n t a s que sa ludar! 
I Pr imeramente , Mar ía de L e ó n y 
i L a s a , l inda entre las l indas . 
Yo le deseo, en aras de mi afecto 
y mis s i m p a t í a s , que vea colmadas 
todas sus aspiraciones , 
i Mar ía Madrazo . 
F l o r de gracia y de bel leza, 
i H e r m a n a menor de Mercedes, la 
I g e n t i l í s i m a s e ñ o r i t a , que bri l la en 
'nuestros salones en rango superior , 
i Dulce Mar ía Loynaz . la inspirada 
I poetisa, tan encantadora , 
j Dulce M a r í a L ó p e z Aguayo, gentil 
y grac:osa h i ja del doctor Antonio 
L ó p e z , Secretario de la Sala de lo 
Civ i l de la Audiencia de la H a b a n a . 
Nena de los Reyes G a v i l á n , Ma-
ruca Borbal lor y Busto y Mar ía Oló -
zaga. 
Dog l indas hermanas , Mary y L u c y 
! Cay. h i jas del distinguido Consejero 
de la L e g a c i ó n C h i n a . 
E s t á de d ía s M a r y , 
Y es el c u m p l e a ñ o s de L u c y . 
1 Nena H e r n á n d e z , c u ñ a d i t a de 
I nuestro director, tan gentil como 
grac iosa . 
Dulce M a r í a de la G á n d a r a , gra-
r i . - 'a e inteligente hermana del co-
noc'do joven Carlos de la G á n d a r a , 
querido c o m p a ñ e r o que tiene a fu 
cargo eu este t ' i r l ó d i c o la informa-
c i ó n un ivers i tar ia . 
Dulce María Cas te l lanos . 
¡ L i n d í s i m a ! , 
P a r a el la , la adorable sobrina de 
Carlos C i a ñ o , mando con mi saludo 
una f lor . 
Mar ía Ortiz . Mar ía M a r t í n e z N ú -
ñez , M a r í a L á m a r , M a r í a Garc ía Mai-
i t í n . M i r l a V a l d é s Cobo. Mar ía Mon-
t ie í , M a r í a H e r r e r a y Bals inde, Ma-
ría B a r r i ó . Mari i ta de C á r d e n a s , D u l -
ce María P é r e z Br i to y la bella Ma-
ry F e r r a d a . 
Dulce María Prado, Mar ía G u e r r a 
y Piedra María Negrefira. María Gon-
i zá lez G o n z á l e z , Dulce Mar ía Castro 
' y E s t r a d a . Mar ía Alzugaray . Dulce 
1 María S u á r e z . Mar ía Masforrol , Ma-
r ía D íaz . María Brodermann . María 
I G a r c í a V i ñ a . Dulce María M á r q u e z , 
Mar ía L a v í n , Dulce María Bel lo. D u l -
ce M a n a Otero. Dulce María M a r z á n 
I y Govantes, María L ó p e z . María V I -
lar y B r á n t u a ? y la interesante Ma-
ry Morales y "Posada. 
Mar ía S á n c h e z y P é r e z , adorable 
| vecinita del p o é t i c o quart ier del V e -
dado, para la que h a b r á regalos, 
agasajo? y a l e g r í a s en medio de las 
I * 
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L I Q U I D A M O S 
L O S A R T I C U L O S S I G U I E N T E S 
A P R E C I O S I N C O N C E B I B L E S 
Zapatos p a r a 
S e ñ o r a s , 
Cabal leros 
y N i ñ o S c 
Alfombras , 
M a l é f i c a s de Colegio, 
Maletas, 
B a ú l e s , 
Paraguas , 
Capas de A p a , 
L impiabarros , 
£i V n u e s t r o a n u n c i o d e a y e r e x p u s i m o s l a c o n v e n i e n c i a d e a l i g e r a r l a s e x i s t e n c i a s , 
a l o s e f ec to s d e l b a l a n c e g e n e r a l q u e p r a c t i c a -
r e m o s e n l a ú l t i m a d e c e n a d e e s t e m e s . 
P o r l a m i s m a c a u s a e s m e n e s t e r q u e a n t e ? 
d e u l t i m a r a q u é l n o q u e d e p e n d i e n t e n i u n a 
s o l a c u e n t a d e l m e s a n t e r i o r . E s t o n o s o l a -
m e n t e s e a j u s t a a u n c r i t e r i o d e i n d i s p e n s a b l e 
n o r m a l i d a d c o m e r c i a l , s i n o q u e r e s p o n d e a l a 
i m p e r i o s a n e c e s i d a d de s i m p l i f i c a r l a s o p e r a -
c i o n e s y e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e n u e s t r o b a l a n c e , 
c a d a v e z m á s l a b o r i o s o m e r c e d a l a a m p l i t u d 
d e e s t a c a s a , q u e e s l a d e u s t e d e s . 
C l a r o e s q u e d e lo q u e d e j a m o s d i c h o r e s -
p e c t o a l p a g o d e l a s c u e n t a s d e b e n h a c e r c a s o 
o m i s o q u i e n e s h a n l i q u i d a d o s i e m p r e l a s s u y a s 
d e n t r o de n u e s t r o s i s t e m a : m e n s u a l m e n t e . 
n 
H o y , e l s e g u n d o d í a 
E S hoy el segundo d í a de liqui-d a c i ó n de la serie de juegos 
de cama que exhibimos en una de 
nuestras vidrieras de Ga l iano . 
De vender hoy la misma cantidad 
que ayer, el s á b a d o a la 6 de la tar-
de se habrá agotado la serie de tan 
. m a g n í f i c o s juegos de cama. 
Y a hemos dicho que e s tán confec-
' cionados en telas de superior cali-
dad, con finos y caprichosos borda-
Idos hechos a mano, con bordados "al 
i pasado", con bordados ingleses, con 
punto de i n c r u s t a c i ó n . . . 
Y que constan de cuatro piezas: 
una s á b a n a de 225x250, dos cojines 
de 70x70 y una funda de 150 cent í -
metros, siendo su valor real de 
$16.50, a cuyo precio v o l v e r á n d sá -
bado si no es tá agotada la existen-
c i a . 
E n la misma vidriera que exhibe es-
tos juegos de cama aparecerá el lu-
nes—en venta especial, t a m b i é n por 
3 d í a s solamente—otro de los ar t ícu-
los cuya cantidad n e c c s i l a m o í alige-
rar para el balance. 
T e l a s d e o t o ñ o 
O'ReUly 31, Cont inút en la página diez 
LA DIFERENCIA ES GRANDE 
entre todos los demás cafés y el sin rival 
« L A F L O R D E T I B E S " 
^ 37 A.3820. M-7623. 
E S T A M O S recibiendo las más exquisitas novedades para la 
presente e s t a c i ó n . 
A reserva de ampliar en otro anun-
• c ió este interesant í s imo tema, vamos 
a dar cuenta sucintamente de algunas 
de las tdas de o t o ñ o que tenemos a la 
venia: 
Guarandol-crash de labores y dibu-
jos n o v í s i m o s , a 45 centavos la vara. 
Crepé japones, a cuadros y ó v a l o s , 
muy fino, a 50 centavos. 
Crepé oriental de calidad superior, 
, con dibujos chinescos, del mejor gus-
to, a $ 1 . 2 5 la v a r a . 
M I O T A S 
SI vl7«» en sobrecalto. lleno de sus-
tos y temores, es que sus nervios es-
t á n m a l , necesitan vigor, aquieta-
miento, y eso s ó l o se logra tomando 
el E l í x i r Antlnenrioso del D r . V e r -
, Mal iasponja—una tela especial pa-
ra el o t o ñ o , muy ligera a la vez que 
de abrigo—en colores de moda, a 
1*1.25. 
Nuevos estilos de ligeros rat inés , 
en dibujos y colores inédi tos , a pre-
cios diversos. 
Batistas y f o d a r e » de a l g o d ó n . C o -
lecciones prec iosas . . . 
A otras muchas telas de o t o ñ o te-
Eemos que referirnos con la exten-
sión que merecen, pero quede esto 
para otro d í a . Entretanto, pueden 
verlas ustedes en nuestro S a l ó n de T e -
I j idos. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S 
P A I S E S C A L I D O S Y P A R A , 
S I T O L O G I A G E N E R A L 
E l «mlneftte médico D r Plt-
taluga. Catedrático de la Uni-
versidad de Madrid, acaba 
de publicar una obra, que ha 
venido a llenar un vacio que 
Bb notaba en la Bibl iograf ía 
Médica e s p a l ó l a sobre Enfcr 
medades TropicáJes, tratan-
do da una manera magistral 
tan interesante asunto; ex-
poniendo la Patología , la 
Clínica y la Terapéutica apli-
cables a esta clase de enfer-
medades y haciendo un con-
cienzudo estudio acerca del 
origen de cada una de ellas, 
reconociendo que la Fiebr» 
amaril la fué descubierta por 
•1 Insigne médico cubano 
D r . Carlos F i n l a y . 
L a presente obra forma un vo-
ifimen en 4o. mayor, esmera-
damente impreso sobre mag-
nifico papel e ilustrada con 
infinidad de grabados en ne 
gro y en color. Precio del 
eiemplar encuadernado en 
pasta española $ 6.50 
T R A T A D O C L I N I C O D E L.A8 
E N F E R M E D A D E S D E L I N -
T E S T I N O . — Obra escrita 
por el doctor A . Schmidt. 
Segunda edición refundida y 
publk;ada por el" doctor C . 
von Noorden, con la colabo-
ración del D r . Horst Stras-
sner. 
Traducción española del doc-
tor Francisco Tous Biaggi 
V con un prólogo del doctor 
T . Hernando. 
E s t a obra resulta tan intere-
sante como la anteriormente 
descrita, debido a que en ella 
están tratadas todas las en-
fermedades del iruestlno d» 
un modo amplio y completo, 
siendo también escasa la B i -
bliografía española sobre él 
estudio de esta clase de en-
fermedades. 
Forma esta obra un volumino-
so tomo de 944 páginas , es-
meradamente impresas y 
profusamente Ilustrado con 
grabados en negro y en co- • 
lores. 
Precio del ejemplar encuader-
nado en tela HO.OO 
T I R O I D E S E I N M U N I D A D . 
Estudio cr'tlco y experimen-
tal por los doctores B . A . 
Houssay y A . Sordelll. 
1 tomo en 4o. nlstlca . . . $ 1.20 
T R A T A D O D E P S I Q U I A T R I A , 
por el doctor E . Bleuler. Pro-
fesor de Psiquiatr ía en l a 
Universidad de Zurlch. T r a -
ducido de la úl t ima edición 
alemana por el doctor José 
Ma. de vlllaverde, con un 
prflogo del doctor S. R a -
món y C a j a l . 
1 tomo en 4o. mayor Ilustrado 
con grabados, tela | 5.80 
D E R E C H O C I V I L ESPAÑOL 
COMUN T F O R A L , por el 
doctor José Castan Tobefias. 
Catedrático de Derecho civil 
en la Universidad de Valen-
ToCnfo' I .—Personas. Propie-
dad y sus modificaciones.— 
Modo de adquirir la Propi©-
1 tomo en 4o. pasta española . $ 6.00 
P R O G R A M A P A R A L O S E J E R 
C I C I O S T E O R I C O S Y P R A C -
T I C O E N L A S O P O S I C I O -
N E S P A R A L A P R O V I S I O N 
D E N O T A R I A S , por el doc-
tor Andrés Segura Cabrera. 
E n esta obra, eminentemen-
te práctica, encontrarán los 
opositores a Notarlas, todos 
los temas que les es necesa-
rio conocer, conteniendo una 
extensa bibliografía y notas 
concretas para ei desarrollo 
de cada uno de los temas, por 
materia. 
1 voluminoso tomo en 4o. ma-
yor, nistica S 6.00 
L a misma obra encuadernada $ 6.50 
CCD1GO C I V I L ESPAÑOL E X -
P L I C A D O CON L A S MODI-
F I C A C I O N E S I N T R O D U C I -
DAS E N C U B A Y E X P L I -
CADO por el doctor E . P . 
Camas . E n esta se exponen 
con gran claridad y precis ión 
les principios fundamentales 
del Derecho Privado que da-
be poseer el verdadero Jur l s -
ccnsulto. Obra de gran uti 
lldad para los Abogados y es-
tudiantes de Derecho. 
1 tomo en 4o. rúst ica . . . . t 5.60 
L a misma obra encuadernada | 6.00 
C U E S T I O N E S D E D E R E C H O 
P O S I T I V O , por el doctor S . 
Outlérre* de Celis. Al final 
de la obra está Inserto el tex-
to íntegro del proyecto de 
Legis lac ión Ranearla, que se 
encuentra pendiente de apro-
bación en el Senado de 1a 
Repúbl ica . 
1 tomo en 4o. rús t i ca . . . . $ 4.00 
L a misma obra encuadernada $ 5.00 
TrrBFT!HTA " C E R V A N T E S " D E R . 
V E L O S O T C I A . 
Avenida Ital ia 62 (Antea Oallano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4953. 
Habana 
alt . Ind . B-Sp. 
H O Y 
Es el día de todas las MARIAS, *4 L A C A S A 
G R A N D E " , las desea muchas felicidades, y a 
sus amigas y familiares, e! recuerdo de que en es-
ta casa podrán encontrar todo lo más apropiado 
para un obsequio; la variedad de cosas nos impide 
hacer la relación que corresponde, pero nos induce a 
aconsejar al que tenga necesidad de hacer un re-
galo, nos visite antes de hacerlo. 
DESHABILLES 
Los recibidos ayer a úl-
tima hora, están desde hoy 
a la venta en los armarios 
de nuestro Departamento 
de Confecciones; sólo di-
remos, que son importa-
dos de París, y que el cre-
pé de seda china de que 
están confeccionados, es 
de lo mejor, la delicadeza 
de sus colores, harán que 
estas prendas íntimas sean 
deseadas por tedas las que 
las examinen. 
BATAS DE CASA 
Exponemos un bonito surtido de ellas, son de 
seda estampada, sus dibujos caprichosísimas, y su 
precio, incitante, las estamos vendiendo a $12.00. 
SOMBREROS DE LUTO 
La simpática y amable señorita Rosita Gómez, 
nos encarga avisemos por este medio a las dientas 
que estaban esperando estos sombreros; que los 
acaba de recibir, los hay trabajados en cinta (el úl-
timo apunte de París) , con banda, lisos, y con 
adornos elegantísimos, del buen gusto con que han. 
sido seleccionados estos modelos, sólo viéndolos es 
como se puede comprobar. 
S i l l o n e s d e m i m b r e y d e p o r t a l 
D E L A M E J O R C A L I D A D 
A D E 
" L A C A S A O L I V A " 
A. de Italia 91 (entre San Rafael y San José) 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N . 
O T A O U U R R U C H I y t i n o , o b s e q u i a n 
" L A V A J I L L A 
A SU CLIENTELA DE 
W G A L I A N O 
Y Z A N J A 
DURANTE LA l a . QUINCENA DE SEPTIEMBRE, CON 
UNA ENORME REBAJA DE PRECIOS 
DEMOSTRACION 
12 platos llanos. • 
6 M hondos. 
6 „ postre. 
6 M dulce. 
6 „ mantequilla. 
3 fuentes llanas. 
6 tazas café solo. 
6 „ „ coc» leche. 
1 soptera. 
1 fuente honda. 
1 ensaladera. 





12 copas para agua. 
12 h „ vino. 
12 „ „ licor. 
12 „ „ dulce. 
12 „ „ champagne. 
6 0 p i e r a s p o r $ 1 7 , 5 0 
5 8 p i e z a s p o r $ 2 4 
La reí aja se ha hecho ex-
tensiva a otros muchos ar-
tículos de locería y cristale-
ría todos ellos de calidad y 
de dibujos escogidos y no-
vedosos. 
nezobre. que toaas las boticas y su I 
d e p ó s i t o " E l Cr i so l" , N'eptuno y i 
Manrique venden. Aquieta los ner-
vios, fortalece e l á n i m o y hace fe-
l i z . E l í x i r A n t í n e r v j o s o dei D r . Vor -
nezobre, cura la neurastenia y la ha-
ce imposible . 
alt. 3 sep. i 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonike ! es precisamente lo que1 
usted ne^t-.slta para reponer las fuer-
zas perdidas. E s t a p r e p a r a c i ó n es 
una c o m b i n a c i ó n de extracto concen-
trado de malta lacteada con glicero* 
fpsfafos y extremadamente agrada-
ble a l paladar. 
«I t . i 
D E L A L C I O 2 7945 alt . 6d-2 
Use Lj-boI como aoluclón ¡i 
antlsAptic-i». 
Media cucharadita para, ca- tí 
da litro de agua. 
Para la higiene femenina, h 
Cuando nace el bebé . 
Para heridas. 






E . U . A . 
l e b n fc Ptnk. Xno. 
Dept. C . -3 . 635 
Greenwich 8t . , ¡i 
New York City, j 
Envíenme gra- :j 
tis un frasco de ij 
Lysol de muestra, ij 
con InslruccloneH j| 
oompleias paxa i: 
su uso. 
Nombre m , , m jj 
Dlrecclfln 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E U M A R I N A S e p f e m b r e 1 2 de 1 9 2 4 a ñ o x c n 
T E A T R O S Y ñ R T I S T f l S 
UNA OPERETA DE LOMBARDO Y LEHAR 
E L T R I U N F O D E J U L I A N SANTA CRUZ 
T.a opereta es un género grato a los que inspira el barítono a una o más 
lial>aiierps. y especialmente la opereta mujeres; o viceversa, 
• ienesa. Ahí están para probarlo los | Aquí (en L a Danza de las Libélu-
cntusiasmo.s delirantes que han pnovo- las) son tres .(como las hijas de EIo-
cado L a Viuda Alegre, E l Conde de na) las mujeres (dos casadas y una 
Luxemburgo y E v a , antes, y L a B a - viuda) enam*adas del cantante de la 
yayera y L a Danza de las Libélulas , | clave de fa) y el solicitado mortal se 
al,ora- ¡ muestra siemiwe (como el Conde Dani 
Lombardo y I.eliar son aquí dos fi- ¡ lo) altivo, desdeñoso y cruel con el be-
guras popular ís imas . , lio sexo, que le persigue incansable-
¡Cuántas veces hemos visto a E s - ¡ m e n t e , 
peranza Ir i s y a Maria L u i s a Labal , j Supondrá ya el lector, que en esta 
a Cid y a Ramos,, y la Zuffoli y a ' clase de operetas tenga experiencia, la 
la Bañuls y a Ordóñez aclamados por ' serie de incidentes droláticos que se 
un teatro pleno que pedía insistente-| derivan de la persecución, 
mente, ebrio de vlealsmo, el bis, enlo- | L a música, como de Lehar, respon-
quecido por la obra y por la interpre- j de perfectamente a los fines para que 
taci6n! ¡ fué escrita. 
Los que recuerdan aquellos buenos | Hay quienes quieren que la epere-
tlempos de L a Viuda Alegre' (cuando ¡ ta vienesa, que es un género especial, 
Esperanza era Esperanza, y no realidad, ! sea juzgada como si se tratara de una 
como ahora; cuando Cid era el Idolo d e s p e r a . El lo es como si se empeñara 
la juventud femenina que se moría de uno en comparar un saínete cómico 
romanticismo), habrán recibido antes de , con un drama, unas coplas con un aria 
ayer una buena impresión al ver a de una ópera seria o unas seguidillas 
Martí colmado de concurrencia, lleno | con un poema lírico, 
de auditores, que aplaudían frenét ica-
mente a la Zuffoli, a la Bañuls , a E n -
carnación López, a Muñiz, a Juanito 
Martínez, a L a r a , a Ruiz y a U r i b e . . . 
"Todo es tá Igual: parece que fué 
ayer"—exclamarían gozosos. 
Efectivamente, los gustos del pú-
blico no han cambiado. . . ni las ope-
retas vienesas tampoco. 
. . L a Danza de las . Libé lu las encaja 
perfectamente dentro del patrón cono-
cido. 
Lombardo y el doctor A . M . "Will-
ner (de este doctor que se dedica a 
Cosiderada L a Danza de las Libélu-
las como debe considerarla la crít ica 
inteligente e imparcial—no como pue-
de juzgarla la crít ica indocta o apa-
sionada—es una producción loable, de 
libro y mús ica que responde muy bien 
al ideal que procura alcanzar. 
De la interpretación sólo elogios 
hay que hacer. 
Eugenia Zuffoli hizo en el role de 
Tutú un alarde de talento y de gra-
cia y fué aplaudídís ima, sobre todo 
en las escenas del teatro del segundo 
la opereta deben ser la mayor parte acto 
de los chistes, porque será, sin duda, 
un doctor grac ios í s imo; recordad a 
Vi ta l Aza, qu© era doctor y mataba . . . 
de r isa con su ingenio) hicieron un l i -
bro que no tiene más fin que el de 
regocijar a la concurrencia con cómi 
cas escenas, donde se ha volcado—inde-
bidamente—el frasco do la pimienta. 
Conchita Bañuls en L a Veuve me-
reció elogios calurosos. Muy bien es-
tuvo Encarnación López en la Carlota 
de Pommery; Juanito Martínez encar-
nó con singular acierto el Bouquet. 
Plausibles en su labor L a r a , Ruiz y 
Urlbe. 
José Muñíz, el barítono que se ha 
Recargado de drolatismo, de gracia ! l>resentado en esta obra, obtuvo un 
picaresca, de lo que se dió en llamar &ran sucoés ; como hemos dicho ya. 
sicalipsis, la letra no es ni más ni me-
nos que las letras de las otras opere-
tas del género: L a Viuda, E l Conde, 
tiene bella voz y excelentes cualidades 
de actor. 
Muy acertadas las danzarinas Ana 
E v a ; parece que el género v ienés y la Petrowa y Del f ína Bretón y el baila 
picardía son inseparables, y así se ex- | rín^ Becerra, 
plica que en esta obra, como en las 
demás, haya frases atrevidas y esce-
nas de subido color que mejor esta-
rían suprimidas; pero que s i se su-
primieran le quitarían "el carácter". 
E l asunto es entretenido y es rego-
cijado si no es nuevo. Mas nada hay 
nuevo bajo el sol, y estas obras se 
basan en su mayor parte en el amor 
L a orquesta, bajo la batuta hábil 
del meastro Gómez, admirable. 
Espléndida la presentac ión . Decora-
do, vestuario y mobiliario, todo, en fin, 
digno de alabanzas ca luros í s imas . 
E l acto segundo es de una visua-
lidad deliciosa. 
Anoche se confirmó el gran éxito 
del estreno. 
FUNCION EXTRAORDINARIA 
E s t a noche nos ofrece la Compañía 
de Regíno una función popular ex-
traordinaria, con la que su empresa 
quiere responder al halago del público, 
y a la marcada preferencia por el 
conjunto art íst ico que con tanto entu-
siasmo cultiva el teatro criollo. 
L a función de esta noche comienza 
a las ocho y medía . E l cartel es de 
lo m á s sugestivo que se puede ofrecer 
C a r t e l d e T e a t r o s 
N A C I O N A L (Pa^eo de Martí esquina a 
San Rafael) 
No hay función. 
P A Y R E T (rasoo de Martí esquina a 
San José) 
Compañía de -.arzueia Oc Reglno Ló- | 
pez. 
A las ocho y media, en función po-
pular, la humor.-da de Julio Díaz y el | 
maestro Anckermann. L a casa de los 
enredos y la tkntasía do Federico V i - j 
llcoh y el maestro Anckermann, E l pe- ¡ 
ligro chino. 
I 
M A R T I (Dragones esquina a Zulueta). : 
Compañía d,- zarzuelas, revistas y 
operetas Santa Cruz. 
A las ocio y media: ¡a opereta de | 
gran espectáouí i . . en tres actos, origi-: 
nal de Carlos Lombardo j D r . A . M. j 
Wilíner, m ú s l c i del maestro Kranz L e - | 
bar, versión caP'eliana de .losé Ughetti 
f Rodrigo ue vílbralíaro. L * Danza de j 
las Llbé'.ulas. 
CUBANO (Avonlda de Ital ia y Juan Cle-
mente Zenea) • 
Compañía de zarzuela cutana de Ar- ^ 
químedea Pon*. 
A las ocho: la revista cómico lírica | 
baiable en un acto y seÍG cuadros, de I 
Arquímedes Pous- y el maestro Grenet, . 
E l furor de los sports o E n las Playas 
de Maranao. Número de patín por el i 
campeón de Méjico señor Rodolfo I 
Areu. 
A las nueve y tres cuartos: la revis-j 
ta en cuatro cuadros, de A . Pous y - A . 
Ramos, De Mexicc vengo. 
A L H A M B S 1 . (Consulado esquina a Vir - j 
tudes) 
Compañía ds zarzuela de Agust ín 
Rodríguez . 
A las ocho: el saínete do A . Garrido ! 
y el maestra Mt nteagudo, E l Esp ir i - • 
tista. 
A las nueve y cuarto: el sa ínete de 
A las Hez y media, el sa ínete de i 
A . Rodríguez y el maestro Monleagudo, 1 
L a s cosas de Mu .'te. 
A las diez y media: estreno del saí-
nete en tres oradros, de A . Bronca y 
Horacio Monte.igudo, L a Compañera. 
Al final de (ada, tanda, números de 
canto y baue. 
A C T U A L I D A D E S (Monsnrrate entre 
Animas y Nepvuno) 
A las ocho n.fnos cuarto: cuitas có-
micas. 
A las ocho y medía: Chispa de peder-
nal, por Jack Uoxie; debut de la can-
zonetsta Gloría Gil Rey . 
A las nueve y tres cuartos: Relám-
pago, por A n u í Little; presentación de 
Gloria Gil Rey . 
E s e es el p r e c i o que se h a pues to c o m o c o n d i c i ó n p r e c i s a p a r a 
la e x h i b i c i ó n de las p e l í c u l a s de R a q u e l M e ü e r e n A m é r i c a . 
Santos y A r t i g a s h a n c o n s e -
guido u n a e x c e p c i ó n e n e l 
contra to p a r a C u b a : 
L O S 
l a f a m o s a p e l í c u l a de R a q u e l MeHeir, se e s t r e n a r á e n los E s -
tados U n i d o s , lo m i s m o q u e todas las p e l í c u l a s de es ta a r t i s -
ta a l p r e c i o de $ 5 . 0 0 . T a l es la c o n d i c i ó n q u e se h a f i j a d o en 
los contra tos p a r a A m é r i c a . S i n e m b a r g o A r t i g a s h a c o n s e g u i d o 
el d e r e c h o de f i j a r los p r e c i o s q u e la e m p r e s a c r e a o p o r t u n o s 
p a r a l a I s l a de C u b a . 
" L O S O P R I M I D O S " s e r á p r e s e n t a d a p o f p r i m e r a v e z en 
l a H a b a n a e n e l T E A T R O C A P I T O L I O , el p r ó x i m o M I E R C O -
L E S 1 7 . 
a l espectador. 
E h él figuran estos dos t í tu los: L a I 
Casa de los Enredos, sa ínete chispean- | 
te, y E l Peligro Chino, revista en i 
la que tan magníf ico triunfo han ob-
tenido Villoch y Anckermann, los au-
tores de moda. 
Para él domingo próximo se prepa-
ra una espléndida matinée y en su pro-
grama figura L a Alegría de la V i d a , 
LA CASITA CRIOLLA 
E l lunes próximo vuelve a escena | Desde el título amable y evocador. 
L a Casita Criol la . ¡que trae a nuestro espíritu el recuer-
L a Casita Criolla l lenó una época 1 do del hogar cubano, cordial y alegre, 
teatral y fué vivamente comentada por ! al diálogo, situaciones y números mu-
la crónica y* colmada de aplausos por ! sicales, todo es interesante en L a Ca-
TEATRO "VERDÜN" 
A las siete y cuarto comenzará la 
función de hoy con cintas cómicas: a 
las ocho y cuarto "Matrimonio o des-
honra" drama en "Por el todo" drama 
en 6 actos, por Mlle. Allison y a las 
diez y cuarto "Lo que tres hombres 
buscaban" drama en 6 actos por la 
s impát ica Miss. -Du Pont. 
Mañana "De Vaquero a millonario' 
" E l gato montés" y "Para qué sirve 
usted'' 
RIALTO 
Y a e s t á n f i r m a d o s todos los c o n t r a t o s p a r a e l p r o g r a m a 
d e l C i r c o S a n t o s y A r t i g a s , q u e i n a u g u r a r á su t e m p o r a d a en 
\ ^ J P a y r e t el p r ó x i m o m e s de Noviemjpre . ^ 
M a ñ a n a S á b a d o y e l D o m i n g o 
G r a n e s t r e n o e n e l C A P I T O L I O 
£ EĴ -NICKXíjarñlBUriNO CORPORAU 
L o s principales ases de 1 
* , i , Pan-
ta l la en la gran ' BeiiCula ^ 
Selnic: 
L A 
R u l e t a 
en el reparto figuran Mary Car» 
Mauric io Costello, Kddle R 
bert, Montagu L o ve, 
A l i e n y otros de renombre mun 
dial . 
E l pr imer titulo de la p e l í c u l a dice: " T O D O S L O S HOMBRfq 
D I C E N A M E N U D O : " Y O M E J U E G O L A V I D A " , P E R O P ü r i Q 
V E C E S L O H A C E N . L A M U J E R E N C A M B I O , S I N D E C I R L O 
J U E G A N L A V I D A C U A N D O S E C A S A N Y C A D A V E Z Q U E TTP 
N E N U N H I J O " . . . ^ 
por el texto de este t í t u l o c o m p r e n d e r á el p ú b l i c o , el interés d« 
los problemas que se tra tan en esta p e l í c u l a que se desarrolla en 
el ambiente elegante donde los ricos tratan de desplumarse los unoa 
a los o t r o s . . . ¡ c o n la mayor c o r r e c c i ó n r o s i b l e ! . . . 
S A N T O S Y A R T I G A S p r e s e n t a r á n este estreno en las 
T A N D A S de 5 y ^ y 9 % . L U N E T A 60 cta. 
H O Y V T B R N E S , en los turnos de 5 y % y £ y % 
Ult imas exhibiciones de la grandiosa p e l í c u l a üa 'Daby Peggl; 
E L S E C R E T O D E F A M I L I A 
CS297 ld-12 V 
De la U n i v e r s a l P ic tures Corporation-
el públ ico . sita Criolla. 
L A FUNCION HOMENAJE A L GENERAL MENOCAL 
Como ya hemos dicho, la entusiasta 
Juventud Conservadora ha organizado 
una gran función de homenaje al Ilus-
tre candidato del Partido Nacional Con-
servador, Mayor General Mario G . Me-
nocal, para mañana sábado . 
L a velada se efectuará en el Nacio-
nal, actuando en ella la compañía cu-
bana de Arquímedes Pous. 
Pous ha seleccionado un programa 
n.agnífico para esta fiesta. 
Una de las más luminosas revistas del 
Cubano Magazine de F a n t a s í a s abrirá 
el programa que completarán el aplau-
dido son de la Juventud Conservadora 
y el estreno de la revista cómico líri-
co polít ica en un acto y seis cuadros, 
original de Ar.químedes Pous con mú-
sica de los maestros Pratts y Grenet 
y con decoraciones especiales de Pepi-
to Gomís, titulada: . . . A Caballo. 
Para esta función es tán ya a la ven-
ta en Ja Contaduría del Nacional las 
1c calidades. 
Contnúa en la página nueve 
Hoy viernes Día de Moda en el ele-
gante Salón Rialto, el preferido del . ú-
blico distinguido, ofrece en las tandas 
elegantes de 5 y cuarto y a y tres 
cuartos, el estreno de la intensa obra, 
dramática E l Secreto de una Mujer, de 
la que es protagonista la genial artis-
ta estrella de la pantalla Mae Marsh. 
E s t a cvnta es una serie continua de 
escenas de gran emotividad desde nú 
comienzo hasta ei final, manteniendo 
intensa la atención del espectador. Re-
comendamos este estreno como algo ex-
cepcional . 
Mañana un programa movido e inte-
resanief exhibiéndose la grandiosa cin-
ta No mas Mujeres de la que son in-
térpretes principales los notables artis-
tas Matt Moore y Madge Bellmmy. 
E l domingo matínee de 1 a 5 con 
regalo de juguetes a los niños y un 
programa especial de cintas cómicas y 
comedias, interpretadas por los grandes 
actores de la risa. Por ahí vienen una 
serle de estrenos sensacionales. 
t S i A NOCHE EN FUNCION u h MODA " L A D A N Z A ~ D É 
LAS L I B E J L A S " 
Tas reDr^s?ntacinnes de nver y del 
miércoles en Martí, señalaron el éxito 
mávor de la actual temporada de Ju-
lián Santa Cruz. 
" L a Danza de las Libélulas" opere-
ta maravillosa en todo, en libro, en mú-
sica, en Interpretación y *n lujo, dió 
el mayor continsrente «le esnectadores, 
tanto en la función de ayer como en 
la del estreno: es decir quo en ambos 
días se agotaron las localidades.-
" L a Danza de las L i b é l u l a s ' bien me-
rece el entusiasmo que ha despertado 
en el público, pujs es sin duda algu-
na, la más espléndida opereta de los 
úl t imos tiempos, y su mérito efectivo 
hace honor a los autores de "I^a Du-
quesa del Bal Tabarín". y de " L a Viu -
da Alegra". 
Santa Cruz ha sabido presentar esta 
obra de manera prodigiosa, decoracio-
nes y trajes son, no solo del mejor 
gusto, sino de gran riqueza: el núbli-
co quedó deslumhrado del fastuoso des-
file de sedas. 
E n cuanto a la initerpretaGÍón, es i 
una de las más completas que ha rea-
lizado en su actuación presente, el gran 
cuadro de "Martí". 
Como es natural, en la función de 
moda, dispuesta para hoy, figura la re-
presentación de " L a Danza de las Libó-
lulas", como figurará indiscutiblemen-
te en las funci/ones del sábado y el 
domingo, tarde y noche. 
Para hoy, apenas quedan ya localida-
des en la taquilla y para mañana y 
matinée y nocturna del domingo, hay 
gran demanda de ellas en la contaduría 
de "Martí", donde están ya a la ven-
ta. E l precio de la luneta para estos 
días, es el mismo, dos peses. 
L a función de hoy es corrida y co-
mienza a las nueve en punto. , 
C 8296 Id 12 
José Mnftlz, el notaWe barítono que 
triunfa todas las noches interpretando 
el Duquo de Nancy de " L a Danza de las 
l i b é l a l a s . 
LA ROULETTE EN CAPITOLIO 
Atendiendo al brillante éxi to que ha 
obtenido desde el día de su estreno por 
la preciosa film "El secreto de fami-
lia", de la que es protagonista la inte-
ligente y pequeña artista Babby Peg-
gy, los populares empresarios del mo-
derno y elegante teatro Capitolio, han 
disptiest" Otta se exhiba hoy, micvamen-
te. en las tandas de cinco y cuarto y 
! nueve y media, conjuntamente con la 
i revista "Novedades Internacionales nú-
| mero 37. 
A petición de conocidas familias, so 
I l levará a la pantalla en la matinée y 
I en la tanda de las ocho, la grandiosa 
I joya c inematográf ica titulada "Vlole-
itas Im.periales". £nr la genial Raquel 
O V O N A L T I f i 
CINE " L I R A " 
T o d o s los m é d i c o s reconocer t q u e ' l a 
O V O M A L T I N E t o m a d a e n los m e s e s d e l e m -
b a r a z o es u n e x c e l e n t e a l i m e n t o p a r a la m a d r e 
y una- s e g u r i d a d de t ener h i j o s r o b u s t o s y 
s a n o s . 
L a m u j e r en e s t a d o se h a l l a r á f u e r t e y r e -
s i s t e n t e a l a h o r a c r i t i c a de l p a r t o . L a O V O -
M A L T I N E a u m e n t a la s e c r e c i ó n de la l eche 
y s a b i d o es, que el n i ñ o c r i a d o por l a m a d r e , 
a d q u i e r e s o b r e el n i ñ o c r i a d o a r t i f i c i a l m e n t e , 
u n a s u p e r i o r i d a d , f i s i c a q u e c o n s e r v a r á d u -
r a n t e t o d a s u v i d a . 
L a O V O M A L T I N E es el f o r t i f i c a n t e p o r 
e x c e l e n c i a e n todos los c a s o s de d e b i l i d a d , 
a g o t a m i e n t o , n e r v i o s i d a d , i n s u f i c i e n c i a e s to -
m a c a l , etc . , t a n t o en l a p r i m e r a i n f a n c i a c o m o 
en. l a s e d a d e s m á s a v a n z a d a s . 
f á b r í c a d o jDorJ)r. A . W M D E R S .A . Berna-Sü/za 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
&-963A 
H O Y V I E R N E S 12 D I A D E 
MODA. 
Grandioso estreno en Cuba , de 
la notable c r e a c i ó n de la gen-
ti l actr iz 
Hoy pasará por la pantalla d# este 
elegante salón dos regias producciones 
Matinée corrida de dos y media .\ 
I cinco y media " E l agarrado comedia 
¡en dos partes " L a Caribbean F i lm pre-
| tienta la regia producción por Agnes 
I Ayres y Theod'Ore Kosloff " E l Joro-
I hado" y estreno de la regia cinta "Un 
! par de fieras", por Patricia Palmer. 
1 Tanda elegante a las cinco y media 
: " E l agarrado" comedia en dos partes y 
l ia regla producción " E l jorobado" por 
i Agnes Ayres y Theodore Koslóff . 
Por la noche, función corrida a laa 
: ocho y media con el mismo programa 
; de la matinée. 
C A M P O A M O & 
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E n cuya i n t e r p r e t a c i ó n hace derrir ches de arte y lujo la lindísima 
y celebrada estrella del c inema 
E l a i n e 
H a m m e d s t e i n 
ques es secundada briIIanter¿Bnte por los notables artistas 
D A V I D T O K R A N C E , JACK M I ¡I H A L L y WALIíAOE BBERY 
cuya a c t u a c i ó n admirable, hace que l a p e l í c u l a 
" L A P E R D I C I O N D E LOS HOMBRES" 
sea una Joya de inestimable precio y u n í s u p e r p r o d u c c i ó n que h» 
de gustar muc,ho a nuestro p ú b l i c o . 
TRIANON 
T i t u l a d a ; 
E l S e c r e t o d e 
U n a M u j e r 
/ ? c p . Vmleá Artists 
Corporation 
A las 5 y 15 y 9 y 30 de hoy vier-
nes día de moda se exhibe la cinta 
de Mnbel Forest y Bryant Washburn 
titulada L a s Hijas de los D e m á s . 
Mañana sábado a las 5 y 15 y 9 y 30 
la gran producción E l Secreto de Koe-
nigsmark o L a s Rosas de la Vida. Una 
producción lu jos í s ima con gran núme-
ro de escenas en colores. 
E l domingo 14 a las 5 y 15 en Turpln 
el vizco en Los Secretos del Cinema y 
la cinta toda en colores do Rubly de 
Remer y House Peters titulada No te 
cases por Dineros. A las 9 y 30 la có-
mica de Ben Turpln L o s Secretos del 
Cinema y Mabel Forest co.n Bryant 
Washburn ,en Un Lazo de Amor. A las 
13 y 8 E l Periodista por Wesley Barry. 
El'Pecoso y Harry Pollard en Ahorrad 
¡vuestro Dinero. 
Repertorio de C A R R E R A Y M E D I N A . — A g u i l a n ú m e r o 88. 
! VPS e A u n a O N j / s s o n Q P 1 ^ 
A D U L T E R I O 
CU n a p G l i c u / a Jocfót o m o r / o r t 
iodo, m l o r e s t o d a a r c t o n '€>n 
C A M P O A J V O J ^ 9 ¿ J u n P S / 0 
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C A M P O A M O R 
¡ E S T R E N O ! M I E R C O L E S 1 7 ¡ E S T R E N O ! 
G r a n Acontecimiento c i n e m a t o g r á f i c o 
P o r pr imera vez en C u b a , l a hermosa cinta en 13 actos . f l tulada: 
M A R I A 
F i e l a d a p t a c i ó n de l a novela del mismo nombre del inmorta l 
J O R G E I S A A C S 
¿ Q u i é n no la W l e i d o ? . . . L a p e l í c u l a " M A R I A " , es la his tor ia de los aff ioreslnocent^-
E s l a novela de todo el mundo, y qtíe las a lmas buenas l loran a l leerla como s i " B F 
fuera su novio y " M A R I A su hermana. 
NO D E J E DE VERLA 
L a h i » 82. 
I N D E P E X D E N T F I L M E X . 
C 8261 i d i : d 8304 
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G i n e m a i p í o s i ¡ P A R A R E G A L O S . . . ! i » e s a n i d a d 
* media » cinco: Entre chi-
ont:drdy Boland; L a casa de h u é s -
sos. P<"- ̂ ^ - y pollard; Corazones de 
padea. P»1" Laure l ; Violetas impe-
Il,e10, ^ r Raquel Mellei-. 
^ { J c x w y ^ a r t o y a l a - nueve J 
por Collen Moore y 
da las Novedades ínter-
* ^ d ? r ^ r o 37 con los ú l t imos 
LtVcno de la comedia E l co-
ettCe*08'Bor BoobT Dunní E1 8ecreto de 
íafllU^-iV y cuarto a nueve y media: 
rUle*, por Raquel Meller. 
^ ^ T i rínco J cuarto y a laa nueve y 
A U a ¿ r e n o «le L a perdlcldn de^os 
" ^ . L por E'aln« Hamersteln. W a -




¿ ¿ g o t Rcdrísuez y «1 tenor Ma-
sa, en seis actos, 
Molly Malonny. 
NEPTTJ3rO (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Perdona y olvida, estreno, por 
Paullne Carón, Estelle Taylor, Wlnd-
han Standia^ y philo Mac Culhou; es-
treno de la con-edla No hay que creer-
lo todo. 
A laa ocho: cintas cdmlcaa.. 
A las ocho y media: Un mentido pa-
raíso, por Dorcnhy Dalton, Conrad Na-
gel, Theodore Kosloff y Mldred Ha-
rria . 
r.vOLATXKRA (Ostral OarrUlo 7 E». 
trada Fatma). ' 
De dos a circo y cuarto- la comedia 
Comprada y pagrda, en siete actos, por 
Agnes Ayres y Jack Holt; estreno de 
la cinta ¿Por qué se casan dos veces?, 
por Mil ton Silla y Ethel Grey Terry . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Con su dinero (estreno) 
por Ethe l Clayton y Clarence Burton. 
A las ocho y cuarto: ¿Por qu« se ca-
san dos veces? 
L O S P A Ñ U E L O S . 
De h o l á n clarín de hilo. F in ís imos . Todos hechos a mano. Des-
de $1.15 la ca ja de media docena. 
L A S C A R T E R A S . 
De seda y de pieL Estilos de la m á s alta noredad. Precios ai 
alcance de todos. Mny atrayentes. 
L O S A B A N I C O S 
Todos valencianos. De marfil, galalith y de madera. Paisajes 
del m á s refinado gasto art ís t ico . Tienen fijado precio de liqui-
d a c i ó n . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Por esta D i r e c c i ó n se han apro-1 
bado los planos: Ave . Wl l son y C , | 
de Bernar.Jino Manrique . Basarra te 
27, de Alfredo M e n é n d e z , Basarra te 
entre C a r r i l l o y J . de San M a r t í n , 
de J o s é Albern i , 2 casas , 10 de oc-
tubre Si2 . M 6 Reto, L a J u l i a , de 
Isidro R o d r í g u e z ; M a y í a R o d r í g u e z / 
entre L . E s t é v e z y E . P a l m a , de Pe- ! 
uro Infante . 1 
H a n sido rechazados C o n c e p c i ó n 
e á t n 8 y 9, de J o s é L ó p e z , Infr inge 
a r t í c u l o 54 P . 2o. carece de pasillo 
indicado en rojo . 
e l G u s t o m 
6 i i l a N l ñ 6 Z 
O T R O S R E G A L O S . LICENCIAS 
D E E S T A B L E C I M I E N . 
T O S 
Meléndez, 
^ o n c e a cinco: l a comeda L a s ma-
1» revista Novedades Interna- . 
ei drama en cinco actos L a 01.IIÍPXO (Avenida WUsoa ••a«laa • 
^ la existencia, por Crelghton 
gmlm tanda de las seis y media: cln-
ua cómicas. 
^ las ocho t i drama L a lucha por 
1. exlBtdncl,i* 
ixrEKXO (Consulado 116) 
De una a cinco: L a F a v o r l U de Bro-
por Juailne Johnstone; estreno 
episodio au'.r.to de E l tren rápido; 
L» Noche del Sábado, por Leatrlce Joy 
v Theodore Kobcrts. 
A las ocho: L a Favorta de Broad-
^ las nueve: episodio quinto de E l 
tren rí.p¡ao. 
X las diez: L a Noche del Sábado. 
írIANO.n. (Avenid» WUsob entre A y 
rateo (Vedado). 
A las oln^o y cuarto y a las nueve y 
media: Laa Hljns de los Demás, por 
Mabcl Forest y Bryant Wa^Hburn. 
A las ocho: riembra bravia, por Leo-
r.ore Ulrice. 
tnia (ladnstrla y 8 a » José ) 
De dos y mert'í. a cinco y media: la 
comedia E l agarrado; E l Jorobado, por 
Agnes Ayre3 i Theodora Koslfof; Un 
par de feiras, por Patricia Palmer. 
A las cinco y media: E l Agarrado; 
El Jorobado. 
A las echo y inedia: E l Agarrado; Un 
par de fieras; K; Jorobado. 
fAUsTO (Paseo de Martí ••aniña • 
Colón). 
A las cinco y coarto y a las nueve 
y tres cuarto.?: Juramento de sangre, 
en blete actoJ, ;»cr R l c h a r l Barthelmess 
y Dorothy Glsh; una revista de nove-
dades Internacionales. 
A las ocho: L a cudad de Argel y Ha-
wai, cintas a colores. 
A las ocho y media: L a vida delicio-
K.. Vedado) 
A las oeno: cintas c ó m i c a s . 
A las cínso y cuarto y a las nueve y 
media: L a Leyenda Nupcial, por Ma-
rión Davles y Wyndam Standlng. 
entre Animas y VKXBCV (ConrnUdo Troc adero). 
A las siete y cuarto: cintas cCmlcas. 
A laa ocho y cuarto: Matrimonio o 
deshonra, drama en seis actos, por E . 
l í a m m e r s t e l n . . 
A las nueve y cuarto: el drama en 
seis actos E l todo por el todo, por Mae 
All lson. 
A las diez y cuarto: el drama en seis 
actos L o que tres hombres buscaban, 
por Mlss Du Pont. 
BIAl.TO (Keptnno entre Conaolado y 
San WUmel) 
De una a cinco y de siete a nueva 
y media: Revisu . Internacional; Prima-
vera de 1864; Cabalga por tu vida, por 
Hoot Gibson; L a s Encrucijadas de New 
York . 
A las cinco y cuarto y 
y tres cuartos: E l secreto 
jer, por Mae Mfush. 
G R I S ( 3 y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: E] Enmascara-
do, por Pete ¡Morrison. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: estreno de L a s Hijas de los 
Demás , por Pryant W-ishburn y Ma-
bel Forrest . 
WII tSON (General Carrillo y Padre Vá-
rela) 
A las lineo y cuarto y a las nueve y 
media: l a cinta c-n ocho actos Ambición 
ciega, por EyK-en Percy y Paullne C a -
rón . 
^A las o;ho y cuarto: Eterna Juven-
tud, por Zazu Pit is . 
Chales, perfumadores, esencias, sobrecamas de seda, peinetas, 
polveras, etc. . . 
A H O R R E C O M P R A N D O N O S S U R E G A L O 
l a E i e y a i E 0 6 N e p t u n o 
N E P T U N O 
C a s i E s q . a A g u i l a . 
Se han concedido por l a Secreta-
Ha de Sanidad las siguientes licen-1 
cias: R e a l 53 P . Grandes , bodega; j 
Ilt-al 21 C i é n a g a farmac ia ; A l d a m a . 
53, A l m . coches; 10 de Octubre 324,1 
b a r b e r í a ; E s c o b a r 94 P t . de frutas, i 
4 8 , 
T e l é f . M - 1 7 9 9 
NOTICIAS DEL PUERTO 
las nueve 
una mu-
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Viene de la pág'.na ocho 
TEATRO CUBANO.- LAS PROXIMAS NOVEDADES 
Siempre atcntu a los deseos de su dispuesto dos s impát icos feetlvatei., 
público, cu tu afán de constante reu-j-! quo constituirán la m á s grande nove-
vaqióu da programas, l'uus y Gumls C.̂ ú cu el Cubano. En ella se presenta-
ba aAprtunado.s < mpi'''sai-ios ,in] siin 
KL G O V E R X O R C O B B 
Procedente de K e y West l l e g ó ayer 
j tarde el vapor americano Governor 
iCobb que trajo carga general y 63 
I pasajeros. 
L legaron en este vapor, nuestro 
distinguido amigo y c o m p a ñ e r o el j 
s e ñ o r Antoa'o G o n z á l e z Mora. Dlrec- j 
tor de " E l Mundo", con bu esposa | 
la s e ñ o r a A n d r e í t ^ F e r r e r de Gon-
z á l e z Mora, e l Sr . Alberto I n c l á n , 
Domingo G o d í n o s y famil ia , C a r l o -
ta M e n é n d e z e h i ja , J . A. Caste-
llanos y famil ia , Alfredo E s t r a d a , 
L u i s a Vl l la longa . Antonio M e n é n i e z , ! Tortugas de B r e v i k el Jethom de Go-
M a r í a L u i s a M e n é n d e z , C a r l o s C i n - temburg el Santa E u l a l i a de New 
l a , Ju l io A r g ü e l l e a , L e a n d r o L l a m - Y o r k y el Mont Stna de Marse l la , 
bl y fami l ia y otros. L A A D U A N A 
j L a A d u a n a r e c a u d ó ayer la cant i -
* E L D ü L A S A L L E (dad .Je 198.834.21. 
j 
Procedente de Havre , v í a puertos 
de C a n a r i a s , l l e g ó ayer el vapor fran-
c é s De la Sal le que trajo carga ge-
neral y 641 pasajeros, de los cua-
les cuatro fueron r á m i t i d o s al Hos-
pital L a s A n i m a s , por estar enfer-
mos. 
L l e g a r o n en este vapor ios s e ñ o r e s 
J u a n R o d r í g u e z 
Repyl l I s sar lo f f y fami l ia , í^elipe 
Molina Gonzlález, Q u i n t í n V a l l e y 
famil ia , J u a n H e r n á n d e z damacho 
y s e ñ o r a , C i r i a c a C a s t a ñ o , M a r í a Pe-
ñ a , a h i j a , V ic tor ia Vae l l l , E m i l i o 
í í a r s y los uC3?ás inmigrantes. 
Barnet 35 y 37. a l m . tabacos en r a -
ma; B l a n q u i z a r 8, L u y a n ó , T . de | 
cant ina; V í c t o r M u ñ o z 16 tda. fe-1 
preter ía ; Jardines L a Trop ica l , f I - j 
g ó n con cant ina; Angeles 30, venta j 
muebles; Buenos Aires y D i a n a , car-^ 
n i c e r í a ; J e s ú s M a r í a 74, Imprenta 
con motor. Ave . I t a l i a 47, ebanista ! 
si l lero tapicero; Guadalupe 11 J u a -
nelo, b a r b e r í a ; Estevez 24 A . tin-1 
^ 1 t o r e r í a ; Sa lud 2S5, T . h o j a l a t e r í a ; 
Ave. S. B o l í v a r 94 venta leche. 
Sq han denegado E . Vi l luendas 
194, mantecados y helados; Cerro | 
757, a lm. v í v e r e s . Cerro 757 bodega: 
C e n e r a l A r a n g u r e n 110, b a r b e r í a , j 
Salud 17, c a r p i n t e r í a ; M á x i m o G 6 - i 
mez 495. E s t é v e z 118, f á b r i c a de t a - | 
bacos. 
C o m a c o n 
rc-s: el i n g l é s San B l a s para Puerto 
L i m ó n , los americanos Henr i M. F l a -
gler y E s t r a d a P a l m a para K e y 
West y el E s p e r a n z a para New Y o r k , 
e] i n g l é s U l ú a para New Y o r k la go- i 
leta Inglesa M a r í a A . Howes para f A ^ E W 171 F Q T f i M A f n 
Saint P i e r r é de M i q u e l ó n . ; u A ü L i l L L H j l U l Y l A u U L J 
VAPORES QUE SK E S P E R A N jpn(\Qí\ 
L o s siguientes vapores se esperan: I t L l u K U j U 
ei Serto de Saint J o h n ; el Dinistaff-
nage de Balt imore el I l ford de Ñ o r - i 
folk el R y J b u r n do Mobila el S thu- 1 Recomienda tXso DUrlo de Magnesia 
reholm de Stokolmo, el Heredia de ' V ^ rtuetr esta Af icc ióa Causada 
C r i s t ó b a l , el Abangarez de New O r -
ipans, el M é x i c o de Hamburgo, el 
por Permentac lón de los Al i -
mentos e Znúigestlón Acida 
CINE " 0 L I M P I C" 
Cases y aire en el es tómago, acom- 1 
! parlados de ése il^no o sensación de 
1 hinchazón que viene después de las co-
midas, son evidencias casi Inequívocas | 
üe la presencia de exceslvu á c í i o hldro- 1 
olórlc^ en el es tómago, el cual cria lo 
| que so llama indigest ión ác lda. 
j Kstómagos ácidos son peligrosos por- | 
que el ácido en demasía Irrita las deli-
arias paredes dej tstóriiago y .con fre-
I ouencla esto conduce a gastritis acom-
I paflada de úlceras de es tómago de ca-
rácter serlo. Kl alimento se fermenta 
¿Recuerda Ud.con qué ansia esperaba apetito y hará fur.rionar de nuevo lo» 
de niño la hora de la comida? ¿Qué órganos'de la digestión y la el iminación, 
apet i to tanvorazten íaveómosaboreaba lo mismo que cuando era Ud . joven, 
todo lo que comía? E l tiempo entre las Entonces, desaparecerán todos los 
comidas parecía interminable, a menudo s íntomas de la enfermedad del estó-
se sentía Ud. dcfnasiado hambriento mago y los males resultantes; se 
para esperar. Luego, eran aquellas aquietarán sus nervios, dormirá U d . 
visitas secretas a la despensa, cuando su con tranquilidad, su organismo ad-
madre no veía. Aquellos eran días quirirtí una musculatura sólida y 
felices. > resistente, y disfrutará de salud, fuerza 
De niño conoció U d . la alegría y vitalidad corno no la había gozado 
verdadera de vivir, porque tenía un desde su niñez. 
estómago sano y perfecto, todo su M á s de 100,000 personas han dado 
aparato digastivo funcionaba sin difi- testimonio público de que Tanlac laa ha 
cuitad, y como resultado gozaba de aliviado de los males de la digestión, 
salud en general. Ahora que es Ud. permitiéndoles gozar de fuerza y salud 
dispéptico y comprende lo que significa completa. Como aperitivo, tónico 
no esperar la hora de la comida sino con digestivo y vigorizador, ha obtenido un 
temor, y nunca disfrutar de la comida resultado sin precedente en toda la 
dn sufrir después las torturas de la historia médica. 
digestión, y sin sentirse tan sano como S i quiere Ud. comer de nuevo como 
cuando era Ud. pequeño, ¿cuánto no un niño hambriento, y experimentar 
daría por comer de nuevo como un otra vez la felicidad de la salud rebo-
niño hambriento? • gante, el vigor y la vitalidad, comience 
Su caso no es irremediable. No a tomar hoy Tanlac. 
importa cuánto tiempo haya sufrido de Tanlac se vende en todas las buenas 
dispepsia, ni hasta qué grado el sufri- boticas. No acepte substitutos, 
miento y la falta de nutrición hayan Se han venido más de 40 millones de 
alterado su salud, sus males pueden botellas, 
corregirse todavía. 
mtlĉ TOJlseo do Galiano, anuncian ^'n-
ipaduiJ programay. 
• Dos olira^. <•. !• bradas siempre, Inva-' 
nsblcmento acogidas culi risas y aplau-
fWl Se rcprcfccntuu cst.i noche: E l fu-
ror útí los Sports o Kn las playas de 
t̂arlanao y Ve. Mf-xicu vengo. 
Vara el sábado y domingo por la no-
che días en auc pasará a a d u a r en 
ntestro primer teatro, el Xacional, la 
*WU*fiIa do Arquímedcs Pous, so han 
lán dps íuyas del teatro español . V 
habrá un interesante capítulo dé varic-
Pe acerca ya la fecha de los gran-
des estrenos en el Cubano. Para ella 
cuentan Pou» y Gomia con Jas siguien-
tes revistas de espectáculo: K l Plane-
ta Marte, Petlt Revlevv, I . a Loca I l u -
sión y Habana Barcelona Habana. 
De todas ellas hablaremos oportuna-
mente a nuestros lectores. 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
ciiartq y 9 y media L a Caribbean F i l m 
presenta la sublime producción en que 
aparece fascinadora en sus trajes mo-
Medlna y famil ia , i ̂ ernos y de época, la adorable Marión 
'•Davles y en que el héroe inolvidable es 
d arrogante actor Wyndlian ijtanding 
titulada L a Leyenda Nupcial. 
Mafíann en las tanaas preferentes de 
15 y cuarto y 9 y media L a Caribuean 
i F i l m presenta el drama Intenuo en que 
1 triunfan Agnes Ayres y Jack Holt tl-
Itulada Comprada y Pagada un 
Ni i vo SERVICIO NEN^iTAL 
Lá RED STAR LINB 
D E 
dramático más Intenso que muestra 
una situación usual en más de un ho-
gar do familias acaudaladas que cono-
cemos y en que el marido brutal le di-
ce Te compré y pagué por tt y por 
••so eres Mía y la inieilz mujer sucum-
bo a su mandato. 
Domingo 14 en la malinee de las .T, 
lo soplHodlos 9 y 10 de Buffalo 111, 
1 v Dlck Hatton en la sensacional y emo-
ciuh del establecimiento del nuevo donante cinta Un León co piel de Ove-
E l s e ñ o r Car los Bacar l sse , Geren 
te de l a Bacar l s se Comerc ia l Comp. 
y representante de la R e i Star L i 
GLORIA GIL REY EN ACTUALIDADES 
Hoy debuta en Actualidades la gcn-.-iar una vez más su belleza y su ele-
W couplctlsta G-oria Gil Rey, aplaudí - , gáne la . 
«Huma durante su actuación en el Tea- ; L a creadora de las canciones mo-
Itl Maravillas, de Madrid. dernas, la intérprete magníf ica de Ven-
I-a notable cancionista, l levará Indu 
Elemento númerosj público a Actúa 
Jdadcs deseoso de aplaudir nuevamente 
ga Alegría, será un suceso en la bon-
bonera. 
L a empresa ha hecho con este con-
j j j a t r l u n f adora del Cupltolio. y admi- trato su mejor adquisición 
¡ C A Z A D O R E S ! 
ESCOPETAS AUTOMATICAS 
" B R O W N i N G " 
CALIBRES 12 Y 16 
V DE DOS CAÑONES 
H A M M E R L E S 
CALIBRES 12. 16 Y 20. 
ULTIMOS MODELOS 
DE LA ACREDITADA 
^ B R I Q U E N A T I O N A L E D A R M E S D E G U E R R E H E R S T A L - B E L G I Q U E . 
CARTUCHOS "NITRO-CLUB" Y "RIBIS". 
EL MEJOR SURTIDO DE ARTICULOS DE CAZA Y ESGRIMA. 
A . R I B I S Y H n o . 
t a l l e r d e a f i l a r , n i q u e l a r y a r m e r í a 
novedades propias para regalos de pascuas y año nuevo 
A d e I T A L I A 1 2 6 - 1 3 0 
T A - 4 9 2 1 
w v n c o s 
SVDfi 
servicio mensual de vapores que 
i n a u g u r a r á ea e l mes de octubre 
p r ó x i m o la c o m p a ñ í a de n a v e g a c i ó n 
E e l g o - A m e r i c a n a que dedica a ese 
n e g ú c i o los vapores Godland y Po-
i land , entre los puertos de Amberes . 
, K o t e r l a m , (,'heburgo, C o r u ü a , Vigo. 
Habana y V e r a c r u z . 
E l pr imer barco que l l e g a r á de esa 
i c o m p a ñ í a , s e r á el Gotland que se es-
pera del d í a 5 a l ü, saliendo para 
| V e r a c r u z coa objeto de regresar a 
! la Habana y sa l i r nuevamente para 
I E u r o p a el d í a 21 de octubre. 
E L T O U R I S M O E N A U M E N T O 
Hablando con Mr. Braeener , Agen-
te General de la C o m p a ñ í a Peninsu-
lar y O c c i l e n t a l SS. Co. sobre la 
p r ó x i m a e s t a c i ó n invernal , nos dijo 
que 'en la p r ó x i m a temporada inver-
na l v e n d r á a la Habana mayor n ú -
mero de touristas que en los a ñ o s 
anteriores, para lo cual la Peninsu- i 
lar y Occidental , S. S. Comp. ha 
contratado ya los servicios del vapor 
"Northland", que pertenece a la mis-
m a c o m p a ñ í a a que p e r t e n e c i ó el 
Governor Cobb. 
E l North land, e m p e z a r á su carre -
r a entre K e y W e s t y la Habana , 
ol d ía primero de enero de 1925 a l -
ternando con el Governor Cobh y 
ei C u b a . 
P a r a entonces la C o m p a ñ í a man-
d a r á diar iamnte un barco entre la 
H a b a n a y K e y West excepto los do 
mingos, y h a b r á a d í a s en que ven-
gan dos barcos. 
E l nuevo barco que se agrega a 
la c a r r e r a de K e y West , tiene ca-
pacidad para 67 5 pasajeros de pri-
mera y su andar le permite hacer 
la t r a v e s í a en seis horas. 
E L E L S E 
L a goleta amer icana E l s e l l e g ó con | 
un cargamento de sa l procedente de 
Puerto Rico . 
U N A C O N P E S C A B O 
De T a m p a con pescado en nieve 
l l e g ó l a goleta E t t a M l l í r e d . 
L O S FERRIES 
De K e y W e s t l legaron los ferrles i 
E s t r a d a P a l m a y F l a g l e r . 
E L H E S P E R I D E S 
Procedente de Cienfuegos l l e g ó 
con c a r g a general el vapor Hespe-
rides. 
E L W E S T C H E T A O 
De Algeciras , y conduciendo carga 
general y un repatriado cubano, lle-
go e l vapor americano W e s t C h e -
tac. 
E L S A N B L A S 
Procedente de Boston l l e g ó «i v a -
por I n g l é s San B l á s , con tres pasa-
jeros . 
S A L I D A S D E AYER 
* A y e r sa l ieron los siguientes vapo-
Ja. 
1 y se agria, citando el gas ofensivo que 
' ensancha el e s tómago y estorba las f un-
| clones normales de los órganos inter-
I nos vitales y con frecuencia afectando 
•al corazón. 
i E l peor desatino que puede cometer-
. se es descuidar tai serla condición o 
| tratarla con ayuda de digestivos ordl-
i narlos, los cuales no tienen efecto de 
neutralización en los ácidos del es tóma-
go. E n lugar de hacer estb, cons ígase1 
con un droguista unas cuantas onzas de 
Magnesia Blsurada y tome después de 
! las comidas una cucharadlta de ella 
disuelta en un cuarto de váso de agua. 
Esto hará que Inmediatamente arroje ' 
fuera del cuerpo ios gases, aire o hln-
i chazón; Armoniza el estómago, neutra-
liza el exceso de icido y previene su 
formación sin dolores o molestia. Mag-
nesia Blsurada en polvo o en forma de 
pastillas,—nunca en forma de liquido o 
leche) es inofensiva al estómago, es . 
muy barata y la mejor forma de mag- | 
nesla para usos del e s t ó m a g o . L a usan ; 
miles de personas que hoy saborean sus ; 
comidas sin el menor temor de Indi- j 
ges t ión . Magnesia Bishrada se vende ( 
en todas las droguerías y boticas. 
a l t . 
Tanlac, el reconstituyente de la salud 
y digestivo más grande en el mundo, 
hará por Ud. lo que ha hecho por otros 
miles de personas, librará su organismo 
de las toxinas acumuladas, calmará el 
estómago inflamado, estimulará su 
LAS PILDORAS VEGETALES 
TANLAC 
Para el estreñimiento 
Las hacen y recomiendan loa 
fabricantes de Tanlac 
M A R I A 
Interesante 
J O R 
T o m a d a en los 
p r o d u c c i ó n basa da en l a c é l e b r e novela de 
G E I S A A C S 
mismos lugares donde 
vela. 
Pronto en 
se d e s a r r o l l a l a no-
C A M P O A M O R 
E x c l u s i v a do I N D E P E N D E N T F I L M EX"1 Agui la , No. 32. 
C 8207 alt . 3d-7 
P a r a o b t e n e r l a m e j o r m ú s i c a d e l m u n d o 
g u í e s e p o r e s t a s m a r c a s d e f á b r i c a 
V i c t r o l a 
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g e n i a l e s c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s . 
H a y m u c h a s i m i t a c i o n e s , p e r o n i n g ú n 
s u b s t i t u t o . P a r a e s t a r s e g u r o d e o b t e n e r 
u n p r o d u c t o V i c t o r l e g í t i m o , v i s i t e e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e ^ u n ^ c o m e r c i a n t e 
V i c t o r a u t o r i z a d o . 
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C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
EN E L SUPREMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE LO CIVIL 
Infracción.—Habana. Pesos. Virgi-
nio Ortega contra la Metropolitan Com-
pañía de Seguros. Zaldo y Suárez y 
E . Roniagosa contra Peráomo y Cüm-
pañia. Ponente: doctor Portuondo. Le-
trado: señor Revilla. 
U N G R U P O D E . . . I 
Vene de la primera página 
ficio amplio, higiénico; donde cada 
una de sus nocesidades haya sido 
I prevista: campos de juegos, gimna-
"•sio duchas, pabellón para práct ca 
tafa. Defendió el señor Angel <>6mez I de. economía dGméstica. campos de 
0rtlz- ¡experimentacióK agrícola, aulas des-
00*C*V8ZO«88 PROVISIONALES Itinadas ^ ^ ^ r " museos^sa^oals 
d e l f i s c a l ! natura, gabinetes, mut.eús, sa.oaes i de «.otos. . . 
En escritos de conclusiones provt- Yo espero para alcanzar este í n.' jtatriji 
Infracción.— Habana. Desahucio-. 
Emilio Fernández contra Diaz Fernán-
dez. Ponente: doctor Travieso. Letra-
dos: doctores Cárdenas y Más. 
Infracción.— Oriente. Desahucio. 
Laureano Cobián. Ponente: doctor 
Edelmann. Letrado: doctor Angulo. 
Oonfencioso-adminitrativp. Habana: 
The Spanish American Iron Company, 
contra la Aduana. Ponente: señor Tra-
vieso. Fiscal: señor Castro. 
SALA DE LO CRIMINAL 
Quebrantamiento. Santa Clara.—Al 
sionales, solicita el Fiscal las siguien-! obtener la cooperación particular. | 
tes penas: i Intentaré consiguir del elementuj 
Seis meses de arresto mayor 'para \ solvente capital no, el apoyo para i 
José Gómez Salazar, por hurto. ¡esta obra, que a: realizarla dará la 
Dos años de reclusión para Ralmun-1 soiucion a dos problemas: el dí's-
do Casanova González, por falsedad en envolvimiento interior de la Escue-
documento privado. i la y el aspecto exterior de la mísijla. j 
Cuatro Ineses, un dia de arresto ma- i E s realmente bochornoso que !a 
yor. para Otto Yeetgon, por estafa. importarite de las Escuelas Ñor 
males de la República—me atr.;v'i 
a calificarla asj, no sólo por ha-
H D r . M i g u e ! A . de A g u i a r . . . C h a r k e y y M a c k K e n n a . . . , 
Viene Je la primera página Viene tío la página quinc« 
^el poder Ejeoinlvo o altos fum¡o- | testando Firpo al referee por pegarle 
«arios del Gobierno, y esos txfSúa nos'muy bajo Wills en los cllnchs. L a 
uan lundamen'o para pensar quo la formidable derecha de Harris estaba 
oa (,e est' loder no es imparciai : pegando en el cuerpo de Lula An-
\ ^ " ^ " « - e n t o , que la realidad gel, haciéndole ver las estrellas, 
on '• tieu'1} • producir en las Wills pegó por partida doble en la 
conciencias de !os ciudadanos un na- cabeza de Firpo v el argentino apeló 
estar, un encono, una protestn sor- al cliuch. Wills conectó con el cuer-
una excdancii que no P^oUen! po de Firpo, pero recibió en contesta-
(uir trutos de paz y felicidad para la ción una derecha con mucho vapor 
xí¡m "i, el Plexus solar. Firpo esquivó la 
oin naherso iniciado siquiera la derecha de Wills y continuó atacan-
p.iopaganda del Partido Conservad.n-, do, hundiendo la derecha en la caja 
í'ti liaherse realizado el menor acto^el pan de Wills. Este último recibió 
que Mera moUvo para tan graves,con todas las de la ley una derecha 
;c ''"^naciones toinenzaron l'^^a la quijada cuando la campana hizo 
ti abados do dignísimos oficiales do oir su salvador sonido, 
rncfetro Ejército Nacional —• fonda- ONCENO ROUND 
mei'ai gairantix de nuestra pa2—| wiUs se lanzó sobre Firpo, pero 
H A B A N E R A S 
Viene de la página siete 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera: 
Contía Knrique Lee por inffacción. : Por pl número ne a.umnas \ 
i liarse establecida en la capital, siao 
Defensor: fesoras cuanta—este enclavaaa docior ' lc::!Ulas clue 
en el peor barrio de la cuidad y en 
'Ley 25 julio 1919 
' Marti. 
¡ Contra Vicente Fernández, por esta- «no de sus más V ejos edificios. I 
'fa. Defensor: doctor González. Hay quien niegue a nuestros ca-• 
Isaia Segunda: ! pitalistas !a virtud de la dádiva, pe-
í Contra Manuel Llerandi, por estafa. ! fo no es así. Lo que si existo en 
¡Defensor: doctor Corzo. I Cuba es el error de creer. i]ue el 
; Contra Alfonso Chao, por infracción Gobierno, es el único llamado a des-'¡ 
fon¡o Ron'Garcra7acu¡¡d¡r7¡rUcular; ?e ^ 1*7 de Dro&as- Defensor: clue-; arrollar 'tcdas 1.;Í5, in-dativas y at-MX-
en causa contra Carlos M. Murply.' y 
otros, por estafa. Ponente: doctor Pal-
ma . • 
tíer a todas las noces:lides. 
Infracción. Habana.—José López 
Durán. Estafa .Letrado: docjtor Gon-
zález Sarrain. Ponente: doctor Palma. 
Infracción Habana.—Manuel Menén-
dez, por lesiones por imprudencia. Le-
trado: doctor M. Vivanco. Ponente: 
doctor Avendafio. 
tor Péñate 
Contra Pascual y Manuel Llerandi, 
por estafa. Defensor: doctor Torres. | Contamos ya con el pr:mei óbolo j 
Contra Luis Morena, por'estafa. De-i para el mejoramierv, ) de nue.-ura; 
fensor: doctor Campos. ¡Escuela; el señor Barreras al aban-; 
Sala Tercera: (donar el Gobierno Civil, ha recO-
Contra Izquierdo Navarro, por rap-| mendado en su mensaj 3 a la Ca-
to. Defensor: doctor Lombard. i mará 'Munic pal, la adquisición de 
Contra José Rodríguez, por daño a ¡ los apáralos de \in gimnasio, dcs-j 
la salud. Defensor: doctor Aedo. j^tinados a la Escuela Norma» para 
Contra René Collazo, por rapto. De-| Maestras de la Habana, 
fensor: doctor Domínguez 
Contra Blas Armenteros, por rapto. 
I Defensor: doctof Aedo. 
Infracción. Santa Clara.—Carlos 
Cauto Cauto, contra auto de denega-
ción de amnistía, en causa por estafa. 
Ponente: doctor Salcedo. 
InfracclÓB. Santa Clara 
SALA S E LO CIVIL 
Juzgado del Oeste.—Bonet y Com-
pañía, S. n̂ C , contra José R. Por-
tocarrero, sobre pesos. Mayor cuantía. 
Eusebio Ponente: señor Llaca. Letrado: ¿octor , intereses creados anterioruumte, y 
Cuando por la Ley de 15 de mar-| 
zo de 1915, fueron creadas las JSs-j 
cuelas Normales de la República, ia ¡ 
imprevisión llena de buena i'e do ál-i 
gún legislador, añadió la segunda! 
de las disposiciones transitoria.-; de 
dicha Ley. Con ella se lesionaban i 
Ruiz contra auto de denegación de am-i Aguirre Procurador: señor Reg'aladu. , cuadro años deopués, cuando 1*3 Uor, 
' mal.stas graduados nacían a la vj-nlstia, en causa por homicidio, 
nente: doctor Vandama. 
Po-
Juzgado del Sur.—La Compañía Na-j da del magisterio, llenos de eutu-
cional de Pianos y Fonógrafos contra i siasmo, de optimismo, de buena fe, 
Infracción. Pinar del Río.—Minis-i;iBduardo Betancourt. Menor cuantía,, ' fueron acogidos con verdadsra y 
terio Fiscal contra auto de aplicación |Ponente: doctor Llaca. Letrado: doc-| franca hostilidad, 
de amnistía, en causa por rapto de ¡tor Betancourt. Procuradores: señores 
Aguedo Blanco Piloto. Ponente: doctor , Laredo y O'Reilly 
Palma. 
Infracción. Santa Clara.—Francisco 
Alonso contra auto de denegación de 
amnistía en causa por homicidio. Po-
nente: doctor Rabell. 
EN L A AUDIENCIA 
RECURSO S E AMPARO S E LA CO 
MISION S E LIQUIDACION BANCARIA I Illas. 
No era ya el nielo de la indife-
Sa., reacia: eran las espinas del odio, 
rrá Hernández contra Ramóp Fernán-| E1 Congreso en distintas Leyes, I 
dez Tablada, en cobro de pesos. Me-I ha ido modificando la citada d.S-
i ñor cuantía. Ponente: doctor Llaca. i POSiolÓn transitoria, hasta llegar a 
Lstrados: doctores Vlllalón y Maruri.ila equiparación completa, absoluta, ¡ 
Procuradores: señores López Silvero y ¡ de maestros normalistas y de certi-i 
Spinola. ! ficado. Actualmente, todas las ini-| 
Júzgalo del Sur.—José Quintana I dativas, todas las tendencias, todas i 
Granda contra Miguel Cerra sobre 11-1 las aspiraciones, atañen igualmente | 
quídación de cuentas. Mayor cuantía, a unos y otros. Es preciso, pues,' 
Ponente: doctor Llaca. Letrados: doc-! detenerse aquí. E s este el momen-
jtores José D. Péñate y Giménez La-1 to, en que los señores legisladores! 
¡nier. Procuradores: señores Dennes e i deben estudiar muy detenidamente 
-ki.) durante ocho años Presid uitCi pararlos. Firpo depositó su derecha 
. a KegpbUea y mantiene las m e j ^ en la quijada de Wi'ls, y la hundió 
'«v* le.aciones con la mayoría de ese momentos después en el cuerpo de 
ejíM-cno que .'-1 contribuyó a Candar su rival, pero a sus golpes les falta-
'"u su sangre ¿Es este suficiente ba vapor. Ambos de continuo ape-
iiiotivp para inferir a ese misino ejér- laban al clinch. Firpo golpeó dos 
tito, con traslados y licencias que veces la quijada de Harris, pero éstev 
nada justifica, la ofensa de presen-1 continuó su táctica de concentrar su 
tarlo ante el país como una entidad ataque sobre el cuerpo de Firpo, el 
cíe ia cual se desconfía que pueda cual se hallaba teñido de vivo car-
t umphr dignaincnte con su deber? | mín debido a la tremenda batería 
no es esto sóIo. Poco después de golpes que había absorbido. F i r -
de haberse resuelto la Asamblea -Na- po estaba boxeando con más efecti-
cional del Partido Conservador por vidad, pero no pudo rehuir los tre-
mía orientación que destruía todas mendos golpeg al cuerpo de Wills. 
las oMperanzas reeleccionistas, han Al sonar la campana estaban en el 
sido declarados cesantes muchos em- tantas veces citado clinch. 
píca los públicos pertenecientes a' ULTIMO ROUND 
nuestro Partido y nombrados otros. Se estrecharon las diestras, para 
simpatizadores de la solución con-¡después caer en an clinch. Firpo 
traria, y eso no obstante los termi- pretendía durar de todos modos has-
nnntcs preceptos de nuestro Código ta el final, agarrándose desespera-
ElectOral. ¡ damente a la Pantera. Wills dándo-
Otro hecho más . E l tren excursio-^e cuenta de que su presa se le es-
uista que salió anoche en propagan- capaba trató de hallar la brecha por 
da i>or el Partido Liberal, ha sido ea-! donde enviar el fatídico knock-out, 
üficado con el mote poco g'.orioso: continuando su ataque al cuerpo, 
"tren de las botellas"... Se afirma, Firpo seguía colgado de su rival, 
en efecto, que a bordo de dicho con- Wills erró con nna derecha, pero tu-
voy viajan personas encargadas vo más éxito momentos despuég con 
de distribuir una buena cantidad de idéntico golpe a la cabeza. Firpo pe-
nombrainieiitos y colecturías en blan- gó con la derecha en la cara de 
co, con que el Gobierno refuerza de Wills, pero «éste se rió sarcástica-
manera efectiva la propaganda elec* mente. E l tan consabido clinch vol-
toral del M.-neral Machado y esa afir-i vió a hacer su aparición en escena, 
marión parece confirmarse por el he- recibiendo Firpo la peor parte del 
cho de que entre los pasajeros de di- mutuo intercambio. L a campana fi-
cho tren se eneuentra el Sub-Director nal de la pelea los halló en un 
de Ja Renta de Lotería, el ex conser- clinch. 
vador señor Antonio Pardo Suárez,1 Wills ganó por decisión de los pe-
aunque desconozco si en uso de l i- riodistas. Oficialmente la pelea es 
cencia^ considerada sin decisión, poc no ad-
mitirse veredictos de jueces y refe-
rees en el estado de New Jersey. 
V como si esta ayuda no fuero su' 
ficiente, parece (pie se está prepa-
rando una combinación por la cual, 
en pago de servicios de Obras Pú- ¿"'DAMnPC A P A C A I H C 
blicas, se Miiifirán cheques por el} U U A T l U l i ü A b A ü A J l / J . . . 
valor de medio millón de pesos, cuyo 
redescuento se está tratando ya en: Viene de la primera página 
En el testimonio de lugares del re-
cu-so de amparo, establecido por la Co-
'Isión de Liquidación Bancaria a nom-
bre del Banco Nacional de Cuba, for-
mado para tratar dé la apelación ad-
mitida en un efecto a la representa-
ción de Antonio Corúa García, contra el 
auto que declaró no haber lugar al 
embargo de unos bancos de roble de 
Juzgado del Norte.—Waldímiro Ro-
dríguez contra Recaredo Repide, en 
cobro de pesos. Menor cuantía. Ponen- ! 
los pnoblemas,—por insignificantes 
¡que parezcan—presentados a su con. 
¡sideración. Las Leyes de instruc-
ción pública, no deben nunca for-
mar parte de\ un programa políti-te: señor Llaca. Letrado: doctor Mes- , 
tre. Procurador: seüyr Miranda (¿sir^l™' Partidarista, lodos los hombres, 
dog) , ¡por grande que sea su degeneración 
. i moral, guardan siempre en su co-
Juzgado del Oeste .—Isabel de Sola ; 1,azón un lugar de respeto y de amor 
Bobadilla contra Rafael Sánchez Gi-¡ P^ra el hogar. 
la propiedad del referido Banco, para¡quel. Mayor cuantía. Ponente: doctor! ¡Que sean las Leyes de 'nstruc-
responder al pago de las costas que Figueroa. Letrados: doctores Rê mirez ¡ ción pública para el Congreso, le 
le fueron impuestos en el recurso de 
amparo origen del testimonio, la Sala 
de lo Civil de esta Audiencia ha de-
clarado sin lugar el recurso de apela-
desahucio por Mercedes Rodríguez 
contra "John E , Harrigan. Amparo. 
Ponente: Por returnar. Letrado: doc-
tor Justiniani. Procurador: señor Lea-
nés. 
ción confirmando el auto apelado, con 
las costas. al apelante, aunque sin de-
claratoria de temeridad y mala fe, a 
los efectos de la Orden 3 de» 1900. 
y Molina, Señor Fiscal. Procuradores: i yes del hogar, de la familia! Píen-
¡ee cada legislador, que es allí, en 
aores Zabarte y Barreal. isas escuelaSi y no en otraS| dollde 
J J S d 0 „ _0e&2e--~ÍU,an ^au,mZ. en! debieran recibir sus hijos los cono-
cimientos necesarios para la vida y 
LA COMPAÑIA AZUCARERA GEN-
TRAIi MABAY, RECURRE 
En el' recurso contencloso-admífils-
trativo establecido por la Compañia 
Azucarera Central Mabay, contra reso- | 
lucíón del Secretario de Hacienda, que 
declaró sin lugar el recurso de alza-
da establecido contra la liquidación 
practicada por la Zona Fiscal de Man-
zanillo, sobre el Impuesto croado sobre 
el azúcar; la referida Sala ha fallado, 
declarando sin lugar la demanda in-
terpuesta por dicha entidad contra la 
resolución antes referida, la que se 
confirma, sin hacer especial condena-
ción de costas. ^ 
E L JUICIO ORAL CONTRA S L SE- j 
SOR HERMAN UPMANN | 
Comenzó a celebrarse ayer tarde el 
Juicio oral de la causa instruida al 
señor Hermán Upmann Braesecke, ex- 1 
gerente de la extinguida casa banca-
ría de H . Upmann y Compañía, al qup 
acusa el señor .Francisco Pía Picabla 
de delito contii^do de estafa y slmu/ 
lación de contrato. 
Se practicó parte de la prueba tes-
tifical, suspendiéndose el acto pasadas 
las cinco de la tarde, para continuarlo 
hoy, a las dos, en que se continuará 
la prueba testifical y la pericial. 
OTRAS SENTENCIAS EN LO 
CRIMINAL 
Se han dictado, además, las siguien- , 
tes sentencias: 
Casimiro Gómez García, es conde- ¡ 
nado, por estafa, a cuatro meses, un 
día de arresto mayor. 
Jacinto Pérez Fresno, por estafa, a | 
la misma pena. 
Juan García, por hurto flagrante, a 
Idéntica pena. 
Francisco Gómez es absuelto de es-
d e A g u a s 
Con vuelo extra para^ montar e 
caballo . 
I'ara andar a p:c, en distintM 
clases y colores. 
Botas y zapatos tde gom2,. 
P e l e t e r í a 
l a M a r i n a d e l u z ' 
Plasoleta de Luz. Teléfono A-1430 
C 5785 ^ - 2 * 
A n ú d e s e e n e l " D i a r i o 




P D . 
S E Ñ O R A 
M A N U E L A S U A R E Z I N C L A N Y 
G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
V I U D A D E O V A N D O 
H A F A L L E C I D O 
Y d'spuesto su entierro para hoy, viernes 12 a las cinco 
<le la tarde, los que suscriben sus nietos en su nombre y en 
el de los demás familiares ruegan^ a las personas de su amis-
tad se sirvan acompañar cadáver desde la casa mortuoria 
calle 8 número 43 entre 17 y 19, Vedado, hasta el Cementerio 
de Colón favor qtíe agradecerán. . 
Habana 12 de septiembre de 1924. , 
Oswaldo, Graciela, Annamlo y Evelio Aenlle y Ovando, Maz-ga-
rita, BdellUira y Mar a Antonia Ovando y del Hío; Mareos 
Moré; Gloria Remire i de Aenlle; Lieticia Peñalver do 
Aenlle y doctor M'guel Castro. 
P . 276, I d . 12 sp, 
el amor indispensablé para la patria. I 
Por encima de los intereses po-] 
Uticos, debe ir el interée^nacional. i 
Y el interés nacional estriba, en 
este momento, en que desaparezca; 
por completo, sin reservas menta-
les, la división entre los maestros de 
i la República. 
L a sinceridad de los maestros nor-
malistas es bien evidente: el señor 
Presidente de la Asociación Nacio-
nal de Maestros ha hecho manifesta-
ciones públicas en igual sentido; los 
inspectores escolares, las Juntas do 
Educación, los Superintendentes 
Provinciales, cooperarán en esta la-
bor de acercamiento—que es labor 
patriótica—con la más absoluta im-
parcialidad. 
E l Congreso es el llamado ^ ve-
lar por esta paz interior del elemen-
to que mayor producto—producto 
moral y material—reporta al pueblo 
de Cuba. 
No deben crearse nuevos certifi-
cados para nuevos maestros que por 
ambición personal, empiecen a mo-
ver influencias para obtener nueva 
leyes que los protejan. 
Si es preciso resolver problemas 
educacionales; si es un conflicto! 
proveer las aulas—¡imaginar ias—, 
por falta de maestros, fórmese una 
comisión de inspectores, superinten-
dentes y profesores de las Escuelas 
Normales, que resuelvan con alteza 
de miras, sin intereses personales, 
todas estas cuestiones. E s el Con-
greso el llamado a velar por la E s -
cuela cubana, y es a vosotros, se-
ñores Rotarlos, a quienes encomien-
do la inspección de esta labor. Mu-
chos legisladores hay entre vosotros 
y espero que sean ellos los que to-
, men a su cargo la defensa de los 
'maestros de la República. 
Que en lo adelante, todos los 
maestros sean normalistas, como lo 
serán dentro de un lustro, todos 
'aquellos, que precisamente en es-
' tos días obtienen en unos exáme-
nes llenos de benevolencia, un cer-
tificado temporal. 
Que no se modifiquen las Leyes 
existenes. Que los problemas escola-
jres sean estudiados con detenimien-
i t o . . . Y, que en plazo breve veamos 
i convert dos en realidad este ideal 
¡mío: un edificio nuevo para la E s -
i cuela Normal para Maestras de la 
'Habana, cobijando no sólo a los que 
'pasaron por sus aulas, sino también 
ly con Igual carifio, a todos los maes-
jtros de la República. 
Tras el discurso de la señora Cres-
j po de Aguado, que fué muy aplau-
| dida, habló brevemente nuestra 
compañera señora Herminia Planas 
de Garrido para referirse a los tra-
bajos ya iniciados de sostenimieu-
to de una escuela para ciegos en 
esta capital, obra a la que ha dedi-
cado sus mayores entusiasmos, y 
pidió al Club su apoyo para que— 
mediante determinada enmienda a 
un proyecto de ley—se pueda obte-
ner del Congreso en la presente le-
| gislatura un crédito de tres mil pe-
sos en favor de dicha escuela. 
Los Rotarlos ofrecieron su con-
curso a ese fin, y terminó la sesión. 
esta capital, con el fin de arMtrar, T „ . „ 
fondos a la campaña que libre ol pac- ^ ^ l * f % L a Rosa y el Co-
to Libernl-Popular. ' ™nel Mé?dez Penate' Gobernador 
Nada de esto nos hace vaellar, ni r r o ™ i a l que vino con el ex-Co-
nog arredra, sino por el contrario ronel Q u i c e s a incorporarse a la 
enardece a exalta nuestras probadas excursión y saludar a los excursio-
facultades de luchadores. < mstas a su entrada en las Villas. 
E n esta campaña e'ectoral no se E l Coronel Méndez Péñate, afir-
oirán quejas lastimeras, ni el vecino, mó rotundamente que no debe so^ 
amigo pero extraño, escuchará núes- el nombre de Menocal, aprove-
tras voces de auxilio. Estamos re- erándose éste en las pequeñas riva-
sueltos a luchar en el terreno a que üdades de bartido, porque la unión 
se nos lleve y a emplear los procedí- tiene su mayor aliciente en el deseo 
mientos a que nos obliguen los «d- üe combatirlo. 
versarlos. ¡ Estima una razón para el triunfo 
Pero antes de iniciar la lucha es liberal, el que Menocal venga a ex-
necesario que el país conozca los he- citar en su contra con su presencia 
dios y los peligros hacia los cuales, el recuerdo de anteriores atropellos, 
y no por nuestra culpa, corremos; es Dice que Mechado es digno candida-
ñecesario que usted no ignore Irre- U) del Partido Liberal, lo que pro-
gulaiidades que tal vez estén reali- clama a título de mendietista. 
zando sin su consentimiento ni cono- Yaldés de la Paz, brindó en nom-
cimiento, porque estimo que su pro- :ire de los periodistas liberales. E i 
pósito no ha de ser el de presenciar pr. Escasena en elocuente discurso 
ton mefistofelica sonrisa el despeñar- pue fué muy aplaudido dijo, que 
se de la Repúb'lca cuyo gobierno no prociamaba lealmente su error, cuan-
puclo conservar en sus manos, a l fué hace años a sacar de Cha_ 
vencerse su término legal. , parra) al general Menocal, para lle-
He querido ser yo el que Imice varlo a gobernar el país, ahora es-
la aoz de alarma—una voz en la cual 
satisracciones de su fiesta onomás-
tica. 
Dulce María Pinto, la graciosa cu-
ñadita de un simpático compañero 
del periodismo, Enrique Torrás. 
María Albarrán, María Vázquez; 
Rodríguez y Cuca Guerrá y Rubio. : 
Dulce María Rosado -y Centeno, 
muy espiritual y muy graciosa. 
Mariita Dorta. 
Tan linda! 
María Galbis, encantadora. 
Ba gentil María Pallás. 
María Martínez Avales, Mayita 
Juncadella y María Boselmann. 
María Beoto, la buena, laboriosa 
e Inteligente María, muy estimada! 
entre ei personal administrativo de | 
este periódico. 
María Doria. 
Muy gentil y muy graciosa. 
María O'Nagthen, María Demes-
tre, Dtjlce María Desvernine, María 
Vargas, María Guerra y Piedra, Dul-
ce María Campos Zequeira, María 
Llamblas, María Ojeda, Florangel 
García Urzaiz, Dulce María Mesa, 
María Goyos, María Recio, María 
Miranda, María San Martín, María 
de Sena, María González Alcántara, 
Dulce María Fernández Granados, ; 
Dulce María Calvet y la graciosa 
María Citarella Pennino. 
María L lera . 
María Adams. 
Esta última, la aplaudida cantan-
te cubana, tiene organizada una gran 
fiesta artística para el 25 del corrien-
te acerca de la cual prometo dar 
interesantes detalles. 
Dulce María Urréchaga, la linda 
Monona, prometida del joven doctor 
Barrera. 
Dulce María Gaclo, alumna del 
Conservatorio de Peyrellade, de las 
más aventajadas. 
Dulce María Fernández. 
Muy graciosa. 
Una señorita encantadora, Amé-¡ 
rica Rabell, hija del doctor Pedro | 
Pablo Rabell, Magistrado del Su-' 
premo, quien celebrará su santo con ! 
'un fausto suceso del que hablaré 
muy gustoso mañana. 
Y una vecinita del fPrado, Dulce ^ 
María Tariche, prometida del sim- i 
pático doctor Carmelo Urquiaga, en j 
la que todos admiran su fina belle 
za y seductora gracia. 
De lindos ojos. 
Ojos triunfadores. 
Lo manda el corazón 
Con un beso. 
'Entre las ausentes 
Un grupo numeroso "de \u . 
E n primer término la n i i as-
pre sin ocaso y s i a ' e c l i S 
na de la belleza, María F , ! ' 8obe* 
esposa del ilustre docto- P ^ ' H 
se encuentra eu el extranjero110, , , , 
Desde lugares diversos V ^ 
podido saber casualmente ^t!** 
gando desde ayer- d e s p a ^ 
oficinas del Cable para la , S a ^ 
ría Albarrán de Prbsn!, ra-3|a' 
¡Cuántas ausentes más' 
¿Podría recordarlas? 
María Martín Viuda do Dm, 
am ga tan querida, actinio; ' ^ 
las Montañas. ^^mente e, 
María Reboul, la respetable Vl-.u' 
de Zorrilla, y su gentil hija 
Zorrilla Viuda de Milagros ' ^ 
Mana Alfonso de García BeltM 
María González de la Ve^a de í i * 
rez y la inspirada poetisa0 DmCp u 
ría Porrero de Luján. uu-e-*U. 
María Martín Viuda de Pü 
Mrs. Daniel. 
Ules 
María Usabiaga de Barrueco » 
hija, la linda Mariita Barrueco 
ha ido a completar su educación 
un plantel de los Estados U n ^ 1 
María Romero de Vieites m», 
Xénes de Primelles y María Zán!2 
de Alvarez. drra^ 
Dulce María Muller de Gorrín 
María Montero de Seiglje, María 
chapelle de Zaldo y la menor de^ 
hermanas de nuestro qu^ido diré* 
tor," Chichi Rivero de Mj^uel 
María Groso, la bella esposa díl 
doctor José Alberto Izquierdo Se 
cretario de la Legación de Cuba eJ 
Suiza. 
Y Dulce María Serret. 
Que se encuentra en Parla 
Reciben. i 
María Iglesia de Usabiaga. 
María Chaumont de García Vé. 
lez, que estará at home por la tarde 
de cinco a siete. 
Y María Cepero, ia señora de 
léndez, en su casa de Refugio 18. 
Recibe Mariita Dorta. 
Y María Sánchez y Pérez. 
¿Falta alguna otra María? 
Solo una. 
Su nombre, que vibra perenne en 
mi alma y en mi mente, es.acaso^el 
único que queda siempre excluido 
de la ^elación general. 
Y es que el saludo para ella, en 
sus días, no lo traza la pluma. I 
No reciben. ^ 
María Montalvq, do Aróstegui. 
Ni tampoco, por su reciente due-
lo, María Sánchez Viuda de Gutiérei 
Nena Nodarse de Beltráu. 
Y María Barillas de Linares. 
Esta última tiene de gravedad a 
una hermana, Clara Barillas, la se-
ñora de González. 
Tampoco recibirá en sus días ia 
encantadora Dulce María Tariche. 
Va de paseo al campo. 
Enrique PONTANILLS. 
no tiembla el menor asomo de mie-
do—porque, como he dicho antes, 
soy de los que opino que si garantías 
nos faltaran las haríamos valer por 
nosotro"^ nUsmos, jy si SPfoceüv 
tima el triunfo del Partido Liberal 
como una rectificación al país, que 
desea restablecer las libertades pú-
blicas detentadas por.la reacción, la 
que es Imposible que vuelva a- pros-
mientos ilegales se apelara, libra-1P61"*1"-
riamos la batalla en el campo y por E1 recibimiento tributado por Ro-
los medios que las circunstancias re- revistió los caracteres de ex-
clamaren, traordinario entusiasmo. Dos mil j i -
L a voz de alarma se hace llegar a,116168 esperaban en la estación, 
usted solo para que conozca, si esl E1 Pueblo desbordóse en la Plaza, 
que los desconoce, los procedhnien- rara asistir al mitin en el que ha-
tos que se vienen empleando y para blaron todos los oradores de la ex-
que, caso de ser ciertos y no evita* carsión, entre frenéticas aclamacio-
dos por usted sepa el país !a batalla ues. 
que va a presenciar y la historia no¡ E l General Machado muéstrase 
escriba una página de gloria a un Go.|muy satisfecho del inicio de su ex-
blerno que no supo redimir sus erro-'| cursión. Sus cálculos basados en los 
res con algunos días de imparciali- suministrados por el Coronel Mén-
dad. ,•' dez Péñate, dan una mayoría libe-
L a buena estrella «3e Cuba ilumi- rai en las Villas de nueve mil vo-
nc su inteligencia. 
Miguel A . de A G U I A R , 
T e s t i m o n i o d e M é r i t o 
tos. 
Esta noche se celebrará un ban-
quete popular y un gran baile en 
¿l Liceo. 
Reina el mayor entusiasmo. 
Solís. 
' Artemisa, Abril 23 de 1924 
Sr. Dr . Arturo C . Bosque. 
Habana 
Distinguido Doctor y amigo: 
Espontáneamente sin Idea de re-
clamo, sino inspirado por un acto 
d e estricta justicia, tengo el gusto 
de manifestarle, que en multiud de 
casos de dispepsia rebelde, he em-j 
pleado con. éxito constante la exce-j 
lente preparación "Pepsina y Rui-¡ 
barbo Bosque" 
Puede usted hacer de estp atesta-
do Ingenuo y real el uso que le 
plazca. 
De usted affmo. amigo y s. s. 
(fdo.) Dr . Miguel Cruz 
Artemisa, Abril de 1923 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es inmejorable en el tratamiento de 
la dispepsia, gastralgia/diarreas, vó-¡ 
mitos, gases, neurastenia gástrica yj 
en general en todas las afecciones 
gastro-intestinales • 
Nota.—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
ld-12 
S E D E C L A R A R O N E N . . . . 
Viene o© la primera página 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No sufr irá de las Muelas 
f Un algodoncito sobre la picadura, 
húmedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
, Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando Relámpago. 
Carie tratada cen RELAMPAGO, 
te detiene. 
M VENDE EN TODAS LAS BOTICAl 
Quintín George, representante a la 
Cámara. 
L a noticia de que di cuenta el 
día primero del que cursa, en la que 
manifestaba que se hallaban en vvías 
ds celebrar un pacto mendietistás y 
populares con el Partido Conserva-
dor no pasó de ser un canard, al 
que se daba visos de verdad, por ha-
ber nacido de personas que se juz-
gaban bien documentadas en las inr 
terioridades de la política. 
Machadistas, populares y mendie-
tistás van unidos a la Incha; aboga-
ron en este mitin los oradores por 
el derecho libie para todo ciuda-
dano al sufragio y con ello también 
por la paz que debe reinar siem-
pre entre cubanos sm estimarse ven-
cidos ni vencedores, sino con el na-
tural entusiasmo al lado del que ré-
sulte triunfador, y la conformidad 
en aquellos que les toque perder. 
Todos recibieron nutridos aplausos. 
Hercasido, Corresponsal. 
U N I O N N A C I O N A L D E 
E M P L E A D O S P U B L I C O S 
D I R E C T I V A C E N T R A L 
De orden del compañero Presi-
dente, tengo el honor de fcitar a to-
dos los compañeros que componen 
la Directiva Central para la sesión 
que habrá de celebrarse el sábado 
día 13 del actual, en el local soclai 
de Quintín Bandera número 5, (an-
tes Revillagigedo), a las dos de la 
tarde, con la siguiente orden del 
día: 
1. —Designación Comisión Estu-
dio. 
2. —Adquisición Bonos de la Aso-
ciación de Reporters Habana . 
3. —Prólogo de las Vacaciones. 
4. —Ultimar detalles Beneficio 
Teatro. 
5. —Asuntos Generales. 
Vto. Bno.t 
A. González Ramo?», 
Presidente. 
Secretario de Correspondencia. 







































¡ A y q u e M a r t i r i o 
i No sufriré más con c?tos callos! 
Usaré Blue-jay que los extermina, por 
duros y dolorosos que sean, ô" 13 
primera aplicación se termina el dolor 
y comienza la agonía del callo que 
pronto muere y puede ser extraído coa 
la mayor facilidad. 
B l u e - j a y ' 
D E S A P A R E C I O E L 
C A T A R R O 
Sagua, 1S de Febrero de 1918 
Sr . Dr . Arturo C . Bosque. 
Habana 
Muy señor mío: 
Habiendo leído en varios periódi-
cos los testimonios de su preparado 
"Grippol" me determiné a comprar-
lo, pues padecía de un fuerte cata-
rro y mucho dolor de cabeza y ense-
guida que tomé el primer pomo sen-
tí alivio de la cabeza y desapareció 
el catarro que desde hacía varios 
meses me tenía mortificado y cuan-
do tomé el segundo frasco me encon 
tré perfectamente bueno y en prue-
de mi agrldecimiento haga de la 
Üe venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Bluc-jay'* 
Diga a los callos: ¡AdiosI 
GRATIS: Escriba a Baaer * «'"^ Ch-cago, ¡II.. E.U.A. por un 1'*'°%'?'°' •'Atención Cuidadosa de lo* 
presente lo que crea usted con 
niente y queda agrecido s. s. 
(fdo.) B . U u ^ ^ * ^ , 
E l "Grippol" es una medicad*» 
valiosa en el tratamienta de 'a ^ 
pe, tos, catarros, bronquitis, ti oe 
culosis, laringitis y en general 
todas las afecciones de las vías 
piratorlas. 
Nota._Cuidado con l ^ ^ . g ' 
,r,es, exíjase el nombre BO^yu 
I que garantiza el producto. ^ 
C u a n d o u n a C a s a s e A c r e d i t a 
en Cuba por sus buenas mercancías, buenos precios, surtido cofflP * 
S E CONSTITUYE L A VANGUARDIA 
P O P U L A R L I B E R A L 
Santiago de las Vegas, septiembre 11. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Anoche se ha constituido con gran 
entusiasmo la vanguardia popular 11-
beial. 
Fueron designados Presidente y 
Director Político, el Dr. Rafael de 
Castro y Juan Pérez respectivamen-
te. Después celebróse una manifes-
tación que recorrió las calles de la 
población, dando vivas al Partido 
Liberal y al General Machado. 
Francisco Simón, C<>rresponsál. 
to, personal atento e inteligente, pro-
ceder honrado y eficacia en la 
cución de los pedidos, es notable co-
mo sus negocios aumentan, aún «B 
épocas difíciles 
D E S D E PUNTOS LEJANOS DE LA 
ISLA 
vienen pedidos de nuestros herraje* 
afamado», pedidos que claramente 
E S P E C I F I C A N H E R R A J E S COLOR 
MATE 
que cada vez aumentan en populari-
dad a medida que el público se cer-
ciora de su duración en buen estado 
sin tener que limpiarlos—que es una 
gran ventaja.—Está a su disposición 
el SURTIDO COMPLETO DE MER-
C A D E R E S 22 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Representante de Sargent & C o . ) ^7956 

































t la tarde, 









us días la 
Fariche. 
IMLI.s. 
A N I F I E S T O S 
veli Teel Amachine: 1 caja acceso-
F L A G L E R . S í * ' 
é de Key West, consignado 
«•'Cdahy Pac í ing : 35 Ídem. 125 ca-
^ C u b ' n ' Fmits C: 532 Idem peras, 
i f c b¿a«amaSnUCof'800 cajas huevos. 
• ^ZTnl e Hijo: OJO huacales 
Di-J SANTA J R L Z iJE T E N E R I F E 
J . Díaz IC: 54 huacales cebollas. 
. J . "González Co: 134 ídem papas. S 
cajas conservas. 10 serones pescado. > 
V . Sangil: 1 caja tejidos. 
A . G . González: l idem idera. 
A . J iménez: 1 ídem ídem. 
D E SANTA C R U Z D E L A P A L M A 
Arniand 
•T, l • • nebo^edo: 5C'8 ídem manzanas 
. A^*V ro- 400 cajas huevos, 28,123 
Kilos puerco. 
^ i s c n - A J í E A : 
ttuárez Kno: 1 Idem tejidos. 
Saavedra y Blanco: 2 ideni aluminio'. 
Fuente Fresa Co: 13 rollos lona. 
' Havana Electric R: 7 cajas máte-
nte- r ía les . " 
Kodriguez Hno: 1 caja pernos. 
American Trading Co: 600 sacos ye-! 
so. I 
T . F . Turull : 23,269 kilos ácido. V I v r B E S : , • 
G . Domínguez: 30.199 Idem gasoli-; Pérez Pérez: 120 huacales cebollas, 
na. ' Galbán Lobo y Co. 1,000 'dem id. 
Ford Motor: 13 autos. * J A . Palacio y Co: l,00f Ídem id. 
FábricJ de Hielo: 7 bultos maqui- A . C: 766 idem idem. 
naria. Bada y Co: 108 idem K e m . 1 
M manlial Alcohol: 1,000 huacales: J . Rodríguez: 112 idem ídem, 60 ia 
botellas. _ '• tas gofio, 69 cajas higoe. 
V . González Hno: 2.827 cajas id. A. Pérez: 9 median pipas vino, un. 
Salmón Brick Lumber: 2,331 piezas' octavo iíieni aguardiente, 6 cajas go-fi 
madera. j fio. 4 idem pasas. 
Aiegret y Pelleya:' 245 Idem Idem. . E . Rodrgiu^z. 175 latas gofio. 
J . Gómez: S'JS idem idem. 
P . Gutiérrez Hno: 574 idem idem. 
iTellechéa Peña Co: 2,211 Ídem id 
• A K ^ ^ ¿ ^ : iüe8n2!S(53en¿¿-te-!oirTBAI.«: 
Compan.a L e ^ i - c e ^ . Morón y Violeta: 4 cajas maquina 
lias- Licorera: 25,920 idem. rla- , 
Compañía i^core_ ^ ^ malta_ Narcisa: 1 ídem ídem 
Kno- 25,491 kilos carbón, 
fas Co: 2:, 124 idem grasa. 
Motor: 17 autos, 
ca Co- 2S73 pies.as tubos, 
¿ o : 2,8t0 idem idem. 
515 rollos alam «irez y Franco: 
n Middlcton: 1,375 atados cor 
i V T F I E S T O 625—Vapor americano 
PP ('H A.TAG, capitán Lund. pro 
nt̂  de* Barcelona y escalas, con! 
"do a Tampa Inetr Ocean Co. . 
Jagueyal: 2 idem idem. 
Violeta y Morón: 3 idem Idem. 
Florida: 4 huacales idem. 
San Germán: 121 piezas Idem. 
Divis ión: 1 Idem idem. 
Santa Rosa: 1 caja idera. 
Hatillo: 68 cajas acero. 
J . Loredo: o pipas vino 
Pérez Pérez: 10 idem idem. 
J . González: 3 Idem idem, 8 latas 
gofio. 
D . Pino: 2 cuartos pipas vino. 
F . Amaral- 3,700 huacales cebollas. 
M. González Co: 700 ídem idem. 
González Pérez: 513 idem idem. 
V i Lorenzo: 1 caja tejidos. 
M A N I F I E S T O 630.—Goleta america-
na E T T A M 1 L D R E D , capitán Caseone, 
procedente de Tampa, consignada a la 
orden. 
Con pescado vivo. 
D E V A L E N C I A 
M Acevedo: 24 sacos pelotas, 
r Farrfes: 4 cajas juguetes. 
v¿rt-z y ^ d : l1 idem quincalla. 
Varias "marcas: 900 cajas conservas, 
D E A L I C A N T E 
VIVERES^ Teje.ro Co. ¿O cajas pi 
^ P ^ ' s u á r e z Co: 11 Idem Idem, 
j ' Guma: 20 sacos almendras. 
C B' 5 pipas vino. 
V 30 cajas alpargatas, 
káy y Co: 10 idem idem. 
V Suárez: 10 cajas papel, 
j ' Planiol Co: 60.000 tejas. 
5" M Fernández: 100,000 Idem. 
Telíechea Peña Co: 100,000 idem 
M A N I F I E S T O 623.— Vapor Inglés M A N I F I E S T O 631.—Goleta amerlca-
H E S P E R I D E S . capitán Anderson, pro- na E L S E , capitán Smlth, procedente de 
i 
: m o ! 
;os callos! 
mina, por 
. Con la 


















D E M A L A G A 
R Rodríguez: 21 cajas vino. 
r | g. Rodríguez: .16 bultos Idem. 
M C: 20 idem idem. 
Codlna y Pérez: 10 bocoyes aceltu-
j Rodríguez: 11 cajas chasina. 
Redondo y Co: tí idem idem. 
Urribarri y Hno: 9 Idem Idem. 
E . Q: 36 cajas vino. 
|{, G: 31 cajas idem. 
R.' L : 10 ide midem. 
D: 25 Idem idem. 
B. C: 200 idem idem. 
Buero Co: 24 idem ajos, 
MANIFIESTO G26.— Vapor Inglés 
|AN BLAS. capUAn Grant, procedentf 
¿t Boston, consignado a W . M, Da-
VIVESES: 
American Grocery: 3 cajas chocolate. 
11 Idem conservas. 
Munro Trading: 100 idem jamón. 
K. Wah ün: ü(i cajas fideos. 
United Cuban Expresa: 3 caja» dul-
«ei. 
Inter Drug Store: 2 Idem ideí?i. 
V. Injlán Co: 780 idem pescado. 
No marca: 549 sacos papas. 
A. F . Galdós: 2 idem .dem. 
J . Fernández Co: 1 idem idem. 
Huerta Co. 7 ic'em Idem. 
Hermanos Díaz: 4 idem idem. 
.Pérez Hno: 4 idem idem. 
J . Díaz: 2 idem Idem. 
M. Alvarez! 1 idem ¡dem. 
V. Garda: 8 ídem idem. 
A. C. Carballal: 1 idem idem 
Campos Co: 8 idem idem. 
P, Campos: 2 idem idem. 
A, Pére2: 6 Idem idem. 
A. Pandiello: 4 idem idem. 
Gutiérrez García Co: 4 idem idem. 
G. J . Perelló: 1 idem idera 
A. Torres: 1 Idem Idem. 
AI Cobo Co: 2 Idem Idem, 
t . S It X: 213 idem Idem 
U. Yorro: 1 Idem idem 
M. Cordero: 1 idem idem. 
B. Hamos: 2 idem ídem. 
R48ete l'érez; 3 idem idem 
M. Oüllíferz: 3 idem Idem, 
« n s Co: l ¡dem idem. 
j | . Riba Co: 2 Idem Idem. 
Mernám'.z Blanco: 14 bultos falabar-
| cedente de Buenos aires y escalas, 
'consignado a J . Balcells Co. 
I D E B U E N O S A I R E S 
V I V E R E S : 
A . M. P: 100 fardos tasajo. 
J . B . C: 250 Idem idem. 
No marca: 10 Idem Idem. 
Wilson Co: 200 cajas carne 
P . C: 400 sacos maiz. 
R . Suárez Co: 500 Idem Idem. 
G . González: 500 Idem Idem. 
M . González Co: 500 Idem Idem. 
G . C . C: 67 fardos paja. 
F . G a r d a Co: 1.000 sacos mala. 
M G: 500 Idem Idem. 
B . H . A: 408 fardos tasajo 
B . H . B: 69 Idem idem. 
Galbán Lobo Co: 1000 sacos maíz. 
J . A Palacio Co: 500 idem Idem 
F . Amaral: 500 idem Idem. 
E . M: 500 Idem idem. 
Zabaleta Co: 500 idem Idem. 
C . C: 300 Idem idem. 
• B . A: 900 Idem idem. 
González y Suárez: 1,000 Idem Idem. 
C . Echevarrl Co: 1,000 idem Idem. 
F . C: 1,000 Idem idem. 
A . L : 250 idem Idejii. 
V . C: • 864 Idem idem. 
. No marca: 2,500 Idem Idem. 
J . P: 1,000 fardos tasajo. 
R . O: 58 Idem idem. 
F . E r v l t l : 1,000 sacos mala. 
L . P: 1,100 Idem taem 
A M: 1,500 idem Idem. 
M. Nazábal: 1,806 Idem Idem. 
R . Palacol Co: 4.500 idem Idem. 
L . A R: 100 idem Idem 
Otero Co: 2,000 Idem idem. 
Beis Co: 2,000 Idem idem. 
M. Beraza: 600 Idem afrecho. 
D E M O N T E V I D E O 
t a s a j o : 
18. —726 fardas, tasajo. 
19. —280 Idem idme. 
D . T . T : 500 Idem Iden 
O O: 359 idem Idem. 
Mi A. R: 250 Idem idem. , 
M . N . O: 578 idem' idem 
Z. Z: 820 idem Idem 
H T: 291 Idem Idem 
W. B . F a i r : 5 cajas carne. 
Mayaguez, consignada a J , 
Con sal a granel. 
Costa. 
teria. 
Incera Co: 23 Idem idem. 
J . Oomlla: 1 Idem Idem, 
«ernández y Muñoz. 2 Idem Idem, 
» . C: 1 ídem idom. 
* • A: 3 idem ¡dem. 
Br lorco: 1 ¡dem idem 
Gómez ruo-r. Co: 51 Idem Idem, 
G. 3 Idem ulem. » 
..Castro: 2 .aem Idem. 
L. Sánchez: 2 idem Idem. 
Zetin:»: 1 idem idem. 
M. Co: 20 Idem idem. 
-Y31"38 Hno: 1 Idem idem. 
o , P: 7 itleni Idem. 
_ Palacio Co: 5. Idem idem. 
uri« y Arnistl: 12 Idem idem. 







JUNTA DIRECTIVA DE LA 
A S O C I A C I O N DE 
INDUSTRIALES 
B a j o la presidencia del Befior R a -
m ó n F . Crusel las , y actuando de 
secretario el s e ñ o r Alfredo O . Ce -
berlo, con l a asistencia de ¡os se-
fiores Alberto G o n z á l e z Shtlon. Ave-
lino P é r e z , J o s é P r melles, Pedro 
D o m í n g u e z , J o s é Bulnes y T iburc lo 
3 0, su s e s i ó n mensual ordinar ia la 
Direct iva de ia A s o c i a c i ó n Nacional 
de Industr ia les d- Cuba, t o m á n d o s e 
Jo4 siguientes acuerdos: 
Pr imero: Se oyó y a p r o b ó el ac-
ta de la s e s i ó n anter ior . 
Segundo; ¡áe «rtf c u e n t i del E s -
taco de la C a j a , que arrojq un sa l -
j e r de $ 3 . 0 5 0 €7. 
Tercero: Se r.;o cuenta, con la so-
l í c n u d presenta U por JLa Proveodo-
r a Industr ia l .3. A . falfricantes de 
b tellas, para iasjresar en la Aaocla-
c í n , y fueron aceptados* 
Cuar to : Se d ió cuenta do una co-
m u n i c a c i ó n de la F e d e r a c i ó n Nacio-
nal de E d u c a c i ó n V i a l , y ee a c o r d ó 
designar al s e ó o r « o s é Pnmol l e s , re-
presentante de la A s o c i a c i ó n aMo 
eete nuevo organlsm? 
Quinto: Se d íó cuenta l e una co-
m u n i c a c i ó n rec.bida de la C á m a r a 
de Comercio, Industr ia y Navega-
c ión de la Is la de Cuba, en r e l a c i ó n MANIFIESTO C29.— Vapor francés „ 
DE l a s a l l e , capitán Biavier, pro- con eI proyecto de l e g i s l a c i ó n ban- , 
cedente del Havre y escalas, consigna- car ia , presentado al Senado d© l a ' 
do a E . Gaye. 
DEL H A V R E 
M R: 20 idem licor 
tí M. Si 100 idem idem 




l » £ a t e 1 v P o a p . : r : 35 buItos PaPe1' 
b«ltos tlntJ f." f^'. G idf m cartGn. G7 M I S C E L A N E A 
¡9 v o ^ efectos escritorio. 
Ciií.va ai: 7 cajas sobres. 3p^}VVez y Co: 2 ¡dem ligas. 
Eacal f l í^»^2 ..9.0: 2 idem Idem. Llndner v%a .il!o: 2 i(iem Ideni-mner y Tlartman: 2 cajas sobres. • Cepero: 12 huacales pasta. 
yem'ndez: 1 caja drogas 
C 5 idem idem. 
T. Touzet: 15 bultos Idem. 
M.! 10 idem idem. 
U de la Arena: 12 Idem Idem. 
Inter Drugs Store: 29 idenl Idem. 
1>. F . Rico: 4 idem idem. 
A . ReVes: 2 Idem ídem. 
H . Le Biervernu: fi3 Idem i l í m . 
l'fugueria Barrera: 18 idem idam. 
(¡Oiuta R i Mena McDotialu) 3ó id. 
la t ín . 
A . Buandiere: 22 idem, idem. 
J Paulv Co: 24 Idem Idem. 
E . A. Lazo: 3 Idem Idem. 
Drog air ia Peinchet: 8 idem ld?in 
tt. S. 32 Idem idem. 
R L : 5 idem idem. 
M . Güerero S: 10 Idem Idem. 
Di Roelandt. 70 idem idem. 
Droguería Johnson. 276 ídem Id'im, 
400 cajas agua mineral. 
F . Taquechel: 240 idem Idém, 80 
Idem drogas. 
i i , Sarrá: 577 Idem diem, 150 cajas 
agua mineral. 
Ant igás y Co: 4 cajas, efectos den-
tales. 
R e p ú b l i c a por el doctor Cosme do' 
la Torr lente , y se a c o r d ó t ras ladar- j 
v í v e r e s : lo a l abogado consultor de la Aso-
H . J . Levlh: 100 cajas champagne. ciac¡ón „„-_ infnrtnA 
V t Domínguez: 30 Idem idem. para su inrorine. 
1 Sexto: Se d ió cuenta de una co-
¡ t ñ u n l c a c i ó n recibida de la C o m i s i ó n 
Ide Transportes de la F e d e r a c . ó n N a -
jc innal ¡le ( or6 >i'ac1ones E c o n ó m i c a s 
de Cuba , en r e l a c i ó n con la Ubre 
entrada de ü e r e c h o s de la gasolina, 
y se a c o r d ó dar traslado de la mis-
ma a T h e West Ind ia OH Ref ln ing 
Co. of Cuba , miembros de l a Aso- i 
c i c a i ó n , para su Informe. 
S é p t i m o : E l Secretarlo de la Aso-
c i a c i ó n s e ñ o r Ceberio, que lo es tam-
b i é n de la Coin s i ó n de Aranceles 
de la F e d e r a c i ó n de Corporaciones 
: E c o n ó m i c a s , d i é cuenta del estado 
ae las gestiones que viene real i -
zando esta C o m i s i ó n en r e l a c i ó n con 
la reforma arance lar ia . L a J u n t a se 
d ió por enterada. 
$ 
4 6 0 
C o n a r r a n q u e y l l an tas 
desmontables $545 
L . A . B . H A B A N A 
S U A S O C I A D O C O M E R C I A L 
L o s h o m b r e s d e n e g o c i o s a p r e c i a n l a c u ñ a F o r d , n o s o l o 
p o r s u v a l o r s i n o p o r q u e c o m p r e n d e n l a g r a n u t i l i d a d 
q u e r e p r e s e n t a e n a u m e n t a r l a e f i c i e n c i a d e l a s h o r a s 
d e l d í a . 
L a c u ñ a F o r d e s v e l o r , r e s i s t e n t e , c ó m o d a y s o b r e t o d o , 
l a c u a l i d a d e s e n c i a l : e s s e g u r a . 
A d e m á s , e s e c o n ó m i c a n o s o l o e n s u c o n s u m o d e g a s o -
l i n a , a c e i t e y g o r h a s s i n o e n l o s g a s t o s d e m a n t e n i m i e n -
t o p o r q u e e l p r e c i o d e l o s r e p u e s t o s e s m o d e r a d o y 
u n i f o r m e e n t o d a l a I s l a . 
E l c o m p a r t i m e n t o d e t r á s d e l a s i e n t o p r o p o r c i o n a a m -
p l i o e s p a c i o p a r á e q u i p a j e o m u e s t r a s , h a c i é n d o l o U n 
c a r r o i d e a l p a r a l o s c o r r e d o r e s y v i a j a n t e s . 
H a g a d e l a c u f i a F o r d s u s o c i o e n s u s n e g o c i o s y e l a u -
m e n t o d e s u s g a n a n c i a s n o s e h a r á e s p e r a r . 
Puede adquirir la cuña con el Plan Fnrd de Pagos Sema-
nales. Pida detalles a cualquier Agente Ford Autorizado. 
E l C a r r o U n i v e r s a l 
MorgraUn. V0;23 ' ^ « ^ s válvulas. 
Purriv ' V5, c?Jas dextrina. 
TU£Ur<ly > Lrson: 1 huacal vál-
t̂ nzález y Co: 1 
^ C.01* Co: 
Hnn- 'o " 1 ,dern i^em. 2 cajas accesorios. 
de Cárdenas: 1 caja alfom-
MERCADO PECUAR1U 
M E R C A D O D E G f l l U l B I O S \ 
N U E V A Y O R K , tíeptierabie 11. 
Esterlinas, tiO ufas. . 




L a venta en pie. 
E l mercado cotiza los siguientes ^sierllnas, cable 





. Gtnwai £1 : ? : ^ ldeln calendarios, dad 
bres. ^itcinc^l Co: l rollo alam- Ribls Hno; 3 Idem cuchillería 
H;,rir'ra!n: 5 lde"i soga 
^ r i g u e z Mante Cof 5 atados pa-
\ Centfal v.Cnjas, emPaciuetadura. 
tíonce. Idr'a 1 caja efectos 
•Vaja3.Fernánd^ 3 cajas hoja de na-
^"r l s Hno 
Vacuno: de 6 y tres cuartos a 7 
y un octavo centavos. 
C e r d a , do 9 a 12 centavos el del 
pa í s , y de 13 y medio a 14 y medio 
centavos. 
L a n a r : de 7 y un cuarto a 8 y 
medio centavoa. 
Matadero de L u y a n ó : 
C o n t i n ú a la huelga de los obre-
W: ^ "bultos" accesorios para ñique- ros de este matadero, por cuyo mo-
lar , tivo tampoco hoy se registraron í )pe 
I ¥oppoitechlanSl7mctjaOSquincalla. raciones ni se sacr i f i có res alguna 
L . 1 
bras. 
Colegio De L a Salle: 3 idem apara-1 
t0SÁ Couret: 43 Idem perfumería. 
Hermano Gustavo René: 5 Idem II 
bros. 
C Fefnández; 1 caja peinetas. 
L, . Y : 7 Idem flores. 
L «1 4 cajas hilo. 
S. C: 1 Idem cimas. 
J Salles. 2 ídem estampas. 
S Fernández: I caja efectos de pie-
Francos, vista 6.32 1¡2 
Francos, cable 5.33 
Francos suizos 18.80 
Francos belgas, vista . . 
Francos be'gad, cable . . 
L iras , vsta •, 
L iras , cable 
¡Holanda i'« 38.24 
i Suecla ., . . 88.59 
. Noruega 13.76 











y9nc?mPañia: 1 Id. id. 
"esa. zo huacales accesorios 
S Y 1 idem instrumentos 
Dania y Co 1 mein cuchil lería. 
r C- 1 caja algodOn. 
O H 10 cajas aceite 
A- Fernández 2 baúles muestras. 
Jugoeslavla • 1.32 1|2 
Matadero Indus tr ia l : 
L a s reses beneficiadas en este ma 
y r, . 
M baso 
10 cajaa calzado 
ball. 
M Svio.LK11110̂  mangueras 
Nacional: l caja acceso ccesorlos 
Otaolarruchi Hno, 1 caja cuchille- tadero ge cotizan a los precios Si-
tiaCasieleiro Vlzoso y Co: 1 idem Id. guientee: 
p Fer/.andez Co. 2 idem tinta. Vacuno: de 22 a 24 y 26 c e ñ -
id S: 2 cajas instrumentos. t!»Vnq 
. 'Baiisia; 1 bulto icpa. iZlli A <> r A- en 
Seoane Fernández 2 cajas ornamen-1 ( .erda- de 36 a 4o y 50 centavos, 
tos. L a n a r - de 45 a 50 centavos. 
M. R . C: 6 ídem muebles. , . | Rpspq sacrlfluadaq en pstn mata-
L ' Gl l l : 2 cajas artículos de pelu- neses s 
Austria 
Argentina . . .* 
Bras i l . 
Tokio . . " 










vf-' •?« cajas Picadura, 
fea- 1 iltados papel 
lánr^ ' '"' atad^s mangos, 
^ndez e Hijo: 127 caja l pa-
í s Pe* 
?Í í^ g0 Co: 3 ^ J í s c o r s e t J 
Co ya,: l caja bola. k 
í ídem accesurios má- quero 
M S: 1 cajn mármol y bronce. 
Mercantile Trust Company: 1 caja 
mármol. 
C Dla í : 1 auto t accesorios. 
Weiil: ló cajas piedras. 
. J . Charavay: 4 cajas quincala. 
iomn oo0: rollos papel. R B F : 4 Idem Idem. 
P t r n á m i p * ' c a j a s Idem. Marquesa de Avilés: 1 caja som-
fciarca- 1 i j0: 2 idpni etiqueta. 1 breros 
«tó-uos- F*.,,!'71, cuadros- I Capestany Garay Co: 4 cajas cuchl-
1 ^^ ' 'ández : 3 cajas p a - ^ i o s . a . , 
Cnher^K-HH- ia u . ' Cámara de Representantes: 2 cajas I 
slJad. 19 buitos titltft y i documentos.. I 
l'-a Hno Co- 10 C . G , T: 2 cajas impresos. 
t**ria tt.h 12 ldem idera. 
I j «-'rrera: 10 barriles a l - ¡ e j i d o s : ^ r í Hartman- a- ¡A J - M: 2 cajas tejidos- ' , »*naez y Hmf- t 2i>Jldem Idem.! Sobrinos de Gómez Mena " nno. i uaja tejidos. 
dero 
Vacuno: 
n a r : 44 , 




B : 1 Idem m ldem ldem-
i l r - l?ern ldetn. 
Strem'a idK^ Idem 
cultos motor y acce-
2 idera id. 
^eiUndez g 
randa Co: 11 cajas teji-
, "í" S ^ z á f e l 1 8 ^ - ' 0 - 5 ldem idem, 
V ^mez; 2 o.?Í 1. iáem medias. 
l-rain- 7 V. J, 3 Juguetes. 
t« i lU-rU J Có- ib9Ultos. ferretería. 
^ U o « . ^ 12 cajas cunas y ban 
í>ALMA,7-Vapor americano 
dé JCpT'w f'aP'tAn Phelan 
nn»^ 5 'vest, consignado a. nes 
i García Tuñón Co: 4 fardos Idem. 
M . F . Pella y Co: 11 Idem Idem 
M* Sel jo: 3 Idem idem. 
• Sollño y Suárez: 3 idem Idem. 
V i Campa y Co: 1 caja Idem. 
S. C . H : 1 fardo Idem. 
C G : 2 caja sidem. 
Escalante Castilol y Co: 12 Idem per 
f umena 
B . A: 4 fardos tejidos. 
A Barsunantov: 2 idem Idem. 
Calvet Diaz Co: 1 caja bordados. 
Fernández y Co: 2 idem tejidos. 
Rodríguez Menéndez Co: 2 idem Id. 
Bango Gutiérrez Co: 2 Idem idem. 
B N . S: 1 cajá ropa. 
M R C : 10 Idem perfumería . 
Martínez Castro y Co: 1 idem fel-
C . S. Buy Hno: 3 cajas perfumería. 
Aramburo Taranco: 1 idem tejidos. 
F . Canal: 2 idem idem. 




L f o s : * 5 ^ 8 fardr's cuero. 
.¿•1 . Eléctrica! n má^u¡nas. 'nar.a ncal Co: 2 cajas, 2 id 1 
» • Ahr^n Pn- 1 ^ D E L A S P A L M A S 
r ia i L -1 accesorlos. 1 "VTWTSRES: 
erna-0Ilal - j . - ídem ídem. 1 . j _ González Co: 118 cajas dáti l . ,„ ivvin. 4 Idem ferré- González Pérez: 9 huacales caraco' 
r,: ;ck Balkp- c- • , - ífcs, 1 caja molinillos. 
Caer ac^3orio*G,> 1108 me8aS 12 ai-as: 53 r j i a - ^ ^ i . . ^ ' T E J I D O S : 
i>a ^ a r e 2 : 2G atarte ao- ' A . M . Bantana: 1 caja bordados, 
fell-i^one: 4 Cuero- i M . Suárez: 4 Idem ídem'. 
t )H^: ! 'dem rnni accesorios. J . c. Ortega: 1 Idem Idem 
11 1 'dem imnrr.^ J G- J'n^nez: 2 Idem idem 
i resos. . u Ramírez: 7 Idem idem. 
E n t r a d a s de G a n a d o : 
De L a s V i l l a s • l legaron 9 carros 
con ganado vacuno para el consu-
mo consignado a la casa L y k e s B . 
No se reb.straron mág e ü t r a d a e : 
ASOCIACION NACIONAL DE 
AGRONOMOS, QUIMICOS 
AZUCAREROS 
E l p r ó x i m o s ibado. d í a 13, cele-, 
brará j u n t a general ordinaria con 
un almuerzo, en el restaurant C a m -
poamor. la A s o c i a c i ó n Nacional de 
A g r ó n o m o s , Q u í m i c o s Azucareros , 
con la s í g n ente orden del d í a : 
I t L e c t u r a de las actas de las; 
dos sesiones anteriores . 
2 ' — L e c t u r a 3ie la c o r r e s p o n - ¡ 
denc ia . 
3 9 — A d m i s i ó n y s e p a r a c i ó n de Aso 
ciados y Miembros. 
4 » — B a l a n c e de la T e s o r e r í a . 
5 » — i n f o r m e de la ponencia en-
í cargada de estudiar el proyecto de 
PLATA EN BASBAS 
Plata en carras 69 818 
Plata esuañoia . . • M 
BOX.S4. DE MADRID 
M A D R I D , Septiembre l i i 
L a s cotizaciones del día fueron las 
s lguléntee: 
L .bra esterlina: 33.82. 
Franco: 40.10. 
BOLSA L E BARCELONA 
B A R C E L O N A , Septiembre U . 
E l dollar se ccv'zó a 7.61.50. 
BOLSA DE PABXS 
P A R I S , Septiembre 11. 
Los precios estuvieron pesados. 
Bonos del 3 per 100: B4.0E frs . 
Cambios sobre Londres. 83.65 frs . 
Emprést i to dei 3 pof 100- «7.15 frs . 
E l dollar se cot izó a 18.29. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , Septiembre 11. 
Consoldados por dinero: 57 1|4. 
United Havana Rallxrp.y: §7 , 
Emprést i to Británico 6 por ciento: 
101 7,8. 
Emprést i to BrltAnlco 4 1Í3 por 100: 
97 113. 
BONOS DE LA LXBEBTAD 
N U E V A Y O R K , Septiembre 11. 
Primero 3 i;2 por 100: Alto 100 27;32; 
bajo 100 25'32; clerM 100 25132, 
Primero 4 por 100. Sin cotizar. 
Segundo 4 pM 100. Sin cotizar. 
Primero 4 por 100: AJto 102; bajo 
101 29;32; cierro 101 29132. 
Segundo 4 1:4 por 100: Alto 101 5¡32; 
Inter. T e l . and T e l . Co, Alto 84; 
bajo 82 1|2; cierre 83 7|8. 
VALORES CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Septiembre 11. 
Hoy so registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1963.— 
Alto 96 l i l i bajj 96 3 S; cierre 96 1|2. 
Deuda Exterior 5 poi 100 de 1904.— 
Alto 96; bajo 96; cierre 96. 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1943 .— 
Cierre 93 112 
Deuda Exierlor i l[2 por 100 de 1949. 
Cierre 88. 
Cuba Rallroad 6 por 100 de 1952.— 
Alto 83; bajo 83: cierre 83. 
Hvaana E . Cons. 5 por 100 de 1962. 
—Cierre 94 114. 
V ALOMES AZUCAREROS 
N U E V A Y O R K , Septiembre 11. 
American Sugar. Ventas 800. Alto 
47 314, bajo 47; cierre 47 3|4. 
Cuban Ameríran Sugar. Ventas 1,200. 
Alto 32 1¡2; bajo 32 118; cierre 32 1¡8. 
Cuba Cana U-igar. Ventas 2,500. Alto 
15 1|8, bajo'14 718; cierre 14 718, 
Cuba Cano Sugar Pfd . Ventas 6,100. 
Alto 65 318; bajo 65; cierro 65 1¡8. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 1,500. 
1 Alto 54 112; bajo 53 314; cierre 53 718. 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
| PARA HOY 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A B L A N C A , septiembre 1 1 . 
^ D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a c o del tiempo Jueves '/ %. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Ante el notarlo de esta C i u d a d 
D r . Babr ie l G a s t ó n y G a r c í a , q u e d ó 
dlsuelta la sociedad que g iraba en 
esta plaza con la r a z ó n social de 
J u a n Alvarez y C a . , siendo suceso-
m . Go fo de M é j i c o y e i t r e m o ocel-. r a y l iquidadora de esta Sociedad 
S l i U A U O i i Dü LUü V A f u R t ó 
DE CABOTAJE 
Vapor Antolln del Collado, 8all6 
anoche para Vuelta Abajo. 
Puerto Tarafa, Cargando para Nue-
vltas. Manatí y Puerto Padre (Chapa-
1 rra) . Saldrá el viernes, 
Calbarién. Sin operaciones. 
Bolivia, en Santiago do Cubfc. 
Gibara. Se espira el sábado. 
Julián Alonso, en Santiago de Cuba 
i Baracoa, en Bañes, viaje de Ida 
L a Fe. So espera hoy do Calbarién 
I y escalas. 
V L a s Villas. E n Santiago de Cuba, 
i Cienfuegoa. Saldrá hoy de Cienfue-
! goa pajra. ésta . 
Manzanillo. Cargando para la Costa 
| Sur. Saldrá el viernes. 
Santiago de Cuba. Cargando para la 
I Costa Norte. Saldrá el sábado. 
Ouantánamo. Cargando para Guantá-
namo (BoquerCn), Santiago de Cuba. 
Santo Domingo y Puerto Rico. Saldrá 
el sábado. 
Habana, -En Puerto Rico. 
Elseblo Coteríllo. En reparación. 
Cayo Mambí. E n Santa Cruz d«el Sur. 
viaje de ida. 
Cayo Crlst», Sin operaciones. 
Rápido. Saldrá hoy de Puerto Pa-
dre para ésta. 
dental a l Car ibe tiempo variable , 
b a r ó m e t r o bajo, vientos var iab les . 
Mar Caribe buen tteirpo, b a r ó i H t r o 
casi normal , vien, . js do r e g l ó n bsU». 
A.'.AM'co norte AirVi'as buen ti 'tu-
po, b a r ó m e t r o alto, vIento9 del nor-
deste al este moderados a, frescoe. 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo hoy y 
el viernes terrales y brisas frescas 
alcanzando fuerza de brisotes, tur-
bonadas. 
Obeerratotrlo Nacional . 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Las exportaciones de azflcar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los Apartados Primero y Oc-
tavo del Decreto 1770 fueron los si-
guientes: 
Aduana de Sagua: 13.000 sacos. — 
Puerto de destino, Galveston. 
Aduana de Nuevltas: 45.553 sacos. 
Puerto de destino. New York . 
Aduana de Júcaro: 10.000 sacos. — 
Puerto de destino, New Y o r k . 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
de cuyos c r é d i t o s activos y pasivos 
se ha hecho cargo, l a que con la r a -
z ó n social de M e n é n d e z C a b r e r a v 
C a . se ha constituido, por l a misma 
escr i tura , otorgada ante el propio 
Notarlo Doctor Gabr ie l G a s t ó n . Son 
socios gerentes de la nueva SocioJad 
el s e ñ o r Manuel M e n é n d e z y Día¿ 
y e l s e ñ o r Idelfonso C a b r e r a y G a r -
c ía e I n d í s t r l a l e l s e ñ o r Gerardo Me-
n é n d e z y D í a z , 
E n esta plaza se h a c o m n s t l t u í -
do u n a sociedad regular colectiva 
que g i r a r á en esta baio l a r a z ó n 
social de Blanco y G a r c í a . 
E s t a sociedad t e n d r á su domici l io , 
en la calle de Padre V á r e l a (antes 
B e l a s c o a í n ) n ú m e r o 76. 
Son socios gerentes de la nueva 
C o m p a ñ í a los s e ñ o r e s V í c t o r Blanco 
y F e r n á n d e z y M o i s é s B . G a r c í a y 
R o d r í g u e z , quienes indist intamente 
h a r á n uso de la f irma social . 
P o r e s c r i t u i a p ú b l i c a otorgada 
ante el Notarlo D r . G a r c í a T u ñ ó n y 
con efectos retroactivos a l 15 de 
ecte mes, f u é -totalmente disuelta la 
sociedad mercant i l de Gispert y del 
R í o . cont inuadora de Gispert , R í o y 
Quieto pero con tono de f irmeza C a . domici l iada en esta plaza a d j u -
r l g l ó ayer el mercado local de a z ú - i o i c á n d o el s e ñ o r J o s é del R í o del es-
c a r , tablecimiento que la m i s m a e x p l o t ó 
— S e exportaron ayer 6 8 . 5 5 3 sa- en la calle de Sol n ú m e r o 35 y ha-
ces de a z ú c a r , ¡ c l é n d o m e cargo de todos sus c r é d i -
¡ v o s y pasivos. 
E l mercado de New Y o r k estuvo] - - « . - . - . m á e - a « « T k i i n m i i n 
quieto, pero f irme a base de 4 y Í ü U S I K I d A Í L A L Ü I A K I Ü IH& 
un cuarto centavo l ibra , costo y fle-
te . L o s Tendedores esperan precios MARíNA 
m á s altos * 
L e y de Sanidad Vegetal , presentado bajo 101; cierra 101 2|32. 
por el s e ñ o r R . L . L u a c e s . Tercero 4 til por 100: Alto 102 1132; 
69 D i s c u s i ó n de los distintos pun- bajo 101 31:32; cierre 101 31132. 
tos tratados en el trabajo l e í d o por Cuarto 4 1)1 por lOO: Alto 102 7|32; 
el doctor n M u ñ o z , en s e s i ó n an-1 bajo 102 4132; cierre 102 i Z2. 
terior ( e o n t i n u a c i ó n ) . s- Treasury 4 1(4 por 100. Alto 
7 » — A s u n t o s generalep * 105: baJ0 104 ,J,5132; 28132. 
MERCADO DE ALGODON 
Ayer, a l cerrar el mercádo de Nueva 
York, se cotizó el algodón como sigue: 
Octubre. . H . . 23.08 
Diciembre. , . ,. . . . . . . . 22.65 
Enero (1925). . . . . i.; , . 22.67 
Marzo (1925). , , « 2 2 . 0 3 
Mayo (1925) « . . . . . 23.18 
Julio (1925). 1 . . . . . . i* * * • 22.70 
E s t a b l e c i d o 1 8 7 2 
Z l M M E R M A N N & F o R S H A Y 
1 7 0 B r o a d w a y . - M u e v a Y o r k , N . Y . , E . U . A . 
C O M P f M M O S Y VENDEMOS TODOS LOS 
B O N O S Y A C C I O N E S A L E M A N E S 
R e m e s a s p o r C a b l e , C h e q u e , G i r o P o s t a l 
a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
E x t , ftlt. 3d. 8, 
i b r e 1 2 d e 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 
L A H A B A N A l R e v i s ! a & U m 
M E R C A D O D E V A L O R E ^ 
E l mercíido local de valores rigió ayer 
sostenido, pero inactivo. 
—Se operó en acciónbs comunes de la 
Manufacturera a 3 de valor. 
—Extraoficialmente se operó también en 
acciones de Hayana Electric y Navie-
ras, 
—Muy firmes rigieron las acciones de 
Havajia Eleetric, especialmente las co-
munes. K y 
—Buena tendencia prevalece en el mer-
cado d ebonos y obligaciones, especial-
.mente en bonos de Cuba. 
—Cerró el mercado quieto y sostenido. 
60 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Comp Vend 
E m p . Rep. Cuba Speyer. 94^ 100 
Idem Idem D. int. . . . 
Idem idem (•41/i ü|o) . . . . 
Idem idem Morgan 1914. . 
Idem idem puertos. . . . 
Idem idem Morgan 1923. . 
Havana Electric R y . Co. . 
Havana Electric H . G r a l . 
Cuban Telephone Co. . . . 
Licorera Cubana 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos 
Havana Electric pref . . , 
Idem comunes 
Teléfono, preferidas. . . , 
teléfono, comunes. . . . , 
Jnter. Telephone Co. . , 
Naviera, preferidas. . . , 
Naviera, comunes 
Manufacturera, pref. . . , 
Manufacturera, com. . ., , 
Licorera, comunes. . . . . 
Jarcia, preferidas. . . , 
Jaróia, comunes 
ü . H . A . de Seguros. , 


















rera Nacional. . . . 56 
Boiioj Con\ ci tibies Co-
latejales de la Cuban 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obllgc-¡iones C a . Urba-
nizadora del Parque 
Ponos rí ipl . Consolida-
y P l J ' a de Harlanao. 
íed Si-oe Corporation 
( O Consolidada de 
Calzado. . . . . . 
Bono.-. Zi. Hip. Ca Pa-
pelera Cubana S. B . 





P.onos Hip.. L-ü. 
nal de Hielo. 




























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 






R . Cuba Speyer. . . 94% 99 
R . Cuba D . int. . . . 94% 95% 
R . Cuba 4%. o|o. . . 87 92% 
R . Cuba 1914 Morgan. 9^% 98% 
R . Cuba 1917, puertoá. 97% 99% 
R . Cuba 1923 Morgan. 96% 97% 
Ayto. l a . H ip . . . . 102 11U 
Ayto. 2a. Hip . . . . 94% 100 
< í iüara-Holgum la. Hip .vomiiiat 
F . F . U . perpétuas . 74 86 
ham o Territormi, t>«srl* 
B . $2.00ü.00o en cir-
culac ión. . . . . . 
Gas y Electricidád . . 
Havana Electric R y . . 
Havana Electric Ry H . 
G r a l . ($10.828.000 en 
circulación 
Electric S. de Cuba . 
Matadero l a . Hip . . 5;i 86 
Cuban Telephone. . . 82 85% 
Ciego de Avi la . . . . Nomlnni 
Cervecera In t . l a . Hip 78 85 
Bonos P . del NoroeHto 
de Bahía Honda a 
circulación Nominal 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 









Banco Territorial benef. . 
Trust Po $500.C0O en cir-
culación 
^ancu de Préstamos soore 
Joyería. $50.000 en .c ir -
culación. . . . . . . . 
F . C . Unidos 
Cnhíin Central, pref. . . , 
Cuban Central, com. 
F . C . Gibara y Holgu.tn. . 
Tuba R. rt 
FJectric Stjo Cuba. . . , 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
i Eléctrica Sancti Spinuip. . 
¡Nueva Fabrica de Hielo. . 
¡Cervecera Int . pref. . , . 
Cervecera In t . com. . . . 
Lonja del Com-eciro Pref . . 
Lonja del oCmercio com. . 
Ca. Curiidora i ubana. . . 
Teléfono, preferidas-. . . . 
Teléfono, vomunes. , . . 
Inter tel»**>»OTi iuti tele-
graph Corporation. . . . 
.Matadero mausir ial . . . . 
Industrial Cuba 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref.. . . . . 
Cuba Oane, comunes. . . . 
Ciego de Avi la 
7 o|o C a . CuOüiia. uo --.sea 
y Navegación $550.000 c.i 
culación 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación rtl.100.U9U en 
circulación 
Unión Hispano Americana 
de Seguros . 
Unión Hispano Aniiricana 
de Seguros, benef. . . . 
Unión Oil Co. (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rutber Co. 
preioncab 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 olo C a . Manufacturera 
Nacional, pref. . . . . 
Ca . MHm.fai-utrera Nacio-
- cional, comunes. . . . . 
Constancia Coj-oer 
C a . Licorera Cupana com. 
' olo C a . Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.000 
en c i r c u l a c i n . . . . . . . 
Ca. Na¿íohal de Perfume-
ría $1.390.000 en circu-
lación, comunes. . . . . 
Ca. Acueducn Cienfueeos 
7 oip C a . de jarcia de Ma-
tanzas, pref 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunal. . . . . . 
Cá. Cubana Accidentes. . 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
fianzas, pref 
i Consolidateo Shoe Corpora-
tion. Compañía do Calza-





























( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , septiembre 11. 
Tendencias al alza caracterizaron 
la s e s i ó n celebrada hoy por la Bo l -
sa. 
B a l d w i n , Amer ican C a n , Du Pont, 
Genera l E l e c t r i c , " Á l l i e d - C h a l m e r s , 
Al l i ed Chemica l , Davidson Chemica l , 
Mac T r u c k , National L e a d , Tobac-
co Products y U n i ó n T a n k C a r ofre-
cieron ganancias netas de 1 a 2 .1¡2 
puntos. 
Schulte . Stores estuvierno en bue-
na d e m a n i a , cerrando con una ga-
nancia neta de m á s de 4 puntos y 
Telephone c e r r ó cerca de 3 puntos 
m á s alto, a 8 3 . 7 ¡ 8 . 
E l cambio extranjero se m o v i ó en 
sentido de alza como resultado de 
la a m p l i a c i ó n de un crddito de 
$100.000.000 por Morgan al Banco 
de Fra%cia. L a demanda de la l i -
bra estarl ina g a n ó 1 centavo a 
$ 4 . 4 4 . 3 ¡ 4 y los francos franceses es-
tuvieron activos a 5.113 centavos. 
R e v i s t a d e 
B O L S A D E N E W Y O R K 
S E P T I E M B R E 11 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n l a B o l s a de V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 . 1 8 9 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 6 1 . 4 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
B O L S A D E N E W - Y O R k 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , septiembre 11. Cierre 
E n las pr imeras horas de hoy, an- 1 • 
tes de que abr iera el mercado de I American C a n . 127 
futuros en crudos , l o » operadores i American Oar Foundry 165 
ofrecieron crudos a 4 5|16 centavos,; American H . and L . pref. . ,.. . 61% 
I r e t i r á n d o s e r á p i d a m e n t e las ofertas 
• al bajar los futuros en crudos. Des-
¡ p u é s se hicieron ofertas a 4 5 j l 6 
centavos y m á s tarde a 4.,1¡4, acaso 
i sobre 50.000 a 60.000 sacos, pero 
no se a d v i r t i ó p r e s i ó n de venta, es-
tando dispuesto los vendedores a es-
perar el nuevo movimiento de com-
pra. Se dice que las r e f i n e r í a s han 
adquirido medio m i l l ó n de sacos de 
a z ú c a r crudos esta semana, cant idad 
suficiente para cubrir sus m á s ur-
American Inter Corp. . . . . . 26% 
American Locomotiva 80% 
American Smelting: R c f . . . ,., 73% 
American Sugar Refg. Co. . . . 47% 
American Sumatra obacco. . . . 7 
Amerclan "Wooleh ., 52% 
Associated Oil 29% 
Anaconda Copper Mining. . 
Atchlson 
Bald-wln Locomotive Works. 
Baltimore and Chlo. . . . 
Bethlhem Steel 
gentes necesidades y la flojedad que California Petroleum 
Canadlan Pacif ic . .. 




















L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O P I C i a X D E V E W T A S A i P O R MAVOR Y CONTADO i . r EXi 
D I A D E A Y E R , 11 D E S E P r i ^ K i r F E ^ 
Aceite de oliva, lata de 23 Iba. 
quintal 
Aceite de semilla de algodón. 
caja 
Afrecho fino hirmoso, de 2.50 a 
Ajos Cappadres morados, inaa-
cuernao.. . . 
Ajos, 45 mancuernas , 
Arroz cani.ia viejo, quintal. .. 
Arroz Salgón largo número 1. 
quinta.1 
Arroz semilla S . Q. quintal. . 
Arroz Siam Garden nümero 1. 
quintal 
Arroz Siam Garden extra, 5 por 
100, quintal 
Arroz Siam garden «xtra, 10 
por 100, quintal 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.25 a 
Arroz Valencta legí t imo, qq., a 
Arroz americano tino Valencia, 
quintal 
Americano partido, qtl . . . . 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino l a . , quintal. . . 
Azúcar refino la . , Hershey, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcar cent. Providencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, qq. . . 
Bacalao noruego, caja. . 
Bacalao Escocia, caja 
Bacalao aleta negra, c a j a . , . . 
Bonito y atún, caía, de 14 a . . 
Café Puerto Rico, quintal, de 
34 a i 
Café país, qu'ntal 
Café Centro América de 30 a . 
Café del Brasi l , quintal . . . . 
Calamares 
Cebollas 1|2 huacales gallegas. 
13n huacales . . 
Cebollas en sacos, americanas» 
Chícharos, quintal 
Fideos país, q'l-jtal . . . . . . 
Frijoles negros país , quintal. 
Frijoles negros orilla, qq . . 





Frijolea colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colornc'os chicos, qq. 
Frijoles rayador largos, qq. . 
Frijoles rosados California, qq 
Frijoles carita, quintal . . . . 
Frijoles blancos medianos, qq. 
Frijoles blancos- "^arrows eu-
ropeos, luinial 
Garbanzos gordf s sin cri jar , q. 
Harina de trieo s eeún mar"" 
saco, de 7.50 a . . 
Harina de maíz país , qq . . . 
Heno americano, quintal. . . 
Jamón paleta qq. de 18.50 a. . 
Jamón pierna, fjq. de 28 1Í2 a 
Manteca primera, refinada, en 
tercerolas, quintal 
Manteca menos refinada, qq, . 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequilla, latas de media li-
bra, quintal, de. o» a . . . . . . 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, quintal, de 38 a . . . 
Maíz argena'io colorado, q q . . 
Maiz de los JTatados Unidos, 
quintal . . . 
Maíz del país, quintal 
Papas en barri.es 
Papas en sacos 
Papas en sacos, país 
Papas en tercerolas 
Pimientos esp . lo4 caja, a . . 
Queso P i t a g r á s crema entera, 
qintal, de 33 a 
Queso patagrá.3. media crema, 
quintai. a 
Sal molida, saco, a 
Sal espuma, saco, de 1.30 p. . . 
Sardinas Espadín Club, 30 m|m. 
' Caja 
Sardinas Espa l ín , planas, de 
18 m|m caja 
Tasajo surtido, yuintal. . . . 
Tasajo pierna, qiuntnl. . . . . 
Tocino barriga, quintal 
Tomates espaftoles, natural, en 
cuartos oaja 1 
Puré, I|4, caja 
Puré en octavos caja 






































( P o r nuestro hilo d irec to» 
N U E V A Y O R K , septiembre H . 
L o s comerciantes de tabaco en 
r a m a c o n t i n ú a n anunciando qae me-
jora la demanda en todo el pa í s por 
los distintos tipos, indicando qu-i los 
fabricantes e s t á n realizando compras 
L o s empacadores y comerciantes en 
r a m a de esta c i u d a l dicen que aun 
puede, esperarse que inejpre más -
ei negocio en genral ants de qu.; la 
s i t u a c i ó n tabacalra se normalice L o s 
compradores e s t á n jnostraltdo mayor 
i n t e r é s y aparentemente e s t á n dis-
puestos a anticiparse a los requeri-
mientos. 
L a cosecha de Wiseonsin, cuya re-
c o l e c c i ó n c o m e n z a r á en breve, ha 
recibido grandes d a ñ o s este a ñ o , 
mientras los comerciantes qu3 no 
quisieron r e a l z a r compran durante 
Ici ú l t i m a parte del a ñ o p á s a l o care-
cen de existencias de 1 9 2 í por ha-
ber esperado l a J j a j a en la tostreha 
de 1924. L a cosecha de la Florlfbi 
es p e q u e ñ a pero .de buena cal idaa. 
L o s tenedores de Gerhardt y Z i m -
mers no fuerzan ia. v j n t a , esperando 
que, en vista de la escasez de la 
nueva cosecha, sus existencias alcan-
z a r á n mayor valor a fines de tem-
porada. Var ios comerciantes de ta-
baco en rama e s t á n adquiriendo la-
baco de la nueva cosecha de Puerto 
Rico. L a m e j o r í a que se advierte en 
las perspectivas del segundo parece 
haber estimulado nueva demanda de 
capas de Sumatra y J a v a . 
Connecticut, semil la de Habana , 
peso fijo: Tr ipas de semi l la , 8; ca-
pas medianas, 55; capas obscuras, 
i 5 a 50; segundas, 6 0 a 75; capag 
claras , 90; tripas del Es tado de Nue-
va Y o r k , 8 a 10. 
Puerto Rico , peso actua l : Grados 
superiores, 85 a 90; segundos, 70 a 
75; ezagos, 50 a 55. 
H a b a n a : emedios, 125 a 140; 
V u e l t a Abajo , 120 a 130. 
Wiseonsin , peso fijo: S e m i l l i de 
H a b a n a clase B , 18 a 20; bandas 
del Norte, 4 8 a 50; bandas del Sur 
40. 
Ohio, peso actual : Gebhardt tipo 
B . 35; L i t t l e Dutch, 35; Z immer , 35; 
tr ipas de Ohio, 8 a 10. 
Pens i lvania , peso ac tua l : Tr ipas 
de hoja ancha, 8; hoja ancha tino 
B , 30 a 33. 
Connecticut, peso actua l : Tr ipas 
de hoja ancha , 10; segundas,' 95 a 
100; capas c laras , 100 a 125 . ca-
pas obscuras, 50 a 65. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Encalmado y sin operacionea rigió 
ayer el mercado local de cambios. 
— L a s divisas sobre Nueva York se 
mantienen con tono de firmeza. 
— L a s libras esterlinas y los francos 
franceses después de muchas oscilacio-
nes durante el dia cerraron mas firmes. 
— L a s pesetas se sost iénen pero dentro 
de una tendencia floja. 
—Rigieron firmes las libras esterlinas 
y los francos suizos; los francos belgas 
sostenidos. 
—Se notó alguna demanda por parte 
del comercio importador. 
—Cerró el mercado con mejor aspecto. 
Cotización del Cierre 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N T,A BOZiSA 
Comp Vend 
New York, cable. 
New York, vista . 
Londres, cable. . 
Londres, v ista . . 
Londres, 60 dtv . 
París , cable. . m 
Paris, vista. . . 
Hamburgo, cable 
Hamburgo, vlata. 
España, cable. . . 
España, vista . 
Italia, cable. . . 
Italia, vista. . . 
Bruselas, cable. . 
Bruselas, vista. M 
zurich, cable. . . 
zurlch, vista. , . 
Amsterdam, cab/e. 
Amsterdam, vlst . 
Toronto, cable. ., r 
Toronto, vista . . 
Hong Kong, cable. 






















M e r c a d o E x t r a n j e r o 
USSCABO 3>S OBAMOB SS CXXOAOO 
Entregas Xntnna 





Mayo .. . . 
Septiembre. 
Diciembre 






. . . 119 3|4 
. . . 113- 3|8 











Banco Nacional, . . . . r j 23% 
Banco Español 14 H 
Banco Español, cert con el 
í! por 100 cobrado. . . H1)* 11 
Banco Español, con 1er. y 
2a. 5 por .00 cobrad) 4 ^ 514 
Banco de H . Upmann. . . Nominal 
Banco de Penahad Nominal 
r U E S l A D E Z,A E O I . S A 
Comp Vend. 
Banco Nacional. . . . . . . 18̂ 4 21^ 
Banco Espai'ol 14% 15 
Banco Español, cert., c o » 
5 por 100 cobrado. . . . 9% 10% 
Banco de H . Upmann . . Nominal 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
I N T E R N A C I O N A L T E L E P H O N E & T E L E G R A P H 
C O R P O R A T I O N 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
N U E V A Y O R , septiembre 11. 
A y e r se vendieren en este merca-
do 7.400 racimos de p l á t a n o s de J a -
maica , del vapor Manchioneaf, como 
s igue: 
Rac imos 'de 9 manos escogidos, 
de 10.90 a $1.27.112, de 8 manos 
escogidos, de $ 0 . 5 3 . i ¡ 2 a 0.67.1|2, de 
siete manos, escogidos, de $0.37.1|2 
a 10.45; rezagos, de $0.20 a $0.57. 
7 medio. 
Septiembre. 47 1|2 
Diciembre 51 7|8 
Mayo i. 56 
P R O D U C T O S DEIa P U E R C O 
Entregas futrara* 







Octubre . . 
. . . . 13.32 
. . . . 13.17 





hubo hoy en la demanda se consi-
deró como resultado na tura l de esas 
compras. E n los c í r c u l o s azucare-
ros locales se discute acerca de 
cuanto tiempo d u r a r á esta s i t u a c i ó n 
en los mercados de crudo y ref ina-
do. E n los ú l t i m o s seis meses no 
se ha registrado un avance de un 
centavo completo por l ibra . L o s dos 
ú l t i m o s meses del a ñ o son general-
mente de l igera demanda, s i bien 
ei abundante consumo actual puede 
mantenerse durante octubre, s e g ú n 
se cree. E l precio local c o n t i n u ó 
sin cambio a 6.03 centavos derechos 
pagados. 
F U T U R O S D E A Z U C A R O R U D O 
E l mercado de futuros en crudo 
a b r i ó irregular , idesde 2 puntos máa 
alto a una ba ja de 4 puntos. U n a 
casa a z u c a r e r a a p o y ó a diciembre j 
en las, primeras horas, pero m á s 
tarde esta p o s i c i ó n p e r d i ó terreno ce-
diendo t a m b i é n los d e m á s meses a 
causa de la l i q u i d a c i ó n . Debido a 
las ofertas de a z ú c a r de remolacha 
en el territorio al E s t e de Chicago 
hace menos de 4 semanas, ha sido 
di f íc i l contender la venta, procedien-
do los operadores con toda caute la 
en lo que a seguir los avances se 
refiere y estando dispuestos a rea l i -
zar operaciones persiguiendo benefi-
cios Inmediatos. E l mercado c e r r ó 
p r á c t i c a m e n t e a los precios m á s ba-
jos del d^a, o sea ide 1 a 8 puntos 










Chandler Motor 36% 
Chesapeake and Ohio R y . . . . 84% 
C h . , Mllw. aiid St. Paul com. 12% 
C h . , Mllw. and St . Paul pref. . 20% 
Chic , and N . W 59 
C , Rock I . and P 31% 
Chile Copper 33 
Chino Copper. : « 2 0 % 
Coca Cola i 71% 
Col Fuel . ., 40% 
Consolidated G a s . 70% 
Com Products . . 32% 
Cosden and Co 28 
Crucible Steel.. . .1 55% 
Cruclble Steel. ' 55% 
Cuban American Sugar New. ... .. 32% 
Cuban Cañe Sugar com. . . . * 14% 
Cuban aCe Sugar pref. . . . •• 65% 
Davidson 45% 
E r i e . • 27% 
E r i e F i r s t . 38% 
Famous Playera 80 
General Asphalt 41% 
Pref. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T A -
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
Riv»c 
COTIZAC.TON D E CAMBIOS 
Piteas Tipos 




Enero . . 
Marzo . > 
Mayo . . 
Julio . m 
























A Z U C A R R E F I N A D O 
No concurr ieron acontecimientos 
de importancia en el mercado de re-
fino. L a A m e r i c a n a v a á z ó sus pre-
cios a 7.50, aunque no se mantuvo 
firme a ese n ive l . L o s corredores Arguelles y Rafael Gómez Romagosa 
S|B Unidos cable 7|64 P . 
S | E Unidos, vista 5|64 P. 
Londres, cable. . . . M ,. 4.46 % 
Londres, v i s ta . . h « H . 4.46 
Londres, 60 d|v. . « . . . 4.45 % 
París, cable. 5.37 
Paris, vista 5-35 
Bruselas, vista. . m . m m 5.03 
España, cable. . n . n . 13.23 
j España, v i s ta . . . . . . . . 13.21 
' Italia, v ista . . „ . . . . 4.41 
zurich, v ista , n- . . H . m 18.82 
Hong Kong, v is ta . . . . m 53.95 
Amsterdam, vista . . . ,, . 38.30 
Copenhague, vista.. * 
Christlanía, vista., . . • . 
Kstocolmo, v is ta . M m « . 
Berlín, vista 
Montreal, v is ta . . . . „ . 
Notarlos de turno 
Para cambios: Julio César Rodríguez . 
Para intervenir en la cotización ofi-




Gulf States Steel". ] 
Hudson Motor Co. 
Inspiration. . 
International Paper.' 
Internati Te l and Tel*. 
Internatl . Mer. Mar. 
Invincible Oi l . . . 
Kel ly Springfield Tire . 
Kennecott Copper. 
Lehigli Valley. . 
Miami Copper. . „, . 
Midvale St . Oi l . 
Missouri Pacific Railway 
Missouri' Pacifio vrH. 
Marland Oi l . . , 
Mack Trucks Inc . 
Maxwell Motor A . . , ; 
Maxwell Motor B . . . ' 
N . Y . Central and H 
N . Y . N . H . and H . 
Northern Pacific. 
National Biscult . . . " ' ' " *1 
National Lead . . . . . ' 
Norfolk and AVestern Ry ' " ' " I*! 
Pacific Oil Co " " ' • í»! 
Pan A m . F e t l . and Tran c'o' * ^ 
Pan A m . P t . Class B . . . > * ' 
Pensylvannia ' ' 
Pere Marquette 
Pitts and W . Virginia. . ' 
Prressed Steel C a r . . . .*. V 1* 
Punta Alegre Sugar. . . . ' 
^Pure Oil '. i 1 
Postura Cereal Comp. Inc. 
Producers and Refiners Oil. 
Royal Dutch N . Y . E x Rights 
Ray Consol 
Reading. . . , - . , 
Republic Iron and Steel. 
Replogle Seel 
St . Louis and St. Francisco. 
Sears Roebuck J. 'M 
Sinclair Oil Corp. 
Southern Pacific 
Southern Rai lway. . . . . . . 
Studebaker Corp jS 
Stdard Oil of New Jersey. . . j{v 
Skelly Oi l . . . . .. . . . . . . 1̂  
Stromberg Carb. . . |ft 
Stewart Warner ,521, 
« h e l l Union Oil 1̂  
Texas Co .' n\ 
Texas and Pacific jj\ 
Tlmken Roller^ Bear Co. M . . . 
Tobacco Product. . . ,.. . . . )1 
Union Pacific ih « •*» lili 
United F r u i t . . MJ 
U . S. Industrial Alcohol. 
U . S. Rubber. . . . 
U . S. Steel. . „ . . . 
Utáh Copper. . . . . « 
Wabash preferidas A . . , 
"Westlnghouse. . . . .. 




anuncian ser m á s d i f í c i l e s colocar 
ahora ó r d e n e s a 7.25, pues las ref i -
n e r í a s e s t á a aumentando sus pre-
cios y algunas se mantienen firmes 
a 7.40 centavos. 
E l mercado de futuros en ref ina-
(do estuvo nominal . 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , septiembre 11. 
E l mercado de bonos se c a r a c t e r i z ó 
por su c a l m a , r e p o n i é n d o s e parc ia l -
mente St. P a u l R a i l w a y d e s p u é s de 
la brusca baja de ayer . L a s obliga-
ciones extranjeras estuvieron firmes 
y los bonos d o m é s t i c o s ofrecieron 
reacciones de baja . 
L o s hornos del gobierno f r a n c é s 
respondieron l igeramente aJ anuncio 
de que J . P . Morgan and Co. , abr i -
r ía un nuevo c r é d i t o de $100.000.000 
al Banco de F r a n c i a para contribuir 
ala estabil idad del franco. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D a 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
celebrada el día 10 del corriente mes, 
se ha declarado un dividendo trimes-
tral de 1 1Í2 por cien»o a los accio-
nistas que lo sean en 27 de septiem-
bre del corriente año. 
Estando ir Kripta'í en la Bolsa á¿ 
New Ynrk. las acciones de la Interna-
tional Telephone vinel Telegraph Cor-
poration y debido a qu^ esa Bolsa re-
quiere un intervalo da diez días entre 
la fecha de declararse el dividendo y 
j el cierre de los Libros de Transferen-
j cias. este dividendo trimestral sa pn-
IgaríV el 15 de Octubre de 1924, por 
medio de cheques que se remitirán por 
correo s sgún costumbre y los Libros 
de Transferencias se cerrarán el 27 del 
presente ,mes. . 
Habana, 11 d'j septiembre <íe 1924. 
José A. r e m á n d e z . 
Vlce-secretario. 
C 8306 * 2 d 12 
Reportadas por los Colegios de Corre-
dores 
Cienfuegosi ,:i 8.886020 
riedncicas por el prorediiulento aeftala-
do en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Habana. . m . 3.823845 
Matanzas . 3.914145 
Cárdenas . . 3.851645 
Sagua. , • • . 3.897270 
Manaanillo * . 8.836020 
Septiembre 11.87 
Octubre 11.65 11.87 
N U E V A Y O R K , Septiembre 11. 
Trigo rojo, invierno, 1.46. 
Trigo duro. Invierno, 1.42 112. 
Avena, de 60 a 62. 
Heno, -~e 27 a 28. 
Afrecho, de 23 a ,24. 
Manteca, a 15 95. 
Harina, de 6.95 a 7.46. 
Centeno, a IOS 1|8. 
Maíz, a 1.36 114. 
Oleo, a 12.75 
Grasa, a 7 c'8. 
Aceite semlla de algodón, a 10,85. i 
Papas, de 2.25 a 2.75. 1 
Arroz Francy Head, de 7.60 a 8.00, j 
Bacalao.^ de JO.50 a 12.50. 
Cebollas! de 1.00 a 2.00. 
Frijoles, a « . 8 5 . . . \ 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E CHICAGO 
C H I C A G O , Septiembre 11. 
Los siguientes precios reglan a la-
bora del cierre: 
Trigo número 1, rojo, a 1.31 112. 
Trigo número 2, duro, a 1.26 1|4. 
Maíz número ?• mixto, a 1.21. 
Maíz número ?, amarillo, a 1.21 1 C. 
Avena número 1, blanca, a 49 1|4. 1 
Manteca, a 13.60. 
Costillas, a 12.37. ^ 
Patas, a 13 25. 
Cebada, de 75 a 8& 
Centeno, a 94. 
I . A S P A P A S E N CHICAOO 
C H I C A G O , Soptlembr© 11. 
L a s papas bla't'>5 de "Wiseonsin, en 
sacos, se cotizaron a 1.65 el quintal. 
D E H A C I E u M 
E L T E S O R O 
H a s t a el d ía 10 del corrieaite mea 
de Septiembre l a existencia en efec-
tivo en la T e s o r e r í a Genera l de la 
R e p ú b l i c a era de $27.552.226.48 . 
Vto. Bno.: Andrés R . Campiña Sin-
fllco Presidente. Eugenio E . Caragol, 
SeCretárló' Contador. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , septiembre 11. 
L o s directores de l a Caro l ina , 
Cl inchf ie ld and Ohio , en su r e u n i ó n 
¿ e esta m a ñ a n a a p r o b a r o n . l a f irma 
del arrerudamiento de Ja AjtLantLc 
Coast L i ñ e y Loufsvi l le and Nashvi -
lle, lo que agregará1 l a Cl inchf ie ld 
a las otras dos c o m p a ñ í a s de acuer-
do con la a p r o b a c i ó n recientemente 
dada por la c o m i s i ó n de comercio 
Inter-estados. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
6URTE A'TODAS LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS'Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
L a r e c a u d a c i ó n de aduanas de E l 
Salvador en los 8 primeros meses 
de 1924 a s c e n d i ó a $3.397.520 y loa 
intereses y fondos de a m o r t i z a c i ó n 
a $467.052. Sobre esta base las re-
caudaciones para 1924 a s c e n d e r á n 
a unas 7 veces los Intereses y fondos 
de a m o r t i r a c í ó n sobre e l 8 por cien-
to de los bonos con pr imera hipo-
teca en las recauidaciones aduaneras . 
L a s cantidades necesarias para el pa-
go del principal e intereces de los 
bonos han sido percibidas y se en-
cuentran en poder de la Metropoli-
tan T r u s t Co. , en Nueva Y o r k . 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de l a Habana, 
ascendieron a $2.533.497.25. 
& H o t e l "Regina 
w n m D E 1 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a " 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
i^Jmuerzo de W/z & 1 J / J . 
C o m i d a d e 6 ^ a 9 P . M . 
E l s e r v i d o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s desde $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
V I E R N E S 
I n f a n t a y Ivíaloja. 
S a n Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte número 614. 
Milagros y San Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte número 402. 
J e s ú s del Monte número 213. 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17. entre F . y G . . (Vedado). 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 127 
Santa R i t a 28. 
Z a n j a j Soledad. 
Neptuno y Escobar . 
Maloja y San Nico lás . 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
Revi l lagigedo y Apodaca. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 64S, 
Consulado n ú m e r o 95. 
Obispo n ú m d i o 27. 
L a m p a r i l l a y Vi l l eg»» . 
L u z y San Ignacio. 
In fanta y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o de L u y a n ó . ^ 
R e i n a n ú m e r o J16. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d l n a 77. , . 
J e s ú s del Monte número BZ'-** 
11 y M. , ( V e d a d o ) . 
Santos S u á r e z y Serrano-
C á r d e n a s y Monte 
H a b a n a y J e s ú s Mari». 
Avenida de V^ilson IW'» 
12. ( V e d a d o ) . 
íi;--1 
r R e s t a u r a n t 
F 0 R N 0 S 
Cocina Espaftola y r;rloU*9f, 
928 West 52 Street _ 
«T-tr. Teléfono Circle 
Donde quiera Que «• te< ,R^c* 
no deje de visitar este . el pí" 
mico ©spanuí j J'tnAn» 1c' 
y donde puede saborear toa^ 
platoa caseros. 
rant. tan favorecido P " ! , ^ 
blico español y latino a m » " 
G r a n F a r m a c i a de turno 
Viernes , d í a y nocW» 
O r . Z . T e r r a d g 
0 1 ? 
I _ 4 > I P A R I L L A & m i s » * 5 ; 





J para onalQüler T3clamacl6n « a 
MrTicio del p e r i ó d i c o d i r í j a l a »1 
^ n o A.1192 . centro p r i a d o . P a r a 
! cerro t JesúE dal Monto. Iteme «1 
« a i P a r a Marianao, Colambia , 
p i o l o t t i 7 Buen Ret iro . 1-7090, J 
DIARIO D E LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a Asociada es la u- ioa 
que poae« «1 derecho de ut i l izar , pa-
r a reproducir , las not ic ia i cable-
g r á f i c a ? que en este D I A R I O se pu-
bliquen, a s í como la i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo se- inserte 
J 
511 ̂ f. i J ; l 
• • • • Ü 
• •mi 
• • • a i 
n Go. 
LOS A N O S D E 
QT ^ d e s t i n a a d i s t i n t a s 
^SECCIONES D E L PRESIDIO Y S E 
VERAN DURANTE L A COMIDA 
( p o d r á n rec ib ir sos v i s i t a f e n l a 
cárce l u n a v e z c a d a dos s e m a n a s 
! i EOPOLD NO PODRA E S C R I B I R 
l LIBROS E N L A PRISION. SOLO 
PODRA UNA C A R T A SEMANAL 
CHICAGO, aeptiembre 11. 
Xathan F . Leopold j r . , y R i c h a r d 
Loeb condenados por un juez que 
D E C L A R A E L J A P O N Q U E S E G U I R A U N A P O L I T I C A 
N E U T R A L R E L A T I V A A C H I N A , N O O C U L T A N D O S U G R A N 
A N S I E D A D R E S P E C T O A L A A C T I T U D D E L A S N A C I O N E S 
EN 
LOS FUNCIONARIOS JAPONESES DESEAN PERMANECER E N 
E L MISMO CAMPO Q U E LAS DEMAS POTENCIAS; P E R O E L 
R E P E T I D O INTERCAMBIO ANCLO-AMERICANO L E S PREOCUPA 
P o r e l S e c r e t a r i o H u g h e s se d e c l a r ó que c a r e c e n de v e r a c i d a d 
los r u m o r e s de u n a c u e r d o c o n las p o t e n c i a s sobre C h i n a 
AYUDARAN A L O S GOBIERNOS 
DE AMERICA C E N T R A L SOLO DE 
ACUERDO CON E L TRATADO 
S E E S T A N DESARROLLANDO SERIOS COMBATES A NOVENTA 
M I L L A S A L O E S T E D E SHANGHAI Y P A R E C E QUE L A S TROPAS 
INVASORAS L L E V A N SUS R E F U E R Z O S A 35 MILLAS D E A L L I 
' ! L o s r e b e l d e s n o e s t á n d i spues tos 
\ ; a c u m p i ' r e l p a c t o de A m a p a l a 
T O K I O , septiembre 11. 
- j - A S declaraciones oficiales, acer 
t á n completamente inactivos, sin em-
bargo. L o s observadores que regre-
. . . . ¡ a 
icisco. , 
iiiy 
• calificó el delito que Lon,dre8 en re con c h i n ^ i n . 
..•crimen de s ingular a t r o c U a d a loa despachog de la £ ^ 
cadena perpetua en vez de * de esos dos p a í s e s part icularmente 
,te, a causa de l a edad de los Proce-1Que 8e e s t á a discutlendo medidas 
6íldos, esperaban hoy en sus celdas , l t i v a g entre amb bi 
,¿e la cárcel del Condado J e Cook. j L o s funcionarIos H( 
»# que se completasen los documen-
tos legales necesarios para sa l ir pa-
ra la pen i t enc iar ía de Joliet , donde 
permanecerán el resto de sus vidas, 
expiando el secuestro y asesinato de 
Bobert F r a n k s . 
E n la m a ñ a n a de hoy no se s a -
tia cuando s e r í a n trasladados a l a 
prisión, situada a 40 mil las a l s u r 
«je Chicago. 
Se han hecho preparativos en l a 
penitenciaria de Joliet para rec ibir-
íee. 
Los dos sentenciados se acostaron 
tjmprano -anoche y durmieron bien 
hasta la hora del desayuno. Se le 
- . • <=>-• — . « ~ VVJ » v̂ o» ^ 
• ca de l a po l í t i ca japonesa de , taron esta noche desde Hwangtu , a 
* neutral idad y no i n t e r v e n c i ó n , junas 15 mi l las a l oeste, en el sector 
uo ocultan la ansiedad que exper i - i ferroviario, dice que un ataque de 
menta el J a p ó n respecto a l repetido bastante importancia realizado por 
intercambio entre "V#ishington, y las tropas de K i a n g s u , fué rechaza-
SON Y A T R E S L O S C R U C E R O S 
DE L O S ESTADOS UNIDOS Q U E 
S E HALLAN EN HONDURAS 
C o n t i n ú a e n e l M a y o r M i s t e r i o l a D e s a p a r i c i ó n 
d e J o y a s p o r V a l o r d e $ 2 5 0 . 0 0 9 e n L o n g I s l a n d 
V Ü E V A Y O R K , soptleanbpe 11. 
B I mister io de l a d e s a p a r i c i ó n de $250,000 en gemas, ocurr i -
d a en L o n g I s l a n d , res idencia d© J . S. Cosdem, donde L o r d y L a d y 
Mounbatten, e s t á n alojados, se p r o f u n d i z ó hoy. L o s investigadores 
e s t á n convencidos de que l a e n t r a d a a l edificio no f u é forzada des-
de e l exterior. L l e g a r o n a esta c o n c l u s i ó n d e s p u é s de haber exami-
nado minuciosamente todos los indicios y de haber interrogado a 
los veinte s irvientes de l a casa de Cosdem. 
E l robo a ú n no se h a notificado a l a p o l i c í a . 
E n l a noche de l robo, los Cosdem y sus h u é s p e d e s , incluso 
M r s . R i c h a r d B . Northon, que vino a este p a í s como miembro de l 
s é q u i t o del P r í n c i p e de Galee, as is t ieron a un baile en el G l e n Cove, 
res idencia de F Ambrose CDark. Regresaron a eso de las cinco de 
l a madrugada , dejando las mujeres l a mayor parte de sus prendas 
sobre las mesas . A l a m a ñ a n a siguiente todas las joyas h a b í a n des-
aparecido. 
t í 
D E D I O A FIRPO 
EL TORO DE LAS PAMPAS 
A P E S A R DE CUANTO S E DIGA. 
L U I S A. F I R P O , E L V A L I E N T E 
ARGENTINO. NO F U E VENCIDO 
L o s funcionarios japoneses desean 
permanecer en el mismo campo que 
las d e m á s potencias, s i t i e n los mo-
vimientos guerreros spbre Chanfe, 
que pueden causar un efecto vi tal 
sobre la p o s i c i ó n de los japoneses 
eu la Manchur ia , les obliga a evitar | mo ganar 
! todo apoyo a cualquiera de las par- ! nal . 
' tes beligerantes 
do por las fuerzas C h e k i a n g que es-
t á n defendiendo a Shanghai . 
E n el frente occidental ( L a g o T a i ) 
las tropas de Chek iang han hecho i 
buenos progresos por el terreno mon- i 
t a ñ o s o al sur de Ih ing , s e g ú n el co- • 
m u n i c a i o del cuarte l general de | 
L u n g w h a . Se abrigan grandes espe 
W A S H I N G T O N , septiembre 1 1 . 
L a s conferencias entre el E n c a r -
gado de Negocios de los E s t a d o s ! 
Unidos eu Honduras , M r . Morgan, p r p r i n i ; r i l T I E r i T A n ñ D 
y el general F e r r e r a , Jefe de la m á s I íLDLLULi L»N £ L L v U H U U U 
reciente de la larga serie de r e v o - ¡ 
l u c i ó n o s de ese p a í s , tienen por oh-
Jeto inducir a l Jefe revolucionarlo i E L DR. R A F A E L M. ARIZAGA 
a que abandone toda a m b i c i ó n per- | EX-MINISTRO EN E L B R A S I L . E S 
E L CAUDILLO REVOLUCIONARIO 
E N S A N G R I E N T O C O M B A T E j R E N U N C I A R O N S U S C A R G O S 
M U R I O U N H I J O D E L J E F E ! L O S M I E M B R O S C I V I L E S 
D E L G A B I N E T E C H I L E N O 
D e m p s e y p r e s e n c i ó l a p e l e a y i 
p e n s ó , s e g u r a m e n t e , e n lo fu turo 
FIRPO P E L E O INFATIGABLE, 
ICOMO UN H E R O E Y SI RECIBIO 
DUROS G O L P E S , TAMBIEN DIO 
sonal a la presidencia de Honduras 
y se una a los d e m á s Jefes de fac-
ranzas acerca de la posibilidad de'clone8 Para restablecer las condicio-
cruzar el lago y cortar la l í n e a de l ;nes " í a d a s en el pacto de A m a p a l a . G U A Y A Q U I L , E c u a d o r , Stbre. 11. 
ferrocarr i l Shanghai Nanking as í co-' E1 sobierno de Wash ington h a | L o s netoeldes eou-ator íanos han 
el control del gran c a - ; declarado francamente que no pres- proclamado como su Jefe al doctor 
De nuestra R e d a c c i ó n en New Yor«. . 
| H O T E L A L A M A C , B r o a d w a y y C a -
lle 71, septiembre 1 1 . 1 
Sal imos de la fiera bata l la entre' 
le í negro H a r r y W i l l s y el argenti-
|no L u í s Ange l F i r p o , con l a decep-
¡ c i ó n de no haoer victo tr iunfante 
j a l hombre de nuestra raza , pero con 
|e l consuelo de no haberlo visto tam-
R E C I B I R A L SR. ALESSANDRI ;poco derrotado por el m á s poderoso 
y m á s temible de los boxeadores 
B U E N O S A I R E S , septiembre 11. i americanos, exceptuando su compa-
E l tren prteeidemcial argentino, ' ti iota el hasta ahora indestronable 
conduciendo a l Introductor de E m - ! c a m p e ó n Dempsey. 
E L T R E N PRESIDENCIAL DE 
L A ARGENTINA S A L I O PARA 
A V A S H I N G T O N N I E G A F U N D A 
M E N T O A L O S T E M O R E S Q U E 
A B R I G A » L O S J A P O N E S E S 
i t a r á su apoyo a n i n g ú n gobierno de Rafae l María A r i z a g a , minis tro en i bajad ores y al Asesor de la E m b a - , L a prensa Asoc iada con su acos-
j . l l a A m é r i c a n ^ ^ ^ « « • P t o ^ u a n . i e ^ B r a a B ^ qiw se ha l la actualmente j ^ J ^ ^ J ^ J ÍÍ0 . f ^ í / l 0 i l u m b r a d a imparcia l idad, h a b r á tras-
mitido ya a nueetros lectores, round 
iutooojliu'ii, u*3 i*t xvwpuimca r n i -
los Es tados Unidos durante l a ad- | lena, que oamienza a d is frutar una 
a Mendoza ipara recibir al Presiden-
desde los ejercicios ;de K i a n g s u que 4 E l doctor A r i a a g a fu-é ¡ministro « n ¡ te Alessandri , de la R e p ú b l i c a chi-
v í o de suministros de todas c lases;do l leSue al Pode.r cumpliendo e s - j en P a n a m á . 
| basta ahora no han P ^ i d o abrirse i ^ Presidente Taf t y I l i cenc ia de « e l s me.es . concedida 
¡ o t r a v í a para abastecer a L i u h o ? X^™*™™ C C n t r a l 1 61 Üe WaS 1 r e p r e s e n t ó ^ a l E c u a d o r en l a C o n f e - i p o r el Congreso, d e s p u é s de haber-
i que se ha l lan entre dos e j é r c i t o s hos-• u u6 lun- nrmcia P a n a m e r i c a n a ce lebrada edjee hecho cargo de l Gobierno una 
l^168, [Jg. « v A V r ^ i , s m m v s a v •PíiHVRr»'año pasado en Santiago de Chi le . j u n t a mi l i tar . Desde este p a í s , el 
L a ansiedad que parece prevale-; L a v ida en la c iudad < ^ n t i n ú a i £JJ a * * ; ^ U n despacho de Guayaqu i l fecha-j Presidente de C h i l e , a quien acom-
cer en Tokio , donde se supone que ; cerno de ordinario. L a s medidas de t 'mi,A^,-iyAA ^ V ? do a y e r d e c í a que se ha/bían envia- p a ñ a su famil ia , sla propone tras 
W A S H I N G T O N , septiembre 11. 
D E P A Z do tropas desde Quito a la yantaron con una apariencia jov ia l j el gobierno de Washington trata ,de i P r e c a u c i ó n adoptadas por el Ayunta-
y departieron con cas i todos los e m - ; l legar a un acuerdo con las poten- n ü e n t o y las d e m á s autoridades cop-j S A ^ S A L V A U ü K , septiemDPe 1 1 . | j^opte E c u a d o r para r e p r i m í 
Dleados de la c á r c e l . 1 cias interesadas en C h i n a , para la ¡ t i n ú a n en vigor. Noticias procedentes de Hondu-1 movimiento revolucionario . 
parte 
itr un 
ple   l  l . c í a s interesadas en C h i n a , pa'ra la ¡ t i n ú a n en vigor. Noticias procedentes ae i i o n a u -
"Pronto os l i b r a r é i s de nosotros",' p r o t e c c i ó n de sus nacionales en ese L o s rumiores que han circulado ' J"as informan que el i incargado de, 
dijo esta noche Loeb a l empleado , p a í s durante los d e s ó r d e n e s de la I referentes a haberse desarrollado una ; ^^oc105 de los Es tados Unidos, Mr. j v i o x O R l A D E L O S G U B E R N A M E N 
birasheim. ! nueva guerra civi l , carece de f u n d a - | grave epidemia en é l barrio interna- j stokele>' w - P o r g a n , h a comuni-I TAIi¡ES B C U A T O R L A N O S 
"Sí y nos alagraremos de ello.'< mnto. cional inspiraron esta noche una pro-; cado a l jefe rebelde, general F e - L O S R E B E L D E S 
Vd. y L e o p o l d e s t á n causando d e m a - ¡ £ 1 gobierno de Washington no s o - ' c I a m a del Consejo declarando, en , r r e r a q u e l á c e l e b r a c i ó n de una c o n - ¡ G U A Y A Q U I L , septiembue 11. 
ladarse a E u r o p a . 
tal-os 
que tampoco noticia 
LOS E X P E R T O S S E G U I R A N A N A - | ios representantes d i p l o m á t i c o s arn^-
RM ACIAS 
IAS Y LOS 
I IZANDO L A S C O N D I C I O N E S M E N -
E A L E S D E L O S A S E S I N O S D E 
F R A N K * 
CHICAGO, septiembre 11. 
£1 aná l i s i s de "las condiciones 
Diéntales, emotivas y ét icas»' de los 
jóvenes Nathan Leopold, J r . , y R i -















l u í , 
r lcanos en E u r o p a hayan sostenido 
conversaciones con ninguna de las 
c a n c i l l e r í a s . 
E l secretario Hughes dijo hoy que ¡ S H A N G H A I , septietabre 12 
c a r e c í a n de veracidad las declaracto- ¡ E l sector del frente de combate i 
nes hechas en Tokio por e l Obispo i situado inmediatamente a l Oeste de 
Reifsnider de que el secretar io ame- ceta c iudad, conocido por la " l ínea 
íhard Loeb, por los psiquiatras, se j rjcano era el ú n i c o responsable de oriental", en el cual se v e n í a n des-
espera se c o n t i n u é d e s p u é s que los j i a franqueza conque se e x p r e s ó en i aarrol lando los principales encuen-
tiuchachos comiencen a cumplir la | su nota el E m b a j a d o r H a n i h a r a res- [ tros entre los tuchuns del C h e k i a n g 
pecto a la ley de i n m i g r a c i ó n . E l Se-1 y del K i a n g s u , ha dejado de cons-
cretario ca l i f i có de absurdas las de- ' t ituir el pr incipal objeto de i n t e r é s 
c laraciones del Obispo. ¡ en la guerra c iv i l china, c o n c e n t r á n -
dose é s t e a h o i a en el distrito del 
D E S P I E R T A G R A N I N T E R E S L A 
D E S E S P E R A D A L U C H A I>K L A S 
T R O P A S D E K I A N G S U 
c o n v e n c i ó n a base de la leal e jecu- ; ras. L a s fuerzas revolucionarias fue-
C O N C E N ' T R A S E E N K L S E C T O R i c i ó n del tratado de paz de A m a p a - rcm dispersadas, quedando muerto 
D E L L A G O T A I T O D O E L I N T E R E S la, como • la propuesta por M r . 
por round, el resultado de la ya 
h i s t ó r i c a pelea Solamente, pues, he 
de l imitarme en este r á p i d o comen-
tario del momento a consignar que 
F i r p o , mal que les pese a sus apa-
sionados detractores, no f u é en mo-, 
do alguno vencido por su formida-j 
ble r iva l . L a lucha se d e s a r r o l l ó has-
l a el l í m i t e con toda la ferocidad 
L O S M I N I S T R O S C I V I L E S D E L ' que era de suponer t r a t á n d o s e de 
G A B I N E T E C H I L E N O P R E S E N T A N | dos terribles adversar ios , y s i en 
L A R E N U N C I A le l la pudo W i l l s demostrar su maes-* 
S O B R E ! S A N T I A G O D E C H I L E , Stbre. 11. [ t H a indiscutible en el difie l arte 
L o s miembros civi les del Gabine- : del boxeo, F i r p o d e m o s t r ó t a m b i é n 
te, ipresentaron hoy s u renunc ia . j-iue es otro gran boxeador, m á s bo-
¡ x e a d o r hoy que nunca, aunque su 
E l actual Ga'bin-ete de Chi le se I c a r a c t e r í s t i c a sea, ya que no la de 
instafló a fines de la semana paua- un ejemplar maestro, la de un va-
da, d e s p u é s que Jas peticiones for- ' ̂ ente, muy valiente, cuyo c o r a z ó n 
muladas por, los imilitares, ex ig ien- jes digno de su enorme fuerza. Pe 
condena que les impuso el juez John 
R. Caverley, ayer, s e g ú n se supo 
hoy. 
Pero Albert Loeb , padre de R l -
chaî d,' s e g ú n una persona que co-
noce los planes d e la famil ia , no 




. todo» J"* 
urno 
flue la mad^e de R i c h a r d vaya a 
verle a la pr i s ión , el padre, s e g ú n 
fec afirma, no espera i r a la peni-
tenciaría de Joliet. Se tiene enten-
dido que esta d e t e r m i n a c i ó n de A l -
bert Loeb no es motivada por el de-
•eo del padre de c e r r a r a su hijo las 
puertas de su c o r a z ó n , n i porque su 
estado de salud se lo impida, sino 
porque no quiere ver a su hijo tras 
las rejas de la c á r c e l . 
I ¿ P E N I T E N C I A R I A D E J O L I E T 
P R E P A R A D A P A R A R E C I B I R A 
U>S A S E S I N O S D E C H I C A G O 
J O L I E T , Illinois, septiembre 11. 
Dos celdas v a c í a s esperaban hoy 
en la pen i t enc iar ía del estado, la 
Jlegada, procedentes de Chicago, de 
J'athan F . Leopold, Jr . , y R i c h a r d 
V615. a quienes se estuvo aguardan-
do todo el día para que comenzaran 
b cumplir la condena por el secues-
tro y asesinato de "Bobby" F r a n k s . 
Las celdas que o c u p a r á n el primer 
que lleguen a l a p r i s i ó n son las 
JJe se destinan a los nuevos pena-
Después de las formalidades re la -
'onadas con la entrega de los docu-
mentos pertinentes, los muchachos 
eran fotografiados y rec ib i rán su 
"uinero. 
\*t 6810 8egu ,rá un b a ñ o , afeitar-
í a y portarles el pelo. Desde la si-
• ae la barbería s e r á n trasladados 
dn^ePartament0 de i d e n t i f i c a c i ó n 
I m D r i f ^ 1 1 tfllados y d e j a r á n su 
la.» n < d a c t i l o s c ó p i c a , recibiendo 
írisffi as Prendas de vestir de la 
Dan» ?' consÍ8tentes en una camisa, 
g a l o n e s , zapatos y calcetines, 
los iArren J0hn L - W i t m a n dijo que 
la"^! 63 no s e r á n confinados en 
¿ c d ó * Celda 111 aun en la misma n Z16 ^ p e n i t e n c i a r í a . P o d r á n 
coa lmentras formen y durante las 
i rán Pero Probablemente no ten-
tar tŵ  oportunidad para conver-
APor espacio de varios a ñ o s . 
t i * b a i í 2 i0venes se les ded icará a 
. . ^ ^ j o s manuales, al comienzo, a 
ria ^ ^ • e , s u e d u t a ( : i ó u u n i v e r d t a -
Lo3 War(lel1 w h i t m a n . 
'ancho Jre,sos t'enen que comer el 
Podrán Pris ión, e x p l i c ó W a r d e n . 
W 80lamC0I!lPrar tabaco y dulces' Pe-
e^nier ^ tendran oportunidad de 
14 Pris:ñ i " 6 3 Preparados fuera de 
Tecibir J ! ' - S días de visita. P o d r á n 
^ n a s J . una vez cada dos se-
P o d r á n ' - 8 el visitante trae comida 
ine dnrlnferir la en , a raedia hora 
• la visita. 
^ ^ b i ^ f h 1 1 0 t e n d r á oportunidad de | 
r « a b a dedica o c u P a c i ó n a Que pen-
dii0 WardPn3^-^11 la P e n i t e n c i a r í a . 
G a l a n a cari hUman- L'na vez por 
Una car»a PreSo Puede escribir 
les Permite lo m á s (lue se 
Pendencia «i^ w en recibir corres-
^aa iaa * s ^ l í lu i te alguno, pero to-
13 censura rfVlenen (lue Pasar por «•«i ael penal .-
S H A N G H A I , septiembre 11. 
L o s desesperados intentos de los 
generales de la provincia de K i a n g -
su para contener el avance de las 
tropas de Chek iang sobre Ih ing , c iu-
dad s i tuada a 100 mtllas a l oeste 
de Shanghai , cerca del L a g o T a i , 
despiertan el mayor i n t e r é s en re la-
c i ó n con la guerra c ivi l de C h i n a . 
L a g o T a i enclavado al Sudoeste. 
L a cont inua l legada de heridos a 
K a n s i n g , Chek iang , procedentes del 
frente del Lago T a i da a entender 
que en esa r e g i ó n han ocurrido in-
tensos combates. S e g ú n el estado ma-
yor del C h e k i a n g su ofensiva pro-
gresa favorablemente. 
L O S G O B E R N A D O R E S R I V A L E S 
E S T A N C O M B A T I E N D O E K L A S 
C E R C A N I A S D E IHLN'G 
S H A N G H A I , septiembre 11. 
E L G E N E R A L C H A N G T S A O L I H 
P I D E P E R M I S O P A R A U S A R U N 
F E R R O C A R R I L J A P O N E S 
T O K I O , septiembre 12. 
E l corresponsal del " A s a h i " de 
Tokio en Mukden comunica por te-
l é g r a f o que el General C h a n g Tsao 
L i n , jefe mi l i tar de l a Manchur ia 
que se ha levantado en contra de W u 
Pe i F u , l ider mi l i tar del gobierno 
L a s fuerzas de los gobernadores I central de C h i n a , solicita del c ó n s u l 
rivales que luchan por la p o s e s i ó n i general J a p o n é s en Mukden un per-
de Shanghai dirigieron sus m á s du- miso para hacer uso del F e r r o c a r r i l 
ros combates a las c e r c a n í a s de Ihing, I Meridional de la Manchur ia o en el 
a noventa mil las al oeste de Shang- ' transporte de sus tropas. L a p e t i c i ó n 
hai , -donde las tropas defensoras del! ha sido puesta en manos del gober-
gob'ernador de Chek inag capturaron nador general de la c o n c e s i ó n de 
tres ciudades cerca del L a g o T a i h u . K w a n t u n g 
U n comunicado del cuar te l gene-
r a l de L u n g w h a , publicado esta ma-
ñ a n a , da cuenta de l a captura de 
varias ciudades incluso W u c h i a k w a n 
y Kaoch ien l i . E l mismo comunicado 
dice que las tropas invasoras de 
K i a n g s u e s t á n llevando sus refuer-
zos al frente de Ih ing desde Quin-
tan, a 35 m ü l a s al oeste de Shang-
hai.' 
E l objetivo inmediato de las tro 
Morgan . 
E l enviado americano dijo t a m -
b i é n que h a b í a recibido un despa-
cho de W a s h i n g t o n , manifestando 
que si no se l iegaba a un acuerdo 
entre las facciones beligerantes de 
Honduras , el gobierno americano se 
v e r í a ooiigado a no reconocer n in-
g ú n gobierno rebelde establecido 
por el general P e r r e r a o prestarle 
su s i m p a t í a p apoyo m o r a l . 
E L C R C C E R O " G A L V E S T O N " R E -
C I B E L A O R D E N D E Z A R P A R P A -
R A H O N I U R A S 
P A N A M A , septlemnre 1 1 . 
E l crucero ligero "Galveston" de 
los Es tados Unidos, ha zarpado pa-
ra- Honduras en cumplimiento de 
ó r d e n e s del departamento de Ma-
r ina . L o s cruceros americanos " T u l -
sa" y "Rochester" yaTSe encuentran 
en aguas h o n d u r e ñ a s . 
en la a c c i ó n eu Jefe Rafae l F l o r e n -
cio Ar i zaga , hi jo ded caudi l lo deJ 
imovimiento Tevolucionairio. 
H A I N G R E S A D O E N L A 
Viene de la primeva págrina 
E L P R O B L E M A D E M A R R U E C O S 
S E D E S P E J A S E C I N A M N C I A 
P R I M O 7>E R I V E R A 
M A D R I L , Septiembre 11 . 
E n la ú l t i m a s horas de l a tarde 
se f a c i l t ó por la oficina de informa-
ciones de l a presidencia el s iguien-
te te legrama oficial: 
"Del presidente del Directorio 
a l presidente intpj ino: 
"Prosigue la operacítón sobre 
F o n d a k sm gran les is tencia y espe-
do efonmas al gobierno, h a b í a n p r o - ¡ ^ 5 F i r p 0 infatigablemente, como un 
voca/dp la d i m i s i ó n de todo el G a - h é r o e , y no pudo, por su desgracia, 
bineLe e s t a b l e c i é n d o s e uno irtevo , vencer pe r e p i t á m o s l o hasta cau-
¡ b a j o la je fatura del general L u i s no ^ vencido L a batalla>1 
A l t a m i m n o , como Ministro dol tr*nscurrido3 los doce rounds a n u n . ; 
Ilerion-, en parte compuesto por inl-1 . , . . . «t « 
l i tares y en parte por civi les . A l r e - i ^ 0 8 ' ^ ^ Por ^na l i za -
t irarae e l Presidente de AJessandri ida s:n P r o c l a m a c i ó n de vencedor, 
de Chille de Jas funciones de sii car- ¡: Y aunque los -enemigos de F i r p o , 
go, a lo que s i g u i ó una' . l icencia de i propalen por el mundo entero que 
seis nKssieis ^ a r a que pudiera a u s á a - 1 W l l l a le p e g ó muy duros golpes, 
tarse de l territorio , las riendas dol ¡ b i e n podemos asegurar nosotros (?ue 
E j e c u t i v o pasaron a manos del ge- Ino fueron m á s blandos los que W i l l s 
A ! d e r r u m b a r s e p a r t e d e l a 
g r a d e r í a d e u n c i r c o , r e s u l l a , 
r o n l e s i o n a d o s d o s d e l o s 
e s p e c t a d o r e s 
L A L U C H A E N T R E H U E L G U I S -
T A S Y O B R E R O S C A U S A I N C O N -
T A B L E N U M E R O D E H E R I D O S 
H O N O L U L U , septiembre 11. 
Veinte personas perdieron la 
vida y es incontable el n ú m e -
ro de heridos que se ha l lan re-
cibiendo asistencia en los hos-
pitales, a causa de un choque 
habido el martes entre huel -
guistas de las plantaciones de 
c a ñ a y obreros en Hanepe, is-
la H a w a i . 
Entres los muertos f iguran 
d i e c i s é i s filipinos y cuatro po-
l i c í a s . 
L a s i t u a c i ó n p a r e c í a domina-
da ayer, pu«3 durante la cele-
b r a c i ó n de los funerales de m u -
chas de las v í c t i m a s s ó l o pudo 
advert irse la presencia de a l -
gunos cuantos filipinos en el 
nera l Altaimiirano, como 
dente de la R e p ú b l i c a , 
C o n s t i t u c i ó n . « 
vicepiesi-
seg'm la 
s u f r i ó de los f é r r e o s p u ñ o s de F i r -
po. A J a c k Dempsey, que presen-
ciaba la lucha, nos p a r e c i ó verle pa-
E N U N I N C E N D I O P E R E C E N S E I S ^ T o ^ d e T ^ d o ^ y p e n s a S d o ^ : 
NINAS Y U N A N C I A N O 
D I C K I N S O N , N . D. , septiembre 11. 
Siete personas perecieron a conse-
guramente en el porvenir . 
Z A R R A G A 
cuencia de las graves quemaduras | L Q S 
que recibieron con motivo del incen- j 
dio que d e s t r u y ó lá casa de campo 1 
ramos que m a ñ a n ó quede r e s t a b l e c í - de L o u i s Sp i l cha l , a 16 mi l las a l J 
da la l í n e a hasta la zona in ternado sudoeste de $*ckinson, poco d e s p u é s 1 
A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
C O N T I N U A R A N A S E A T L L E 
E L S A B A D O 
nal . lo que tiene gran trascenden-
cia . 
"Se comienzan las operaciones con 
síntoma"", tranqui l izadores . taleg co-
mo la l legada a los poblados de %\-
nat y B en K a r r i c k , ambas en el ca -
mino de X a u e n , de numerosas fami-
lias con ganado. A d e m á s , por vez 
pr imera , esta noche no ha sonado 
ni un solo tiro en ;a huerta y posi-1 
cioues m á s p r ó x i m a s a T e t u á n . 
"Sin caer en un franco optimis-
mo puedo signif icar que el proble-
ma parece estar d e s p e j á n d o s e , aun-
que quedan muchas i n c ó g n i t a s ; pe-
ro no qu ero re trasar al p a í s , a l R e y 
y al gobierno, esta buena i m p r e s i ó n . 
" M a ñ a n a se r e a l i z a r á la recogida, 
pur mar , del ganado y mater ia l de 
la co lumna de L a u , lo que propor-
c i o n a r á , dentro de cuatro d í a s , unos 
3 . 0 0 0 hombres aguerridos, disponi-
bles para apremiantes operaciones". 
de l a medianoche ú l t i m a . 
L a s v í c t i m a s fueron seis h i jas de 
ios esposos Spi lchal y Beregin R o -
11er, de 69 a ñ o s de edad, padre de 1 
la s e ñ o r a Spi lchal . L a s v í c t i m a s f luc-
toaban entre los 3 y los 14 a ñ o s . 
pas de , C h e k i a n g es Ih ing , que se 
^ t ^ ^ ^ ^ f n S ' S S Apófo fueron aalstldos anoche J i m e - j HA S I D O A C E P T A D A P O R P A R A 
1 ^ ' N a n k i n g desde cuyo punto las nc Losas R o d r í g u e z e .panol .oc . 
fuerzas de Chek iang c o n f í a n en He- « e r o del eefe " L a A l e g n a ', Hto en 
sobre la r e - | l u de octubre , bSO. y vecino del c«-
D O P O R E L S U R D E I T A L I A 
Y S I C I L I A 
W A S H I N G T O N , septiembre 11. 
L o s aviadores mi l i tares america-
nos que se encuentran actualmente 
en Bo l l in F i l l , estaban preparados 
hoy para otro vuelo de dos d í a s ha-
. . . . , ,, , r . , , , , , w) v i - \ ^ 1 \ i 1 c ia l a capital nacional de acuerdo 
U N A O L A D E C A L O R E S T A P A S A N jcon un plan ú l t i m a m e n t e reViSado, 
que tiende a que los aviadores que 
dieron la vuel ta a l mundo partici-
pen el p r ó x i m o viernes en el D ía 
¡ d e la Defensa. 
M E S S 1 N A , S ic i l ia , septiembre 11. Contrastando con l a entusiasta re-
U n a ola de calor e s t á pasando por | c e p c j ó n que 8e d i s p e n s ó a los aero-
el sur de I t a l i a y S ic i l ia . E n algunos | pianoa de sus doa c o m p a ñ e r o s e l 
lugares l a temperatura ha llegado a j martes pasado, el teniente E r l k Nel-
los 110 grados F a h r e n h e i t a la som-I son descendi5 de 8U aeroplano "New 
bra mientras un aire caliente. Pro- : 0riean8. ,f ayer tarde en Bo l l in F i l l . 
cedente de G r e c i a , esta agravando R e a l i z ó el vuei0 desde Halethorpo, 
la e l t u a d ó n . Se han rogistrado m u - I cerca de Balt imoref d.onde ge vi6 obl l , 
chos casos de personas que han per- , gado a a terr izar en el vuelo degde 
dido el conocimiento por causa del i Nueva y o r k , s in que ninguno de loa 
calor. 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
O P E R A C I O N E S 
D E L A S 
lugar de la ocurrencia 
M A D R I D , SeptiembrM 1 1 . 
a ae Socorro de Arroyo 1 A M E D I A C I O N D E L A A R G E N T I N A 
te comMiiicado oficial 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
var a cabo un ataque 
t a g u a r d í a de las tropas de K i a n g s u 
que ahora e s t á n atacando a Shang-
hi. 
A causa del c a r á c t e r m o n t a ñ o s o 
del territorio al sur de Ih ing , los 
¡ •regresos son lentos, s e g ú n dice el 
comunicado de L u g w h a . 
Los sectores m á s p r ó x i m o s no es-
G U A Y Y B O L I V I A 
tado c a f é , y Aranmo Bacal lao A l - B U E N O S A I R E S , septiembre 11 . 
varez, de diec nueve a ñ o s de edad 
y vecino de G r a n t y A r a n g u r c n , en 
B a r r i o A z u i . 
E l primero presentaba la fractu-
r a del radio derecho y contusiones 
y desgarradura:, en todo el cuerpo; 
v e l segundo esguince de la ar t icu-
l a c i ó n t ibio-tarsiana 
fractura de la tibia 
L a m e d i a c i ó n ue la Argent ina pa-
ra la s o l u c i ó n de la antigua dispu-
ta entre el P a r a g u a y y Rol iv ia re - i 
ferente a la d e t e r m i n a c i ó n de las 1 
fronteras entre los dos paises ha s i - ' 
do aceptada por el Presidente Saave- i 
dra de B o l i v í a , s e g ú n se anunc ia , j 
d e s p u é s de una conferencia con el | 
con uroDaoiei mlni3tr0 Carr i l l o de la A r g f n t i n a . 1 
i L a noticia ha side enviada al p e r i ó 
E n la zona oriental no ocurre no 
vedad. 
" E n la zona occidental , sector de 
T o t u á n , so d e s m a n t e l ó anteayer el 
blocao del puente H u i r á , s in no-
N E W Y O R K , septiembre 11. 
Sal ieron el Je lUng d a n é s para 
Cienfuegos; y el Essequibo i n g l é s , 
para la H a ba na . 
Port E a d s . septiembre 11. 
L l a g ó el Munamar . de la Habana. 
S a l i ó el Dulcino, para Puerto T a r a -
fa. 
.vedad, ret irando munlc'ones y v Ive - ¡ p . A L T I m o r e . septiembre 11. 
res. e i n c e n d i á n d o l o d e s p u é s . | Sai ieron el Dunstaffhage i n g l é s y 
• L a p o s i c i ó n de G o r g ü e s . al n o r - ! e l s tureho lm sueco para la Habana, 
te, fué ayer d é b i l m e n t e hosti l izada 
s in consecuencia . 
" E n el d ía d 
F I L A D J S L F I A , septiembre 11. 
Sa l i ó el Delecto, para C a i b a r i é n . 
l . 'fclararon a m ó o s lesionados quei djco " L a N a c i ó n " , desde L a P a z . 
i t e n c i a r í a del Estado en é s t a pa-) Sfc hal laban en la grada del circo j „ 
unit)lir las penas de ^jontaiVOt sito en Josefina y 10 de j •' ' pen 
ra empezar a m é d i c a , e l sereno del 
hrry s a l i ó una pe-
q u e ñ a coluiuna quo o c u p ó y for-
t i f i có Kiu l ia s del QuMzan, abaste-1ia columna de la izquierda se esta-
ciendo. con gran hostil idad por par , blecieron dos poslc ones complemen 
te del enemigo, la casa del Mejala1 carias para el blocK out del Monte 
de Qqi tzon . T e r m i n a d a esta opera-j C ó n i c o , una sobre el poblado de G a 
res taurant c ión se r e p l e g ó hacin el puente M e - | h a y o t r a . yntre L a r c h a y el block 
individuos que prestaban servicio en 
el a e r ó d r o m o se dieran cuenta de 
que h a b í a llegado. 
P o c o \ antes de su l legada, el de-
partamento de-la G u e r r a a n u n c i ó que 
íi p e t i c i ó n del teniente L o w e l l H . 
Smi th , comandante del vuelo, l a r u -
1 ta transcontinental que se h a b í a se-
I ñ a l a d o al principio a los avia lores 
¡ h a b í a sido a l terada con el fin de 
ev i tar que tuviesen que elevarse de-
! maslado a lo largo de la l í n e a a é r e a 
I de correspondencia desde Chicago 
a Sacramento. E n vez de seguir esta 
: ruta hasta su t é r m i n o en Seattle, 
¡ el departamento a n u n c i ó un it inera-
, r io que s e g u i r á n los aviadores h a d a 
i el S u r por O k a h o m a y Texas d e s p u é s 
I de sa l i r de Chicago. L o s aviadores 
¡ s a l d r á el s á b a d o por la m a ñ a n a de 
B o l l i n F i l l para Daytpn, Ohio, donde 
p e r m a n e c e r á n probablemente hasta 
ul domingo. 
J O S \ A C - O S 
1 * O P O l T» x-
™ * ( I A R I A D E L I S T A n n 
cadena ^ V^co, ^ ^ ^ desde donde p a r t i ó . r e f o r Z a - ¡ o u t ; qued,ndo guarnecidas las tres 
T J l l ^ ^ o / e l n l ü o R o - I ^ ^ y ^ e s i o n á n d ^ e a l caer fc^^^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ del B a 
, L e ^ T S S S M o n ^ v o ^ n X l ^ j S S S t l A r g a d o de la ^ n d a j ^ a de v, e8 , mUniciPnes y debi-
D E S ' G K A f l 4 . ¡ 1 ) r a d 0 A l é f . n a w R o d r í g u e z reree . ; nombrado Secundino V á z q u e z B a l - j ^ ^ f ^ ^ gall6 
de 42 a ñ o s , vecino de R e d e n c i ó n , celro e s p a ñ o l de 23 anos de edad, 1 cola!nna para ocupar la posi-
^6. d e c l a r ó a la po l i c ía que el p ú - , el dependiente J o s é F e r n a n d e z ! ^ de Betaba; J j e se for t i f i có des-
blico que en gran n ú m e r o se h a l l a b a . ie aviso anoche de que en el r * e r - d e reedif icada. 
reunido fuera del circo oyendo P o r ^ ™ m n ^ ^ P p r p M n T í •'Ho-v' se r e a U z ó una o p e r a c i ó n i u n ¿ ¿ « l i a , f r u s t r á n d o s e el intento, 
radio los incidentes de la pelea F i r - j i o y a l parecer muor o L e r e r l n ü para |n^I¿J. el restaobleclmlento d e ¡ S o i o hubo un í n c i g e n a del poblado 
po Wi l l s , f u é el causante del acel- E0PICO' sereno ae ia ronaa en I W j ^ romunicacioner- con A i n Yedida . afecto herido leve L a s fueras de 
d?t te al abalanzarse sobre la gra- j ^ a 1 vJv,a;1 61 ®n^argad0 "Se organizaron dos columnas h a Mejala regresaran a casa de B a -
da del circo, d e r r i b á n d o l a . ¡ v i g i l a n t e I I 0 8 R . Pérez , que d i ó 0fensiva una y de reserva la otra ka l i sin novedad 
E l v igi lante de la P o l i c í a N a c i ó - I cuenta a l a P r i m e r a E s t a c i ó n de F o -
nal n ú m e r o 1831, A . G a r c í a , de 1 y al P r i m e r Centro de S o c o l o . 
C H A R L E B ' J I X . Mich. Spbre. 
R i c h a i d Loeb, «r.esino MUT-Cto T 
confeso del u i ñ ) Robert Frunk.1 se 
- á el ú l t i m o de los Loeb quoí lleve 
una vida de d i s i p a c i ó n y holgin::.!. 
Sus padres e s t á n firmemente oe-
terminados a que no haya en la fa-
t a l l ó n de Cas t i l l a , una de Regulares 
de Alhucemas y una s e c c i ó n de za-
padores . 
" E n el sector de G o m a r a el ene-
migo i n t e n t ó ayer ocupar el poblado 
de F r a n a l i . acudiendo B a k a l i con 
¡ t r o p a s do l a i n t e r v e n c i ó n mi l i tar y 
n. i l ia ü ñ ' s o l o ' l n i e m b r o de la ciase posta en dicho lugar, r a t i f i c ó la de-! o « r t i f : c a n d o e l doctor Bolado q u ^ d e la derecha o c u p ó a Marcha 
ricos i n ú t i l e s " , a cuyo fin c l a r á c l ó n de Alejandro R o d r í g u e z , . ignoraoa las causan de la muerte oei i 
t rabajar a l m á s : _ tndiwauo refendo, na presentando. 
I N D I V I D U O S I N I en su h á b i t o externo m á s qtm . i« ¡ 
que levantaron el asedio a la p o * - | "Hoy ha sido tiroteado el grupo 
c ión de Monte C ó n i c o . ^ L a co lumnatde posiciones de Tigui sas , s in con-
Por Isecuencias . 
de los 
"oan puesto ya a 
joven de sus hijos. T o m á s , de doce F A L L E C I O U N 
J O L i E T 
x 
Lqpí 
\ ^ I L L I N O I S 
a ñ o - de edad en las posesiones de' . \ á i S T E N X T A M E D I C A E N U X R E S - c o n t u s i ó n en el dorso de la nar l» . 
» l m T q u i n i e n t o s acres de e x t e n s i ó n T A U R A N T P o r orden del doctor Antonio L a n - ! 
i E S T A D O oue poseen en é s t a . I E n el restaurant L a Zaragozana, cls. de guardia anoche c o » el secre-: 
a t h a n p ' f P ^ ^ r e 11. 
b han lWartP01 X' J r - y R i c h a Uegado esta noche 
I ' c r e e n que el no tener nada que', de la propiedad de F r a n c i s c o L ó - t a ñ o s e ñ o r Miguel Angel Zayas , yi 
¡ h a c e r fué lo que l l e v ó a su desgra- p^ . Soto, situado en B é l g i c a , 65, fa - , c L c i a l s e ñ o r Leopoldo de Costa , f u é ; 
rd ciado "Ricardi to" a la p e n i t e n c i a r í a l l«c ió anoche repentinamente, sin remitido el c a d á v e r al Necrocomio, j 
l a j d e J o l l l e l . i que se le pudiera prestar asistencia para su autops ia . 1 
B A N L S E . 
B O M B A 
C O N 
" P R A T 
L A L I G A D E L A S N A C I O N E S H A R A 
P R O P A G A N D A C O N T R A L A S 
D R O G A S H E R O I C A S 
G I N E B R A , ¿sept iembre 1 1 . 
U n a propaganda mundia l con e» 
fin de dar a conocer las desgraciadas 
consecuencias del uso de drogas pe-
ligrosa^ se l l e v a r á a cabo por con-
ducto de la L i g a de las Naciones s í , 
como es de esperarse, se aprueban 
los planes acordados por el c o m i t é 
de cuestiones s o c i o l ó g i c a s de la 
Asamblea de l a L i g a de las Nacio-
nes . 
E s t a medida se a d o p t a r á en re-
l a c i ó n con la c e l e b r a c i ó n en Gine-
bra , durante e l mes de Noviembre 
p r ó x i m o , de una conferencia inter-
nacional sobre el Opio y se indica 
que l a L i g a p o n d r á toda su influen-
c ia al servicio de l a causa para com-
batir el mal do las d m e a s W ó i c a s 
P A G I N A C A I O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A S e p f e m b r e 1 2 de 1 9 2 4 A N O X C I i 
Mañana nos Toca a Nosotros Tener Buena Fiesta de Puños en A. Colón 
En las Prácticas de Esta Tarde Aparecerá el̂ Frontenac" de Rivera 
LAS CARRERAS DEL DOMIN ] 0 SE INJC1ARAIÍ CON UN 
DUELO EMOCIONANTE ENTRE POTAJE Y O'NEAL 
Se e s tá organizando un match race del Hispano Suiza de Quevedo 
y el H . C . S. del dri ver Manolo Riverc 
EL CAMPEONATO NACIONAL-
DE FUTBOL ASOCIACION 
SERA EL 10 DE OCTUBRE 
H o y y m a ñ a n a c o n t i n u a r á n las p r á c t i c a s a las h o r a s d e c o s t u m b r e , 
c o b r á n d o s e de e n t r a d a c u a r e n t a y v e i n t e c e n t a v o s . 
E s t a tarde p r a c t i c a r á en el H i p ó -
dromo por pr imera vez. el matrníf i -
co F R O N T E N A C de ocho ci l indros. 
Que ha de t imonear Manolo R ivero 
en las C a r r e r a s del Domingo 11 
Chovroliit personalmente ha rea l i za -
do las ¡ j jod l f i cac iones de e^te carro , 
y tiene fé en el é x i t o de Manolo en 
l a c a t e g o r í a ab ier ta . 
L a s carreras del domingo e s t á n des 
pertando un i n t e r é s considerable en-
tre los f a n á t i c o s habaneros, v segu-
ramente los Stands, r e s u l t a r á n chi -
cos el d í a esperado, para contener 
a l p ú b l i c o que espera presenciar esas 
justna emocionantes. 
U n a de las condiciones principa-
les del orograma del domingo, es l a 
cantidad de duelos que han de efec-
tuarse ?n las diversas carreras que 
lo componen. 
E n las Motoc'cletas, que corre-
r á n con premios ofrecidos por di -
versas casas de «Jomercio , hay el due 
lo entre Lorenzo O'iVoal y Potaje , ini 
ciado el domingo, con l a victoria es 
poctacular de Potaje en la ú l t i m a 
vue l ta . T a b l ó n c o r r e r á n otros ases 
del manubrio , y el propio Appleton . 
E n el match R a c e que e s t á t r a 
tando de organizar la empresa, el 
H . C . S . de R i r ^ r o y el H I S P A N O 
S U I Z A tíe Menolo Quevedo, a diez 
mil las , con un buen premio. Que-
vedo s a b í a que Manolo es el favori-
to en la P r i m e r a C a t e g o r í a , y como 
por las reglas de la c a r r e r a no pue-
de tomar parte en e l la , espera evi-
denciar en el Match Race , que pue-
de hacer mojorca tiempos que el co-
rredor local , sorpresa de los f a n á t i -
cos de T a m p a . 
E n la carrera de P r i m e r a Catego-
r ía , aunque Marcel ino asegure el 
P r i m e r lugar, hay un Tr ip le encuen-
tro de pasiones oxarcebadas, entre 
Rossum y Geo Stevens, y entre es-
te ú l t i m o y M a n d o Rivero , que al 
t i m ó n del S T U T Z , t r a t a r á de ven-
cer de un modo humil lante , a l que 
en T a m p a . h a c í a pala de su condi-
c ión de Y a n k e e , v f u é indirectamen 
tt: culpable del tr pie choque contra 
el P a c k a r d de E r n e s t . 
A s í lo acordó la Federac ión Occi-
dental en la iurta celebrada 
anoche. Este domingo no hay 
partidos de fútbol en Almenda-
res Park . 
H A R R ! S ASEGURO EL 
TRIUNFO CON UN HOME 
RUN EN EL NOVENO 
AYER COMENZO L A ELIM1. 
NACION DE TENNIS ENTRE 
CARIBES Y CONTINUA HOY 
EL C L E V E A N D DERROTA A 
LOS BROWNS EN UN 
DOUBLEHEADER 
E n la c a t e g o r í a de los ases, L u i s 
i F i n k , el temerario vencedor de las 
i curvas , el muchacho neoyorkino, que 
| c ierra ion labios y a t e r r a los brazos 
hasta hacer s a l t á r las venas como 
e s t r í a s azules a flor do piel, entra-
do en los v i ra jes , ron espectaculares 
patinaos.-ha dicho a sus amigos, que 
|no se d e j a r á vencer de n i n g ú n mo-
ldo por el veterano Chevrolet , que 
jse d e f e n d e r á con cuanto tiene, y que 
Iprefiere dejar el carro como" un tro-
ifeo sangriento c o r t r a las estacas de 
la pista antes de ceder humil lado a l 
empuje del viejo maestro, que con-
[ f ía en ln rapidez de su carro y en 
i la efectividad de su m a e s t r í a . 
Hoy y m a ñ a n a c o n t i n u a r á n la^ 
p r á c t i c a s a l a s horas habituales, a 
cuarenta y veinte centavos la entra-
da, e s p e r á n d o s e que el p ú b l i c o co-
rresponda a esta actitud de la empre 
sa , acuc'ioudo en n ú m e r o considera-
ble a presenciar las demostraciones 
de habi l idad de los dr ivers . 
L a s entradas r a r a el d í a cator-
ce, c o n t i n ú a n a la venta en Am,R-
tad S4 pudiendo ser pedidas a l s e ñ o r 
Manuel Castro , .por el t e l é f o n o 
A-2193 log precios como se ha anun 
ciado son los s iguientes: 
G T U N D S T A N D caballeros, $ 3 . 0 0 
G R A N O S T A N D s e ñ o r a s , $ 2 . 0 0 
S T A N D C H I C O $ 1 . 0 0 
P A L C O S S I N E N T R A D A $ 1 0 . 0 0 
C A S A C L U B $ 5 . 0 0 
A u t o m ó v i l e s , , $ 1 . 0 0 y $ 2 . 0 0 
L O S C O N S E R V E S E D E L D O M I N G O 
P A S A D O V A L E N C O M O E N T R A D A S 
L O S NTÍÍOS P A G A R A N S O L A M E N -
T E M E D I A E N T R A D A 
ESTADO DE LOS CLUBS DE LAS GRANDES LIGAS 
R E S U L T A D O D E L O S JÜE GOS C E J I B R A D O S A Y E R 
JuIGA KACXOITAJb SslOA. AMERICANA 
Filadelfia T; livcoklyn 8 (once entra-
das) . 
Ko había rn^fs :uegos seña'ados en la 
L i g a Na/ io ir i l . 
•Washington 7: Filadelfia 4. 
New York 4; Brston 3; primer juego. 
Now York S; tíotton 3; segundo juego. 
Cleveland 12; "áan Lui s 7; primer juego 
CleveláVid 10; Wit L u i s 6; segundo jue'go 
Chicago 4; Det.v.lt 5. 
Anoche se r- íunió la F e d e r a c i ó n 
Occidental en su c o q u e t ó n aparta-
mento de M a l e c ó n n ú m e r o 5a para 
conocer de varloq nriintos de gran 
importanc ia . Asintieron los s e ñ o r e r 
G a r c í a Mora. J o s é D íaz , Adolfo dr 
A r r i b a , Garc ía M c r ú n , Alfredo Ro-
d r í g u e z y B a d i l . 
E n el pr imer t é r m i n o se acordí'-
celebrar el Campeonato Nacional ti 
F ú t b o l .-ntre los erpi pos Deportivi 
E s p a ñ o l , de Santiago de Cuba y Ol im 
pía Sporting Club , de la H a b a n a , 
los d í a s 10 y 12 de Octubre, próx i -
mo . 
D e s p u é 3 se a c o r d ó suspender por 
dos a/ios a l ¿ lu fp tBf Aurel io de la 
C o n c e p c i ó n por insul tar y agredir 
al arbitro mientra.'' se efectuaba el 
ú l t i m o narl ido e n t r é F o r t u n a H s p a -
no . T a m b i é n se a c o r d ó suspender 
por un partido al jugador Carlos R o 
dr i suez por agredir á Miguelito B a r -
don . 
Se hizo constar que los individuos 
que fuesen castigados por insultar 
o agredir a los refr^rées no p o d í a n 
ser amnist iados en n i n g ú n momen-
to. 
Y finalmente, d e s p u é s de conve-
n ir en que el o r ó x i m o domingo no 
so c e l e b r a r í a n partidos en A l m e n d a -
res P a r k . se c o r d ó en f i jar la hora 
de las tres de la tarde de ese mismo 
d í a , para hacer la p r o c l a m a c i ó n de 
C a m p e ó n al Olmpa y entregar el 
trofeo C e p a Cerveza Car ta B l a n c a , 
a l H s p a n o . 
E i lunes, t o m a r á p o s e s i ó n l a nue 
va D i r e c t i v a . 
C0S JUEC0S GANARON LOS 
YANKEES A L BOSTON 
(AlCSJUCAirA) 
F I L A D E L F I A , Siptiembre 11. 
E l Washington ganó tres de los cua-
tro Juegos de la serle con el Filadelfia, 
con el de hoy 7 a 4. 
Durante siotó innlngs Marberry y 
Rommel trabaron un duelo de pitchers. 
resultando Igerámente más efectivo et 
primero, pues Hommel se debil i tó en el 
octavo y los .Sonadores anotaron dos 
carreras m á s . 
Un jonrón dj Buck Harria con dos 
hombres en bafe en el noveno Innlng 
aseguró la vicrorla. 
Marberry af l f jó en los ú l t imos ln-
nings. permitiendo a los locales que 
motaran una carrera en ei octavo y dos 
en el noveno. 
"WASHINGTON 
Me Neely, cf 
V. C. H . O. A. E . 
5 ? 2 1 O 0 
Harris , 2b 4 3 2 3 1 0 
Rice, rf 4 0 1 2 0 0 
Goslln, lf. . . . . . . . 5 0 1 2 0 0 
Judge, Ib 3 , 0 1 8 0 0 
Shirley. I b . . . . 1 1 o 2 0 0 
Rueí . c 5 0 2 5 3 0 
Bluege, 3b 4 0 1 1 0 0 
Pecklnpaugh, í s . . . 4 0 1 2 4 0 
Marberry, p 4 1 i 1 2 0 
Totales 39 7 12 27 10 0 
r i i . A D E i . r i A 
V. C. H. O. A. E . 
( A M E R I C A N A ) 
B O S T O N , septiembre 1 1 . 
L o s Y a n k e e s ganaron hoy medio 
juego en hu p o s i c i ó n en la L i g a , con 
las dos derrotas infl lg das al Bos-
ton en un double header, 4 a 3 y 
8 a 3 . > -
P R I M E R JÜ'EGO: 
A n o t a c i ó n por entradais: 




Ch . , 
tí. L . 
F i l a , 
Bos . 
Per . 
x 14 € 11 12 11 13 17 84 609 
8 x 12 11 10 13 17 14 85 603 
13 7 x 10 11 15 11 12. 79 585 
7 9 12 x 13 11 14 9 75 539 
7 9 6 9 x 15 13 12 71 530 
8 6 8 6 x 8 14 57 413 
6 5 G 5 G 11 x 12 51 372 
5 6 V 10 5 6 10 X 48 348 
54 5i] 56 64 63 81 86 90 
* 3 
n « o 
£ «« 
l l i 
S S i 
i N . Y . . . 010 000 021 4 9 0 
Bos ton . . 000 030 000 3 7 1 
B a t e r í a s : B e a l l , Jones y Bengough 
E h m k e y H e v i n g . 
Was 1 
K . Y . 
Det . , 
S . L . 
Cíe . 
F i l a . 
Bos . , 
Ch . . 
x 13 13 
9 x 9 
6 10 t 
12 10 n 
11 8 7 
7 7 X. 
7 5 6 
7 8 15 11 14 81 
9 11 11 17 14 80 
9 15 11 14 12 77 
x 9 9 B 8 70 
10 x 10 8 11 65 
10 10 x 10 9 61 
9 11 12 x 10 60 









S E G U N D O J U E G O : 
A n o t n c i ó n por entradas: 
Hale, 3b. . . . . . . . 5 1 3 0 3 0 
Lámar, 5 0 2 0 0 0 
Mlller, rf 3 1 0 1 0 0 
Hauser. Ib 4 0 1 12 2 0 
Simmons, cf 4 0 2 4. 0 0 
Dykes, 2b 4 0 0 4 3 0 
Galloway, ss 4 0 1 2 3 0 
Bruggy, c 2 0 0 2 0 0 
"Welch. x . . . 1 1 0 0 0 0 
Rommel, p 3 0 0 2 2 1 
Helmach, xx 1 1 1 0 0 0 
Totales 36 4 11 27 13 1 
x Bateó por Bruggy en el 9o. 
xx Bateó 'jor Rommel en el 9o. 
Anotación por entradas 
Washington 200 000 023— 7 
Filadelfia . . . .\ . . 100 000 012— 4 
Siunarlo 
Two base hits: Me Ncely; Hauser; 
Judge; Ualc; Larnar; Rice; Welch y 
Helmach. 
Home run: H c r r i s . 
Sacriflce: Rice. 
Double play: Ruel a Judge. 
Quedados en bases; Washngton 8; 
Filadelfia 7. 
Bases por bolas; por Mujrberry 1; por 
Rommel 2. 
Ponchados: p>r Marberrv 5; por Ro-
mmel l . 
Dead ball: por Marberry (Mil ler) . 
WHd pitch: Rommel. 
Umplres: Connolly y Hildebrand. 
Tiempo: l .ol' . 
LIGA INTERNACIONAL 
C . H . E . i ;a Toronto: 
N . Y . . . 400 012 001 8 16 1 
Bos ton . . 001 001 001 3 9 1 
B a t e r í a s : S h a w k e y y H o f m a n n ; 
p^rguson, Ross , Murray y H e v i n g . 
Septembre 11. 
C. H . E . 
Per . . 67 58 6"; 67 75 77 78 7Í 
J U E G O S ANUNCIADOS P A R A HOY 
LIBA VACZOJNUi 
"«"ittsburgh en Boston. 
Chicago en Fi ladelf ia . 
San L u i s en New Tork, 
•tJOA jJCB&XCABa 
Cleveland en San L u i s . 
No hay más juegos señalados . 
El calzado THOMPSON 
satisface al gasto mas exi 
gente, primero por su ca 
lidad escogida en mate 
ríales 7 manufactura, des 
pues por sa variedad de 
hormas y estilos, todo lo 
cual explica que quien lo 
usa no acepta sustitutos 
' V 
HORMA SCOTTY 
T H O M P S O H S I O N I F I 0 A C A L I D A D 
Biiymiiiimiiiinttitiiiii'jiit'HmM 
HOMPSON Dffó* SROE 
B R O C K T O N 
ESTADO FINAL DEL C A M . 
PEONATO DE PELOTA 
A MANO 
Club P. J . G. P. 
¡3 '¿6 3:1. 
Syracuse 10 13 0 
Toronto 6 17 2 
Bater ías : Frankhouse y Me Kee; Rey-
nodls y Sulllv.m. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Syracuse . . , 2 8 2 
Toronto 5 0 0 
Bater íac: Pi'.rkn y Me Kee; Doylc y 
Stanage. 
Unicos juegos i;efialados. 
Ante un p ú b l i c o numeroso y se- i 
lecto, se ce lebraron las pr imeras j 
pruebas de tennis para seleccionar el > 
team "caribe" que ha de compet ir ! 
en P a n a m á con los tennistas de ese • 
p a í s . L o s terrenos del A l p h a T e n -
piB ,Club, l a a r c h i - s i m p á t i c a socidad 
de Diez y Siete y Dos, se vieron v i - i 
sitados por bellas g ir ls , y conocidos 
sportmans, á v i d o s de presenciar los 
encuentros anunciados para el d ía de 
ayer. 
D o c ¿ fueron "los tennistas que to-
maron p a r t i c i p a c i ó n en los matches 
de ayer , c e l e b r á n d o s e seis encuen-
tros de tres sets, venciendo el que 
ganara ios, para continuarse j u g a n -
do m a ñ a n a en la mi sma forma, hasta 
que todos jueguen entre sí , para de 
este modo seleccionar entre los ven-
cedores de mayor n ú m e r o de encuen-
tros, los que han de representar a 
la Univers idad de la H a b a n a en las 
competencias en P a n a m á . 
Armando Dirube se e n f r e n t ó con 
Gabrie l G ó m e z , venciendo este ú l t i -
mo en str ight sets, 6x2, 6x1. G ó m e z 
s u p e r ó en to io s los momentos a D i -
rube, pero a pesar de é s t o , tuvo que 
luchar bastante para anotarse la 
victoria, dado que en los tantos D i - , 
rube d e m o s t r ó un gran coraje , d á n -
dose solamente un game en el que 
G ó m e z venciera f á c i l m e n t e . 
Garc ía B o r r á s y C a l d e r ó n se en-
frentaron en el segundo encuentro, 
venciendo sin grandes trabajos el 
primero, 6x2, 6x0. B o r r á s d o m i n ó en 
todos los momentos a su r i v a l , ob-
s e q u i á n d o l o en el transcurso .del 
match con dos love games. 
Armando F i g a r o l a j u g ó en otro 
encuentro contra el joven O ' F a r r i l l , 
ganando c ó m o d a m e n t e , seis uno, seis 
tres. F i g a r o l a es uno de los mejores 
tennistas que e s t á n tomando part i -
c i p a c i ó n en este torneo, siendo cas i 
seguro que forme parte del team v ia -
jero, dado su juego superior a la 
m a y o r í a de los d e m á s c o m p e t í lores . 
Brother P a r r , jugando fuera de 
forma, f u é vencido por Codinath , 
6x3 6x4 B izarro v e n c i ó f á c i l m e n t e 
a Sabi, 6x1. 6x4, y P e l á e z v e n c i ó 
a Gálvez 6x0, 6x4. 
(AaCE&ICANA) 
S A N L U I S , Septiembre 11. 
E l Cleveland derrotó a los Browns 
en ambos Juegos de un donble' header 
celebrado hoy, con scores de 12 a 7 y 
10 a 6. 
Ambos encuentros fueron caracteri-
zados por el fuerte hltting de los clubs. 
P R i i t E R J U E G O 
Anotación po.* entradas: 
C . H . E . 
Cleveland 12 13 2 
San Lui s 7 12 2 
Bater ía s : Yowell y Sewell; Wlngard, 
Van .Cl ldor , Dtntorth y Severeld. 
S ^ J U X D O J U E G O 
Anotación poi entradas: 
C. H . E . 
Cleveland 10 14 3 
San L u i s 6 12 3 
Bater ías : Cla-k Miller. Metevler y 
Walters; D a n í o r l h , Grant, Lyons. Kolp 
Davls, Pruett, Van Gllder y Collns. 
ÜN SINGLE DE JONES PRO. 
D Ü J 0 LA VICTORIA 
LIGA DEL SUR 
En Atlanta: 
Septiembre 11. 
C: tí. E . 
Chattanooga"..' 1 7 1 
Atlanta . : 4 10 2 
Bater ías ; Jarees y Andcrson; Dumont 
y Brock. , 
( A M E R í C A N A ) 
i 
D E T R O I T , septiembre 1 1 . 
Un doble de O'Bourke , seguido de 
un sacrifico, un infield out y un 
single de Jones , produjeron en el 
d é c i m o inn ing la c a r r e r a que per-
m i t i ó al Detroit ganar . 2 de los 3 
juegos de la serie a l Chicago, obte-
niendo los T r i g e s esta v ictor ia 5 a 
4 . E l Detroit h a b í a empatado el seo-
re en ei octavo, cuando doa-pases y 
un doble de V/ingo. va l ieron dos ca-
r r e r a s . 
A n o t a c i ó n por entradas : 
C . H . E . 
C h i c . *'. 001 200 010 0 4 7 2 
D e t . . 002 000 020 1 5 11 1 
• B a t e r í a s : R a b e r y C r o a s e ; J o h n -
eon, Hoi loway, C o l é y B a s s l e r , Woo-
d a l l . 
EL CLUB UNIVERSIDAD 
REAPARECERA PASADO 
MAÑANA EN LA VIBORA 
Se enfrentará con el fuerte tt 
Deportiyo de Regla. A p r i ^ 
hora jugaran American Steel 
Liceo de Regla el últímo jBeg9 
del Campeonato Federal. 
E l p r ó x i m o domingo se efeetn. • 
en los groundg dn Víbora Park 
gr̂ n doble juego . K n el prime- S 
no c o n t e n d e r á n los teams Amerip,^ 
i Steel y L iceo de Regla en opción Jj 
¡ C a m p e o n a t o de la Liga Federal o 
'ese s e r á el match final, el último 4! 
esa cont ienda. 
D e s p u é s se e n f r e n t a r á n I03 cinco, 
del Deportivo d i Regla con los rio! 
riosog caribes que acaban de obtener 
grandes triunfos por la Florida S 
gando con teams amateurs de vería! 
dero c a l i b r e . E l juego será de tí 
h b l c i ó n y en el demostrarán !« 
players universitarios toda la acoa» 
. t iv ldad qu'í empleaien con los teanu 
¡ a m e r i c a n o s a quienes vencieron. 
E x i s t e gran entusiasmo entre !« 
' f a n á t i c o s por ver en acción nüe-a-
jmente a los s i m p á t i c o s caribes. 
EL BROOKLYN A MEDIO 
JUEGO m NEW YORS 
(NACIONAL) 
B R O O K L Y N , Septiembre 11. 
Los Dodifera fueron obigados a jg. 
gar hoy once nnlngs para poder ganar 
el Juego de Jefcpedlda con los Phllliej, 
8 a 7. 
Constituyo la décimasexta victoria 
del Brooklyn «.n 22 juegos dirimltoj 
eutre los dos clubs y comea a los Dodr 
| gers a medio juego do los Gigantes otra 
| vea. 
| Anotación por entradas: 
Filadelf ia . . 0 1 0 000 150 00— 7 11 I 
Brooklyn . . 111 220 000 01— 8 10 t 
Bater ías : Carlson, Holke, IfitcMl 
Weinert, Oescbver, Bishop y Wilson, 
, Henline; Doak, Decatur, Ruether y D« 
' B e r r y . 
LIQUIDAMOS 
[L CALZADO DE HOMBRES A PRECIOS A S O M O S 
En Birmingham: 
Memphis 4 10 0 
Birmingham . . 1 8 2 
Bater ías : Me Grew y Yaryan; Lund-
gren y Spencer. 
y $ 2 . 9 9 
Un Moblle: 
G. . E . 
New Orloaní 11 17 1 
Mobile 5 10 4 
Bater ías : Ca\e t y Dowic; Chaney y 
Stokes. 
Bn liittle BorV; 
H . E . 
NashviHe 0 3 1 
Lltt le Rock 1* 21 1 
Bater ías : W&v.vrer y Mackey; Me Bee 
y Smlth. 
Hispano . . • . • — - ^ 
Fortuna 26 3Ü 2C 10 , 
Juventud 19 36 19 IT 
Olimpia. . . . . . . v . . 7 36 7 20 
Pi lar • • • * 3(5 5 31 
ESTADO DE LAS PAREJAS 
Parejas.—Club. P. G. P. 
Villar-Munyot. Hispano . . . 
i Mnrales-Madripal. Hispano. . 
| Men^ndez-Diviñó. Sispano . . 
I Vázquez-Suárez. Fortuna. . . 
! Romero-Gómez. Juventud . . 
I Alvaro-Ismael. Fortuna. . . . 
Plo-Pefia. Fortuna 
Alvarez-Tlodriguez. Juventud. 
RoselM-Díaz. Juventud . . . 
Villazón-Díaz. Ol impia. . . . 
González-Barasoaln. Olimpia. 
Pérez Conde-Martinez. Pi lar . 
Leiva-Cortázar. Pilar . . . . 
Alvarez-Garcla. Pi lar . . . . 

















E T E A M DE LOS ESTADOS 
UNIDOS GANA LOS DOS PR1. 
MEROS MATCHES DECISIVOS 
DE LA COPA DAVIS 
' C H E V R O L E T , A S D E L T I M O N ^ 
R a m o s P i n t o 
R E Y D E L O S V N O S D E O P O R T O 
Representantes: González , Te¡)eIro n C a . 
C O M P O S T E I . * 124 T E L E F O N O A - m i 
c 7560 a l t 
F I L A D E L F I A , Septiembre 11. 
De modo claro y terminante, el team 
de lawn tenn'. 1 denlos Estados Unidos 
1 ganó los dos r-rlmeros matches déh 
1 ruond decialvo de la Cop\ Davis, Juga-
dos hoy en los Courts del Germantown 
; CIrckeí Cluo, obteniendo asi una gran 
ventaja noore Australia. 
Willlam T . Tilden I I , de Filadelfia, 
campeón americaro, mantuvo continua-
mente su superioridad cobre Gerald L . 
Pattorson en e» primer match en 
straight sets, 1 or scores de 6-4, 6-2, 
6-2 y Vlncent Richards derrotó a Pat 
O'Hara Wood 6-3, 6-2, 8-4. 
ASOCIACION AMERICANA 
HASTA 
" V o i t e p o n e r J a p u n t i l l a " 
ind 190S 
Todos los Joegos Que estaban seña-
lados fueron suspendidos por l luvia. 
L A S C O N I 
E l m e j o r v e r m o u t d e T o r i n o 
y e l v e r m o u t d e l o s b u e n o s 
t o m a ^ o r e s . 
Su am^i i t , ¡nmtab'e, demuestra su pureza ¡ g 
C8300 • j f l t . I n d . 12 Sep. i 
A C A B A M O S 
C O N L O S T R A J E S D E V E R A N O 
S h a n t a n g . . . . . $ 8 . 0 0 
P a l m B e a c h . . . . 1 0 . 0 0 
G a b a r d i n a . . . . 1 7 . 9 5 
M u s e l i n a I n g l e s a . . 1 6 . 5 0 
U l t í m o s Es t i los y C o n f e c c i ó n E s m e r a d í s i m a | 
«El ESCANOAIO" 
M á x i m o G ó m e z 2 21, esquina a 
F i s u r a s . 
T e l é f o n o : aM-27 69. 
• " I A SUCURSAL" 
M á x i m o G ó m e z N ó m . 
T e l é f o n o : Jvf-3248 
ü 6052 
H e m o s p u e s t o a l a v e n t a v a r i o s m o d e l o s d e h o r m a a n c ^ 
m o d a a c a b a d o s d e r e c i b i r a los p r e c i o s d e $ 5 . 5 0 , $ 7 . 0 0 , $0 
$ 8 . 5 0 . $ 9 . 0 0 . $ 1 0 . 0 0 y $ 1 1 . 0 0 . A d e m á s , e s t a m o s liquidando a 
$ 2 . 5 0 , $ 2 . 9 9 . $ 4 . 9 9 , $ 6 . 5 0 y $ 6 . 9 9 m u c h í s i m o s estilos a m a * , 
n e g r o s , c h a r o l , b l a n c o s y c o n c o m b i n a c i o n e s . V e a nuestras v ían 
r a s y las m e s a s i m p r o v i s a d a s e n e l i n t e r i o r d e n u e s t r a espacio^ 
t i e n d a . 
S . B E N E J A M S. Ra fae l e InduslnJ 
a n o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Sept*mbre 12 de 1924 P A G I N A Q U I N C E 
H a r r y W i l l s V e n c i ó a F í r p o G a n a n d o T o d o s l o s 
R o u n d s D e s d e q u e S o n ó l a P r i m e r a C a m p a n a d a 
[ H f A M O S A D E R E C H A D E l T O R O D E I A S P A M P A S P E G O S I N R E S u T í A D O S O B R E L A F O R M I D A B L E A N A T O M I A D E I A P A N T E R A N E G R A 
H l l L Í S LEVES DEL ESIADO DE M í NO PERMITEN DECISION LOS PERIODISTAS U D A N COMPLETA A HARRK WILLS 
[ 1 A R G E N T I N O S E M O S T R O D E S C O N C E R T A D O P A R A B L O Q U E A R L O S A T A Q U E S D E L A P A N T E R A S I E N D O D E S P E D A Z A D O P O R E S T A 
ntwj M A r w i p i f A M A E S T R I A i f H A R m M A f w m k i i w a c n c c n / a n A r A W A T i r n c 
E L V E N C E D O R 
1 
CON MAGNIFICA MAESTRIA 
MARRY WILLS INUTILIZO EL 
TEMIBLE GOLPEAR DE LA 
DERECHA FAMOSA DE LUIS 
ANGEL FIRPO 
JERSEY CITY, N. ^ septiembre 11. 
Peleando colosalmente, Harry Wills 
obtuvo esta noche una victoria abru-
madora, sin discusión posible, sobre 
U n Angel Firpo en un rudo encuen-
tro a 12 rounds celebrado en lo» 
Treinta Acres de Boyle, ante una mul-
titud que se calculaba en 75,000 al-
mas. . i i i • 
Dominando la pelea desde el prin-
cipio hasta el fin, con una magnífi-
ca exhibición de maestría pugilística 
qne contrarrestó por completo la ba-
lería más poderosa de Firpo, su fa-
mosa derecha, Wills precipitó al gi-
gantesco argentino hacia una derro-
ta decisiva con un ataque cruel, te-
merario, a la cabeza y al cuerpo. 
Firpo fué derribado por el conten 
de cuatro en el segundo round, se 
tambaleó en varios más bajo el pe-
so ce golpes a la quijada rápidos co-
mo el rayo, y se vió sometido a una 
serie de golpes salvajes y mortíferos 
al cuerpo. Despojado de su principal 
y única arma potente, el argentino 
píleo todo el tiempo con las de per-
der. Cierto es que su- valentía le hi-
zo soportar el terrible castigo 'que le 
administraba su rival el negro pero 
ni poseía fl talento boxístíco ni la 
velocidad o versatilidad de ataque 
necesarias para hacer frente a la im-
placable, habilísima y diestra cam-
paña de su adversario. 
No ha sido promulgada ninguna 
decisión oficial porque las leyes bo-
sticas del Estado de New Jersey no 
la permiten, pero no hay duda posi-
ble en cuanto al resultado. En opi-
nión de algunos, Firpo apenas ganó 
nn round, el tercero, mientras que la 
mayoría de los periodistas dan todos 
los restantes al ciclópeo floridano. 
l a ^ e l T i T t a T ^ ÜN B U E N P R O G R A M A D E L O S P R C M O T O R E S P A R G A 
en busca de un knockout,' estando di-1 C A I C O Y A , D E O ' R E I L L Y 83 
vididas casi por la mitad las opinio-! 
Harry Wills, la Pantera Negra de New Orleans, qne .superó 
anoche en todos los rounds de los do ce de qne constó la 
pelea, a £uls A, Firpo. 
CHARKEY MAC KENNA 
" B I L L " TATE Y J I M 
MALONE TRIUNFARON 
EN IOS PRELIMINARES 
E L D E R R O T A D O 
Cari Johnson y Joe Silvane queda-
ron tcb!as en su bout a cuatro 
rounds. Bill fué el ún ico que 
pudo ganar por knock out. 
75 mi) almas presencia-
ron la estropeadura 
que rec ib ió el Toro 
de las Pampas 
Los f o t ó g r a f o s aparecieron en 
gran n ú m e r o cuando los gladia-
dores salieron al ring. E l pri-
mero en hacerlo fué Luis Angel , 
llevando en sus hombros su c é -
lebre bata a cuadros. Descrip-
c i ó n de los rounds. 
A N T O N I O V A L D E S Y J O H N N Y M A R L O V E 
S O N I O S Q U E D E L E I T A R A N A L O S F A N S 
nci en cuanto al round que había de ¡ E N E L S E M I F I N A L R E A P A R E C E E L V A L I E N T E 
«et testigo del golpe decisivo; en ln- | T R E S P A L A C I O S . C O N P E D R O I S L A 
gar ae lo que esperaban vieron como i 
Wills, el maestro del ring e infatiga- Mañana podrá hacer Antonio Val 
M U C H A C H O 
We veterano, luchaba y a í e d í a ^ b r i é i - | ^ ^ j l n r i n 
¿ose paso hacia una victoria convin 
cente, pero poco emocionante. 
La Pantera de Nueva Orleans es-
taba mejor que nunca e hizo uso de 
'oda su estrategia para desconcertar 
Por completo a su oponente; pero 
™po no era el Toro Salvaje de otras 
Peleas. Reducido a la nada el po-
deroso golpe que hizo volar sobre las 
w?as a Jack Dempsey hace un año, 
el ataque del sudamericano era im-
potente, y su defensa demasiado bur-
para bloquear las continuas des-
d a s de Wills. 
W>lls echó mano de todos los re-
j$ dr ring para detener Ia» car-
de Firpo. El gigantesco negro 
raba continuamente los pies a Fir 
más bê a de su carrera 
bcxlstica. Si, porque el boveador 
traído per Parga v Caicoya para com 
batir con el Dinamo del ring, perte-
nece al ggJJMPO de los poquísimos 
boxeadores buenos que nos han si-
do presentados procedentes de los 
Estados Unidos. 
Todos cuantos han visto a Johnny 
Marbowe en süs trabajos de prepa-
ración dan fé de sus admirables con 
diciones y de la dureza de sud gol-
pes. Tanto es a^í que son muchos 
los expertos que se aventuran a va-
ticinar su triunfo sobre Antonio Val 
dés en p-icos rounds y por la vía más 
rápida y más definitiva. 
Pero Valdés se muestra tranquilo. 
E l ha hacho su preparación anima-
Y para completar la belleza del 
programa ofrecido, Parga y Caicoya 
VING 5IDE, JERáEY C I T Y , N . J 
Septiembre 11. 
Chariev Mac Kennn, de New York, 
s', peró íá?l'lUMit-! t Miguel Fi-rrera 
sparring .mrW'.T arg í iHu» de Luís 
Angel Firpo -n el ¡iTÍttlftf »*• mi-
n. r del ÍTÍ'X programa de Do,«o que 
tuvo come evoa'n «•?: Miir la peles 
V.'ills-Firpo Tina m-iltitnd de Tñ.00i>> 
almas pudo cont^inplar un bout bas-í 
tante movido pero falto por comple-
to de ciencia por parte de los bo-
xeadores en los cuatro rounds que 
contendieron. Los periodistas dieron 
su decisión unánime al neoyorkino. 
Cari Jonhson y Joe Silvan dos pe-j 
sos ligeros completos dieron una pe-] 
lea tabla en la opinión de los crí-
ticos en el segundo preliminar, tam-
bién a cuatro rounds. Resistieron} 
un tremendo castigo y al final sel 
mantenían tan frescos como al prin-¡ 
cipio. Ambos adversarios eran de¡ 
New York. 
MAS DE 59.000 FANATICOS 
EN LOS ALREDEDORES DEL 
DIARIO DE LA MARINA C O -
NOCIERON LOS DETALLES 
DE LA PELEA FIRP0-WILLS 
Iiuls Angrel Tlrpo, el Toro Salvaje de las Pampas, que fué 
batido en tDda la línea por Harry Wl lis en su encuentro de 
anoche a 12 rennds en ios Treinta A eres de Boylo. 
Wills, L a Pantera Negra de New 
Orleans llegó al Stadlum a las 8 y 
52 acompañado de teu Manager, 
Paddy Mul'.ins, su esposa, y un gru-
po de auxiliares. Se le aclamó con 
entusiasmo al dirigirse a su cuarto 
de vestir para ponerse en traje de 
combate. 
F U E R O N P A G A D O S 8 0 0 M I L P E S O S P O R 8 0 - 0 0 0 
Una vez más nos sentimos plenos 
de satisfacción ante el éxito informa-
tivo de nuestro DIARIO, que sapo 
I anoche, como en iguales ocasiones, 
agrupar a su alrededor más de 50,000 
I fanáticos para darles noticias del gran 
. combate que se desarrollaba en el lo-
. jano ring de los "30 Acres de Boyl^*' 
I en New Jersey. 
i La Pren-a Asociada estuvo a la al-
j tora que nos tiene acostumbrados con 
¡ su admirable servicio cablegráfico, tan 
i serio, tan correcto, tan ins jpera'j!?. 
iDrsde el m'smo lado del ring un ope-
I rador no-; iba t asmitiendo per nu^s-
i tro hilo d recto los detaíles más rríni-
| roes, los movimientos de lo: combatien-
¡tes hasta toiminar lo: rounds, noticias 
| esas que se tejían por el continaajü 
tic tac, ei lenguaje del hilo q::c faa 
i bien conoce y descifra Guillermo Ri«k3 
| j Oit.ga, el insumergible tdejiafhtn 
al servicio de e:te periódico. N^da 
; quedó de algún interés que ocurvie a 
en el lugar de la pelea entre el a.gen 
¡lino y el muiato de New 0;l:ans qu; 
i no fuera t/asmitido inmeJ aiamente 
| por el hilo y aquí servida la noticia 
si público instantáneamente por la 
! bocina do Pepe el Amor.cano, el gran 
j champion megafoniáta de Cuba, que 
¡ lo es efic almente del DIARIO DE LA 
| MARINA. Anoche tuvo Pepe un ayu* 
| ¿ante, un anunc'ador de buenos pu;-
j mones, de la clase A. A. que es en el 
¡ br.se ball la inmeiiiata a las grandes 
i ligas. Este modesto megafonista ayu-
I cante del Americano, ce llama Fran* 
' cisco Vilahú, quien anunciará el sá-
j bado en la Arena Colón y el domingo 
en las carreras de automóviles. Pepe 
P E R S O N A S P O R V E R U P E L E A F I R P 0 - W I L L S 3 a., 
N. Septiembre 11. JKRSEY CITY, 
Según el promotor Tex Rlckard, la 
'feláa Firpo-Wllls, celebrada esta noche, 
partner 4e fué presenciada por unas 75,000 u 80,000 Bill Tate, el sparring 
color de Firpo, quQ rivaliza con Jess almas' pagaron 
Willard por sus proporciones gigan-idaniente-
tescas, terminó rápidamente con 
Juan Casanova, otro boxeador de co-
lor, en el tercer preliminar. E l peso 
de Tate era de 243 libras lo cual 
JSOO.OOO aproxima-
Entre los espectadores habla muchas 
preeminentes personalidades del ripty 
del muncfco social y mercantil, pero 
I que quedó inconmensurable; su voz 
i se extendía por un radio inmenso, ha' 
\ ciéndose oír casi en el Parque Cen-
1 tral, teniendo además de la potencia 
de vez, la sonoridad nece:aria y el 
a pesar de haberse hecho grandes pre-
parativos para darle acomodo, el Prín-
cipe de Gales no asistió. 
Circulaba la especie d» que el here-
d< ro del trono británico había penetra-i , , i • i 
^ ^ « - if m~*m¿̂ *AA \\ Hn,^ ^ tciit At saber decir las cesas dirigien-do de Incógnito y preser.ciado el bout. j * i 
sin ser reconocido. desd<; un lugar poco, dose a un publico inmenso, de mu* 
visible, pjro más tarde se pudo compro- ' chos miles de almas, como el de ano-
lar fehacientemente que pasó la noche , ch ^tmído por las actividades Ai 
y del undo social y ercantil, pero en Long Island. , ja Sccción de g ts dej DIARIO DE 
dieron en el blanco cuando apelaron a ' L A MARINA que no repara en cs-
servir a Io~ fanáticos lo 
llevan en ol semi final al ring a F r a n j e daba una ventaja de 50 libras so 
c'sco Trespalacios, light weight de 
gran porvenir y fl boxeador cuba-
no que cuenta con más admirado-
res . 
E l contrario de Francisco Tres-
palacios lo es el valiente peleador 
Pedro Isla, ese mtllstiCO que tan bue 
nay peleas ha ofrecido y que de tan 
hermosa reputación goza como bo-
xeador de vergüenza y enemigo do 
dejarse caer al primer golpe. L a de 
Isla y Treípalacics será una pelea 
sangrienti, movida, que sin género 
de duda tendrá por epílogo un defi-
nitivo knock ont. 
bre su adversario, perdiendo el áni-
mo Casanova que fué "noqueado" 
por un corto uppercut con la dere-
cha a los dos minutos de iniciar el 
primer round. 
J O H N M ' L I S S E V S . F R A G A 
do en el propósito de anotarse un Cari0p Fraga, el campeón feather 
¡nuevo triunfo en su records, para de Cuba aue ayU(ia sus conocimlen-
|que los fanáticos se convenzan ne i tos „or B7I punch derecho cuya du-
P0 su larga izquierda iT hirn* Han ' (̂ ue en Cl;ba UO ^ ^ r ™ , ^ campe .reza la conoce al dodillo Aramis del 
,a* areenti J • i - ¡feather que Antonio Valdes. j pini) y el sol(iadiío Díaz> dos vícti-
s uno en torno al ring. De up modo 0 dc otro lo cierto ima3> peleará con Joonny Lisse q.;e 
>e administraba un castigo |eg m^uana en el ring de Arena, ingresa en ei pPSO feather prciue-
, 1 cortos jolts de derecha a la ca - i co lón presenciaremos una contienda i tjt.ndo hacer e nel mejores demr?tra 
;ero. Luego 1 
itoso entre Jacinto 
y alcance de «u brazo 
de Boston, superó a 
hasta llegar a la esquina de Wills . — —— -
Nuevamente fueron a caer en un un upper cut. Firpo falló con la de-, tuerzo para 
clinch teniendo que separarlos el ré- .recha e instantes después, Wills hizo mejor posible. Mucho nos ratisface, y 
feree. Wills lastimó a Firpo con un| tambalear a Firpo con una tremenda pedimeg perdón por la inmodestia c: 
tremendo derechazo a la ^ a d a • I sin paralelo alcanzado anoche 
Estando en un cuerpo a cuerpo sos- taurina. L a Pantera no supo, sin » ns"_i i . 
enconada lucha.! embargo, aprovechar esta oportuni- por este Ulano, que solo tuvo que 
Fué un golpe formidable que anunciar dos veces que la pelea Firpo-
, . . ¡tuvieron de nuevo -
A pesar de sus grandes ventajas willg „0.1>e5 treg veCes consecutivas'dad 
• — — - — — Jim 
Jim ción alguna del argentino 
en peso 
Malone, 
Stoessel de Ne wYork, éste último 
campeón amateur de peso completo 
en 1923, en el último y cuarto pre-
liminar de la noche. Malone tumbó 
por un conteo de seis segundos a su 
contrario en el round final y tenía Pnmera™.en,te 
completamente destrozado a Stoes 
Firpo sin que recibiera contesta- pudo haber dado fin a la pelea. Fir- s;tía da¿a pCr meeáfeno, como 
L-ompieiamenie u«MHJí.ttuu a o tuca-, - - „ „ „ lanHmad^ Firno 






l «-orto  'C .i  
7za 1 cuerpo. Cuando la pelea »e entera, Is lucha entre dos muchachos i (.ioneg f|Ue er el lig  
«sarrollaba •» j - i • r- ióvenes y llenos de pretensiones. ¡preiimn.ir pimien  
estaba I j ta d,8tanc,a. Firpo J0^068 y Vtovt Vold^s v Joe Rico 
a loco, despistado, impotente, y , 
•eces era manejado como dócil ni 
Ü P 0 ' »u terrible rival. 
PELEA FÍRP0-W1LLS FUE 
;KASMlTíI>A ROUND POR 
ROUND EN CASTELLANO A 








te,ef6ni( ci6n ¡na 
. • í'í. J . , septiembre 11. 
s técnicos en radiotelefonía, 
j . ..Se l,a realizado la hazaña 
'0n ra(Jtocircular más gr^iy 
Inal ^ la historIa de la onrau-
ambrica. al í<er trasmitida 
'j a pe,ea Flrpo-Wllls, rouni 
• n castellano a 1» Hepública 
.r/esena *om" 103 &rltos y 
«^i . la vasta multitud, smitidos 
especial 
alu 
Por m.-dio de un hilo 
a una poderosa esta-
t°rHlCa de -Píttsburgh, y reco-
lé 65,03 80nldos por una 
ahora o lonBitu•1• considerada 
^ e n t , , ^J01"0 exclusivamente ex-
14 llev/i i as d'stancias 
« ¿osee ... 8 nplicia3 a la 
* a su veí IN'a' '''n" Buenos Aires, i 
P ' ^ - ^ i la 0?° ne8rar :os Partes '9 I 
Pirpo q..R e:i a 1',s compuriola* 
WÚclAi. ^ V en a C ü0ü mitlas de 
largas, 
estac¡6n 
DECLARACIONES "POST E E -
L L U M " DE H A R R Y W I L L S 
J E R S E Y CITY, N. J . , Sepbre. I I . 
Después de su victotriosa pelea, 
Harry Wills dijo lo siguiente: 
"Habría noqueado a Firpo si el 
argentino se hubiese abierto más 
en lugar de combatir continua-
mente a corta distancia , 
Aunque los observadores opinan 
que el boxer de color fué el que 
más agarró; Wills declara que 
Firpo se mostraba más predispues-
to a ir al clinch y agarrar que él. 
"Firpo es valiente y sabe cómo 
arreglárselas", aseguró el negro 
en elogio de su adversario, "pero 
ni aún sus golpes más tremendos 
me hicieron el menor daño". 
Interrogado acerca del golpe 
que derribó a Firpo. Wills insistió 
en que fué legal y negó que se 
hubiese aprovechado del argentino 
en momento alguno. 
Concluyó diciendo Will que "es-
toy dispuesto a dar la* revancha a 
Firpo en cualquier 
cualquier lugar. . . 
Aires, si se empeña 
momento, en 
en Buenos 
QUINTIN ROMERO ROJAS 
DERROTA A JOE MC 
CANN 
IN'DIANAPOLIS, Ind., septiembre 11 
Quintín Romero Rojas, boxeador 
chileno de pJ&o completo derrotó 
por K . O. técnico a Joe Me Cann, 
drf New York, en el quinto round de 
un bout a diez celebrado aquí eeta 
noche. 
ras en el ring. E l ganador espera 
gloria, honores y el supremo derecho 
de retar a Dempsey por la corona 
mundial de peso completo. 
L L U V I A D E F O T O G R A F O S 
Firpo entró primero en el ring. 
Llevaba sobre eus hombros su cé'e-
E l round po propinó un upper cut con la de- oca.:rne« anteror** nara nue la? 
se caracterizaba por los continuos recha. Falló momentos después con "» ocas.cnes anter.oro, para qae la> 
clinchs. la diestra y fué a'canzado en la qui- fflles y paroues que no», rodean se 
Firno hizo tambalear a Wil's con Jada con un fuerte upper cut del vieran desde las s;ete de la noche col* 
su famosa derecha, desembarcándola negro. Estaban en un clinch cuando grafel por cuarenta, cincuenta mil 
en el cuerpo y después sonó la campana. .fanático?, deseoros de oír la noticia, 
en la quijada de la Pantera. Este no QUINTO ROUND , enterara* d» manen rá^da v cicr 
Wills sacudió con la izquierda a ce « " " a r - e a . mane.a^ rap.aa y cier-
írpo y el argentino fué al c inch. la, como si estuviera ai lado del mis-
i umw .-̂ mbos pegaron al cuerpo para caer mo rin? donde se desenvolvían los 
- „ . J q u e sonreírse. Firpo falló con la enseguida en otro clinch. Firpo des-, a ^ n ^ j ^ n ^ , l,oxístircs. Ellos, los 
Luis Angel Firpo y Harry Wiss se;Hprprha v -úñvsm \0 arrolló sobre las embarcó dos golpes en la cabeza de * . . . l J j \¿ t 
encontraron esta noche frente a tren- y J ^ ^ / ^ ^ o . A1 so. Will3. Egte se está defendiendo ma- fanáticos, han quedado muy sabsfe-
te. ante una multitud de más de 80 ^ la campana estaban cambiándose ravil.osamente, pues no permitía que chos. y no:otros también por la caa-
almas, en el enorme Stadium de caricjag .Firpo plantara y cogiera veloci- sa que lo están ellos, que no es otra 
Treinta Acres de Boyle, reci-¡ SFXiUNDO ROUND ¡ dad—sólidamente—para pegar una'OIie e| grail .erv¡c¡0 informativo ca-
Firno neeó cuatro veces con la de- de sus famosag derechas. Wills pegó \l\úuttp.. „ n i A R i n HE i \ 
en metálico de sus respectivas carre-i g ' ^ u S . al encontrarse en fuertemente en los ríñones de Firpo. K ™ * ? de este D l A R I 0 DE L A 
a el centro del ring, después-sacudió a Este salió adolorido del trance y qui- WARINA. 
Wills con un hook al cuerpo. E l ar- so abatir ai negro logrando alean- ^ m ^ m Z Z U Z Z Z Z U Z I I Z ^ I ^ Z : 
gentino se mostraba muy efectivo zarlo con una derecha a la cabeza, del nepro. Firpo 'Jabeó" débi'mente 
con su derecha, arma favorita de Al sonar la campana ambos esquiva- con la izquierda, peiu Willg se bnr'ó 
Firpo. Cayeron en un clinch. Wills han una brecha por donde conectar, de su esfuerzo para cruzarlo con la 
derribó a Firpo con una izquierda a só idamente. dérecha. De nuevo Wills hizo tára-
la quijada, pero el Toro se puso en, S E X T O ROUND j ba'ear a Firpo con un derechazo, 
bre bata a cuadros y se ejercitó en pje al conteo de tres, sin que lu- Cambiaron derechas e izquierdas E l negro está boxeando soberbiamen-
su esquina mientras aguardaba la ciera estar lastimado. Firpo se fué a ia cabeza. A corta distancia se te. Wills antes de caer en un blinch 
llegada de su rtval. Los dos colosos al clinch inmediatamente después de golpearon ferozmente,* Firpo pegó pegó muy duro en el cuerpo a i- irpo. 
fueron el blanco de las cientos de levantarse. E l argentino empezó a débilmente en la cabeza de Wi l l s . 'Los golpes de Wills llevaban mucho 
cámaras fotográficas, mlentras le hacer volar la derecha como un mo- L a Pantera Negra sonrió ante la im-!más vapor que los de su rival . Firpo 
eran puestos los guantes. Firpo iba lino sin dar «en el blanco, que en este potencia del argentino para alcanzar- falló cuando pretendió pegar un up-
acompañado por Dan Washington,¡caso era Wills . L a famosa Pantera lo. Firpo se batió en retirada ante per cut con la derecha. E'. negro 
su trainner de color, y Bil l Tate, también erró con la derecha. Fue- una fuerte ofensiva de Harris . Vol-jdesembarcó dos veces en el cuerpo 
mientras que Paddy Mullios, el ma-ron de nuevo al clinch y al sonar el.vieron al clinch y a la lucha greco de-Firpo. Al sonar el gongo se en-
nager de Wills, dirig'TaTa"batalla di- gongo Firpo pegaba sólidamente en romana. Wills le pegó en la quijada: contraban en un amigable cuerpo a 
plomática de la Pantera. ¡el cuerpo con la derecha a Wills . jal suramericano, pero éste "npercu-: cuerpo. 
W I L L S E N " P O S E " E S P E C I A L T E R C E R ROl'ND Iteó" a su rival haciendo que la ca-| NOVENO ROUND 
Firpo frunció el ceño mientras Firpo salió en un arranque furioso beza de éste se torciera en peligroso! i51 negro se burló de los esfuerzos 
contemplaba a su trigueño rival en de su esquina, pero Wills lo esperaba!ángulo hacia atrás . ; de Firpo para tomar la ofensiva. E l 
pose" especial para los fotó- haciéndolo caer en sus amorosos! SEPTIMO ROl'ND | argentino lanzó su derecha para Después (̂ e derribar a su covi-\vf\ 
trincante Rojas lo mantuvo reducl-• grafos. Daniel Sullivan era el refe-hrazos 41 un«cHnch. A corta distan-: Como de costumbre, lo iniciaron caer enseguida en. un clinch. Cara-
do a la Tmpotencia hasta que loslree. Mlckey Walker campeón del pe- cia se acariciaron suavemente. Wills con un clinch. Firpo saltó fuera deL biaron hooks a corta distancia. S ] 
segundos del boxeador neoyorquino Ibo welfer. Young Stribling. Paul Ber- dominaba con su mayor experiencia,alcance de la derecha de Wills. Y a mayor alcance de los brazos de Vvilís 
tiraron la toalla. | lembach y otras notabilidades del del "infighting" a Firpo. E l argén- no atacaba el argentino como al prin-! le estaban resultando una barrera 
¡ring" v á s , se hallaban situados en tino pegó en la cabeza y en el cuer-! cipio de la pelea. Firpo quedó muy; nifranqueable a Firpo. Wil's se 
. los lugares prominentes junto al po de su rival, recibiendo en cambio! adolorido al recibir una tremenda mantuvo a distancia y jabeó seis ve-
'ring. ¡un derechazo al cuerpo. Wills sacu- derecha al es tómago. Cayeron en|ees a Firpo sin recibir en contestación 
Sammy Tolón, el conocido sports- dió a Firpo con hooks cuando éste un clinch en el que se mantuvieronjuna sóla caricia del amigo de Canon 
rran de la Habana, manifestó a los pretendió volver al clinch. Firpo de-j durante muchos segundos. Firpo al-.Chase. Firpo se estaba batiendo en 
reporters que opinaba que Wills ven- seinbarcó su mejor golpe de la no- canzó a Wills con una derecha e iz- retirada cuando Wills tocó su quija-
cería antes del sexto round, lo que;che en forma de un upper cut a la quierda a la cabeza, pero sin causar! da con la derecha. E l negro estaba 
ro pasa de ser una opinión como quijada de Wills, pero el negro de- daño alguno. Wills "jabeó" con la ¡seguro de su victoria. Firpo atacó 
otra cualquiera. Firpo llevaba so- volvió el saludo "barrage" con gol- '/paierda y cruzó con la derecha ha-'con la derecha, pero Wills bloqueó 
PADD0CK ESTABLECE l)N 
NUEVO RECORD E IGUALA 
OTRO 
n CLEVELAND, Ohio, Septiembre 
Charlie P.id'íock, campeón sprinter, 
ha eaíab'.eoido hoy un nuevo record 
n:undial para ¡f.s 175 yardas igualando 
el que ya habla en pie para las 100. 
Más tarde, en una competencia a 140 
yardas, hizoMas 135 en 1 SIS seg-undos 
más rápido que la marca para las 140. 
bre sus plantas el peso de 
tras y media mientras que 1 
tera se conformaba modestamente roz izquierda de Wil ls . 
con 217 libras. C U A R T O ROUND 
Firpo. enemigo irreconciliable dê  De nuevo pasaron al clinch 
224 li-|pes cortos al cuerpo. Al sonar la ciendo tambalear a Firpo. E l negro 
a Pan- campana Firpo pudo rehuir una fe-¡ estaba superando fácilmente a su 
¡rival. Con un derechazo a la qulja-
: da Wills puso "groggy" a Firpo. 
L a . Continuó la Pantera su ataque con 
todos sus esfuerzos y ' g o l p e ó la ca-
beza de su rival, al salir éste del 
clinch. L a derecha de Firpo co-
nectó sólidamente con la cabeza del 
negro, pero éste se limitó a sonreír 
1?. Ley Volstead, Ingirió un largo tra-'derecha de Firpn so hundió en la ca- dos golpes, salvando la campana al i L a campana dió final 
go de una muy sospechosa botella de'ja del pan de Wills, quien apeló al miura del castigo, 
color verde. Iclinch para salvarse. E l referee tu- OCTAVO ROUND 
P R I M E R ROUND vo que meter la rodilla para separar L a Izquierda de Wills se posó en 
Cayeron en un c inch en el centro a los dos gladiadores, amonestando a el cuerpo de Firpo y la quijada delj 
ael ring y lucharon sin desprenderse Wi ls por sujetar a Firpo. Ambos: argeñtino tembló ante una derecha! 
a esta confe-rencia de Versalles 
DECIMO ROUND 
Cambiaron golpes al cuerpo. 
Continúa en la página diez 
pro-
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• — — - . . - S P - ^ t a ñ í a s c a n t a c a s t e r m i n á u d o e e c o r : i t p c r u z l a q u e q u e d a r á « P P * 1 ^ * ^ 
D E D n i n A Q I ^ H i m n o a l a P a t r o n a d e C u b a . | d o d í a p a r a l a v e n e r a c i ó n & ! 
- E l t i l t i m o d í . H d e l a n o v e n a , c o m o f i ^ s . 
v í s p e r a d e 1?. f e s t i v i d a d d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e S a C a r i d a d , s e c a n t ó s o -
U R B A N A S 
P O R 3 , 7 0 0 P E S O S Y S E G U I R P A U A N -
d o e l t e r r e o o , v e n d o m i c a s a d e c i t a r ó n 
y g a r a n U a , b u e n a v e n t a . V a l e e l d o b U ' ^ 0 ™ * q u e m e e d é d a t o s p a r a r e c u p e r a r 
v p o r a s u n t o s f a m i l i a r e s l a s a c r i f i c o « • a u t o m ó v i l F o r d d e 5 p a s a j e r o s , c o l o r I e m n e m e n t 3 i « l b a l v e , o l i c i a n d o d e 
E s g a n g a y o p o r t u n i d a d . I n f o r m a n I n - ; I - e B r 0 ' c<>n 5 g o m a s n u e v a s , m o t / o r n f i - P r e s t e , e l i'Olchs, a s i s t i d o del P a -
d u s t r i a 3 6 , T i n t o r e r í a , d e 1 0 a 1 2 ^ ^ ¿ ^ ^ n t J t ^ J ^ r o b a d o ^ M i g u e l , S . h p . y e l T e n i e n t e C u -
^ — h e J d í a 1 S d e A g o s t o , u l a s 1 1 a . n i . r a , P . G a r c í a 
S E V E N D E C A F K Y F O N D A , C E R C A : e n ! a c a l l e d e . U ü r c a d e r e s . e n t r e O b i s p o ' L a p a r t e mrsical f u e i n t e i - p r e t a d a 1 , 
d e G a l i a n o . L a c a s a n o p a g a a l q u i l e r y O R e i l l y . I g n a c i o C a l v o , c a l l e 1 7 n C i - n T . ^ : t h . , P r e c o s a 
n i c o m i d a d e p e n d e n c i a y t i e n e b u e n c o n - i v . t r o 4 2 3 a s , D a j O 
t r a t o . P r e c i o $ 3 . 5 0 0 . I n f o r m a n Z a n j i i ' c S 3 1 1 
N o . 5 4 . G a r c í a . 
47339 10 e t . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
4 d 12 d i r e c c i ó n d e l o r g a n i s t a d e l i 6 ™ ? 0 ¡ s a i v ^ o j . 
5 ~ e e ñ o r L u : s G o n z á l e z A l v a r e z . 
M l d t & L A N t A S o l e m n e f i i n r i 6 n . - - E l d í a 8 a l a s ! 
I 9 a . m . , ^ e c e l e b r ó s o l e m n e M ' s a . i ^ ^ 
A N T O N I O ÁLEGRL4 * 
E n l a s e l f - c i o n e s c e l e ^ r w ^ 
P o r l a t a r d e , a l a s CTiatr° ¿ o 
d i a . s e r m ó n p o r o í M u y I l n s " * ^ 
I t i ó n i g o M a g : ? t r a " i , M o n . ^ ^ Z ^ t 
¡ g o ; v e n e r a c i ó n d e l a C r u z > 
¡ c i ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . ^ 
L o s m i e m b r o s d e l a Col¡~r: + 
S a n g r e y los * * # 
> á n i n v i t a d o s a h o n r a r l a ^ 
l ^ i i s A d o r a t r i c o f » d e I * 
S a n g r e . 
» t e d d e s e a s u s c r i - o f i c i ó d e ^ " ' ^ é l p - F o l c h s . a s i s t i -
, - > , , , , 1 d o d e l o s • i n ' . o r m e n c i o n a d o s S a c e r -
; \ . o d s l g o , p a r a e i 
„ , , , . • P a r a e l d í a 2 l 
E n l u . g a r f r e s c o , p a s a n d o t ^ d o s l o s • . 1 di 
t r a n c a s , v e n d o h e r m o s a c a s a d e h n ó s - D i r s e a l r í a n . v ^ u . , « . ' a i a \~i Ac.*(ifi 
L Í e m o T . 1 1 4 2 h a b , : t a c i o n e s • * s o r t e o d e l 20 d e i a c t u a l , d o n d e p o r P r o r u n c i ó . 1 p a n e g í r i c o M o n s e ñ o r 
• I c n á i p e q u e ñ a c u c t a m e n s u a l p u e d e o b - S a n t i a g o G . A m i g o . 
t e n e r u n a p r e n d a d e $1,000 u o t r a L a p a r t e a ^ s i c a l f u e i n t e r p r e t a -
d a p o r i r q u e s ^ y v o c e s , b a j o l a 
„ V e n d o u n a d u l c e r í a , c o n t e d n s l a s m . - -
y t e c h o s m o n c i i t i c o s , p o r t a l , s a l a , d o s ' . q ^ n a n a s . v i d r i e r a s , m u e b l e s d e l s n l ú n Q C $ 3 U l / , p i d a J n i c r m c s a l a O l l C i n a 
a c e r t a d a d i r e c c i ó n d e m a e s t r o s e -
L u í s G o n - 4 1 e z A l v a r e e . 
A l a s s i e t e y m e d i a d e l a n o c h e , 
2 a 4. S e E o l i c i ' a n A g e n t e s p a r a e s t a d e s p u é s dA r e z o d e l S a n t o R o s a r i o , 
< * * í í C i u d a d y e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a . S P l l e v ó p r o c - . ^ . c n a l m e n t e l a v e n e r a -
' = 1 47325 16 s t . 
s ú s d e l M o n e o . 
4 7 2 6 6 2 1 S e p . 
V E D A D O 
F N S F Ñ A N 7 A S 
V e n d o c a s a m o d e r n a , d o e s q u i n a , d e l i J i « J t a i r u v í i n u 
17 a 23, o c u p a n d o u n a p a r c e l a d e 366' , , . , 1 1 . _ 
m e t r o s y c o m p u e s t a d e j a r d i n s s a i r e - r v 1 D "1 4 1 T I J j 
d e d o r , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , ; i u J O ! B a i l e e n ^ C l a s e s . L l e g a d a d o s 
b a i l o , c u a r t o d e c r i a . d o s o n n — — — ^ J J A \ ' „ , - | . n , — ] 1 l ' - N 
p a r a l o s m i 
t i c o s y e n g e n e r a l , m u y s ó l i d a c o n s t r u c - U l t i m o s p a s 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
" C A S A C E v T S I C A ~ E M P E D R A D Í ) 
d a i m a g e n p o r e l i n t e r i o r d e l t e m -
p l o 
T a t i t o a l o s c u l t o s m a t u t i r * o s c o -
m o a o e v e s p e r t i n o s , a s i s t i ó u n a i n -
m e n s a c o n c u r v f n c i a . 
P r e s i d i ó l a p r o c e s i ó n e l P . F o l c h s 
c o n l o s P a d r e j C o r r a l e s y G a r c í a . 
m a r t e s a n t e r i o - f u é e l e r t , c J ! S » 
b a l l e r o d e l C o n s e j o S a n A g B 8 ^ ^ 
m e r o 1 3 9 0 , n u e s t r o e s t i m a d o 
A n t o n o A l j g n n M u j i c a . 
¡ E n h o r a b u - . . : a ! ^ o t í * » . . 
d í a 1 2 n í r ^ r r i r : ^ p 
T ' < = ; t e m ^ i ? '^t\ c o n s a B » » » - v 
V i g u e l A r c á n g e l . t*tí«* ^ 
J n b ' l e o C i r c u l a r . S n ^ ^ 
i e s l a d c s t ; i ^ e m a n i f i e s t o » í. 
s i a ^ P l C e r r o . ^ 
D u V e N o m b r o d e M a » 
f r a S e ñ o r a d e l a ^ V ^ L ^ V ñ 
>.']v n o 
J n v o n ^ o . c o n f e s o r j ^ . , 
. T e ó d u l o y T a c i p n o . n » a 
, d e c r i a d o s c o n s e r v i c i o s D r o f e s o r a s d e N e w Y o r k c o n t o d o s l o s l - G i f i > T í t í G A , E M P E D R A D O 
s m o r » T i e n e t e c h o s m o n o l í - . r 5 , - p , / t t Nf,• c a s i ^ n u i m a M m s o r r a t e s e 
fconeral, u y  ú l t s s o s d e V O X I r o t , V a i s , l a n - a d m i t e n h u é s p e d d e s d e $ 2 5 : $ 3 0 y %n -
e l f i n . P r e c i o $ 1 7 . 5 0 0 . I n f o r m a G r a n d a . 1 , J | b a i l e s m o d e r n o s F n ^ r m e n s u a : e s - c o n c a m a d e s a M . n o . a l m u e r - , E i a d o r n o f o r a l d e l t e m p l o t t t f . v l l f , c t r - , « e v o - a d ? N a r a r e t . 
O b r a p l a 3 3 . T e l . A - 6 1 0 2 y F - 5 7 5 S . 8 ° ^ l O O 0 3 l o s D í i i ' C S m o c e i n o s . c n s c - Z o y C C n i M a a l a o r . ^ e n . H a y t e l é f o n o . . , , „ . rf - ,v „ , A u e ^ i r a s e i o . a v r a T Í * : t , 
4 7 3 3 1 1 4 ^ t . i ñ a n z a m á s r á p i d a y c o r r e c t a q u e n a - * ^ u a « l í e n t e e n l o s b a ñ o s . T r a n v í a s , " n o b s e c a u o d e l J a r d í n e i F e a i x , íi i f] D n l c e N - O n i h r o d e M a r ^ 
— • ' i , . — . r •' . , r ' ñ o r H p u e r t a a t o d r s l o s l u c r a r e s d e l a ; l a V i r g e n ie a C a r m a d . I p - e t a n t a v : t u a . ^ 0 3 . ! 
k . P Í . 9 . V s 3 » . » ? : < l « - E s t n c t a m e n t e p r i v a d a s . E s t e m e s c i u d a d ; I n f o r m e s : T e l . A . 7 8 9 8 . ' ! L a b a n d e r a r a t r l a t e n i a p u e s t o d e ¡ d i e e c l a a W o R e ! n i n n ( l o _ W j * » 
V A R I O S 
C A B f M T C B B I A . A L Q U I L O C O N V T V X B > 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
e n s e ñ a n m á s b a r a t o . A p r o v e c h e n e s t a 
t r e s c u a r t o » , b a ñ o i n t e r c a l a d o . o p o r t u ^ J a d M a n r i q u e 2 e s q u i n a a 
c o m e r a l f o n d o , c o c i n a , c u a r t j 1 , •• 1 • 1 
47̂ 62 1 6 s t , 
P R O F E S I O N A L E S s e q 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . J O V E N E S -
p a ñ o l a d e c r i a d a d e m a n o . S a b e z u r c i r 
d a y c o n t r a t o . V e n d e m e d i a r e s . A l q u i - 1 o b - n ; l l e v a t i e m p o e n e l p a í s y t i e n e 
l e r b a r a t o . P a r a i n f o r m e s , e n M a y l a l r e c o m e n d a c i o n e s d e d o n d e h a t r a í l a j a d o . 
R o d r í g u e z y P a s a j e I n f a n t e , b o d e g a . i n f o r m a n M l s l O n 9 7 . 
4 7 3 5 4 1 4 s t . 1 4 7 3 0 9 s t . 
v e n d e l a c a s a L a w t o n 14 e n t r a D o l o r e s 
y l a A v e n i d a d e C o n c e p c i ó n , c o m p u e s t a 
d e s a l a . 
S a l e t a d e ^ . i ^ m ^ i caá a v , u u v , w*j.mo., \ . u*xa t. J m m . , 
y s e r v i c i o s d e c r i a o s , p a t i o , t e r r a z a y m a l e c ó n , c u a r t o p i s o , e l e v a d o r 
t r a s p a f t o . E n t r a d a I n d e p j n d i e n t e p a r a l 4 7 3 2 1 1 8 
c r i a d o s , c a r p i n t e r í a d e c e d r o y t o d o a _ i u ̂ t . 
l a m o d e r n a . S e d a e n p r o p o r c i / í n . T r a -
t o d i r e c t o . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
4 7 3 0 5 s : . 
V E N D O E N L A L O M A D F L l ' Z C A S A . 1 = 
J a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e í l o r , S c u a r - $ 1 0 0 G A N G A . U N F A M O S O 
t o s . b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a d e g a s . I n - S o n o r a e n m u y b u e n a s o o n d i c i o n e s 
f o r m a n S a n C a r l o s 2 6 , V í b o r a . K e p a r t o l c a " W e h e r . A c u l a r 7 2 , a l t o s , a p a r t a - 1 P a r a p o b r e s : M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s . ĴT"̂ ' 
[ R e c o n o c i m i e n t o s : - $ 3 . 0 0 . C o n s u l t a s : j ^ J m o t i v o , S O i 
* 4 7 3 6 0 1 1 o c t . 
n o n o r e n e l a t a r m a y o r . , a e t a m a í - x m - i : - « . M " y ^ 
L a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a f u é o b - L p i a u d e , l a t i e r r a s o r e ? ? . j a p r e 11 
j u i a d a c o n e s t a m p a s . ' ú n t e l e - s a l í a n d e g ^ 2 0 5 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D R . J U A N M I G N A G A R A Y 
E s p e c i a l i s t a d e n i ñ ó n d e l H o s p i t a l M u 
I G L E S I A D E L A M K K C E l ) 
k ' i n f c - p h 
[ l e p r o n u n c i a n 
d e 
E n l a i g l e s i a d e l a M e r c e d d e l o a i S e g ú n l o p d o c t s r e s 
P a d r e e d e l a C o i g r e g a c i ó n d e l a M i - M a r í a c i g n i C c a U u e n a " 
i h i m b r a d o r » 
l a 
C h a p e e . 
47228 18 s t . 
j m e n t ó 4 . 
4 7 3 4 0 
A ' 
1 4 s t . 
e n i r e f u n c i ó n r e l i g i o s a , ' c o n s u e l o a c u a n t o s ^io-
A l a s s i e c o y m e d i a a . m . c e l e b r ó | c o a d e v o c i ó n y c o n r e s p 
ttet 
a n o x c n D R R I O D F L A M A R I N A S e p f e m b r e 1 2 de 1 9 2 4 P A G I N A D Í L C I S E T F 
f I I r a b a j o o b l i g a t o r i o 
^ E N B U L G A R I A 
„r de un nuevo reglamento 
A " f ^ n el Diarlo Ofic ia l b ú l g a . 
publicado «u necesitado de per-
t0d0 e / e c u c i ó n de obras en 
S d Puede obtener de l a 
14 l 0 ^ dei servicio obligatorio de 
un n ú m e r o m í n - i n o de 50 
de Ia3 obligadas a la pres-
I ^ 0 no pudiendo. s in embargo, 
^ ^ ' p r o de personas que. teniendo 
^ ^ « i c ü i o eu el lugar, e s t é n »u 
d0a la p r e s t a c i ó n obligatoria. L o s 
jetas a 
P R O F E S I O N A L E S f P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Ciruela General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes. 
Í T o í % ,4A/n fi" domicilio. D entr* 21 y 23. Teléfono F-4438. 
P R O F E S I O N A L E S Tí 
J e U S * os Quedan obligados a en-
mun-ciPi03 J j ^ ^ . j n , en dos plazos, 
A n o r t e de los salarios debido a 
61 ^ a t a r l o s del trabajo y a sus 
^ r u c t o r e s . L a mitad de l a expre-
^ Í T f ü i u a debe satisfacerse prevrn-
6 T e n v í o de las brigadas, y la 
01611 J t a i i a la c o n c l u s i ó n de los 
otr* os Los municipios deben 
inw^te proveer a las neceslda-
los trabajadores (al imentos. 
d e 3 . e t a ) conforme a las indica-
ropaI: /ifl la D i r e c c i ó n . L a d u r a c i ó n 
f ^ f e r v i c i o no puede ser n i Infer ir 
fiofmesee ni mayor de seis cada 
*fiLa Oficina Internacional del T r a -
k.ÍT aue viene mostrando gran I n -
uSí por e sUs experiencias en m a -
S de l eg i s l ac ión obrera, ha publ l -
I d o tiempo a t r á s , un importante 
« tudlo de M. Max L a z a r d acerca de 
J , prestación obligatoria en el c i ta-
do país- m 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultaa de 2 a 4. martes, jueves y 
r^1"?6,?*3- iS' altos. teléfono 
A-9102. Domicilio: Avenida de Acosta 
entre Calzada de Jesús del Monte y Fo-
H%afoey- Vill:i Ada. Víbora Teléfono 
c 5430 Ind. 15 31. 
V I A J E S C L A S I C O S 
•Jitidos 7 Anotados bajo la dir«ocl6n da Caiwib"» jjantin cereceda 
, r 2—Speke (J- H.) '•Diario dfl 
1 mbri.niento de las fuentes del Nl-
SJ" Dos tomos, con grabados y un 
. v T Ü B o í n g í i n v l l l e . ( L . A. de): "Vla-
ie alrededor del muado". Dos to-
ms con grabados y mapas. $1.60. 
6—Bernier ( F ) : "Viuje al Gran Mo-
rol Indostán y Cachemira. Doa 
toníos. con grabados y un mapa. 
T _ L a Condamlne ( C ae).: "Viajé a la 
América Meridional". Un tomo, coD 
una lámina y r.n mapa. $0.80. 
i—Matthews ( J ) : "Viaje a Sierra Leo-
na, en la corta de Africa", Un to-
mó con un mapa, $0.80. 
NOT^: Estos libros se envían al In-
terior cargando sobre su precio -el Im-
porte del frasiqueo. 
J - 10.—Darvln (O): "Diarlo del viajo 
de un naturalista alrededor dei 
itijndo" Dos tomos, con grabados 
v niapiB, $1.60. 
.j jo y 13.—Cook ( J . ) . "Relación d*» 
' hu p imer viaje alrededor del mun-
do''. Tres tomos, con grabados, lá.-
TÍÚ-̂ S y mapas. J2 40. 
P O U C U N I C A 
J e s ú s M a r í a 5 7 
Rápido tratamiento de las tntermedadea 
Becretaa. Reservaaos Individuales Ccn-
suitaa gratis de i a 2. . 
P - 30d-13 A g . 
D r . J . B . R U I 2 
Do los hospitales de Flladelfla. New 
\ o r k y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y slfüis . i Exanu-n 
visual de la uretra, vejiga y cateteris-
mo de los uréteres Examen del riñón 
por los Rayos X. Inyecciones de 606 
y 2.Íl-.,ReÍna' 108- Consultas de 1 a 3. 
c<&67 3üd-l Sep. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S ~ 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especlalmeafte afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 62, bajos. Teléfono A-1324 y !<'. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
n r P ? < : I A L l S T A D E VÍAS U R I N A R I A S 
DA ASOCIACION D E D E P E N D I E N -
Apicaciones de Neosalvarsán. Vías Uri-
narias. Enfermedades venéreas. Clstos-
copia y Cateterismo de los urétere?. 
troncal taa de 3 a 6, Manrique. 10-A,. 
aitos, teléfono A-5469. Domicilio. C. 
Monte. 374. Teléfono A-954Ó. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a S. lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad 1̂ . teléfono 
M-4372. M-3014. 
D R . J O S E L U I S • F E R R E R 
C I R U J A N O J 
| y médico de vis i ia de la Asociación d ^ 
jDependientes. Afecciones venéreas. V í a s ! 
urinarias y enfermedades de señorr's. 
| Martes, jueves y sábados, de 3 a 5. 
Obrapla núm. 
D R . H . P A R I L U 
C R U J A N O D E N T I S T A 
De Us I-acultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094. 
D R . R E G U E Y R A 
3679. 
C 7925 30 d í 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultas diarlas de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vierneb 
Reina. 90. 
C 4505 Ind 9 jn 
I N S T l T U f O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-US61. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermeuad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas de X. a 5 ce U tarue y de 7 a 
9 d¿ la noche. 
L O o P u B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos, 
Ligado. Panrreas, Oorazoi;. idñuu y 
Pulmones, tiifermedades ue staoras y 
mñus, de la piel, saugre y v ías urina-
rias y . partos, obesmau y tnriayu.ci -
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermeaaaes ae los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras.' %3, 
reconocimiento, $3.00. Completo con 
aparatos, $o.0ü. Tratamiento moderno 
do la s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parálisis , neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (.Neo-
sa lvarsán) , Kayos X , ultravioletas, ma-
sajes, corrientes eiecincas (.-medicina-
les alta frecuenciaj, anál i s i s de orni.i. 
(completo $2.00), sangre, (conteo y reac-
ción de \ \aserman). esputos. liceos 
fecales y liquido ccf^lo-rayuldeo. Cu-
racioiíes, pagos semanales, (a plazos;. 
¡Medicina interna en general, con esp°-
icialidad ^n el artritismo .reumatismo 
Ipiel, eczemas, barros, úlceras) , • curas ' 
j tenia, histerismo, dispepsia, hiperclor-
ihidria, acidez, colitis, jaquecas, neural-
gias, parál is is y demás enf ermedade.-
i nerviosas. Consultas de 1 a «4. Jueves. 
' gratis a les pobres. Escobar, 105 anti-
guo. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M L D i C A 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uioliU.-i por los rayos 
in íra-rojos . Tratamiento nuevo y eficaz 
de ia I M P O T E N C I A . Consulta» de 1 
& 4. Campanario. 3b. No va a uomicillo 
C7621 30a-31 Ag. 
D E F O R M A D O S 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
DR. P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Prado 8. Teléfono A-C249 
20235 lo. Nov. 
Dr. O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les; gestlonyi judiciales y extrajudi-
ciales para cobro de deudas de todas 
clases, divorcios, testamentarlas y ab-
Intestatos. Empedrado. 34. Dep. número 
2. de 2 a 4 p. m. 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crltüraa, entregando con su legallza-
ttón consular las destinadas a l extran-
J«ro. Traducción para protocolarlos, de 
aocumentos en lngl6s. Oficinas, Agular 
»». altos, teléfono M-5679 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D l V l f l O 
no^Po^ Apuiar 71- 5<J Piso- Teléfo-no A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 5 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
- Habana. 57, Teléfono A-9313. 
0 r . F . O D I O L A S A Ñ A S 
ABOGADO 
D I A R I O 
núm « ^ a r " n « 1 José A. Saco, bajos. 
»>• Santiago dr d i . » Telf. 25S5. 
SAUL S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
tos inrftn C?rB0 dfc loda ^'ase de asan-
m L l ^ aLes• tíinto Clviles como cri-
das, n , ,* . cl cobro de cupntas atrasa-
2*«24 e í!369jejadi11'' 10, te lé fonos 
Deformaciones del cuerpo, columna ver-
tebral, lümbago. escoliosis, parálisis 
infantil, hombros caldos y afecciones, 
coyunturas. Tratamientos modernos y 
cientlfioos de esteopatla, masaje, chi-
ropráctica. gimnasia correctiva y ba-
ños eléctricos, gimnasia correctiva v 
baños eléctricos. C L A R E N C E H. MAC 
DONALtí. Especialista en reconstruccio-
nes f í s icas . Gabinete de Masaje; en 
Edificio Robins. Obispo y Habana. Ofi-
cina núm. 615. teléfono M-6233. Consul-
tas de 9 a 12 y de 1 a 5. 
C 3476 30d dl7 my 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de la Casa de Salud "Covadon-
ga", del Centro Asturiano. 
Linea, »8, entre * y Paseo. Teléfono 
1451. 
C 8087 Ind. 4 sp. 
D R . G O i N Z A L O A K O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia v 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades úi Jva niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G. núm. 
116. entre L l n c i y 13 Vedado. 
D R . N . B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de '¿ 
a 4. Aguacate, 15. altos. 
47012 9 oc 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico do la Asociación Canaria. Me-
dicina en general especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s 
y venéreo. Consultas diarias de 12 a 
•¿, en tíanta Catalina, 12. entre Deli-
cias y liuenaventura. Víbora. Teléfono 
1-1040. Consultas gratis a los pobres, 
los miércoles y sáuados. de 2 a 3. 
1 45250 29 sp 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos loa días hábi les ae 2 
a 4 p. m- Medicina interna especial-
mente dei corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades do niños. Con-
•iulado. 20. teléfono C-2671. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catediitico por oposición, de la Facul-
tad de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a 6. Neptuivo. 125. 
C 7220 Ind 7 ag . 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayuaunte por Opo. 
siciOn de ia Pacultad de Meaicma, Cin-
co anos de interno en el Hospital '"Ca. 
Uxto García' . Tres años Jeic Encar-
gado do las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados, del 
mencionado Hospital. Meaicina Gene-
ral. Especialmente Enfermedades Ner-
viosas y Mentales. Estómago e Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos $5, 
de 3 a 5 diarias en San Lázaro. 4u2. 
altos), esquina a aan iTrancsco. Telé-
fono A-á39l. 
D R . R U A N O E S T R A D A 
Especialista en estómago, pulmones, 
piel, sangre y venéreo. Curación radi-
cal del asma y reumatismo. Tratamien-
to por inyecciones. Servicio do enfer-
meras. Consultas diarias: 9 a 11 a. m. 
$5.00. Reconocimientos: $10.00 Gratis 
para los pobres. LiUnes, miércoles y 
viernes. San l á z a r o 229. T e l . M-15Ütí 
e 1-4620. 
' 46206 . 4 oct. 
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad dj París . Especrarrdad 
«n la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3, 
p m., dianas. Correa escjuina a San I n -
dalecio. 
D r . A N T O N O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
ue la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
dad. Reuipa. por la Fisioterapia. San 
Lázaro, i", Iforas do 2 a 4 p. ni. 
C 2222 Ind 3 mz 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Nspeclalista en enfermedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, 142. Telf. A-1336. Habana. 
C 802^ ind. 10 d. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. 2 pesos. Prado. 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clímco-Qulmico 
del doctor Ricardo Albaladejo, Telf. A-
3314. 
Ind. 9 my. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo doctor J . F r a y u j Martínez, 
Angeies, 43, entre Monte y Morrales, 
teléfono M-4884. Especialistas en enfer-
medades de señoras y niños. Enferme-
dades Venéreas. Enfermedades del us-
tómago. lilgacuo e intestinos. Corazón y 
Pulmoneá. Enfermedades de la Gargan-
ta. Nariz y Oído. Tratamiento de la 
íseurastenla y Uüesidaü, Masaje y Elec-
tricidad Médica, Inyecciones intraveno-
sas para la Sltilis, Asma. Reumatismo 
y estados de adelgazamiento. Consul-
tas diarlas de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extraá, pre-
vio aviso. 0 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a ios p o b r e s . • 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Aná l i s i s del jugo gástr ico si fuere ne-
cesario.' Consuuas ue ^ a _» a . m. y de 
12 a 3 p. u . Prado, 60. Teléxono 
A-3685. 
C674 Ind. 17 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista de v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, lildrocele. s í f i l is , su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. J e s ú s María 
83. de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
í f n t o , % i ? e l ^ B ! n c o Canadá. Departa-
11639 * TeiíS- M-;i630. M-6654. 
•— 31 my. 
M A S A G I S T A E S P E C I A L I S T A 
Luz Rodríguez . Tratamiento cilcaz. 
Sistema nervioso, circulación, vías di-
gestivas, energías, primordiales, por vi -
braciones manuales y trasmisión de 
fuerza. Hotel Roma. Amargura y Com-
postela. T e l . M-6&-U 
I 46225 10 st.. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
8a «t AB0GAD0 Y NOTARIO 
Ohr.0;.40 aUos- erilre Obispo y rv obrapía, teléfono A-8701 
M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
a««ÜL r ABOGAfco 
^tu'dlo T . ^ 6 ^ 0 64- Teléfono M-4667. 
C lonc ^ N'eptuno. 220. A--6S5Ü 
— Ind 10 f 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
CARLOS G A R A T E B E U 
ABOGADO 
^ : ^ ^ = _ ^ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ T e L ^ n n A-2434 
¿ ^ J f e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
JOSE H. M A T A T R U J I L L O 
j ^ o a d e s nerviosas, con tratamien-
to hi f l0S eP'1*Pticos, corea, in-
-r'8 ,r,s,no. neurastenia v dc-
' f c i l r í í i Consultas de 3 a 5 lu-
• Consni m y vternt!S- Teléfono M-
U4 au|ado, 89, Habana. 
— - 11 oct 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado. 40. • De 12 a 3. 
46163 4 oc 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Lamparil la i4, altos. Consultas de 7 
y media a xO de la mañana . Curación 
de ia úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por ci método dei eminente 
especialista Or. Sippy. Para este tra-
tamiento ñoras y precios convencio-
nales. Teléfono M-43j¿. 
45»61 2 Oct. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria. 67. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consulthas de 2 a 4. 
Agular. 11, te léfono A-6488. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
do la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4. Calle N. núm. 
5. entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Oonsu'.tas de 1 a 3. Teléfono L a r g a dis-
tancia. Consultas $10.00. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Esoecialidad en enfermedades uel pe-
cho cTui>«rcuiüSis), Electricidad me-
dica- Rayos X . tratamiento especial 
ua-a' la impotencia y reumatismo. E n -
lermedades oe las vías urinarias. Con-
sultas de i a-5 . Praao, 2, e.-quina a 
Colon. Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . l e i é f e n o M - 6 2 3 3 
De uieüicina y Cirutía en senoral. E s -
pecialista paar caua enfermedad. 
G K A i b P A K A L 0 ¿ P u b K E S 
C o na u, tito ue ¿ a •> dfc ¿a uu'ue. Consul-
tas esyecia-ies t peSo&. K^coliucimientoa 
ú pebob. • 'ilcruicaii-oei ue Selioras y 111-
uos. ouigantA, Aanz > v.uos», ^OJOi>>. 
ijuxeruieua.aes uervlosa..-., esluLuatío. Co-
razón y x'uiuioneí», víüí: uriií<t.ri<ia. E u -
leruieoauea ue ia pie», xiicnurragia y 
tflfltlfc myecciouca iiiird.v euosas para 
el Asina, Ivenuiaus-uio y 1 uoercu.oais. 
ooe-iuau, i'artoa x^emoiToiuea, u.abe-
tes y euiermeuauess iiicnutiea etc. Aná-
lisis eu ¿enera. , xtayos -V, Musages y 
(^oirieuiea eiecirica.a. x.os tratauiicntus 
sos pagos o piatoa. Telefono M-úii'iü. 
DR- M a n u e l b e t a n c o u r t 
tto^.. . VIAS C R I N A R I A S 
P-2l4Ím*na' , t e l é f o n o s : 
47139 y A-1289- Obispo 55. altos. 
10 oct. 
S L Í ^ ' t a d d*1 vrlC,a- por ooo-'lción d. 
p n o s y M,f!r*fe<?,c::,^• ^ P e .ia! dad: 
Sj.ft-ti'Us :ijrrsnleUa;dea de señoras . 
í?1 7>. DoVn vitrnes, de ] a i i,n 
*mío. Tel6Í?lC"'íi: ,5- « i r t J y k. 
T n a n l e 
h e m o r r o i d a 
Curadas ifn operaelOa radical ProWO*-
miento pr^/.to aiivJo y caraciún. pu-
meuüo el fcalermo seguir sus ^ " P ^ O " 
nes dianas i . sin Oo.or, « * J u W d « l 
a s p iii Suarda, ¿¿. trVUOlinifm r. 
H a í a u a . Teieiouo M-6^3o. 
D r . E . C A S T E L L S 
Dc 4 Soledad ff^k^"^ 
Especialista en enfermedades de la pi-i 
y ue la sangre del Hospital 
Saint Louis, de Par í s 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes «0. esquina a ban Meólas . 
L»r. V i L t i S l t Cí^ESPO í MüKEíNO 
culeniieUaUes aguuas y cróuicaa, ga-
rantizanuo que en e-itas ú l t imas se fi-
ja el u.aguoaticu po/ un procedimienio 
«.tpeciai. con lo cual se 'segura ia me-
joría aesue la primera ínujcación, lle-
gando al restablecimiento compieio ea 
ia mayoría üe ios casos. Pian Paico-
méuicu nuevo en Cuua. Víbora; Según-
ua. número 1 caai enguiña a Lague-
ruela, ue 6 a S p. m. Cousaltas a diez 
pesos. 
•¿•¿üHS 17 b. 
, 0 1 J O S E F R A A Y D E M A R T I N E Z 
^ ' I C A B U S T M 1 A N T E - N Ü Ñ F Z ! ^ T ^ S ^ S S S S J í J í S S Í 
D r . Í V i A N U a L O P E Z P R . A D E S 
M 1C O-C1R t J A-N O 
De las Facultades Je Madrid y la Ha-
bana. Con M años de practica prole-
sionai. i.iifenneuaues ue ia sangre, ue-
cho, seóoras y niños, partos. TraLamieu-
to especial curativo ue las afecciones 
genitales de la mujer Consultas dia-
nas de 1 a o. uratis los marte.- y 
viernes. L.eaitad, t e ié iono A-0-2«>. 
Hauaiuk. 
44725 2& Sep. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina üt consultas: Luz. 15, M-ib'4-t 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio. 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas d© consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. fn. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
fé E l Día. te léfono M-3698. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la facultad de Baltlmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (altos) 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind. 12 my 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía fis Vapores Alemanes. 
N E W T O R K — P L Y M O U T H . C H E R B O U R G . — B R E M E N 
E l nuevo y lujoso vapor 
' C O L U M B U S 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Frey 
re de Andrade. Especialidad en v ías uri-
narias y enfermedades venéreas. Cistos-
copía y cateterismo do los uréteres. 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p m 
en la calle de Cuba, 69. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas previamente 
concedidas, $10. Consultas de 2 a ó 
$5.00. Neptuno. 3-, altos. Telf. A-1885 
C 6030 30 d -
DR. F . R . TIAJSíT 
Especialista en enfermedades de la piel 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San Lui s 
de París , Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l is , de la 
Universidad de la llábana. Consultas 
todos los días de 9 y media a 12 Con-
sulado. 90, a'tos. Telf. M-5657. 
P 60 d 16 j l 
D r . E U G E N O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. H a trasladado su domici-
lio y consultas a Perseverancia 52, (ai-
tos) teléfono M-1660. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología ce la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, a l -
tos, te léfono A-4611, F-1778. Consultas 
de 10 a 12 y de 2 a 4. o por convenio. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista cs tóma-
g>o. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, 1^5, entrada pon Angeles. 
. C 9676 * Ind 22 d 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, podiendo 
el enfernio continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X . corrientes e léctricas y 
masajes, anál i s i s de orina completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. m . y de 
7 a 9 de la ñocha. Curas a plazos. 
Instituto Cl ín ico . Merced No. 9o. Te-
léfono A-0861. 
D i . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Opos;ción de la 
Escuela c'e Medicina. TocOiogo del Dis-
pensario Tamayo Partos y Enfermeda-
des de señoras. Domicilio: Joveilar es-
quina a M. Vedado. Consultas: Prauo, 
33. Telé fonos A-50Í9, F-1564. 
C 7619 Ind. 21 ag 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones cei corazón, puimones. es-
tómago o intestinos. Consultas loa días 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. SaiiA, 34. Teléfono A-541S. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40 a Monte 74, entro Indio y 
San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, paitos, venér^j y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos fus periodos. Iratamlento de 
enfermedades por Inyecciones Intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a. m. Monte núm. i4, ente Indio 
y San Nicolás y paga do 3 a 5 en 
San Lázaro, 229, entro Belascoaln y 
Gervasio. Todos los días. Para avisos 
teléfono A-8256. 
29i.73 21 n. 
D r . C A R E O V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a. m. a 11 a. m. 
y de 1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Te-
Ufono A-153% 
31254 4 a. 
D r . A L B E R T O C O L O N 
S C I R U J A N O D E N i I S T A 
Especialidad, C i i l e s dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que e3té el diente. Trafcamiento 
de la Piorrea por la Fsioterapía bu-
ca l . Hora fija a cada cliente. De 9 a 
5 p. m . Conipoatela, 129, altos, esquina 
a L u z . 
46726 8 Oct. 
de 40.000 toneladas 
E l más grande y más rápido de la flota alemana. 
Saldrá de New York el día de Septiembre y 18 de Octubre. 
SS " M U E N C H E N " saldrá el 27 de Septiembre y Octubre 25. 
SS " S T U T T G A R T " saldrá en Septiembre 9 y Octubre 11. 
Pasajes de Primera, Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros vapores modernos de una soIA 
«lase de Cámara. 
Servicio mensual de vapores de carga directamente de Alemania par 
ra la H A B A N A y otros puertos do ia i s l a . 
I N F O R M A R A N 
Z U K X Z E S . J U E R G E N S 
SAK IGNACIO 76. T E I . E P O S O M-410» 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a " S . Á . 
6. SAN P E D R O 6.—Dirección Telegráf ica: 'Ejnpreaave. Apartado 1041. 
T E L E F O N O S : 
D R . J U S T O J . D E L A R A 
D E N T I S T A 
D R A . M . J . D E L A R A 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y niños. Cotsultas: han trasladado 
sus respectivos gabinete.- a Trocadero, 
35. entre Industria y Crespo. • 
44656 24 sp. 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas dc 11 á 12 y do 3 a 6. Te-
léfono A-3940. Aguila 94. Tel . 1-2987. 
46159 4 oct. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado, Vo. 105. Telf. A-1540. 
Consultas dc 9 a 12 y do 2 a 5. Habana. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y C a t e i i á -
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A U G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de i 
a 4. Teléfono M-2330 
A-S315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Platee. 
A-6^36 —Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Septo, de Compras y Almacén. 
X-S293.—.Tnmer Espigón de Paula. 
A-5tí34 —Segundo Espigón de Paula. 
B E L A C I O N D E L O S V A P O B t s QCK E S T A N J . & • C A M A E N E S T E 
P U C K T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E S T O T A R A P A " 
Saldrá el viernes 12 del actual, para N L E V l ' l . v S , MANAjX 7 P L E R T G 
PADKE. (.Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO D E C U B A " 
Saldrá el sábado 13 doi actual, para T A R A F A . U l B A K A (Holguín y V e -
lasco), VITA BAÑES ÑIPE (.Mayaru AntiUa, Preston), SAGU A Lftü TALA-
MO. (.Cayo Mambí) , DAUACOA. GCANTanaaiO (Caimanera) y SANT1ACU 
U E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C. 
del w 
KON. 
I B A ) 
CHÜ1 
C U D E A V I L A , SANTO TOMAS. SAN M 1 G L E E , L A itEJJO-NiJA, C l ^ B A L L U b . 
PINA, C A R O L I N A , S I L V E H . i , J L C A K O , 1-BUU1DA, l-AS A L E G R I A S . C E o . 
P E O E S . L A QUINTA. P A T R I A , F A L L A , J A G U E V A L . CHAMBAS. SAN R A -
F A E L T A B U U N C M L U O UNO AGKAAlONTE. 
C O S I A S U R 
SI L O A 
Vapor "1IANZAITILLO" 
Saldrá el viernes 12 del actual, para ion puertc 
L I N E A D E V U E L Í A B A J O 
A , C . P O R T O C A R R L R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con-
sultas de- 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
Í2.00 al mey. San Nicolás , 52, teléfo-
no A-3637. 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
Qulropedista español; sin cuchilla ni 
dolor. Gabinete e legant í s imo recién 
montado. Todos los ricos españoles se 
curan en casa. Venga a vernos y com-
pare nuestro trábalo. Desdo $1. Obis-
po. 37, te léfono M-5367. 
46323 4 oc 
Ü R T O f t D l S T A S 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía do la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Gaflego. 
Ha traslauado gabinete a Gervasio. 
126. altos, entre San Rafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - Ü 3 4 4 
Consultas y reconocimientos ó cada In-
yección intravenosa » >1.00. Medicinas 
gratis a los pobres. Lealtad 11^. entre 
Salud y Dragones, de 11 a 13 y de 1 
a 4; 27 y i . Venado, de 8 a io. Dr. 
David Cabarrocas. Eníermeaaües de se-
ñoras, venéreas, piel y sífi l is . Cirugía 
inyecciones intravenosas para la s í f i l i s 
( N e o s a l v a r s á n ) ) , reumatismo, etc., aná-
lisis en general. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E PBNDUDO V A B U L T A D O no 
sólo es ridiculo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento, 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
de,haciendo eliminar las grasas basta 
llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RIÑON F L O T A N T E . Descenso del 
estómago. Hernia. Desv iac ión de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda cla-
se de imperfecciones. Emilio. P. Muñoz 
Ortopédico. Especialista de Alemania 
y París . De regreso de Europa se ha 
instalado en Animas, 101. te léfono A-
£559. Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6 
p. m. 
Vapor "ANTOXiXN D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto ios días H>. 20 > 30 de cada mes, a las I p. m, 
Lara los de B A H I A HONDA. R I O BLANCO, B E R U A C O N P L E R T O E S P E B A N -
ZA M A L A S A G U A S SANTA L U C I A . (Minas de Matahambre) R I O D L L ME.-
OIO, DIMAS. A R R O i ' O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " L A P»:." 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Calbarién, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( S K K V I C I O U E PASJIJEüOS Y CAitGA) 
(Provistos de te:«giafía Inalaiuorica) 
Vapor "OIAN T A ÑAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 13 del actual, a las diez de la ma-
ñana, directo para G U A N T A X A M O (Boquerón), SANTIAGO D E C L L A , SAlSfO 
DOMINGO SAN P E D R O 1>E MACOKIS (K. D.) SAN JLA.v , AO L A D I L L A , 
MAV A G U E Z y P O N C E (P. R . ) • , 
De Santiago dc Cuba saldrá el sábado día 20 a las 8 a. u 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de esto puerto el sábado día 27 del actual a las diez de la "la-
fiana, directo para GUANTANAMO (Boquerjin), S A . N l l A G O ^ . . . . V , ^ ^ ; 
PUEÍlTO P L A T A (R. D. ) . SAN J U A. \ , i O - ' C E , BfAYAQUKZ \ AG C A B I L L A , 
^ * De) Santiago de Cuba saldrá el sábado día 4 dc octubre, a las 2 p. m. 
I M P O R I A N T E 
Sunlicamos a los embarcadoing que efectfien embarque dw drogas y mate-
rias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en. los bultos, la palabra " P E L I G R O . e no hacerlo asi. serán 
responsables de los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la demás car. 
ga y al buuue , 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señuras. Se 
ha trasladado a. Virtudes, LO y medio 
altos. Consultas: de 2 a 5. Telefono A-
9203 
C -2230 I.^d. 21 s 
D r . M I G U E L V I E J A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estómago e intestinos. 
Carlos 111, 209, de 3 a 3. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a i e i 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los servicios Odontológicos dei 
Centro Gallego. Profesor Uj la Univer-
sidad. Consultas de s a 11 a. ra. P a -
ra los señores socios del Centro Galle-
go, de 3 a 5 p. m. d ías hábiles . Haba-
na, 65, bajos. 
C . C A R R E R A 
JErnermera ofrece sus servicios a la 
ciencia médica, especialidad en partos y 
enfermedades infecciosa». Se ponen in-
yecciones en la casa y a domicilio, pres-
criptas por el médico. Llame a la se-
ñorita C. Carrera, V lé fono A-4759. Ga-
liano. 134. 
32432-S62 12 • 
M A R I A A N A V A L D E 5 
A N A M A R L A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años ac práct ica . Los úl t imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultaa. de 
12 a 2. Precios convencionales. Veioti-
trés número 381, entro Dos y Cuatro. 
Vedado. Teléfono F-1252. 
44509 23 sp. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S . . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M . 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor oorreo francés " E S P AGNE". saldrá el 1* de Septiembre. VLA^ÍDRE", saldrá el 5 de Oetubrft. 
"CUBA", saldrá el 18 de Octubre. 
"ESPAGNE", saldrá el 4 de Noviembre. 
" L A l - A i E T T E " . saldrá el 18 de Noviembre 
"CUB.V, saldrá el día 4 de Diciembre. 
"ESPAGNE". saldrá el 18 de Diciembr' 
Para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R h 
Vapor francés "CUB.V saldrá el 15 de Sepbre. a las 4 p. m| "ESPAGNE", saldrá el 30 di. septiembre. 
"ELaNDRE". saidrá el 15 il¿ Octuure. 
"CUBA' saldrá el 30 de Octubre. 
"ESPaGNE", saldrá el 15 de Noviembre. 
" L A l A i E T T E " . saldrá el 30 de Noviembre. 
"CUBA' saldrá el 15 de Diciembre. 
"ESPAGNE", saldrá el 30 de Diciembre. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . J O S E B . D O D 
C1UCJANO D E N T I S T A 
Ha traslauado a>u oficina a la calle 6 
No. 20ü entre 21 y 23, Vedado. Telé-
tono F-294J. 
46739 8 oct. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Agular 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos p )r el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Uni-
dos. Méjico y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España Dan car-
tas de crédito sobre Novv Vork, Lon-
dres. París , Hamburgo. Madrid y Bar-
celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N I K A I O C O N L A C A S A " P A T H F " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e spaño la y camarc io i y cocireros esnafiol*-
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
París, 45.000 toneladas y 4 hél ices; Franca. 35.000 toneladas y 4 hélice»! 
L a Savole, L a Lorralne. Rochambeau. Snl tr^n. «ti;, etc. • 
O'Rci l ly n ú m e r o 9. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
Z R N E S T G A Y E 
Auartado 1090 .—Habana . 
Teletono A-1476. 
D r . P E D K 0 R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universídade» de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afeccioneh 
de las encía» y dientes. Dentista uel 
Centro de Dependientes. Consultas de 
D a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte, 145». 
altos. 
32521 14 ^ 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida «le Italia núm. 24, entre Virtu-
des y Animas. Telf. A-S533. Dentadu-
ras de i i a 30 pesos. Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 u 11 y de 1 
a ü P- m. Los domingos hasta las dos 
de la tarde. 
47152 10 oc 
Las tenemos en nuestra bóveda, cqí*-
trulda con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas ciases, bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta ofi-
cina deremos todos los detalles que st 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . en C . 
S a n Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Catanas . Agentes de la 
Compañlade Seguros contra incendios. 
Caiu j * 
»28S3 *«i«&no F-1184. r*.n.<.*. fl». 
15 D 
- D r . E N R I Q U E F E K A A i N D E Z S u i 0 
¿TT Medicina interna, tmtenneuadca di 
I A ñ o r a s Consultas diarias de 2 a 6. 
i L u n U "gratis. Angeles, ^o. Telf. M-4884. 
i c 7316 20 d 9 a 
Oídos. Nariz y tiarganta. Consultas. 
[Lunes. Martes y Jueves, de 2 a 4. Calle 
.O. entre Infanta y 27, No hace visitas 
Teléfono A-1465. 
D R . L U I S A . S E R R A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se ha Hecho cargo del Oai.inete del doc-
tor J . M. Reposo 
'¿spcclallfiad. Cxuracclone» y Pu.-ntea de 
Porcelana 
Ccncoraia 12. T e l . M-3429| 
32675 13 sp. j 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba , Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas ciases soore to-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente Hacen pasos por catle gi-
ran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres, Parts, 
Madrid. Barce'ona, New York. New Qr-
leans Filadelfia y üemás capitales y 
ciudades de loa Estados Unidos, Méji-
co y Europa, asi como sobre todos lo* 
pueblos. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E . E X T R A O R D I N A R I O A 
I S L A S C A N A R I A S 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E L E E L I ? D E S E P T I E M B R E 
p a r a S a r . i a C r u z de la P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s de G r a n C a n a -
ria, V i g o , S a n t a n d e r . P l y m o u t h y H a m b u r g o 
Los vapores • T O L E D O " y "'HOLSATIA", (después de grandes reforma» he. 
chas en este último viaje en Hamburgo) tienen una T E R C E R A C L A S E con mag-
níf icos C A M A R O T E S de 2. 4 y 6 literas, con lavabos de agua corriente y 
luz eléctrica. Hay Salón de iTumar. Cantina, Duchas y Baños. L a Comida 
excelente y abundante a la Española, se tlrve en un gran salón de comer, 
en mesas por camareros Españoles . 
P R E C i O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S . $60.00 M. O. P A R A NORTU 
ESPAÑA J73.05. 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para más Informes. diriglrFe a: 
L U I S C L A S I N G 
Sucesores de He:lbut & Oass ing. 
S A N I G N A C I O . 54. A L T O S , A P A R T A D O 729. T E L E F O N O A-4878 
S u s c r í b a s e a r B i a r i o d e l a M a r í a ' 
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L i t e i j i c a n o s i 
Línea de N a v e g a c i ó n 
M I S C E L A N E A 
A f l o x c n 
VAPORES C O R R E O S DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y Ca) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos, Telf. A-790C. 
Habana 
! SE VENDE UNA PESA MODERNA 
j completamento nueva. Suárez, 69, F. Q 
i colchonetas. 
47280 17 Sep. 
H a b a n a , P r o g r e s o , P u e r t o 
M é x i c o , V e r a c r u z y 
T a m p i c o 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa* 
saje para España, sin antes presentar 
Y 
Pe luquerr ía de Señoras y N i ñ o s ! 
M A D A M E G I L 
Obispo. 86 . T e l é f o n o A-6977 
Habana 
Casa ia m á s completa y espe-
rápidos vapores " M E X I C O " , /cialista en todos los trabajos de 
" C O A H U I L A " y " J A U S O T i conservac ión y realce de la B e ü e -
za femenina. 
¡Servicio decenal por los nuevos y 
us pasaportes, expedidos o visados i Tara fechas de salida, fletes, pa< i Esta Casa es hoy, m á s que pre-
*ajes y d e m á s informes diríjanse '• dilecta, la mimada de la High Life 
[Capitalina, por la e j ecuc ión per-
fec t í s ima de sus trabajos, garan-
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
El vapor 
Capitán: V I V E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día .. \ 
16 D E S E P T I E M B R E 4 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las diez del día de la 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
tu nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
c r vapor 
Capitán:* E . FANO 
Saldrá paras;'" 
CORVÑK 
„ G I J O N v v 
SANTANDER. , • 
el V'" . K ..̂ js 
20 D E S E P T I E M B R E 
a las 12 de la mañana, llevando l i 
correspondencia pública, que sólo m 
admite en la Administración de Co-
rreos, , j.í. 
Admite pasajeros y carga genera^ 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes t De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. y _ 
Los pasajeros deberán escribir so» 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad, j 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno dé equipaje, que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el de] 
puerta de destipo. Demás pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio. 72. altos. Telf. A-7900-
Habana 
E l vapor 
P . d e S a t r f i s t e g u i 
Capitán: V I V E S 
saldrá oara 




30 D E S E P T I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sójfcse 
admite en la Administración de «3o 
neos. 
a sus agentes: 
F . S U A R E Z Y C I A . . S. en Q 
San Pedro 4, D e p t a & 
T e l é f o n o M - 9 1 2 1 
m s i 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
La más moderna y recién instalada, 
16 Gabinetes, 7 finos peluqueros, 6 
buenas Manicures 3 masagistas cen 
diplomas 
NEPTUNO, 38. A-7034 
lOsta gran Peluquería se considera eo-
mo la mejor de la Habana, tanto por 
bu grandioso local y cómodos gabinetes 
O F I C I A L 
ANUNCIO.— SECRETARIA DE OBKAS 
PUBLICAS.—Jefatura del Distrito de 
Camagiley, Luaces No. 9, aitos.—Ca-
magliey, 15 de agosto de 1924.—Hasta 
las diez de la mañana (hora de la 
Habana) del día 15 de septiembre d« 
1924, se reciblfáJi én esta Ofitilna y 
en la Dirección General de Obra» Pú-
blicas (Negociado de Caminos y Puen-
tes), Habana, proposiciones en pliegos 
cerrados para la construcción de S 000 
metros lineales de carretera y varias 
obras de fábrica en el camino d* Gua-
guabo hacia Jlmaguayd; y entonces se-
rán abierta» y leídas pfibllcamente. En 
ambas oficinas se facilitarán a quien 
le solicita. Impresos para las proposi-
ciones, pliegos de condiciones y los In-
formes necesarios.—Jt. A. Fernándes, 
Ingeniero Jefe. 
C 7459 i A 15 *g. 3 A U * 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E c S 
,. esquina a Hahan- ^ereM . 
agua fría y caliente, todo moderno. En moi( salet¿ c u ^ t / ^ r a l ^ «i 
la carnicería informan. clones, comedor al f o ^ b u e ¿ a ^ 
47117 14 ! Rancla, cocina. ¿ ¡ i ^ * * * e n i S 
AMARGURA 5ií. CASA DE PLANTA servicios sí 
baja con 200 metros de superficie pro- c'o cien pesos. Informes nn0111"*'^ 
pía para ostablecimlento, tintorería, I";!6^ o en Flgueroa pptr ,el teuí? 
fonda etc. Alquiler 120 pesos. Las lia- Libertad "Villa Marraru .^^^í61 
ves en la esquina (Arellano y Cía.) Más Santos Suárez. í> a n.-i 




MUNICIPIO D E L A HABANA 
Secretaría de la Administración 
Municipal 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
tizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual n ú m e r o . 
Prontitud, seriedad, correcc ión . 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
E l vapor holandés 
" S P A A R N Ü A f 
Saldrá fifamente el 27 de Septiem-
bre, para: 
VIGO, 
L A CORUÑA, 
SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
Próximas salidas: 
Vapor "SPAARDAM**, ST do Sephre. 
Vapor "MAASDAM". 18 de Octubre. 
Vapor "EDAM". 8 de Noviembre. 
Vapor "LEERDAM", 29 de Noviembre. 
Vapor "RPAARNDAM", 20 de Dcbre. 
Vapor •'MAASDAMr'. 10 d© Enero de 
1925. 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vkpor "MAASDAM", 23 de Sepbre. 
Vapor "KDAM", 12 de Octubre. 
Vapor "LEEKDAM", 31 de Octubrs. 
Vapor "RYNDAM". 4 de Noviembre. 
Vapor "8PAARDNDAM", 23 de Nvbre. 
Vapor "VOLENDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM". 15 de Diciembre. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales pata los pasajeros de 
Tercera Class, 
Amplias cubiertks oon toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asientos Indivi-
duales. 
Excelente comida a la española. 
Para más informes, dirigirse a: 
R . DUSSAQ, S. en C 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
$3 
Ob»spo y Aguiar m 55(a1toi) 
Telf. A-6348- H a b ó n » . 
lodos independíenles, como también por n > __. A J ..¡X-, A» Tm 
su gran namero de peluqueros de los Departamento Administración de im-
niás expertos, y sobre todo muy cari-
ñosos en su trato para ios niños. Ma-
nicures y Masagistas muy competentes, 
esmerado servicio sin esper». Ondula-
ci6n Marcel, ancha y para og'ío días de 
UuraclOn. RIZO PERMANENTE. Esta 
casa hace el rizado Marcel permanen-
te en una sola hora y garantizado por 
un año, por el sólo cesto da veinte pe-
sos toda la cabeza, por ningún servi-
cio hay quo esperar turno, se atiende 
loa domingos a domicilio. Llame al A-
7U34. 
45225 
C A B E Z A S . 
Neptuno, 38. 
18 Sep. 
S E R M O N E S 
C 767 Ind 25 en. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
! Y . A L M O H A D A S 
I ^ P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted f adqu ir i r lo s e n 
Ajxestras c a s a s de ^ Teniente 
R e y . y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 J 
Reformamos Colchones 
d e j á n d o l o s « o nuevos 
^^^^^ >MŴ  ¿íf̂ V ^ 
^ T A B R I C A N T C S 
A ? T D O ; i 9 9 7 \ T E I F . V A ^ 7 2 4 
•COMPAÑIA D E L PACIFICO' 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
"MALA R E A L INGLESA" 
Hl hermoso trasatlántico 
" O R O Y A " 
de 28.800 toneladas de desplazamiento 
Saldrá fijamente el día 24 de septiem-
bre, admitiendo pasajeros para 
C O R U J A , SANTANDER. 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso Impuestos: 
Primera Clase, $247.60. Segunda Lu-
josa, S135.45. Tercera Superior, $73.00. 
(No tiene Tercera Ordinaria). Cocine-
ros y reposteros, médico y camareros 
españoles, para las tres categorías de 
pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT. RAPIDEZ T 
SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e I N G L A T E R R A • 
Vapor "O RIAN A 8 de Octubro. 
Vapor "ORCOMA", 22 de Octubre. 
Vapor "ORTEGA", 5 de Noviembre. 
Vapor "ORITA". 19 de Noviembreñ 
Vapor "OROPESA", 10 de Diciembre. 
Vapor "OROYA", 24 de Diciembre. 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor "ESSEQUIBO". 15 de Sepbre. 
Vapor "ORITA", 5 de Octubre. 
Vapor "EBRO", 18 da Octubre. 
Vapor "OROXA", 9 de Noviembre. 
Vapor "ESSEQUIBO", 10 de Novbre. 
Vapor "ORIANA", 23 de Noviembre. 
Vapor "ORCOMA", 7 de diciembre. 
Vapor "EBRO", 8 de Diciembre. 
Para NIJEVA Y O R K . 
Salidas mensuales por los lu>osos 
trasatlánticos "EBRO" y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador, Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras, Salvador y Gua- $5 .00 . 
témala, 
PARA MAS INFORMES: 
C 1669 Ind. 16 Feb 
que as p a a s z c a s A v s n k a • . z. 
CAXElíSLál,, DURAMTXE SSGVXDO 
BEMXSTRE 3>B 1924 
Septiembre 21 Dominica m d* me* 
M. 1. Br. Arcediano. 
Octubre 1» Domlaioa I I I de mea M. 
i . Sr. Lee toral. 
Noviembre 1 FekdTidad de Todos toa 
Santos M. I . Sr. Penitenciarlo. 
Noviembre 16 San Criatóbai. P. de 
la Habana M. I . br. Magistral. 
Noviembre SO I . Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Lee toral. 
Diciembre 7 I I Dominica de Adviento 
•a. 1. Sr. Deán. 
Diciembre * ¿A Inmaculada C . da 
María M. I . Sr. An>«llano. 
Diciembre 14,111 Dummioa de Advien-
to M. I . Sr. C. Sálz de la Mora. 
Diciembre 16 Jubileo Circular M. I . 
S. Magistral. 
Diciembre'21 IV Dominio» de Ad-
viento M. I . Sr. Lee toral. 
Diciembre 26 L a Natividad del Se-
ñor M. I . Sr. Arcediano. 
La Habana, Junio 26 de 1824. 
Vista la precedente diatribucloa d« 
sermonea que nos presenta #1 Venera-
bla Deán y Cabildo de Na. Sta. I . Ca-
tedral, venimos «u aprobarla j la 
aprobamos, concediendo 60 días de In-
dulgencia en la forma acoatuiubrada 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
-|- E L OBISPO. 
Por mandato de B. B>. R . 
Dr. Méadei. 
Arcediano. Secretarlo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C o n g r e g a c i ó n de Hijas de María 
IGLESIA DEL C. DE JESUS (Reina) 
El día 13, sábado segundo, a las ocho 
de la mañana, sa rezará el rosario y 
habrá misa con plática, cánticos y co-
munión general en honor de María In-
maculada. 
47232 14 sp 
puestos 
A V I S O 
Impuestos sobre Industrias de F L O T E 
y NAVEGACION - E M B A R C A C I O -
NES D E R E C R E O , ANUNCIOS Y 
L E T R E R O S . OCUPACION D E L A 
VIA P U B L I C A . CON K I O S C O . SI-
L L O N D E L I M P I E Z A D E C A L Z A -
DO (1er. semestre). IMPUESTO 
S O B R E P E R R O S y P E R M I S O S 
E S P E C I A L E S . 
E J E R C I C I O D E 1924 A 1925 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos antes expresados, 
que pueden acudir a satisfacer sus 
respectivas cuotas sin recargo alguno 
a las oficinas recaudadoras de este 
Municipio, Mercaderes y Pi Margall, 
todos los días hábiles desde el día 3 
de septiembre corriente hasta el 4 de 
octubre próximo, durante las horas 
comprendidas de 8 a I I a. m. y de 2 
a 4 p. m., apercibidos de que, trans-
currido dicho término, el que fuere en-
contrado ejerciendo por los citados 
conceptos u ocupando la vía pública, 
sin justificar haber satisfecho las cuo" 
tas correspondientes, incurrirá en las 
penas establecidas en la Ley de Im-
puestos Municipales y en las tarifas 
vigentes. 
Los contribuyentes por F L O T E y 
NAVEGACION, EMBARCACIONES 
D E R E C R E O y ANUNCIOS Y L E -
T R E R O S , deberán acudir a satisfacer 
sus adeudos a la taquilla número 10, 
y los de OCUPACION D E V I A PU-
BLICA, P E R R O S Y P E R M I S O S E S -
P E C I A L E S , a la Taquilla número 8. 
Habana, Septiembre lo. de 1924. 
( F ) J . M. C U E S T A . 
Alcalde Municipal. 
C 8249 3 d 10. 
A V I S O S 
ALMAS NOBLES, UNA SUPLICA: LA 
pobre anciana Julia Casanova enferma, 
sin recursos Implora la caridad cristia-
na para que la socorráis. Una limosna 
es mucho para ella y nada para vos. 
Roned la mano sobre vuestro corazón y 
pensad en los quo sufren. Ya que sois 
humanos aliviad la situación de la an-
ciana que vive en Merced 3» esquina a 
Damas. Dios se los pagará. 
4&p98 13 Sep. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
" N E S . E T C , 
De todos estos ar t í cu los pre-
senta E l Encanto la m á s extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, a l -
tbs y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1 .50 . 
PARROQUIA D E M O N S E R R A T E 
Solemne novena y fiesta a la Virgen 
de Monserrate, Patrona de esta Parro-
quia. 
Todos los días a las 8 1|2 a. m. misa 
cantada, rezo de la novena y goaos can-
tados. 
Kl Domingo, día 14 a la» 7 1|2 a m. 
misa de comunión general. 
A las 9 a. m. misa solemne a toda 
orquesta y escogidas voces. E l sermón 
a cargo de un elocuente orador sa-
grado . 
Se cantará la misa del reputado maes-
tro José Rivera y al final himno a la 
Virgen del maestro Hermán. 
ge repartirán preciosos recordatorios. 
E l Párroco suplica la asistencia. 
47156 14 Bt. 
I G L E S I A DE L A M E R C E D 
NOVENARIO 
E L 15 COMIENZA E L NOVENARIO A 
LA VIRGEN DE LA MERCED 
E l Domingo 14 do Septiembre y a las 
4 p. m. Junta General Extraordinaria. 
So distribuirá limosna entre las congre-
gantes de la Merced. Se izará a con-
tinuación la Bandera de la Virgén de 
la Merced al repique general de campa-
nas. Habrá globos y voladores. Toca-
rá selecta banda. Se rifarán dos pre-
ciosas Imágenes entre las asociadas de 
la Esclavitud. 
Se recomienda puntual asistencia a 
las asociadas y devotas de la Merced, 
para tan interesante y religioso acto. 
Lunes día 15 y primero de la Novena. 
A las 8 a. m.—Misa cantada. Ejerci-
cio de la Novena y despedida. 
A las 7 112 p. m. Santo Rosario. Le-
tanías cantadas. Ejercicio de la Nove-
na. Sermón. Despedida. 
Este será el orden de la maftana y 
tarde en los demás días de la Novena. 
SERMONES DE LA NOVENA 
E l R . P. Juan Zajnora, C. M., pre-
dicará-los días 15. 18 y 21, o sea (lo. 
. .4o. y 7o.) de la Novena. 
Cestos de mimbre para r o p a , ei r . p. Hilario chaurrondo. c. m., 
. . . predicará Los dias 16, 19 y 22, o sea 
Usada, para Viaje V ü lros USOS, en l (2o. 5o. y 8o.) del Novenario. 
• i - ' r j l E l R. P. Angel Tohar C, M., pre-
toaOS los tamanOS y termas. Cíes-i ¿icará los días 17„ 20 y 23 o «ea (3o., 
de $1 75 y 9o ^ del I'ovenar,(> 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los tamaños , desde 
$1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en va -
rias formas y t a m a ñ o s , desde 
47061 
Haría Teresa Gastón, 
Vlce-Secretaria. 
18 st. 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6546 
A-7218 
M I S C E L A N E A 
DesDarKrt A* hilletM- R a 1 I I HIERBA DEL PARAL. BE VENDE. 
1 ' Informarán en Monte 863. Taller do 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $2 .50 . 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
AVISO: DONDE SE COME MEJOR EN 
]a Habana: Galiano 24. café "Nuevo 
do DOS HORAS antes de la marca- Especial". Se admiten abonados en me-
i • , .i, sa familiar desdte $21. Servicio a ao-
Todo pasajero deberá estar a bor-
3 DOS HORAS 
da en el billete. 
maderas. 
46901 24 sp 
a  f illí 
micllio. Teléfono M-2637. 
45924 12 Sep. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Días 12-16. A las 8 a. m. misa can-
tada de ministros y el ejercicio corres-
pondiente en henor de las cinco Llagas 
de San Francisco. A las 7 p. m. Co-
rona Franciscana, ejercicio de cada día 
y gozos cantado.». Los trea últimos días 
habrá-sermón per la noche. 
46759 18 Sep. 
Baños* de mar E l Encanto.. Calle 6, 
Vedado. Abierto todo el año. Se sirve 
agua de mar a domicilio. Tel. F-524j 
46663 13 st. 
A V I S O 
Comerciantes e Industriales 
ño compren antes de ver núes" 
tros precios y calidades, los ar-
tículos de papelería que requie-
ra su negocio así como los tra-
bajos de imprenta, libros en blan-
co y toda dase de efectos de 
escritorio para su oficina. Dirí-
janse a 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
Almacén de papelería. Talleres 
de Imprenta, Rayados y Encua-
demación 
M U R A L L A , 12 y CUBA. 67. 
Teléfono A-7194. Apartado 2124. 
Habana 
18 Sep- Se alquilan los espaciosos « 
SE ALQUILA EN OQUENDO Y J E - lilad03 aItn. r a . , o ? ^«V W 
sús Peregrino, un piso alto, nuevo y il,iaao3 altos, casa San Rafs.l v 
muy fresco, tres habitaciones y demás con abundante asnia ^ t • "5 
servicios, precio 60 pesos. Las llaves en if ' • , ; j i i „ 6 • Pr0XUna • i' 
la bodega, informes en Bayona, 2, a l - ' ̂ n1^"103^ La llave en el 2 ^ L * 
Informan 17 No. 5 V»J j 
fono F-I654. ' U 
macén. Teléfono M-2781. 
47289 15 Sep. 
47104 Castillo, 13-E, cuatro cuartos, sala, 
saleta y demás servicios, cielo raso; 
su último precio, $60. Informan 1-121Ó 
L a llave en la esquina, peletería. 
Ind. 12 sp. 
sb a l q u i l a n l o s a l t o s deT mi- reclente construcción, con toda, 
sión, 77 entrada iwr Florida, compues- comodidades moderna^ w 'ÍJ 
toa de sala, dos cuartos y demás ser- „„„ j i , a5 y Se comn, 
vierts. Informan en Florida, 10, bo-lnen sala, saleta, dos hakli, • 
d e ^ - ^ a ñ o intercalado y cocina d e ^ L ' 
_ J 3 .t 
COMODOS V ^ Ñ i í ^ -
Se alquilan ^ altos de Marqué, 
zalez 92, entre F.guras y p ^ ? ^ 
47252 21 sp-
k ¿ Ñ l v í ™ 3 5 .Sr• A,.var,ez. M 
dón<k está \ 
ez, "lercadcrci 75 
110 pesos, ae compone de sala, saleta, ! altos, el papel dice ¿nnA ^ 
4 cuartos grandes, baño de lujo interca- , | | -v-
lado, comedor al fondo, cuarto de de-|UdVC-
sahogo, cocina, agua fría y caliente,! 47025 te 
abundante. Las llaves en los bajos. I . '3 Sen 
Más informej: David Polhamus, Ani- ,' at r>T'TT . T-, —^Jv 
mas, 90, bajos. A-3695. Q .L'AtUN pISO CO\ T T ^ 
i saleta, cuatro habitaciones baL 81ALa-
calado, comedor al fondo y B4,nt«-47274 16 Sep. CONCORDIA «1. ALTOS, SE ALQUI- ' para criados. Para inform*» * 8*nie 
lan en 90 pesos, se componen de gran ¡ La Casa Blanca, San Rafa*! , :''«r 
sala, saleta, 4 cuartos grandes, uno en ^ González. y «urqm 
47034 Sep, 
la cocina y otro en la azotea, servi-
cios, propia para inquilinato. Las lla-
ves en los bajón. Más informes: David 
Polhamus. Animas, 90, bajos. A-3695. 
47275 16 Sep-. Se alquila en la calle de A s u - I al 
SE ALQUILA LA CASA DE MALE- v , r „ n,'lm-r„ i e rt8u-tin A¡-
cón, 328, bajos, entre Gervasio y Bb-]*, niiJmerO a una cuadra dj 
COMODA Y BARATA CAST 
lascoaln, de saia, recibidor, tres cuar-; Nuevo Frontón V dos A* R«l 
tos. La llavj en la bodega de San Lá- . . y uos 
zaro y Gervasio 
fono F-2482.. 
47120 
Informes en el teié-
14 Sep. 
con sala, saleta, tres habitaciones 
demás servicios. Informa: Sr. AIti 
rez, Mercaderes 22. altos, el papel i 
ce dónde está la llave. 
" ^ 6 ,3 ^ 
¡sü Ai^ülLAxN LOS NUEVOS Y COMO-
dos altos de Infanta números 85 y 87, 
entre Zapata y Valle. Tienen reclbl-
dior, sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, cocina de gas y, „ 
calentador de agua. Informan en in-1 bl'J •Ai!<-¿U1L'A EN DESAJ3UE, (o y*. 
íanta. 96, altos, teléfono M-8511. i casa alta, compuesta de sala, com«u 
46908 18 sp itres cuartos, cuarto de baño con » 
' • ' • — i accesorios y cocina de caq ProniJ .v. 
SE ALQUILAN ALTOS VILLEGAS 60, Para informes: doctor Alelanrtrñ ^-
sala, recibidor. 4 cuartos y unQ en la tro, Campanario 235 teléfonó i î t 
azotea, comedor al fondo, cuarto de ba- 46964 îmu a-z»^ 
ño para familia, cuarto y servicio de - > Iijíb 
criados, con nutor 110 pesos. Llaves c 0I^.,.*L I n ,. . 
ei\ la bodega enfrente. Teléfono V-^c alquila la casa Loncordia, 156-A 
i!5?i:,.ílerca(lere£'- 27• . _ I altos, compuesta de sala tr« r . . ,^ 47108 15 Sep cuarta. 
tíE a l q u i l a , e l t e r c e r Piso DE ,servlC10 intercalado, comedor al fon-
la casa calle de Clenfuegos. número 44. do y servicio de criados Informan ••, 
A, entre Apodacr. y Gloria, compuesta | i r" ! f 
de vestíbulo, sala, cuatro habitaciones, L-3 vllOSOlia. 
baño completo intercalado, comedor, 1 6974 
cocina de gas, c1os habitaciones de cria- ; 
dos y su servicio Informan y la llave j PROJIMA A ÜESOCLPAHSK SE IT 
•M?9p0dega de la es'lulna üe Gloria quila la hermosa y fresca casa Sr v 
* 47124 15 SeP- , euel. 117. A. bajos, entre Escobar 
13 
SE ALQUILA LA CASA ESCOBAR 139, : S*™*9'0-, compuesta de zaguán, rKt 
«asi esquina Reina, compuesta de sa- l or' Eala de mármol, seis amplias hi-
Ja. comedor y dos habitaciones y demás ; bltaclones con pisos de mosaico; cuarto 
comodidades. L a llave en ig. bodega. ¡ Para criados, servicio sanitario com-
Informan: Campanario, 23. altos. , pleto, comedor, patio, traspalo, tm 
47133 13 Sep. ¡abundante y espaciosa cocina. Infor-
OJO..ARAMBUKU 52.A, A L T O S , " ^ ^ " . e ^ , ^ f T ^ ^ i o ^ L i r alquila este precioso piso sala, tres 
cuartos, comodor, servicio completo, ! 
brisa ni el Vedado, le gana precio tío 
pesos. Teléfono F-5506, 
_ 47134 14 Sep. 
4 0800 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 
Obrapla 110, a homures solos o matri-
monio, completamente independiente. Lu 
gar céntrico. Agua con motor. 
47066 13 st. 
SE ALQUILA UN LOCAL DE ESQUINA 
con casa para familia. Sirve para ba-
zar, carnicería, carpintería, garage, tren 
de lavado y botica. Se da barato con 
contrato o sin. Informes Martí y Aran-
guren. Barrio Azul, Bodega de Canto. 
47137 13 st. 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos bajos de San. José 124, letras 
19sp 
S E A L Q U I L A UN G R A Í T -
L O C A L 
6 5 0 metros, y con un depar-
tamento al fondo del mismo. 
Buen punto comercial. Obra-
p í a 61 , entre Compóstela y 
Aguacate. Su precio, $300, 
Llave e informes, en los altos, 
de 9 a 12 y de I a 4 113. 
47039 12 Sep. 
SE ALQUILA LA CASA SALUD U', 
A y D , entre Lucena y Marques Gon- compuesta de sala, comedor, tres cuir-
' i , , „„„ i .,1 . , i i ;. „ „ • tos, patio, baño y cocina de gas. Ic-
zalez, con sala, saleta, tres habitacio-, form|'3 f iiaves Hotel Pasaje, Deparu-
nes, salón de comer, cuarto de criados' "^nt0, 59. a todas horas. 
, , V • • V - . , i 46963 13 «P 
y doble servicio sanitario con cálenla-
dor. Pueden verse a todas horas. ln- S E ALQUILAN LOS ESPLENDIDO) 
forma Sr. Alvarez. Mercaderes 22, al |aitos Je ia casa paseo de Martí nú-
l08- „ _ mero 44. Informan en San Ignacio, 
47207 13 tt. ^ teléfono M-6389 y Paseo de Ma-" 
se a l q u i l a d e s a g ü e 53 e n t r e ¡ tí, 44. Teléfono A-3163. 
Oquendo y Franco. Sala, comedor, dos 
habitaciones, patio, cocina, servicios 
46919 14 sp 
J 1 ' J ' 1 -'ü pd, UlU, v ' H J I iü, BCl V lUl'.O . ' 1  v 
Alquiler |50.00, Llaves: Franco B. Gl-:slo ALQUILAN LOS ESPACIOSOa ' 
I ventilados altos de San J^quln.^ 
Icón once habitaciones, propios ^ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN ^cah?TÍnp<^Ran InformanUenC loB b*!05, 
Lázaro 140 en $80. Sala, comedior, tr.>s ^ huéspedes. Informan e 
ner 
46628 13 st. 
cuart s. 
47208 
Informan: Neptuno 76. A-6259
13 st. 
SE ALQUILA E L PISO PRINCIPAL DE 
A-4105. 
46894 12 «I" 
kRAMBUKU, 42. ENTRE SAj B¿: 
San José, a media cufiar»^ Monserrate 41, los altos de Arsenal 26 Ifel y San ^sf. a , d g de fabr 
y la casa Sak Nicolás 129. Informan parque de THllo fecundo piso g 
en el piso bajo de Mgnserrate 41. de ^ }0***i%l rez^cr, ^ 
3 1|2 a 4 
47194 
C 8196 Ind í st. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS T 
ventilados bajos de Amistad. 34. a dos 
compuestos de sala "C ^moleto. * Bt cuartos, baño intercalado con̂ pieic., ^ 
Bt- medor, -cocina de gas * fnr^cl° i segc-
. dos. Precio los bajos. I80.00. el a« 
Se alquila. Acabo de fabricar el es- do piso alto $75.oo. La lla\eibeerla a 
Pléndido local, planta baja, p r o p i o ! p ^ - ^ X ' ^ T ^ ^ 
para gran establecimiento^ San Rafael j 46950 j^T 
No. 50, con 16 1|2 metros frente, y i S E a l q u i l a n l 0 8 ^ 1 " ^ ? ^ ^ 
27 metros de fondo, además, traspatio ^ AaVes"^n l o s ^ S " e / " S " ' ' 
descubierto Con 245 metros. Así mis- la calle 6 número 3 en el 
i -x i - , • 1 tre Séptima y Quinta. -3 gp 
mo se alquila el piso segundo, aere* 4C89S - r á 
cha, con entrada independiente, conr U e a l q u i l a e l segundo Ptf'O ^ 
puesto de sala, hall, ánco h M i . á o . ^ ^ ^ ^ " ^ J ¿ 
ees, baño intercalado, comedor, cuar- cuartos, comedor &aJ;®r̂ *t0¿ mia «» ' 
to y servicio criados, servicio de agua j S^ea^do^fe^eervTcio!1 cocina co^g 
fría y caliente. Informes en Muralla ¡ taiación de _gas, ^ricac^o ^ ^ 
No. 71. Tel. A-3450. 
47142 20 st 
/el pr mer piso que se estájhjtan^-
forman en' los^bajos. Teléfono 
46930 ^ Í L ? 
SAN LAZARO 502 ENTRE M Y L, EN —ar-rArATE 47. SE A ^ , , - ^ 
la Loma de la Universidad, acabada de ^1^0iones a «20 y ?25. con 
pintar, se alquila esta espaciosa casa t ' . do servicir>. 17 if 
compuesta de sala, espléndido comedor. |40913 —̂ f, 
4 habitaciones, espaciosa cocina y ser- j p1- % 
cuadras del Parque Central, compues- vjcios. Precio $80 T a ii^o in hn-loi.-' atpit'tt.an LOS Kuw* unntl' 
tos da sala, antesala, cinco habitacio-
nes», comedor, baño completo, con agrua 
callente, cocina de gas y dos cuartos 
para criados con servicio para los mis-
mos. Informan Banco Nacional de Cu-
ba, Apartamento 311. 
47246 28 ep. 
AGUIAR, 122, SEGUNDO PISO. SE 
alquila en 85 pesos, se compone de sa-
la, recibidor, 4 cuartos, cuarto de baño, 
galería, agua abundante, servicio de 
portero. Las llaves en la Imprenta, ba-
jos. Más informes: David Polhamus. 
Animas, 90, bajes, A-369Ó. 
47277 18 Sep. 
. L  llave en la bo- SE ALQUILAN L 0 3 , / ^ ^ , lío ** 
dega. Informes: Librería Albela. Be- carpintería Zulucta, 38, en 
lascoaln 32 B, Tel. A-5893. Dragones. 14J» 
47152 18 st. 46936 
miten proposiciones razonables paiajced 76. L a l ^ 6 , ^ m gQ 
Neptuno esquina a Amistad, Se ad- j Se alquilan los altos, ^ f ^ í ^ g a 
Los pasajeros deberán escribir so- B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
bre todos los bultos de SU equipaje SU Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
nombre y puerto de destino, con to- Paf d ^ ^ ^ J ^ ^ ^ i ^ d r n m ^ »nrtidA completo de los afamado, Bl~ 
das SUS letras y con la mayor da" i fon caja de mármol $20.00; ,do personas LLARKS marca "BRUNSWICK". ¡ 
• 71 ' livores coñ caja de zinc o madera, $lo; Hacemos ventas a plazos, 
ridad. '';-.iog 9 perpetuidad, a $60. No haga Toda clase de accesorios para billar. 
Su Consignatario i U'ted su' '.rabajo en el cementerio sin Reparaciones. Pida Catálogos y pre-, 
i -inteq nedir precio a esta casa, se nace cios. 
M. OTADUY ! W ^ d e ^ ^ 23̂  de Hartmann Baja 2. O'Reilly 102 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A R R O -
Q U I A L D E R E G L A 
El prflxlmo sábado día 13 a las 7 
p. m. se cantará solemne Salve. E l día 
14 a las nueve de la mañana, se cele-
brará en este Templo solemne fiesta 
de Octava en hoñor de Nuestra Seflot^ 
de Regla, con asistencia del Bxcmo. 
e Utmo. Sr. Obispo Diocesano y ser-
mdn que predicará el R. P. Rivas. Su-
perior de la Residencia del Sagrado Co-
razón iie la Habana. Por la tarde del 
mismo día si el tiempo lo permite, a 
las 5 de la tarda saldrá en procesión 
la Santísima Virgen de Regla por las 
calles del pueblo, estrenarfio en dicho 
día la yirgen un hermoso vestido nuevo. 
El Párroco. 
4707B. 14 »p 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. Rogelio suárez. Calle 23 esquina a 8, Santiago de Cuba. 
. . . i Vedado, teléfonos F-2382 > íW* a-
Habana v 45353 29 sp l c 7922 
Habana. 
* 30 d > 
Parroquia de Hoyo Cojorado 
SOLEMNE FIESTA A LA VIRGEN DE 
LA CARIDAD EN ESTA IGLESIA 
El día 14 del corriente mes, a las 
9 a. m.. misa de ministros, con ser-
Imrtn a cargo del Rvdo. P. Santiago G. 
i Amigó, estando la orquesta dirigid», 
por el maestro Pastor 
Invitan a esto« cultos 
E l IPArrooo y lia Camarera. 
4696S 13 sp 
Chacón, 4, bajos, se alquila esta mag-
nífica casa con sala grandísima, reci-
bidor, cuatro cuartos grandes, come-
dor al fondo, baño moderno, cuarto y 
servicio de criados, cocina y gran pa* 
tio. Precio 175. Informa señor Laz-
cano. teléfono A-1051. 
47256 . 21 sp. 
SE ALQUILA E L BONITO PRIMER 
piso, derecha, de Cárdenas 5, la llav»i 
en el mismo piso d© la Izquierda. Da-
rán razón Zulueta 36 O, altos, 
46014 13 st. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE NEP-
tuno 80, esquina a Industria, raOdica 
renta. Informan en " E l Brillando'. 
Neptuno 25. 
45886 17 Sep. 
SE ALQUILA LA CASA FLORIDA, 13 
altos esquina a Misión, compuesta d«- . -i-izo 
sala, comedor, dos habitaciones y de- A"ZZDo 
el alquiler de esta casa. L a planta ¡ frente. Informes: Villegas ^ ^ 
baja es propia para un gran estable 46789 , 
cimiento y las dos plantas altas, s e , ^ ¡la la casa Malecón 
componen de seis viviendas, ademas Belascoain. Vt ^ 
6 cuartos en la azotea, be da contrato ^ i i • .ala saieta« ^ i i ' d j ~ J . tas. La baja tiene saia, ^ ^ sm cobrar regalía. Puede verse du- . riiarto v servicio» • v • r c dor, cocina, cuano / 0 , m̂p1 rante el día y para informes en San 
Rafael 32. 
47151 ' 16 st 
LOCAL. SK ALQUILA PARTE DE 
local, propio para sombrerería, caml- D 
sería, préstamos, joyería o algo aná- rrecio q)IDU . 
loao. próximo al Parque Central. Punto 
dos'y la alta.5 cuartos, baño 
to, etc. Se está pintando aero ^ 
l » Más informes. Notaría del ^ 
UN'iCuba 49, segundo piso. I » 
Inmejorable. Hay sastrería. Informan 
Muralla 33, altos, primer piso. 
47204 13 st. 
Necesito. Una gran casa de dos o tres 
plantas, que esté situada de Belascoain 
a Zulueta y de Reina a Vives, que 
tenga sobre 1,000 metros de terreno 
SE ALQUILA LA CASA ŝt)a<jft J 
46812 
S  I  l a v;spaa» 'Jf 
cipe número 2S-A, entre ^^00*^1 
Francisco, compuesta fe k , c f;,. • 
demás serv'lclo». La llave • 
lado. 
46992 
Lo mismo la tomamos en el día que|g 
dentro de dos meses. Es pa 
dustria y almacén. Avise a 
A L T O S CON AGUA 
alquilan acabados ^ ^ 
P ra una in-1 lu. aItos de San Josc 1 ^ 
1 Telefono n i v Marqucí y 
D entre Lucena y lviaL\;.aC¡oneí- ^ 
más servicios. Informan en Florida, 10, 
bodeca. 
46166 14 sp 
ACABADO DE FABRICAR, SE A L y Lil-
la en San Ignacio, 84, entre Sol y Mu-
ralla un local magnifico para grandes 
almacenes y unos hermosos altos para 
familias de gusto. Informan en la 
Iglesia de Monserrate. 
45066 12 Sep. 
47111 15 st. 
con sala, saleta, tres ¡ J 3 ^ ^ 
lón de comer, cuarto de c ^ 
Se admiten proposiciones para un lo-, ble servicio sanitario c0 pu^ 
cal mayor de -200 metros en Habana i No le falta nunca el ^ 
entre Lamparilla y Obrapía. Informan | verse a todas horas, 
teléfonos F-5926 y M-7974. ¡Alvarez, Mercaderes ^ # 
47020 15 Sep. \ 47024 
A510 X C U D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 2 de P A G I N A D I E C I N U E V E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D £ C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
-.Vtt A i , * MODERNA CASA en 
3E A L Q U Í 1 ^ ^ ^esos, u planta alta C O M E R C I A N T E S íf: a l q u i l a e l puimeu piso a l - , se 
ita Ped. casa i3-
Á^Q^}h^ ,̂ hOS^Li:?uS D E ^ A Se alquilan, acabados de fabrlc v C. número 63, entre I I y 21. en • San Leonardo y m í r e l e en lo m t0. derecha, de la mie'va casa inquisi- casa , , é  I SÉ ' l iMfa l t^^Tl i taPMM «A lo nUs'álftA 
Sin Miguel, ^ ^ ' ^ ¡ f ' ^ ' s ^ Cede Un gran iocal en lo meJor ae ^ oompone de sala, saleta, tres el ^ e d a d 9 - f ' ^ / ° s . > ^ P ' ^ s Propios; y espacioso de Santos Suárez con reci- r- ] p t i ' con tres ventanaa y entrada indepcn-
S¿ua8drrCJef P^que'Se ' Monte, tramo comprendido de Zulue- ^ ^ ^ ^ J S o é * d é ^ á ó ' S * . ^ ^ ^ ¿ B ^ ? ? * 90 P e - S . : bldor. sala., comedor. 4 cuartos, ^servl-l E n l a C a l z a d a d e l C e r r o . p r O X i m a diente donde hubo gabinete dental sie-
¿ n S u b d u e ñ o ' í n ^ u l - i ta a Cienfuegos. Tiene contrato y ; Bernala6 103 ba3os e infoí"man en! - 47'82 - 4̂ Sep-
leií íoDo'I-8-5ü-íí . <e a^ i e s tá preparado para establecimientos 46742a' 
A N T I G U A R E S I D E N C I A 
¡ AMISTAD. 70, ESQUINA A SAN MI 
i guel, se alquila asta hermosa sala. 
entanas y entrada indepen-
a ca*̂ '1•* 
L a ilav8 
cío intercalado, cocina 
15 Sep. 
1 ila Un amplio local, propio; Garrido. 
1 depÓ5Íto de maquinaria, mercan 
para acHu i ^¿ntnm 
Se 
materiales y en lugar céntr ico . a l q u i l a n a c a b 
a*3 0 r-™*-, í M o n t e ) 304 . Telé" j minar, primero y seguí VláxifllO Gómez ^IVloni^y -ru-,. rique esquina a Drago 
i S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E LA. ma- T( 
. , lD B : . casa cabe A. .ifimero 254. entre 25 y 47211 
i informes en Monte, 11, pregunten por! p r o d i a UW^ÍTIT^^K Z n KI-V ' .27' yfd¡íá0' ion teTra-za- ai frente, sala, " 
[(IMÍAH r K U F I A P A R A F O N D A Y C A h E ¡ comedor, cuatro cuartos, cocina y cuarl 
•-^rnao. ; t0 de baño. In ícrman: Habana, 51 No-
46971 15 sp |A1<lu110 un gran local de esquina, m i s t a r l a de Mufioz_ S r . Ferrer . Teléfono 
y s^rvlclo y l i ^ jrt T a í o c *jk mUimSí» te años. Sá alquila para lo mismo c 
cuarto de criados. Informan en la mis-1 <* *a C a q u j i a u c i c j a b , 56 d iqu i ia , para otro profesionaL 





_ i de l ^ l S , doy contrato por clnoo años. 
ACABADOS D E T E K - má<iico alquiler. Informa: Quintana. Se-
ndo piso de Man- lascoaIn 54- aitos. de S a . m. a 5 p. m. 
nes, muy frescos ^ . . " 
\ enao un gran tren Oe lavado y tinto-
rería, contrato cinco años, le queda el 
local libre y casa para familia. Precio 
$4,000. También se vende un automóvil 
en $275. Informa: Quintana, Belascoaln 
64. altos, entre Zanja y Salud. 
Alquiler por piso. ^lüO y $110 cada 
uno. Llaves bodega. Informan Agui-
lera. Mercaderes 27. , 
46368 
entre Indio y San 
* «naiTei1 la misma. 27 sp 
, T T o U I L A N L O S ESPLENDIDO» 
^ ^ V A c o s t a núm. 1. compuestos da 
^tos de ^ t s saleta o comedor. 
cUatro V!"' • ¿oble servicio sanitario. 
5CÍnanuevo en $90 con .fiador. Infor-
46940 
todo bajos, a lmacén de v íveres 
^é fono A-5281 17 sp 
Rema. L a llave en la misma, e in-
forman en Keina, 37, L a Flor de T i -
bes. 
46124 X2 Sp. 
S E A L Q U I L A CASA T E N I E N T E R E Y 
No. 91. primero y segundo. Tiene sala, 
saleta y 5 cuartos, dobie servicio sa-
nitario, cocina de gas. L a lave en Te-
niente Rey y Bernaza, barbería. 
46365 13 8t 
Tomo en primera hipoteca $8,500 sobre 
una finca urbana. Casa de esquina qu»j 
mide 1014 varas, se paga el 10 010. 
A-5657. Alquiler 85 pesos. 
47098 | 15 Sep. 
i S A L Q U I L A N L O S A L T O S C O M P U E S -
tos de sa'.a, •«í'If-ta. tres cuartos, dos 
cuartos de crlndos. baño Intercalado 
comedor a! fondo, cocina de gas. es 
casa nueva, .laro esquina, situada en la 
calle N y 27 de Noviembre, Vedado a 
una cuadra d3 Infanta, precio 100 pe-
sos . 
47121 ' 14 sep. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS Y ALTOS 
de la casa acabada de construir en la 
Tiempo: un año fijo y tres de prOrro- calle 23' entre 12 y 14. de sala, saleta 
ulntana. Belascoaln ói, comedor, cuatro cuartos y doa cuartos ga. Informa: Q 
altos, deseo tratos directos 
47005 12 S¿p. 
SE A L Q U I L A E N MORRO 9, U N PISO 
alto, con comodidades, informan en F - ! 
4458. 
4*707 14 sp. I 
rtos 
respectivamente en 100 pesos, y 70 L a 
llave en la rnltma . Informes en e"i S". 
2482 
^'119 12 Sep. 
S A N L A Z A R O 5 0 0 




SE A L Q U I L A N , ACABADOS D E T K i c i e j -j • , • , , versldad se alquila h -mosa Vasa" com 
Man-106 aiquua un piso pajo ae la ca-a puesta de sala, comedor, cuatro cuar-
S a n L á z a r o 341. con sala, saleta, 3 tos' baño completo intercalado, espa-
, i - . . . i . ciosa cocina con gas, cuarto v Rervinin 
almacén. Informan: J o s é G a r d a M ^ g * - l e a d e r e s 27. ¿ :.k - ¡ cuartos , b a ñ o intercalado, comedor ai de criados, patio y traspatio E T u * 
Z—~i -U* lo« haioa de So l 17 y 19 minar, planta baja y segundo piso 
^ r f o f iaos y S i n Ignacio, prepiqs ¡ V ^ o ^ 1 ^ ^ V ^ F o r ^ i¡ 
eDUC y1 . t € . 1.-^ r ^ ^ , ' ^ • Aguilera. Mercaderes 27 
MuraUa % . T e l . A-2588. 
12 st 
13 Bt. fendo y cuarto y b a ñ o de criados. 
Virtudes, 79, entre Galiano y S a n 
N i . | T e l é f o n o F - 5 0 2 6 . 
u l t i m o PISO DE Colás- Se alquila el tercer piso. sala. I 47019 
ve en la bodega. Informes: Librarla A!-
; bala. Belascoaln, 32-B, teléfono'a-5893 
! 4G127 i t sp 
15 Sep. ¡ SK A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
—-m nümero 285, con terraza cubierta 21 E ALQUILA E L U L T I M O P1SU un — —i—"» " icn-cr 
K>ntuno 30 esquina Industria. Renta $45| comedor, tres h bitaciones, cocina de! S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E P E R - i tibidor, sala^ comedor; h a l l . ' u e s ' í ^ ' b i ta-[ r ^ h a ^ l t a c i o n ^ s ^ d e m á s i 
Septuno 25 
46633 
severancia 18. con sala, saleta, cuatro clones, baño .completo, cuarto y ser-
cuartos, baño, cuarto y servicio do ; vicio de criados. Llaves depósito de 
22 st. 
sT^lquilan^los altos y bajos de la 
casa Gervasio 15. acabada de fabri-
car, compuesta de cinco habitaciones, 
sala, saleta, comedor, b a ñ o intercala-
do servicios de criados y cocina, ca-
da'una de las plantas. L a llave en la 
misma c informes en Neptuno y Amis 
tad. L a Regente, 
46752 16 sp 
dernos. l o c a s las habitaciones a la > criados y cocina. L a llave en la bodega hielo. Informes: T e l . 1-7650 
Kri«a l a llaua J • i <ie. la esquina a Lagunas. Informan en 47009 12 Seo 
DHSa. L a llave en el segundo piso. | la misma de 9 a IO y en A n ü m . 254, v 
Informes M-7945 
46303 17 sp 
S E A L Q U I L A 
Tío nrecloso local independiente, céntri-
co de la calle Teniente Key número 70. 
co'n tres grandes habitaciones, propio 
nura comercio o industria. Servicios do 
« u a y luz. Teléfono A-3480. 
4668S . , 15 sp. 
EV PAXCHITO GOMEZ TORO, (Corra-
les) ndm. 2. E , entre Zulueta y Cár-
denas, se alquila un hermoso piso al -
to cláro. ventilado, abundante de agua 
y con todo el confort moderno, com-
puesto de sala, saleta, cuatro amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. L a llave e Informes Máximo 
Gómez (Monte) núm. 15, almacén de ta-
baco. 
46132 13 sp. 
L o raepor de la Habana. Neptuno y 
Manrique, se alquila un piso p r ó x i m o 
a desocuparse, informes Tr ianón, pe-
leter ía , Neptuno y S a n Nico lás . 
46190 . 12 sp 
Vedado, de 
4904,¡ 
a 4 p . m . 
ventilado bajo de esta casa. L a 11 
ve en el número 28. bajos. Informan 
Habana. 82. teléfono A-2474. 
46280 ja Sp 
Se alquila !a hermosa y fresca casa 
Zulueta 32, esquina al Pasaje y al 
lado de Payret, propia para hotel c 
casa de huéspedes , con 48 habitacio-
nes, sa lón de comer, b a ñ o s , servicios, 
cocina, etc. Puede verse a todas ho 
ras. Informes: A-4358. 
46586 13 st. 
SE A L Q U I L A L A CASA 21 E N T R E D 
13 SeP- y K. con jardín, portal, terraza, sala. 
; comedor, hall, cinco habitaciones, baño 
altos de B e i a s c o a í n 98-A, sala, saleta, y servicio de criados, pueda verse de l 
d . r j ^1 1 - , a 5. Informan Teléfono 1-7650 or al tondo.^dos b a ñ o s interca ; 47008 12 Sep. 
ledos, seis cuartos, dos cuartos para ¡ KB a l q u i l a u n a a c c e s o r i a e n 
criados con sus servicios, vista a dos Punto " 3 ^ *res,c<?1 y saludabla. suma-
.. , * • 1 ' ' diente cómoda. Calle C número 272, en-
calles y entrada con z a g u á n indepen- tro 27 y 29. a dos cuadras de dos 
lineas de tranvías . 
12 sp 
A M E D I A CUADRA D E PUADO. S !^t^ .At« Ilav*. P infnrmpa en la tieorta ,ll 3 Consulado, 21, se alquila el fresco y c;lente- L lave e mtormes en la lienoa .46929 
de ropa de la esquina. 
47006 
P R O P I A P A R A 
A L M A C E N 
Se a lqui la l a h e r m o s a c a s a 
calle de A c o s t a n ú m e r o 5 , 
entre Inqu i s idor y S a n I g -
nacio. 
I N F O R M E S : 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A 3 2 
tfd-7 Sep. 
SE ALQUILAN L O S A L T O S DE L A 
casa Acosta 33. Informan Consulado 
Las llaves en la calle Habana 11)2 en-
tre Acosta y Jesús María. 
«637 16 s t 
S E A L Q U I L A I S 
los modernos y ventilados altos de Si-
tios. ^9, entre San Nicolás y Manri-
que, con sjila. saleta, tres cuartos, co-
cina y demás servicios; mas dos habi-
taciones, con servicios en la azotea. 
L a llave en los bajos. Informan en Je-
sús del Monte, 186. teléfono 1-5941. 
46465 13 sp 
13 S*p ^e a ^ u ^ a â 0382 n ú m . 185, 
— — i entre 19 y 21, con jardín , portal, sa 
CHISTO 4 Y 33. SE ALQUILAN LOS U rnm<»Jnr cuarto» Kañ^ ;n»»r 
altos, informes en los bajos. ,1a comedor, tres cuartos, b a ñ o ínter-
46799 12 st. _ ¡ calado, cuarto y servicio de cr iada , 
se a l q u i l a n l o s a l t o s de l a I cocina y patio. L a llave al lado. I n 
casa calle de Salud número 98, esquí-¡ forman [)r# Cuadrado, Cal le 8 n ú m . 
na a Belascoaln, compuestos de cuatro 1 ^ ^2 t u r? /«ci-t 
dormitorios (con sus lavabos de a&ua.¡4y, entre ¿\ y ¿J . ICll. r " 4 D l / . 
caliente y fría) sala, comedor, cocina. 1 46699 13 sn 
cuarto de baño, cuarto y servicio para | U »p 
criados y una harinosa glorieta en l a | g E A L Q U I L A UNA CASA E N E L VE3-
azotea. Calefacción y cocina de gas. dado, acabada de pintar, de la calle 25 
- No. 285 altos, entre B y D . L a llave 
en los bajos. Teniente Rey 61. 
46791 12 s t 
ipforman. f rretería " L a I glesa", Be
lascoaIn 99. Teléfono A-4079. 
46997 16 Sep. 
ESQUINA P A R A C O M E R C I O O INDÜS-
tria se alqoila. Estrel la y Morales en-
tre Infanta y Ayesterán. buenas con-
dlcúones. Informes: l lamón , G . Fer-
nández, taller de madaras de Buergo, 
S E ALQUILA E L BONITO CHALET 
•VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA ca 
He 19 entre 8 y 10. número 443, por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos ba 
jos. dos altos, dos baños, cocina y pa-
tio $110. L a llave en la bodega de la 
iV0!1" y ^ P a ñ t a . Infanta número | esqulna-' Informan teléfono F-4283 
47, teléfono A-4157. 
46986 17 Sep. 
SE A L Q U I L A I N F A N T A 43-A, A L T O S , 
esquina Benjumeda. fresca y hermosa 
Arturo, calle de San Rafael, número casa moderna, cuatro habitaciones, sa 
i:73. esquina a Basarrata. compuesto do 
portal, gran sala, cuatro cuartos con 
bus lavabos de agua corridnte, baño 
4(1691 16 ep 
completo Intercalado, hall, comedor, 
garage, cocina de gas y calentador:: 
tres cuartos altos con todos sus sei • 
vicios, gran patio con flores y árboles 
frutales. Puede verse en la misma. Su 
dueña dará razón» 
46285 13 sp 
E N P R A D O 123, S E A L Q U I L A UN S E -
gundo piso, propio para una sociedad, 
casa de huéspedes o cosa análoga. R a -
zón el portera 
46736 12 sp. 
N A V E 
En Amargura, 23 , entre Aguiar y H a -
bana, se alquila un amplio local para 
olicinas muy claro y con pisos de 
Se alquila nave al ia con fuerza motriz, 
propia para cualquier industria. Uni-
versidad, 15. Teléfono A-3U61. 
46756 18 Sep. 
S E ~ ~ A L Q U I L A N LOS A L T O S D E DA^ 
mas 5. compu¿3tJ de sala, comedor, tres r 
cuartos, iúhtvi de criados, buen baño I cmoirana o 
y demás servicios. L a llave en la bo- 1 
üega esquina a L u z . Teléfono F-44ÍM). 
4671» 14 Sep. 
Se alquilan los m á s c ó m o d o s y fres-
cos altos en la entrada del Vedado, 
la recibidor, terraza, gabinete, baño J0vellar csquina a S a n Francisco. T i e -
mtercalado, servicio de criados y c o c í - 1 i - • 1 
na de gas. Informes: Ramón G . Fer-1 nen cuatro habitaciones. Sala y «ale-
nández. Infanta 47. taller de maderas I f_ 1 vlla,,». .r i U k«rJ»„=. „ U)£¿U 




46985 17 Sept. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C 1 -
miento ¡a esquina de Franco y Estre-
lla, muy próxima a la nueva planta de 
te lé fonos . Poco alquiler v buen contra-
to. Informa: DIax. Saalrana 6. 
45836 12 Sep. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N - ! 
to toda o parte de la esquina de Franco 1 
y Estrella muy próxima a la nueva plan-
ta de te lé fonos . SI conviene al Inqul-¡ 
lino, por cuenta del propietario, se sub-
dlvlde el salón en dos locales, ambos] 
para establecimientos o una accesoria^ 
y un establecimiento. Renta $75 toaa 
la esquina. Independiente $40 el esta-
blecimiento y $35 la accesoria. Infor-
12 sp 
S e alquila un local de mil metros, 
situado cerca de B e i a s c o a í n , I n f a n U 
y Carlos I I I , con chucho de ferroca 
14 Sep. { 
niarmol. Hay elevador. In formarán jrr i l , condiciones ventajosas. Informan 
u^J^"115"13 y Por ,os t e l é f o n o s ' A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . L a Vinatera. 
M-6920 y M-6929 de 8 a 11 y de ¡ te lé fono A-8794. 
1 a 5. 
46188 14 sp 
46147 12 sp 
Se alquila el lujoso piso de la casa 
"'le de Habana, 97. entre las de 
Amargura y Teniente Rey , propia pa-
ra oficinas o un consultorio mdico. Se 
compone de sala, amplia saleta, tres 
habitaciones y hall. E s muy c lara y 
*enti ada y tiene agua en abundancia. 
u jlave en los bajos e informarán 
M Amargura, 23 . de 8 a 11 y de J 
^-6929 ^ lcléfonos Mi6920 y 
- 46,87 14 sp 
SE A L Q U I L A N E N SAN IGNACIO. 20. 
(Callejón del Chorro) el espacioso lo-
cal propio para almacenes o depósito 
con amplios salones y cinco puertas a 
la calle. Da llave en el número 22 (de-
pósito de Galbán). Informes en Mila-
gros 130 (Mendoza) Teléfono 1-3727. 
4Ü451 12 sp 
m¡narLQU1,LAN ACABADOS D E T E l l -
^ragoñes ' T T 3 y.~ seSundo pito de 
AlqMler í ín B ^ 3" C . Llaves bodega 
«Uer^s 2 In£orman: Aguilera. Mer-
46367 
13 st. 
^ ^qmla. Panchito G ó m e z . 2-A. e 
/ « ¿ulueta y Egido. un departamen 
^ Para una familia corta o raatrimo-
«o. amueblado, o sin muebles, y con 
TSlenc[:i si se desea. Pueden 
S de. au 12 y de 2 * 5, piso p n -
rl.n0' .f0"3. E n la misma se ven-
acn muebles usados. 
SK A L Q U I L A N , B E l i N A Z A , 57. UN D E -
partamento de dos habitaciones; cuar-
tos a $12, 14. 16 y Zi) Progreso 27. 
una habitación en $15.00; San Ignacio 
92 habitaciones desde $15.20 y $j« 
San Ignacio. 43 habitaciones de $8. 15 
y 20. Sol 112-14. entre Egido y Ville-
gas, habitaciones desde $12. 14 y 16. 
Se alquila una casa en Guanabacoa, en . 
$60. Sirve para dos familias por su ra-1 in íorman. 
C A L L E 23. ESQUINA A M. 
VEDADO 
SE A L Q U I L A N 
Dos departamentos de planta baja, 
absolutamente independientes, con 
gran portal, sala, comedor, baño, 
cuatro y tres habitaciones respec-
tivamente, cuarto y baño de cria-
do, cocina y calentador do gas • 
Instalaciones para alumbrado y te-
léfono. Hay garage. Se dan bara-
tos. Casa nueva, sin estrenar. Pue-
den verse todo el día. Informes: O' 
Rellly, 11. Del Valle, telf. A-4817. 
46129 19 sp 
Se alquilan los bajos de Lea l tad 125 
A , con sala, saleta corrida, con co-
lumnas y techos decorados, tres cuar-
tos, comedor al fondo, b a ñ o comple-
to y servicio de criados. Informes en . 
i V i f i 11 i u j i L á z a r o y Jovel lar; a una cuadra de 
L a r i lo soha . L a llave en la bodega , _ J , j i t t - j j 
los tranvías y cerca de ia Universidad; 
Se alquilan los frescos bajos de la 
calle de M n ú m e r o 98, entre S a n 
de al lado 
46975 13 sp ,'lugar muy alto, fresco y saludable; 
SE ALQUILAN EN CIEN PESOS LOS 
altos de J e s ú s del Monte. 323, próximos 
a SanVs Suárez. con sala, terraza, sa-
leta, cinco cuartos y un oomedor her-
moso, cuarto de baño y de criados. I n -
forman en San Miguel. 167. 
47077 13 BP 
c a s a de h u é s p e d e s , e t c . e tc . I n - . C u b a 38, un hermoso apartamento 
f o r m a n , t e l é f o n o A - 1 8 7 0 . 
45991 
propio para oficinas, barato piso ba 
13 ep !jo. S u precio $40. Informan ferrete 
e n l a c a l z a d a DE buenos a i r e s , ría de Empedrado y Aguiar 
esquina a Fiortnoia, se alquila la es-
quina propia para farmacia o ferretería. Ind 12 sp. 
CAMBIAN REFERENCIAS, CABALLE 
ró o señora sola, saludable habitad 
E - tein<Ja de ropa, lechería, es punto de ' S A L 4 FSPATTOSA RAT ( OV TO ^ r ^ o ' Z ^ T s t / S i Á * & d ^ í s c f ^ T ^ k r S í l ^ c ^ í 
con luz y teléfono. Juan Delgado W»- ¿oiJiSí%>aUo servicias s^niti- W . * » » «impieza, luz y lámpara, 
quina a Vista Alegre. Teléfono A-639^ rios Informa tn ia bodega i a «lulla en casa moral y seria, paj-a : 
47064 20 sp 46788 Doaega. dlco, academia, cficina.. soc edad, i 
. " V ¡ • E * * 18 SeP- I San José 119. <sin letra), altos, ei 
S E A L Q U I L A L A C A S A MAS L I N D A ' c_ „! -i r / - 1 
Ave. oe alquila lujosa y fresca casa, C a l -y mejor situada, San Francisco y nlda Acosta. Vil la Nieves. Tranvía, por 
tal. sala, hall, tres grandes cuartos a 
la derecha, otra a la Izquierda, esplén-
dido comedor, garage, jardín con fru-
tales, y demás servicios. L a llave al 
lado. Informes: Galiano 24, c a f é . 
47046 12 Sep. 
SE A L Q U I L A UNA R E S I D E N C I A E N 
-a calle de San Mariano entre Juan Del-
gado y Golcurla, es propia para nume-
rosa familia y de refinado gusto, tiene 
garage para do3 máquinas, se puede ver 
a todas horas. Informan: tel. 1-2981. 
47035 12 Sep. 
zada del Cerro, 575, esquina a C a : 
vaja l , en la parte m á s alta, compues-
ta de portal al frente, gran vest íbtr 






Hospital y Aramburo. No hay cartel. 
47283 15 Sep. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N s 
hombres solos. E s casa de familia y se 
exigen referencias. Hay teléfono. Se da 
barata. Aguacate 21. bajos, 
lo, antesala, sala, cuatro espaciosas! 4"253 17 ep. 
Santos S u á r e z . Alquilo precioso chalet 
en Avenida Serrano, parte alta. J a r - 3150. L a llave en el Convento de 
habitaciones con dos b a ñ o s de l u j o ' c e r c a de l a a v e n i d a de b e l q i -
interralarlns naloría rnKifrfa mm/* 'ca- se alQ'>iIa un bonito departan-'jnto, 
intercaiaaos, ga ler ía CUDierta, come matrimonio sin niños o a personas ma-
dor, cocina, pantry, patio interior, dos 
cuartos en los altos, tres cuartos de 
criados, con un s a l ó n anexo y dos 
b a ñ o s , garage para dos máqu inas . 
Precio $200. Informes t e l é f o n o F - Hermoso departamento A* tTM habita-ciones con vista a la cail«, cocina, ba-
ño y demás servicio Independiente, su-
dincito, portal, sala.'tres habitacio'nesj Mar ía Inmaculada, Ca lzada del Cerro ^ m e n t r d ^ d o s 0 ; ' ¿oTmi" ^ i J t . 
(una a l t a ) , comedor, b a ñ o completo, esquina a Buenos Aires. 
a personas ma-
yores. Informan en el Sol de Madrid. 
Egido y Corrale*. 
47110 sep. 
A L Q U I L O 
cocina, cuarto y servicio criados, pa-
tio y traspatio para gallinas. $70.00. 
Informa: Betancourt. M-2356. C u b a 
No. 24. de 10 a 12 y de 1 a 5. 
47215 14 s t 
SE A L Q U I L A L A CASA G E R T R U D I S 
2-C. con portal, jardín al frente, sala, 
comedor, dos cuartos, servicios y pa-
tio y traspatio, a media cuadra de la 
calzada. Informan en San Joaquín, 20. 
te léfono A-4105. L a llave en la bodega 
de la esquina. 
46893 12 sp 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
en la calle' de Milagros, número 24 a 
dos cuadras do la calzada. Reparto Pá-
rraga. 
46906 19 sp 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA CA-
tallna, 42, en la Víbora, con portal, 
sala, saleta corrida, dos cuartos, come-
dor corrido, cocina, servicios saailta-
rioa y patio. L a llave a l lado.Infor-
man en Jovellar, 39, altos, teléfono F -
3577. 
46911 12 sp. 
S E A L Q U I L A E N A V E N I D A L 1 B E R -
tad, entre Felipe Poey y San Antonio. 
Víbora, una casa acabada de construir, 
con portal, sala, saleta, tres cuartos con 
baño Intercalado, comedor, repostería, 
cocina, cuarto y servicio de criados, 
uenta $70. L a llave al lado e Infor-
man F-5072. 
46925 13 sp 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E DOS 
ventanas, con sala, tres cuartos y de-
más servicios. Tamarindo y Dblores. E s 
barata. Bodega, de 8 a 11 y de 2 a 6 
Informan. 
46031 15 sp 
SE A L Q U I L A L A CASA JUAN BRUNO 
Zayas. entre Lacret y Loe. L a llave en 
la casa próxima. Precio $80.00. Con fia-
dor, cinco cuartos, garage, dobles ser-
vicios sanitarios, agua callente, dos pa-
tios. 1-5198. 
46469 11 sp 
V I B O R A . A L Q U I L O E S P L E N D I D A C A -
sa Gertrudis 57, de construcción mo-
derna, con hermoso jardín, al frento. 
portal, sala, saleta. 4 amplias habita-
ciones, comedor al fondo, patio y tras-
pattlo. cocina y calentador de gas. Her-
vidos modernos. Precio a familia es-
table $65. L a llave al lado. Más Infor-
mes. Neptuno 85. T e l . A-7787. 
46426 13 st . 
BODEGUEROS 
Dentro de dos semanas quedará ter-
minada una regla casa esquina de gran 
porvenii:, por tener mucha barriada y 
ser la Indicada para montar un gran 
establecimiento. Se dan seis años de 
contrato. Calle Poclto y Reyes, Je sús 
del Monte. E n la misma Informan. Te-
léfono A-0365. 
46160 14 oct. 
están acabados de pintar; agua abun' 
dante. Tienen sala, saleta, tres her 
mosos cuartos, b a ñ o intercalado, cuar-
to de criada, con su b a ñ o y d e m á s 
servicios; cocina de gas y de c a r b ó n 
y patio. L a llave en el No. 100, al 
lado; en los bajos. Precio $85. I n -
forman en Cerro No. 532. Telefono 
cadaro) buena cuadra, compuesta de sa 
la, saleta, cuatro cuartos amplios, otro 
pequeño para criado, cocina gas, ser-
vicios sanitarios, escalera mármol . Pre-
cio $90 y fiador. La llave en la bode-
ga. Informes: Muralla y San Ignacio 
" L a Ctomerclal-', te léfonos M-4560 o 
A-2704. 
46991 17 8ep. 
Se alquilan los bajos de la casa S a n 114166. 
Rafae l , 120 y 314, esquina a Gerva- j 46271 
sio. Tienen sala y saleta y tres habi 
taciones. L a s llaves en la carnicer ía e 
12 st. 
parió. Informan en Moote. 5, altos. Sr 
Gómez. 
450U2 12 sp. 
46968 19 sp 
C A R L O S I I I , N U M . 16, C y D. 
S e alquilan para comercio, las c a s a s 1 ^ alqu¡ ,an tre3 departamenl0St ^ 
Muralla 65 y 67 Informa el senoi ^ Con salaf comedor, tres cuartos, 
f r a g a . Muralla y Compostela, cate. 
45557 18 sp 
J E S U S D E M O N T E . 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
45932 13 sp 
vm 
me 
G R A N L O C A L 
1 y Tejadillo, bajos, con 540 
J*". caf¿ ^ P f N c i e , propio para alma-
íí*»1 el RestnS, Urant- Se alquila tara-
""^s in , , .aurant con todos los uten-
^413 maii en el mismo. 
12 si . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Próximos a desalquilarse, local espié 1-
tíldo en Muralla 59, ent"-í Oompostelrf y 
Habana, compuesto de an bajo propio 
para almacén, y dos pisos altos que 
pueden servir para dependencia y para 1 
familia. Se hace contrato. Informes: 
Gómez Mena, Habana 121, altos. 
45872 12 S^p. 
SE A L Q U I L A G E N A R O S A N C H E Z , 23, 
antes de llegar a la linea del ferroca-
rril , entre 1 y 2, Víbora, jardín, por-
tal, sala, antesala, comedor, tres c A r 
tos y sanidad, a dos cuadras del pa-
baño intercalado, COCina de gas y ser jradero de Havana Central. $50.00. I n -
vicio de criados y el alto con un « t t t - j ^ g g g en la 1I,isma-
to m á s , $95 y $85. Informan telé 
15 sp 
fono F-2134 . 
Ind . 5 sp. 
V E D A D O 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E . S E A L -
quila en el mejor lugar comercial de la 
calle de Muralla, esquina a la calle de 
Habana, una planta baja propia para es-
tablecimiento o almacén, con una super-
ficie de unos 460 metros cyadradas ; ^ A L Q U I L A L A B O X I T A 
S E ALQUILA EN EL VEDADO PASEO 
273. entre 27 y 29. bonita casa de al-
tos, adabada de fabricar, con cuatro 
habitaciones, sala, comedor, cocina y 
servicios de criados, en 75 pesos. 
47259 21 sp 
45871 12 Sep. I 
C o u T r 1 0 * £ e a,quiian dos esPa 
¿SOs Iocaies en la calle de C b r a p í a . . 
O 0 Dleior de la -^na z-^™»^; , ' cios de criados. Precios: los bajos 
Buen comLI i . 0na comerciai- el segundo piso alto $70; L a llav 
Mon.^ . ,0 . \L ,aves e informes en 
• ^ ' o t " ^ V i z c a í n o 
Ind 7 sp 
M a l o j 
^ ' E s ^ 0 , V- Aguil 
A 165, A L T O S , E N $50^ 
n>' 225. casi esquina a 23, compue; 
ta de sala, saleta, comedor, cuatro 
ROM A Y 25, A M E D I A CUADRA D E | cuartos, baño completo, cocina de gas. 
Monte, se alquilan los ba>os y el según- cuarto y servicios de criados. L a _ Haye 
do piso alto, compuestos de sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, baño interca-
lado completo, cocina de gas y servl-
Precios: los bajos $80: 
en 
Infanta y" Santa Rosa," Barbería. Infor-
mes: Librería de José Albela, Belas-
aoaín 32-B. teléfono A-5893. 
46951 17 8P , 
rales v se alquil 
era, entre Gervasio 
a. Informan en Co-
8 a ^ ^ Cárdenas y Econo-
bodeea L d V a L a llave en 
eBa esquina a Escobar. 
Nao 
~ ; 12 St. 
Sala. " . i ! ? . A L Q U I L A SEGUNDO 
^ • b a n T c o ^ tres cuartos c 
¿ g * a b u n S ^ 0 ^ « " v i c i o crlados. 
rc-!an Ignacio en01?". Pesos. Infor-^46o67^ 6naci0 60- Llave én ê l bajo. 
^ f ^ ^ S ó SfV-8 ^AJOS MODEK• 
¡lavjdafl). en c l Í * (lorna de la U"1" 
* el 346 11 pe30S y "ador. L a 4S45IÍ 
fe 16- "ba]oSA*NA L A S CASAS TEJaDI-
£nlnn^*¿k ufCÍ¿* OO-altos y b a -
4*14 Beneficencla. de 8 a 11 
12 sp 
ALql- ILa.N 14 sp 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A A C A B A -
da de fabricar muy fresca, con sala, 
un cuarto y comedor. Serafines y Ve-
ga, al lado de las fábricas L a Ambro-
sía y Cuba Bish. Precio 25 pesos. I n 
forman en la misma. 
47222 14 »P-
EN L A V I B O R A S E , A L Q U I L A L A her-
mosa y fresca cassí, acera de la som-
bra. L a calle Juan Bruno Zayas. entre 
General Lee y Lacret. con portal, sa-
la, recibidor, cuatro habitaciones, ba-
ño intercalado. CT>n calentador, come-
dor al fondo, amplio pasillo, cuarto y 
servicio de criados. Está acabada á* 
fabricar. L a llave al lado en el nú-
mero 10. Informan en Tejadillo. 13. 
47238 14 sp 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle de Luyanó. 79. oon sala, sa-
leta, cinco cuartos, cuarto de baño in-
tercalado, comedor, cocina y demás ser-
vicios sanitarios. Precio de reajuste. 
Informes en Luyanó, 6, esquina a To . 
yo, bodega, 
46167 20 aP-
E n Crist ina, S e alquilan casitas nue-
vas a $20 y $25 en S a n Fel ipe y E n -
senada, junto a la fábrica Mosaicos 
L a Cubana . S a l a , cuarto, cocina y 
luz, cielo raso y mosaicos; por 20 
centavos la lleva un F o r d hasta al lá . 
Informes T e l . ¡-5687. Garc ía . 
45686 J L f í : _ 
SE A L Q U I L A MODERNA CASA A V E -
nida de Acosta 30 entre Tercera y 
Cuarta, Víbora, cerca del Paradero, Jar-
dín, portal, sala, recibidor, galería. 8 
cuartos, baño Intercalado, cuarto y ser-
vicios de criado con entrada Indepen-
diente, patio y traspatio. Alquiler $55 
Llave en el 32. Informes: T e l . A-4320 
46578 1 2 s t 
S E ' A L Q U I L A A DOS C U A D R A S DH 
la linea de Concha un departamento al -
to con sus servicios y balcón Indepen-
diente, una casita con portal y patio 
Independiente. Emma y Cueto, Luyanó. 
Teléfono 1-5033. 
46727 18 ep 
EN L A V I B O R A , G E N A R O S A N C H E Z 
entre Calzada y Primera, preciosa ca-
sa moderna, con seis habitaciones, con 
toda confort y comodidad, garage, etc 
Rebajada a $90. Manuel Guas, Obispo 
21; te léfono A-9833. L a llave al lado. 
45941 13 sp. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
ventilados altos de Cueto. 187, esquina 
a Luyanó, «É>n recibidor, sala, tres 
cuartos, comedor, un gran cuarto de ba-
ño, gas' y calentador; agua en abundan-
cia. Informan al lado. Teléfono 1-6268. 
46738 12 sp 
46313 13 sp 
C E R R O . SE A L Q U I L A N T R E S CAS1-
tas acabadas de construir, situadas en 
la calle Velarde. compuestas de sal 1. 
saleta y dos habitaciones. Informan, te-
léfono 1-1742. 
46173 12 sp 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S e alquila una buena casa en Regla , 
a una cuadra del vapor de Regla 
Tiene z a g u á n , sala, saleta, siete cuar 
tos, buen patio, dos b a ñ o s uno in-
tercalado. S i desean verla , pregunten 
a l t e l é fono M-9159. 
45936 13 sp 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L H M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
E N L A C A L Z A D A D E COLUMB1A. ES 
quina a la calle Gudlnez. se alquila 
Narciso López 2 antes Enna, frente al 
Muelle de Caballería, 
47147 14 s t 
S E A L Q U I L A 
Hermoso departamento de dos habita-
ciones con vista de calle, piAplo praa 
dos o tres de familia. También un:-
habitación interior muy clara. Monte ? 
letra A esquina a Zulueta. Mucho or-
den. 
47146 14 st. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se ofrecen departamentos y habitacio-
nes; buena comida, buen servicio parn 
familias estables y viajantes. Estricta 
moralidad. También hay una habitación 
en la azotea y i*n zaguán. Prado 87, 
esquina a Neptuno. 
47154 • 20 st . 
E N S A N M I G U E L 7 3 
A l q u i l o u n a e x c e l e n t e y v e n t i l a -
d a h a b i t a c i ó n c o n g r a n b a ñ o de 
a g u a ca l i en te . S e d a c o m i d a si se 
d e s e a . C a s a d e m o r a l i d a d . P u n t o 
m u v c é n t r i c o . T e l é f o n o M - 4 3 6 5 . 
11 Spt. 46437 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, ecqulna a Obrapla, teléfo-
una casa moderna compuesta de tres; no a-1832, casa para familias, habita-
habitaciones, sala, saleta, comedor > clones frescas t h ig i én icas . Prec.oB 
baño Intercalado. Precio $45.00 con fia- muy económicos . Se admiten abonados 
dor a sat is facción del propietario. In-
forman en la bodega d* la esquina, 
i 47068 13 sp 
al comedor. 
47093 25 Sep. 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O ALT< i 
con 'balcón a la calle. Sala y habltacl<''ii 
luz eléctrica toda la noche. Villegas 80 
S E A L Q U I L A N ESPLKÍlDIDOS C H A -
lets en los repartos de Buenavlsta. pa-
radero de Rabell. a media cuadra del | altos 
tranvía, con espléndidas habitaciones.. 47122 13 st . 
Su jardín, piortal y garage. Tiene abun-1 1 • „ ' . . 
dáñela do agua y es de construcclrtn CHACON 19. ESQUINA A COMPOSTE 
moderna. Avenida 3a. y Pasaje ( D ) . ! ] ^ alqullanse hermosas habitaciones y 
Informarán en la botica. Precio de departamentos, balcón calle, criado y 
economía. Su dueño, en Prado, 85. Te lé - ! telft-no. tranvías en la puerta, agua y 
fono A-9106. 
47068 20 sp. 
luz constante, sólo a personas de mora-
lidad. 
47210 14 Bt. 
S e alquila en lo mejor del Reparto 
L a Sierra y a una cuadra del tranvía , i Industria 138 esquina a S a n Jc^c , al-
una casa acabada de construir, en tos del Cine L i r a , casa de lujo y de 
6 entre 5 y 7. con jard ín al frente, i toda moralidad, se alquilan departa 
portal, sala, comedor, un cuarto, co l i e n t o s y amplias habitaciones con 
c i ñ a , garage, patio y servicio de cr ia-
dos en los bajos y 4 cuartos, b a ñ o 
intercalado completo y terraza al fren-
te y al fondo en los altos. Informa, 
su d u e ñ o , J o s é F . B a r r a q u é , en 7 es-
quina a 4. Reparto L a S ierra . Tele-
fono 1-7423.. 
47014 12 Sep. 
b a ñ o s privados, lavabos de agua co 
rriente y b a l c ó n a la calle, para ofi-
cinas y matrimonio sin n iños . 
47143 13 st. 
E N M A R I A N A O . SE A L Q U I L A LA CO-
nioda y fresca casa, calle de San Ce-
lestino No. 2. esquina a Concepción, 
compuesta de portal, sala, comedor y 4 
espléndidas habitaciones, patio y ser-
vicio sanitario, agua abundante. L a 
llave en Esperanza esquina a San Ce-
lestino, bodega. Informan en Real 14S 
letra B . T e l . 1-7501, Marlanao. 
46178 12 st. 
H A B I T A C I O N . SE A L Q U I L A PARA 
hombre solo. alta, muy ventilada, fres-
ca . Hay teléfono, buen baño . Murall.-i 
No. S8, altos, primer piso. 
47205 18 Bt 
L A S I E R R A . S E A L Q U I L A E N $103 
la hermosa casa Primera entre 6 y ^ 
compuesta de portal, sala, hall, come-
dor al fondo, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, cuarto de criados y de chauf-
feur y garage. Teléfono F-2249. 
46455 16 sp 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida 
desde $35.00 por persona, espeolalldai 
para viajeros, t. Apramonte antes Zu-
lueta 34, media cuadra del Parque Cen-
tral. Habana. T e l . A-5937. 
47196 13 s t 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores O. viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-4718. Prado 51. al-
tos, esquina a Colón. Se alquilan habi-
taciones ampi as, frescas, y en lo me-
jor de la ciudad, agua abundante, bue-
na comida y precios al alcance de to-
dos. Vjnga y véalo. 
46605 10 oct 
A E M E N D A R E S . 14 Y B. L I N E A D E L A 
Playa. E n la misma "nea. Se alfqauil1a i ¿artaroento de doa piezas, amueblado 
una moderna casa para regular faml- C g í S l é t e t o . con balcón a la calle y 
lla, cómoda y fresca. Informes en ^ a¿abo de ¿gua corriente; otra fresci 
misma c£uia 
46692 12 sp 
V A R I O S 
S e necesita en arrendamiento terreno 
habitación con un bonito juego de cuar-
to y Daño privado, sjrvicio especial 
de comidas, propio para matrimonio v 
familias. Se exige absoluta moralidad. 
Aguila 90. Telefono M-8047. 
47071 20 «p 
B E R N A Z A , 36 
con o sin naves, pero con chucho, frente al Parque de Cristo. G r a n c a ' 
en las c e r c a n í a s de la Habana . R e - sa de h u é s p e d e s . S e alquilan frescas 
parto Industrial. Contesten T e l é f o n o habitaciones con b a l c ó n a la calle. 
A-4751. I Punto céntr ico , m a g n í f i c a comida. 
46708 14 sp Precios m ó d i c o s . 
47082 20 sp S E A R R I E N D A UNA F I N C A D E ONCE 
caballerías, a dos horas d<s la 'Habana. 
Para informes Municipio 128. 
4685S 12 st 
S E A R R I E N D A O C O M P R A UNA FITs'-
ca de una caballería de extensión po 
co más o menos, cuyo terreno sea pro-
pio para siembra de hortalizas, con 
abundante agua y de fáci l acceso a la 
Habana, por carretera o ferrocarril. Di- F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E H E R -
CASA D E H U E S P E D E S . OALIANO 117 
altos, asqulna a Barcelona, se alquila 
una hermosa y ventilada habitación 
amueblada y con vista a la calle, pro-
pia para matrimonio, o para dos hom-
bres, también se da comida a preclot 
económicos. Teléfono A-9069. 
47092 25 m 
V I B O R A . S E A L Q U I L A A $37 Y 42. 
casas sin estrenar en Libertad entre 
Concejal Velga y Juan B . Zayas . 
46877 12 St. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN F R A N -
CISCO 154. entre Armas y Pervenlr. VI-
S A N T A I R E N E . 94, DOS C U A D R A S delibera. L e pasa el tranvía por la puerta 
tranvía Santos Suárez. alquilo casas mo- | y tiene sala, oomedor. tres habltacio-
o-o no dernas independentes acabadas de fa- | nes> cocina, baño, un buen traspatio, 
y más mformes en 23 nümero ¿i» 11¿ brlcar de 25 e 50 pesos. Informan: ^ llave en ia bodega de Armas y San 
casi esquina a D. Princesa. 21. J e s ú s del Monte. Francisco. Garantía un buen fiador. I n -
*^60 u — i — — • ¡ ' " b • I 4'-'>' 21 SeP- ._ forman Manzana de Gómez. 215, te lé-
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A C A - ! SAN B E R N A R D I N O 587'dOS C U A D R A S | fono A-4806. da 2 a 3 p. m. 
sa de alto y baje, con todas comedida- del tranvía Santos Suárez. alquilo c a - | 46937 
des. en $115. L a llave el 107 tratar. I sitas indepand'.cnte* a 25 y 30 pesos. 
12 sp 
en Monte. 72. 
47258 15 ep 
A L Q U I L O . ROMA Y 31. L A D O MONTE 
ventilados bajos, todo cielo raso. sala, 
saleta. 3 cuartos, cocina, gas cuarto 
taño, bañadera. L a llave el pintor L n 
la misma. Informan Egido 63. Pele-
tería- 19 oí-
46648 12 5- _ 
SÉ A L Q U I L A DESAGÜE 54 « H T » * . en '* lnlSma 
Oquendo y Franco. Sala, comedor, dos, 4iij»s 
habitaciones, p e t ^ cocina, servicios 
Alquiler Í50 . Llaves: Franco B . Oi-
ner. 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle I No. 83. entre 
Línea y Calzada, don jardín, portal, 
sala, comedor, tres cuartos y uno para 
criados, dos baños, cocina de gas y pa 
habitaciones a seis y siete pesos a ma-
trimonios u hombres soles. 
47279 21- Sep. 
S E A L Q U I L A UN C H A L E T E N OCTA-
va y Dolores, Lawten . Sala, comedor. 
4 cuartos, buen baño Intercalado con 
agua caliente y fría, un cuarto para 
criada con tqdo su servicio indepen-, edif icle de reciente oonstrucción. se al 
C E R R O 
A C U A D R A Y M E D I A 
de la calzada del Cerro, en Palatino, 7. 
rlgir las proposiciones por escrito 
Cerreos. Apartado 541, o llamar al te-
léfono F-4208. 
46462 15 ep 
EN AGUIAR 47. P R O X I M O ' A L C o -
mercio, oficinas y paseos, se alquilan 
modernas y ventiladas habitaciones 
altas, amuebladas, con lavabos de agua 
corriente y asistencia. Desdo $20 en 
adelante. 
46664 13 st. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L MEJICO 
Amargura 34. Gran casa para familias 
de moralidad, con magní f i cas habita-
ciones y lavabos de agua corriente, ba-
ños fi ies y calientes, casa moderna. 
mosa habitación con balcón a la calle 
y excelente comida. Habana, 42, altos. 
46961 14 sp 
SE A L Q U I L A UNA S A L A GRANDU 
muy fresca, un cuarto, un comedor y 
una ooclna de gas con hornos, tod». 
junte o por piezas, en Cristo 37, altos 
esquina a Muralla. 
46946 _ 12 «T» 
diento, portal y jardín . L a llave en. ¡a qullan amplios y ventilados departamen-j excelente comida, precios reducidos, un; 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y Btn 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y callente. Manrique, 12S 
entre Reina y Salud. Hay planeta y 
radio para los huéspedes. 
46921 ; 9 oct 
HABTTÁCION*ES Y D E P A R T A M E N T O S 
Se. alquilan en punto céntrico y comer-
cial . O'Rellly 1 entre Mercaderes y 
San Ignacio. 
46990 12 Sep. 
7~ — -» —7 • , -T_-rt___a ; uiciilo, pui un v jtuuiu. M-tií nave ci> m '^-ücii «*-*»»k**v¿3 * * «¡ulixuiuo ucpai Lcmicii-i ——— 7 .—' —, . » • P A R A S E S O R A SIN PRETF'NTSIOWV 
t íos . Precie noventa pesos. Informes i casa ^ al ^ | 0 J E1 tranvfa por! tos altes y bajes, desde $25 a $70 de al-1 apartamento de dos habitaciones con' t 13 Bt 
466i:8 12 st. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y SE-
gundo .piso alto de San Nicolás. 182, 
terminado de fabricar, sala, saleta, cua-
tro cuartos. L a llave e informes en Uk 
Plaza del Vapor, 19 y 20. sombrerería 
Teléfono A-2089. 
4707* 
V E D A D O . C A L L E 15. N U M E R O 274, 




la puerta. T e l . A-3470. Castro. ¡quiler mensu l. E n los bajos se encuen ! bal"ic' 
47162 14 st. | tra instalada una escuela para niños de 47218 21 sp 
SE A Q U I L A E N L A V I B O R A L A CA-1 I T ? " ! SeXOS• :Llav*8 e inermes en la p A R A O F I C I N A S E A L Q U I L A UNAlAguirre. con baño, servicio'completo' j 
469S2 
se alquila una habitación en la azotea 
de la casa San José 222 esquina a Ma 
zón. frente al nuevo parque Carlitoe 
17 sp habitación independiente con balcón aM"2 eléctrica. Alquiler $10, la calle. Habana, 90. altes, casi esquí- ' 46924 
na a O'Rellly. punto céntrico cerca de 
arto" tres bPños. garage, tres cuar- ;sa Buena^cntlíra letra B. con sala, co-
..s criados, coci.a. desoensa, etc. Unaime'?or y dos habitaciones, casi esquina | 
nía nian.-n artra de sombra v brisa • San Francisco. L a llave en la letra! o • f l í ! 1 ' i , a * . 
n f o r m a í al Wlc D número 137 e^ C, dueño Monte 295. Teléfono A-3073. P r o p i a p a r a C l m i C a , « 1 ¡O m a s a l - i todos los bancos y negocios. Se da ba 
46941 19 or) i i r» ' ' • i • rata~ E n Ia misma una habitación con 
* • — ^ _ ! to d e l L e r r O , p r O X i m a a la CSqUl- ' bañe completo privado a hombres so-
12 Sep. 
quina a 15. 
46780 
| 
11 Sep. ! J J . D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N L O S i i «r • ' * i -l \A !lo8- Precio veinte peses 
VEDADO. SE A L Q U I L A UN HERMOSO j altos de Luz 20. con sala, saleta, cua-: n a d e l e j a s . Se a l q u i l a Una CSplen-1 47260 
S E A L Q U I L A N 
¡a l to en la calle 25, entre F y G, com-! tre cuartos, baño y cocina de gas. L a 
Teléfono 
12 st, i no A - 1 8 7 0 . 
14 sp 
14 sp. ! puesto de terraza, sala, saleta come-; llave__en loa bajos. Informes e lé fo o; d l d a r e s i d e n c i a . I m O n n a n tele iO-
j dor, cuatro cuartos, baño intercalado. F-352Í . 
¡ cuarto de criado y garaije. Teléfono ! 46811 
l F-2299. 
Los espaciosas pisos altos, derecha «i 46156 16 sp 
C B R A P I A 9 6 Y 98 . 
Se alquilan habitaciones muy am-
S E A L Q U I L A N MUY B A R A T O S DOS' 
cuartos ventilados, con sala amueblada 
para el use, luz y t^l^fono. a hombre 
s ó l o s . Bernaza 31. segiAdo pise. Infor-
man en la misma d e l a 2 y d e 6 a l 
p. m. Teléfono A-3093 
45914 15 Sep. 
Wnnlerda. de la cas.^ Habana, número -
183 entre M*rced y Paula. Cuentan enn i V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA CA- | a dos cuadras de . .uyanó y tres del de 
todks toa comodidades para familia de He 19 entre 8 y 10 No. 443, portal, sa- Jesús del Monte. Sala, saleta. 3 gran-
c-u"to Llaves en el piso bajo, izquierda.! la. cernedor, cuatro cuartos bajos, dos des cuartos, cuarto de baño. L a llave 
informes José Bolado. San Pedro 6. ba-;altos, dos baños cocina y patio. L a Ha- , en la bodega del frente. Informes en 
los te léfono A-9619. (ve en la bodega. Informan Tel. F-4283 Reunirtn <, altos. 
J"0, - i 46G91 16 Bt. » 4659a 13 sp. 
i SE A L Q U I L A L A CASA ftCAÜññfl ? I 44990 13 sp 
letra E^pe.ado^ a > e s q u i n é ^ 5 o s / | S E A L Q U I L A UNA CASA M O D E R N A I ^ ^ ™ comodidad lavabo de 
compuesta J ^ ea.a. saleta, tres cuartos. I agua corriente, luz toda la noche. S o n i 
baño Intercalad*) y servicio para cria- \ --r^,- .- 1., « Ü ^ i - i - „ U ^ U » . - . 
dos en Fa igaer i s 4 y medio B . Llave I especiales para oticinas u hombres 
S E A L Q U I L A ^JN HERMOSO CUARTÉJ 
muy ventilado y barato, casa particular 
a hombrea soles e matrimonios sin ni 
n iños . Oficios 88, letra A -
47036 
47087 18 sp 11 Bt. 
e informes en r algueras 6, casi esquina solos. Informes el Dortero. 
o Coi-i T>Q>\irt Cerro. a San Pablo. 
46769 12 Sep. i 47262 18 sp 
piso. 
Sep. 
S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A HA 
bltación con balcón a la calle, en Te-
l ÍTmarina102 , frente 21 DI^R10 8 
47022 ' ' 13 Sep. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A W » m w 1 2 de 1 9 2 4 a n o x c n 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
altns, con todo servicio, muy ventila-
das, para un matrimonio sin hijos y 
ptrsonas de moralidad. Aguila 231. 
Í6204 12 st. 
H O T E L S A V O Y 
Espléndida residencia para familias. 
En la parte más alta del Ved&üo 
Dirección: F esquina a 15. 
Teléfono: F-5270, 
4G300 14 sp 
E N C A R L O S I I I , I N F A N T A Y A Y E S -
terAn, en el punto más fresco de ia 
ciudad, en la esquina conexión de tran-
vía para todas partes de la Habana. 
Se alquilan modernas y ventiladas ha-
bitaciones con lavabo de agua corrien-
te. Se alquilan con y sin comida. Pre-
cio, sin comida, de $20 en adelante. 
Teléfono M-2357. 
46834" 1G st. 
EN PRADO 29, BAJOS, CASA P A U T I -
cular, se alquilan dos habitaciones 
amuebladas, independientes, para ma-
trimonios o caballeros, con servicio 
completo. Habiendo buena y abundani.e 
comida. Precios muy baratos. Pido re-
iVrencJi^ 
46940 19 ^í-p. 
P A L A C I O T C R R E G R O S A 
H O T E L 
Espléndidas habitaciones, todas con 
servicios ^ ¿ a d o s y b a l c ó n a la calle; 
elevador a u t o m á t i c o , constante, l e l í -
fono A-2426. Compostela y Obrapía . 
44501 23 sp. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial, Muralla 12. frente ai 
Parque. Alquila habitaciones desde $40 
incluyendo las comidas, con cinco pla-
tos, pan, postre y caté. Martes, jueves 
y domingos se da pollo y se admiten 
abonados al comedir. Teléfono A-0207. 
46^90 15 sp 
O ' I ' E I L L Y 90. SE A L Q U I L A UN D E -
yartamento alto compuesto de dos es-
paciosas habitaciones, baño, cocina y 
servicio y espaciosa azotea. Informes 
cu los bajos, mueblería E l Modelo, entre 
Villegas y Bernaza. Teléfono A-9944. 
47028 1?' s ,n 
CASA DE H U E S P E D E S L A MATAN-
c¿ra. Galiano. 11T, altos. Se alquila una 
fresca y ventilada habitación amuebla-
da, con vista a dos calles. También se 
da comida. Teléfono A-y069. 
45972 13 sp 
V E R S A L L E S H C U S E 
Grac casa de buéspedeb, con lavabos 
de agi.a c r r i e n ' c y magníf icos uaños, 
hat.tac-'ones Cvü comida y todo servi-
cie cif-sce 35 pt-sos en ade.ante para ma-
trimon o, pretBJ» especia.es, igual que 
par-», t s t u ü . a n i e s magnifica comida y 
aboom'a ínoralmad. Indastrla, 53. Te-
léluxio A-0572. 
4ri.;4vJ 12 Sep 
SE N E C E S I T A C R I A D A D E MANO PA-
ra matrimcnlo solo que sepa algo co-
cinar. Sueldo $30 y ropa limpia. E s 
caf«a pequeña y cocina muy sencilla 
Informarán Habana 126, bajos. 
•46838 12 8 t 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A E S P A -
ñola, fina para cuartos y que sepa 
servir la mesa y que s^pa coser. L a 
que no refina estas condiciones, que no 
se presente. Malecón, 317. piso 3o. Sa-
grarlo. 
46935 15 sp 
S E S O L I C I T A UNA US PAÑO L A DK 
mediana ed da para manejar un niño 
chiquito. Debe traer buenas referen-
cias. Buen sueldo. Inf|.rmes, Aguila. 
113. altos. 
46949 12 sp 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E N -
tienda de cocina. Dirección e informes 
Habana, 25, altos. 
46932 12 sp 
S E N E C E S I T A N 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
S E ALQUILA EN CASA P A K T u . U L A l i 
una habitación barata en los altos de 
Payret, por Zulueta. E n Refugio, 1-B. 
una con toda asistencia; son frescos y 
buenos puntos. 
33593 20 sp 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla, 64. Se alquilan habitacioneb 
amuebladas, con baño privado, luz to-
da 'la noche, entrada a todas horas. 
46321 20 sp 
E N M A N R I Q U E 27 , A L T O . S 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todos in-
tiependientes, muy frescos y ventilados. 
Se pueden ver a toda« horas. 
46867 0 12 st . 
P R A D O . 1 1 3 . A L T O S 
E n esta casa antiguo Capitolio, se al-
quilan amplias y ventiladas habitacio-
nes, muy en proporción, a la entrada 
por la Librería Internacional. 
46118 14 sp 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S cla-
ros y ventilados, amueblados o sin 
amueblar en Cuba 16, bajos, Izquierdi, 
frente al raár. Informan en la misma 
planta, a la derecha. 
4(;565 12 st. 
EN V I L L E G A S 113. P R I M E R PISO, 
se alquila un departamento de dos ha-
bitaciones con vista a la calle, y una 
habitación interior, luz; y te léfono. In-
forman en la misma. 
45910 12 Sep. 
D E P A R T A M E N T O S A L T O S Y BAJOS 
de dos habitaciones, con balcón a l a 
calle, cocina de gas y servicios áani-
tarios un cada uno. También interiores 
muy ventilados, con sala, comedor y 2 
c-uartos y servicios. Alquiler $35, $38 
y $40, dos meses en fondo o fiador 
Editiclo por estrenar. Campanario 230 
a una cuadra de Belascoain. 
46618-19-9 14 st. 
" B I A R R I T Z * 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona In-
clu'o üomida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y callente. Se admiten 
abonados al comedor a' 17 pesos men-
suales en adelante Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
alto* 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razojiables. 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
en c a s a d e f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
F r a d o . L l a m e a los t e l é f o n o s 
lVi -9442 > M - 5 6 9 8 . 
C 6348 Ind. 8 jL 
PARA O F I C I N A O COMISIONISTA, 
matrimonio sin niños que quieran es-
tar tranquilos y cómodos, pueden pa-
sar por Tejadillo 17 y ver un departa-
mento' compuesto de dos habitaciones, 
las dos con reja a la calle. E s una casa 
de Un matrimonio feolo sin n iños . Pue-
de verse a todas horas., 
46617 - 16 st. 
E N E M P E D R A D O 49. B A J O S 
Se alquila un cuarto a matrimonio u 
hombres solos. Se puede ver de 2 a 5 
pasado meridiano. 
46868 12 st. 
G A L I A N O 53 . A L T O S 
Se alquila dos bonitos departamentos 
vista a la calle, buen baño, no falta 
el agua, estricta moralidad y comida 
si lo desean. 
46784 15 sft. 
S L A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
un lugar muy tranquilo y fresco. Ca-
lle 17 entre 16 y 18, Vedado. Solar. 
_ 46929 v¿ Sp 
S E A L Q U I L A N E P T U N u E S Q ü l N A 
Basarrate, con frente a Basarraie, un 
departamento, con sala, saieta y una 
habitación, oocna, baño y patiecito, 
servicio de gas j luz. Para matrimo-
nio o personas de toda moralidad. I n -
formes: Teiéí'ono M-2537. 
467ti7 12 sp 
S O L A M E N T E l ' A R A D O R M I R S E A L -
quilan dos cuaitos aitos muy frescos 
propios para nombres del comercio o 
Sntas. no hay baño ni cocina. Informan: 
Calle 4, 170, al fondo, casa particular, 
mucha, moraUd-'o. 
46JjJ____s 14 Sep. 
Se alquilan dos amplias habitaciones 
con luz y entrada a todas horas en 
M á x i m o G ó m e z (Monte) 304. 
46881 13 » t 
E N R E I N A 49, S E A L Q U I L A N K S P A -
cios^s . tíepnrtan-.cntos con vista a la 
cali<, y habitaciones propias para hom-
bies eo'os. Precio módico hay motor 
para ^-ibir el íiyua en iguales condicio-
nes. Acosta. 41. 
•^^^^ 13 Sep. 
HABANA 131. ENTRE SOL Y MURa-
11a, se alquila una hahdtaclón baja, 
frente a la calle, propia para oficina, 
comisionista u hombre solo, en mó-
dico precio. 
464Ü6 13 .«t. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Teniente R e y 38 esquina a Aguia i . 
l e l é í o n o M-7519 . G r a n casa moder 
na para í a m i ü a s , situada en lo mejor 
de la zona comercia! de la c iudad. 
Departamentos y habitaciones con ser 
vicio privado y agua caliente y fría 
siempre. Excelente coc ina. Se admi 
ten abonados al comedor. Precios de 
s i t u a c i ó n . Muy cerca le pasan todas 
las l íneas de t r a n v í a s . 
33479 19 sp. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, baí ios fríes, y calientes, de $25 
a $50 a l mes. Cuatro Caminos, telé* 
ronos M-3569 y M-3259.e 
S E A L Q U I L A N DOS A M P L I A S Y fres-
cashabitaciones, con bonitos muebles y 
una cocina, baño intercalado y agua 
caliente, único inquilino. Jesijs del Mon-
te, nújnero 11, esquina d© Tejas. Se 
exigen referencias. 
46120 19 s p _ 
• " B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s - mejores casas para familias, to" 
das las habitaciones y departamento^ 
con servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787. 
Animas, 58, t e l é f o n o A-9158 . L e a l -
tad. 102. 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a bien situada. Esp lénd idos a p a r 
tamentos. Comida excelente. Especial 
para familias estables. V e a y pe c 
vencerá . Zulueta, 3 . 
45028 12 sp 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, se tras-
ladó a Amargura y Compostela. casa de 
seis pisos, con todo confort, habitacio-
nes y departamentos con baño, agua ca-
liente a todas horas, precios moderados. 
Teléfonos, M-I944 y M-6945. Cable y 
Telégrafo Romotel Se admiten abona-
dos al comedor. Ultimo piso. Hay as-
censor. 
H O ' I E L V A N D E R B I L T 
Zenea y MazOn, bañado son las brisas 
de la loma Universidad. Habitaciones 
para familias y personas estables. Pre-
cios sumamente bajos ^ Casa de orden y 
moralidad. Teléfono A-6204. 
47001 9 Oct. 
L U Z 28, A L T O S , CASA P A R T I C U L A R , 
se alquila un departamento indepen-
diente a personas de moralidad. Se to-
man referencias. 
47016 12 Sep. 
S E AL* J C I E A UN D E P A R T A MENTO 
para oficinas o matrimonio sin niños 
en Aguacate 74. altos. 
47011 12 Sep. 
E N $30 UN D E P A R T A M E N T O MU i' 
claro y ventilado con servicios propios 
e instalación e léctr ica. Compostela 113 
entre Muralla y Sol . 
• 4686o 12 st . 
V E D A D O 
E N LO K > J O B D E L V E D A D O , EN CA-
sa particular, se alquila un departa-
mento independiente^ compuesto de sa-
la y cuarto, con luz y servicios. F-215, 
entre 21 y 23. Hay teléfono. 
4 7̂ 42 14 s p ^ 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O C U A R T O 
con su baño completo e independiente, 
tiene que ser persona de toda morali-
dad. H, número 3, altos, entre 5 y 7, 
Vedado. ' 
472S4 19 Sep. 
SE A L Q U I L A N EN 34 P E S O S CADA 
uno, dos departamentos, en la calle 21 
número ,244, entre E y F , Vedado. Tie-
nen sala, comedor, dos cuartos y demás 
servicios. Las llaves al fondo de la 
misma. Pregunten por el portero, se-
ñor Fermín. 
46748 14 sp 
S E A L Q U I L A N D E S D E 45 A 20 P E -
sos, departamentos altos y bajos com-
pletamente independi íntes , en los edifi-
cios acabados de construir en la calle 
19, número 243 letra A, entre E y F , 
Vedado. Tienen los altos sala, comedor, 
dos cuartos, cocina de gas y cuarto de 
baño con bailadera, bldel y demás ser-
vicios. Los bajos tienen un salón con 
una habitación al lado, cuarto de baño 
con todos los servicios y un pequeño 
patio también independiente. Las lla-
ves en los mismos. Pregunten por el 
portero señor Fermín. 
46747 14 sp. 
SE A L Q U I L A N DOS CUAUTOS E N 
Lamparilla, 34, uno con balcón a la ca-
lle y otro en la azotea, -r̂ y propio-; 
para hombres solos. Informan en la 
nnsx'Wi. 
. 12 sp 
Sh ALQUILA A PERSONAS l)V. Mo-
ralidad, un departamento compuesto de 
- habitaciones y un gran comedor 
en Subirana. 27. bajos. Informes en la 
misma. 
lo sp 
8A> R A F A E L NUMERO 60. P R L M K R 
piso, al .ado o; los Escolapios, se al-
quila una habitación con balcón a la 
caHe con todo el confort de un pala-
0^820 18 Sep. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situado en la 
calle de Campanario, 66, esquina a 
Concordia. L a casa mas ventilada de 
la Habana , construídar con todos los 
adelantos modernos para personas de 
moralidad reconocida. Habitacioneb 
con servicios privados. Agua calienle 
a todas horas. Espléndida comida. 
Precios reduc id í s imos . T e l . M-3705 
46263 12 s t ' 
VEDADO. S E A L Q U I L A UN D K P A R 
tamento alto, muy fresco, con cuatr 
habitn.-iones, con sus lavabos de agua 
corriente, baño completo con calenta-
dor, cocina de gas, luz eléctrica con 
sus pantallas y una terraza al frente. 
Baños, 119, éntre 13 y 15. 
46708 12 sp 
S E N E C E S I T A N 
E N 19 NUM. 400. ESQUINA A 4. VK-
dado, se necesita una criada de manv, 
formal y cumplidora, y que traiga re-
ferencias. Sueldo $25. 
46965 12 sp 
S E "SOLÍCITA 5 Ñ A S I R V I E N T A PARA 
atender a un niño que va al Cclegio 
E s necesario que sepa coser, que pre-
sente referencias de casas donde haya 
servido. Sueldo, $30. Calle 2 entre 15 
y 17, única casa de esa acera, Vedado. 
46S98 13 sp 
SE S O L I C I T A UNA" C R I A D A D E MA-
nos de mediana edad en San Miguel 212 
Se prefiere de color. 
47199 13 st. 
C H A Ü F F E Ü R S 
Se necesitan. Aprenda a chauffeur, 
empiece hoy. Se gana mejor sueldo 
con menos trabajo que en n ingún otrr 
oncio. E n la escuela de M . Kel ly se 
les enseña a .manejar y todo el me-
canismo de automóvi les modernos. E n 
corto tiempo puede usted obtener eí 
título y una buena c o l o c a c i ó n . Ven" 
g? hoy o escriba por un libro de ins 
trucción, mandando seis sellos de a 
dos centavos. Escuela Automovilista y 
de Av iac ión . Necesitamos C h a u f í e u r s 
para casas particulares. Agencia de 
Chauffeurs. San Lázaro . 249. frente 
¡al parque de Maceo, t e l é fono A-4995 . 
! - 6 7 0 9 i 8 8D 
S O L I C I T A M O S E V A N I S T A S Y APA-
rateros que s>pan preparar muebles, si 
no es así no pierdan su tiempo en pre-
sentarse. Inforti.es en Buenos Aires, 43. 
entre Durege y San Jul io . Teléfono M-
9187. 
4 0 792 14 Sep. j 
S l - r i o L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS \ 
se exigen referencias. Línea y K, de 11; 
a 1. 
46927 13 Sep ._ 
NKCKSITAMOS U R G E N T E M E N T E , T A - , 
quígrafo, inglés-español , ganando $2001 
casa y comida, 10 cocineras, ganando | 
$35; 10 criadas ganando $^0; dependien-
tes, marineros, etc. Visí tenos hoy. So-
ciedad Cooperativa de Empleos. Obispo 
No. 21. altos. T e l . M-2923. 
46269-70 24 st. 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A P E -
ninsular, para manejadora, criada de 
mano o para el comedor. Sabe cumpl'.r 
con su obligación. Tiene quien la re-
comiende. Informan Teniente Rey 72 
Teléfono A-5176. 
47194 13 8t. 
UNA S E S O R A P E N I N S U L A R P E M E -
diana edad, desea colocarse de" criada 
de manos o manejadora, sabe su obliga-
ción y es cariñosa con los n iños . Para 
informes: Calle A y 33, bodega, telé-
fono F-3115. 
47004 12 Sep. 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R O Y R E P O s í i ^ = = = * = ^ 
peninsular, se ofrece nara „ jOVEh 
mercio particular o h u é s n t ^ 8 * de rT 
íere_ncias. Teléfono a S o ^ 8 ' 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
V A R I O S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA E s -
pañola para la limpieza por horas de 
casa de corta familia. Ha de traer re-
f^renci^s. San Lázaro, 96, segundo piso. 
47084 13 sp 
? , I,CITA u x SOCIO DE C U A U T O 
amueblado, para dos; paga $26: uno a 
to i ? 85 Pae:a $12; casa moderna. Cris-
fjp" ÑISCESITA UN C A R N I C E R O CUN 
-yo o oOO pesos de capital. E s un nego-
cio que puede convenirle. Informes' en 
3iartl y Aranguren, barrio Azul, bodega 
de Canto. 
47138 13 st. 
S E S O L I C I T A UNA BUENA CUIADA 
española para habitaciones que sepa 
zurcir y coser a máquina y tenga refe-
rencias. Sueldo $30. Vedado calle 15 
número 380, esquina a 2. 
46988 12 Sep. 
S"E~S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
cuartos y coser. Se exigen referencias. 
Buen.<-»ueldo. Línea y K, de 11 a 1. 
46928 13 Sep. 
| SE S O L I C I T A D E P A R T A M E N T O DOS 
i habitaciones, baño y cocina, en casa de 
j íami l ia española, que tenga balcón a 
¡la calle y sea ventilado, para matrimo-
¡nio Dirieirse a T . de Libros. M-9518 
ly A-7351. 
| 471(iS 14 st. 
¡VENDEDORES. N E C E S I T O V E N D E D O -
res activos para liquidar mercancía de 
íácil venta. Vean al Sr. Barrié. O R e i -
lly o7, Habana. 
*7169 xs st. 
A N T I G U A D E R O Q U E G A L L E G O 
Centro de Colocaciones. Facilito ser-
vidumbre en general, como cocineros, 
cocineras, criados, sirvientes para todo 
lo necesario. Siempre personal de ex-
celentes condiciones, respondiendo a 
muy buen comportamientjo, teniendo 
muy buen personal de cuadrillas i)ar.i 
el campo; Principalmente para ingenio. 
Venga a verme o por te léfono M-3172. 
Sol 104. Alvaro López. 
46844 16 st. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
i cha para acompañar señora para cuar-




D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola en casa de moralidad, de criada 
de cuartos o de comedor. Tiene refe-
rencias de las casas donde ha servido. 
Informes: Calzada del Cerro 536. 
47086 13 st. 
c o c i n e r o de P u n T l T ^ r T T - ^ 
locarse en casa particular o h ^ " * ^ 
cío. \.¿ nene p r e t e n s l . n i ¿ V , ^ 
caamaao, teléfono A. i ^ s r nf o r n í ? ? 
47264 a 1386. 
H sp S E O F U E C E UN D L L . s cnrTKM, 
postero, joven, español, para c^Hü 
eular o comercio, tiene rr.í« 84 Wm 
hombre solo. Blanco y V i r t ^ ^ V " * 
no A-2093. y >lrtudes. TeUfiC 
47045 
S e desea colocar un cocinero est 
tiene referencias, para casa 
lar o comercio, no le importa i ^ . 
campo si es buen sueldo Infn^ 
te l é fono A-3688. ' ormai1. 
CUANDO N E C E S I T E I S BUENOS COCI 
ñeros, dependientes, camareros, etc., 
mecanógrafos, taquígrafos, etc.. mari-
neros etc., no os molesté is buscándo-
los. Pedirlos al M-2923. Nuestros em-
pleados son de reconocida moralidad y 
competencia. 
33515 l'í sep. 
D E S E A C O E O C A K S E UNA J O V E N P E -
ininsular para servicios de cuartos. Di-
1 rigirse a Oficios número 7. Tiene re-
', f erencias. 
47079 13 sp 
D E S E A C O L V C A U S E UNA SEÑORA 1A-
. ra limpieza en casa particular en las 
j horas de la mañana. Informan en Ma-
I loja, 189. 
47090 „ 13 sp. 
L A V A N D E R A . S E N E C E S I T A UNA E N 
la calle D No. 210 altos, entre 21 y 23. 
De 8 a . m. a 1 p. m, 
47188 13 st. 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' ^ E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348. 
Esta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos dependientes-, cocine-
ros y todo cuanto personal usted ne-
cesite, con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad. Se mandan a toda 
la Isla cuadrillas de trabajadores para 
el campo. ORei l ly . ' 13. teléfono A-2348. 
46638 - * 15 sp 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de criada de cuartos o de comedor. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan en Lí-
nea y 4, teléfono F-4S4S. 
47085 14 sp 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de cuartón o de come-
dor. Informan teléfono 1-5123. 
46954 12 sp 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO, NO 
mayor de 14 años, para criado de ma-
no que es té acostumbrado a servir. 
Reina 131, altos, derecha. 
47157 14 st. 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO CON 
recomendación de casa particular. Suel-
do $45. También un segundo criado $30 
y un muchacho español para fregador 
$15. Informan Habana 126, bajos. 
46840 12 s t 
¡SOLÍCITO UNA P E R S O N A A C T I V A , 
decente y de negocios, quo tenga de 100 l 
a 400 pesos para hacer sociedad con I 
/ fotógrafo que tiene aparatos para hacer 
retratos de todas clases'y otras nove-
dades, para ganar más do $10 diarios, 
para aquí o el campo o una persona que. 
ponga el local y 1&. licencia y vamos a 
la mitad. Tacón 2, habitación 15. de 8 
a 11. Frente a la Secretaría de Gober-
nación . 
47214 13 st . 
L A C O M E R C I A L 
De Emilio Caneiro. Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, absoluta garant ía > aptitud, rae ha-
go cargo ae tacar oersonai de Triscor-
nia y siivo pedidos dei interior. Monse-
rrate, número 119 Teléfono A-2388. 
45173 28 Sep. 
I S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
1 cha peninsular y formal para cuartos, 
¡sabe coser y servir. Ayesterán 16, te-
léfono A-C536. 
47021 12 Sen. 
| L L A M E A L T E L E F O N O í-5386 Y PA-
i saré a su domicilio para informarle de 
la mejor manera que pueda usted inver-
' tir sus ahorros, con buen interés . E m i -
lio Dominguez. San Mariano 15, Víbora 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
haga plaza. 10 número 207 1|2, entre 
21 y 23. Vedado. 
47243 14 sp 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra que cocina a, la francesa y española. 
Duerme eri la c;iiocación, si es buena no 
se regatea el sueldo. Malecón, 317, ter-
cer piso, Sagrai io, l a 5. 
47103 : 13 Sep 
C O C I N E R A . SE N E C E S I T A UNA QUE 
duerma en la colocación en la calle L) 
No. 210, altos, entre 21 y 23. E s fami-
lia corta y se paga buen sueldo. De 8 
a . m. a 1 p. m. 
47189 13 st . 
47102 17 s t 
l^ESEO UN SOCIO CON A L G U N CA-
pital para disfrutar de una finquita. 
Tiene palmar, muchos frutales, plata-
nal y frutos menores, cria de cochi-
nos y vacos. Para informes, bodega, 
Manuel Escourido, Rancho Boyeros. 
47080 18 sp 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R PA-
ra cocinar y limpiar una casa pequeña 
de tres de familia. Se da plaza y buen 
sueldo y ropa limpia. Puede dormir en 
su casa. Reina 131. altos, derecha. 
47157 14 st. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular, que ayude a la limpieza. Rei-
na 131, altos, derecha. 
47157 14 st. 
S E S O L I C I T A C R I A D A ESPAÑOLA PA-
ra cocinar y limpiar casa pequeña, muy 
corta familia, que sea formal y tenga 
referencias. Su&ldo convencional. No 
menos de $25. Informan Lamparilla 35 
primero, izquierda, entrada por Compos-
tela. 
47178 15 st. 
R E P R E S E N T A N T E D E F A B R I C A S ex-
tranjeras, desea agente en Santiago de 
Cuba. Manzanillo y Guantánamo. Bue-
nas referencias. P. O. Box, 1923, Ha-
bana. 
46955 12 sp 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARA 
la limpieza de la casa y una muchachi-
ta para ayudar. Compostela 9t, segun-
do piso. 
46984 .12 Sep. 
H O T E L V A N D E R B I L T Z E N E A V MA-
zón, se solicita un camarero de «uar-
tos que sepa su obl igación. 
47000 12 Sep. , 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA R.B-
eién llegada c con poco tiempo en el 
pa í s . Bernaza 8. 
47027 12 Sep. 
S E O F R E C E N 
R I A D A S D E M A N O 
y 
C R i A D O S d e m a n o 
47029 
J 2 Sep. 
C O C I N E R O ESPAÑOL. D E S E r ^ r T " 
carse para establecimiento Va Di Lo-
rior y siendo un señor »Dlo • h L ^ 1?u-
obhgaciones. Figueroa y MnTJ, otra« 
Aurora. 1-2345. bagros , 
46862 
1- 8t. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
oe 2o anos, de criandera. Tien» * 
de ha:,*r dado a luz. Tiene buta*.a3 
che y abundante. Se puede ver "n 
na e uiforman en la calle 8 v ¿I" 
def-',oa'eCÍ;ido' hal^aciOn, u , lK)-
• 4 ' -~J .19 sp 
S E D E S E A COLOCAR UNA SESoSt 
española, de criandera, í-on bueni 
abundanue leche. Su niña se meál l J 
Tiene certificado de Sanidad.Pln?orma' 
Reparto Santos Suárez. Mavía S , " 
I-U5009y LUÍS E i i t £ y e z ' bodeea- T e l é f S 
47245 
C H A Ü F F E Ü R S 
ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE DE 
criada do mano, es muy formal y tiene 
recomendaciones. No duerme en la culó-
cación. Bernaza, 20, habitación 14. 
47239 14 sp 
SE DESEA. C O L O C A R UN M A T R I M O -
nio peninsular, sin hijos. Llevan tiem-
po en el país , saben cumplir con su 
obligación. E l l a de criada de mano o 
de manejadora y él de jardinero o de 
criado de mano. Tiene mucha p-r^ctica 
en el trabajo. Tienen buenas refereír-
cias c informan en Zapata, 22, teléfono 
A-6123. 
47263 14 sp. 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano. E s honra-
da y trabajadora. Tiene buenas reco-
mendaciones. San Ignacio, 17. 
47240 - 14 sp 
UNA C O C I N E R A Q U E SEA HONRADA 
aseada y trabajadora y que sepa su 
obligación, se solicita para corta fami-
l ia en la calle N No. 5, altos, entro 17 
y 19, Vedado. 
47198 13 st. 
Solicitamos personas de buen golp-r, 
activas e inteligentes que deseen traba 
jar . Negocio sól ido y honrado. A suei 
co y comis ión . Damos sueldo desde el 
primer d í a . fluctuando éste entre 25 
y 250 pesos, según aptitudes. Infor-
man: P . V á r e l a 7 1 ¡2 (antes Belas-
coain) de 8 a 10 a. m. y de I a 3 p. m. 
46977 12 Sep. . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H 7 -
cha asturiana de criada de mano nar¿i 
matrimonio solo o para manejadora de 
un niño de dos a tres años Jh para cuar-
tos. Sabe .-ÍU obligación, / tiene quien 
responda por c.ila y desea casa de mo-
ralidad. Puede l'amar al teléfono I -
1628. 
47288 14 Sep. 
UN SEÑOR P E N I N S U L A R D E é* años 
desea colocarse de criado de i.iano c 
de portero. Sabe cumplir con su obli-
gación. Lleva tiempo n el país. No tie-
ne pretensiones. Tiene buenas referen-
cias e informan er- Ayesterán, 5, te-
léfono A-9651. 
4 7 2:. 7^ 14 sp 
D E S E A C O L O C A R E l i UN J O V E N E s -
pañol de criado de •¿.i^o. Llevo muches 
años trabajando en i..-^ mejores casas 
de la Habana, lo cual de ellas tengo 
Inmejórabfes referencias. No ine im-
porta salir al campo siendo u.vj, familia 
formal. Callo 9 esquina a I, Vedado. 
Teléfono F-1586. 
47180 13 st. 
JOVEN ESUAÑOL CON C U A T R O AÑOS 
de práctica, desea colocarse de criado 
de mano o camarero: para infurnus al 
Teléfono A-7956, a todas horas. 
471.91 13 st. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. DESEA n , 
locarse en casa particular. Maneja uxk 
clase de máquinas . E s muy práctico 
en la Habana. Tiene buenas recomen-
daciones de las casas donde trabaiA 
Informan T e l . M-6503. 
471 i;i . n st. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ u L DESEa'V' 
locarso en casa particular o del comer-
cio. También se coloca en camión o en 
guagua. Prefiere casa particular .Ma-
neja cualquier máquina. Tiene inmejo 
rabies referencias. Informan Teléfono 
471 86 13 a[ 
S E D E S E A C O L O C A R UN CHAUFKEUU 
español, sin pretensdonets, para casa 
casa particular o comercio, con referen-
cias. Teléfono A-oüUO. Informes en el 
mismo. .. 
13 Sep. 47040 
C R I A D O DU .-.ANOS. JOVEN, ESJPA-
práctico en el trabajo y con las me-
jores referencias, se ofrece para casa 
particular o de comercio, no le impófta 
salir fuera de la Habana. Informan en 
17 número 24, Vedado. Tels. F-58S1 y 
F-1Í20. 
4 7002 12 Sep. 
S E DESEA C O L O C A R UN MUCHACHp 
español, de 23 años, de criada de ma-
no o portero. Sabe leer y escribir. Tie-
ne relt rencias e informan teléfono M-
4972. 
46976 12 sp. 
Chauffeur de mediana edad, desea 
casa partic/v.'tar, seria o del comcrcij. 
con 12 años de experiencia en la Ha 
b a ñ a . L o puedr probar. Informan San 
t? 1 eresa 9, Kcparto Las Cañas. Te-
l é f o n o 1-1305. 
46996 13 Sep. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL DESEA CQI-U-
carse en casa particular. Tiene Imemi» 
referencias o informan por el teléfono 
F-5280. 
46916 12 *p 
SE O F R E C E S U P E R I O R C R I A D O D E I 
tmano. Tiene magní f icas recomendado-1 
nes de casas conocidas.. También sel 
ofrece un portero, o para criado de i 
oficinas o camarero. Habana 126. Te-
léfono A-4792. 
46S39 12 st. 
UNA SEÑORA JOVEN D E S E A COLO-
carse de manejadora y para dar ins-
trucción a Los niños que cuide también 
sabe hacerles su ropa. Quiere casa de 
moralidad. Informan cu Industria, 121, 
altos. 
47091 1 sp. 
SE S O L I C I T A N C U A T R O C A R P I N T E -
ros ebanistas que estén prácticos •'n 
hacer muebles. Trabajo fijo todo el año 
y por meses corridos. E n Corrales, 251 
entre Rastro y Carmen. 
46915 12 sp SE" S O L I C I T A UNA M U C H A C H A para cocinar y limpiar en casa de corta 
familia. Sueldo $30. Tacón 8 entre E n i - | c nrf>r:.an rntirha* «¡pñnras v spñnri 
pedrado y o-Reiiiy altos. Se entra por ^ precisan jnuenas señoras y señorl 
la casa de comercio. 47206 13 st. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A KE-
postera en Calzada. 120, esquina a i, 
Vedado. Si trae referencias de u n í 
buena casa, se le dará mayor sueldo. 
C 8257 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A D E M E D I A -
na e>dad, para ayudar y hacer alguna 
limpieza, que sea muy limpia. San Jo-
sé, 126 112. C. segundo pfiso, entre 
Oquendo y Soledad. Teíéfono M-1894. 
46967 12 sp 
tas en la Pe luquer ía Cabezas para 
cortarle bien su melenita con los muy 
expertos peluqueros y no hay que es-
perar turno. T a m b i é n se atiende los 
^ d T o [domingos. Neptuno, 38, A-7034. 
46926 14 sp 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E s -
pañola, recién llegada, para criada de 
mano o los quehaceres de un matrimo-
nio sbl¿ . Lamparil la 34. 
47141 13 st. 
Criado de mano, de mediana edad, 
c inmejorables referencias, acostum-
brado al servicio. V a al interio-'. L a 
Aurora. Milagros y Figueroa. 1-2345. 
46863 12 st. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, lleva poco tiempo en el país, 
de criada de mano o manejadora. Tam-
bién se coloca de criada de comedor. 
No le importa viajar a ¡as afueras. In-
forman en San Rafael 117, altos de la 
bodega. 
47150 13 st. 
D E S E A C O L O C A C I O N UNA MUCHA-
cha española, de criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación. Florida 40 
entre Vives y Esperanza. 
47153 . 13 st. 
Se so l i c i tan m o d i s t a s e x p e r t a s en 
ves t idos . I n f o r m a n : S a n R a f a e l 
n u m e r o 
3 d 9 
P R O P I E T A R I O S 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E . 
sepa su obligación para ir a un l n g e - ' _ _ ^ : _ 
nio. Ha de traer referencias y gastos 
pagos de viaje. Calle G, número 8, es-
quina, a .5a., Vedado. Persona serla y de buen carácter, con 
46973 12_sp garantías y referencias, se ofrece para 
RE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N - ! E-uminlstrar propiedades Cobro ele alr 
ca en Baños 151, moderno, entre 15 y quileres, etc. por retribución módica . 
in. sepa Sr. Rnmáán. Apartado 1210. Habana. 17, que duerma en la colocacló 
cocinar bien y traiga referencias. 
Sueldo $25. 
47013 13 Sep. 
46531 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S P A R A 
limpiar y cocinar. Montero 4. Ensan-
che Habana, entre Carlos I I I y Luga-
reño . 
47010 13 Sep. 
A V I S O 
C a s a de f a m i l i a , n e c e s i -
ta c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
s in n o v i o y sin p r i m o ; 
b u e n sue ldo , si es t r a -
b a j a d o r a y f o r m a l . De 
4 a 6 . O f i c i o s , 3 ó , 
R E P R E S E N T A N T E S 
SoUcítanse en todos io-< pueblos úe la 
Isla, prefiriéndose dei comercio, para 
negocio muy productivo, decente, que 
puede trabajarse en horas desocupadas. 
F . Fernández San I g n a ú o . 18, altos. 
Habana. 
45963-64 ^ Oct. 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano o para cuartos y lleva tiempo en 
el país: estoy acostumbrada a servir 
el comedor y saber coser a máquina 
y entiendo de cocina, sé cumplir con 
mi obl igación. Informan Revillagigedo 
No. 89, pregunten on la tintorería. 
47155 13 st. 
SE D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A 
para corla familia. Sabe cocinar a la 
criolla y española. No tí&iSS plaza. In-
forman en Inquisidor, 24, altos. 
47227 14 sp 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CO(' I N V. 1 LA 
en casa particular o comedor. Es for-
mal y entiende de repostería. (¡ana 
buen sueldo. Informan, Ápodaca, 30, te-
léfom-»- M-9007. 
. 47249 14 sp 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
Si usted necesita un buer. chauífeur, 
con buenas refeic-ncias, que no s-a con-
ductor, sino Mec^nico-Chauííeur, liara» 
al número J°l Uléfono A-4y9'i> San L4-
zaro 249. Agencia de Chauffeurs. 
46710 18 Sm. 
l í M R f c S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S . METODO ES 
pañol o americano, con larga práctica, 
se ofrece, ya para ser ocupado iodo el 
día o por horas. Teléfono .1-1593. 
•16693 IS kp 
Experto tenedor de libro», se ofrece 
para toda clase de traba;ua de conta-
bilidad. Ü e v ? libros per horas, ttwe 
oalances, liquidaciones, etc. S«lud, 
0/, bajos, t e l e í o n o A - I Í H l . 
C 730 Alt Ind. 19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA- 'TIA 
peninsular, de manejadora o de coci-
nera. . Tiene recomendaciones de las ca-
sas donde trabajó. Informan calle 17 
y 20. Vedado. Teléfonos F-2215, F-4553 
47160 13 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano o manejadora y tiene 
buenas referencias. Informan Empedra-
do 39, bajos. 
47172 13 st. 
T A L L E R D E C O S T U R A S 
Se confeccionan y arreglan vestidos de 
todas clases. Calle M No. 33, esquina 
a 1«. 
45678 16 st. 
1 D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española de .criada de mano o mane-
jadora. Tiene recomendaciones. Merce/i 
No. 71. 
,17175 k 18 st. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
de manejadoras o criadas de mano. Tie-
nen referencias. Avenida de Bé lg ica 75 
Hotel Cuba. T e l . A-0067. 
47182 13 st. 
a l tos . 
C7573 Ind . 19 ag 
R E P R E S E N T A N T E S . S E SOE1C1TAN 
para casas importantes del mundo en 
los principales pueblos del interior. Se-
necesitan $5000 o más, en efectivo. Ne-
gocio productivo, conociendo, poco ries-
go, mercancía noble, mucha utilidad. 
Dirigirse a E . Santos. L i s t a Correos. 
46112 13 st. 
Texidor Company Limited. Rie la 27, 
Hab ana. Solicitamos varios vendedo 
res han de ser activos, que conozcan 
el comercio y Oficinas en general. 
se s o l i c i t a c o c i n e r a de M E - M a g n í f i c a oportunidad para tener un 
diana edad, que duerma en la ooIoca-!i i j r;- ^.l^ ̂  
ci6n. Ha de saber cocinar. Carlos I I I . buen sueldo tlJO y comis ión empleo 
número 38. esquina a infanta.bajos. permanente y de porvenir. Se prefie 
46903 13 sp 'p . i L 
ren hombres j ó v e n e s y que sepan ha-
C O C I N E R A P A R A LOS Q U E H A C E R E S , : . , . n • j - L i j 
y cocinar, para señora sola, se sollci-; biar ingles. Ls indispensable dar re" 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN P E 
ninsular de criada de mano. Sabe cum 
plir con su obligación y tiene referen 
L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para un matrimonio solo. Sabe coci-
nar y entiende de repostería. San Ig-
nacio, 42, altos. 
47097 13 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORITA" M E -
cl.ana edaa para cocinera, sabe su obli-
g a c i ó n . Informan: Cuba, 97. 
47125 13 -Sep. 
E X P E R T O T E N E D O R DE LIBROS Si. 
ofrece por horas, para llevar contad-
lidades por partida doble. Módica. Jj-
tribuciúei. Injormes: teléfono A-Zb'». 
de 8 a 11 a. m. y de 3 a 6 p. m. is-
nedor de Libros. 
44 125 12 8P_ 
TENEDOR DE L I B R O S Y PRAoTitO 
en toda clase de trabajos de oticina. « 
ofrece por horas o fijo. í̂orman 
5 1|2 a 7 p. m. Teléfono M-1960. Ja' 
me E . Pedra. i0 _f 
40051 15 f 
C O C I N E R A DEÍ . P A I S B L A N C A , M E -
diana edad, desea colocarse en casa se-
ria, sabe cumplir con su obligación y 
sabe hacer- dulces. Informan: Cuba, 26, 
bajos, habitaciór número 8. 
47112 13 Sep 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 
de cocinera, que sabe bien su obligación, 
con buenas referencias. Informan E m -
pedrado 39, bajos. 
47173 13 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera española . Cocina a la españolji 
y a la criolla. Persona seria y limpia. 
Tiene buenas recomendaciones de las 
casas donde ha trabajado y duerme en 
la colocación. T e l . M-9762. 
47174 14 st.. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, siendo para un ma-
trimonio solo. Sabe cocinar. Avenida 
TEN1-.DOD DE L I B R O S V ,MEcA:^. 
grato con varios años de VT¿cUca'rnn. 
sea encontrar empleo. Puede llevar co" 
Labilidad de cualquier giro. R'11)?^,,, 
bles referencias. Informa Lula Oarci» 
Uíaz, Lealtad, 145. , 
462SG 13_JẐ  
T E N E D O R D F U B R O S 
Se ofrece al comercio en Beneral, P*» 
contabilidad, correspondencia y 
prácticas de oficina. Avisos al ww* 
no A-9709. 
45S40 12 Sep-
V A R í U S 
bE O K U E C E SEÑORA f X T K A ^ J j J J 
que desea ir a New Vo'rk, ^ . ^ l 
ue compañía, para señorita 0 
haga t:/ viaje. Muy buenas rieren 
• ' la señora Mane Lrnbt, i.scrib 
de Bélgica 75.' Hotel Cuba. Te l . A-0067 I j1"1̂ '"-
47181 13 st . , 4?Z4* 
Lawton No. 56, desea colocarse una 
señora de color, mediana edad, para co 
S A N T A C A T A L I ÑA E N T R E ARMAS \ \ i /COHnEtíPOyPfSS¿Umic^-
g.c-s francés y español, econom di 
le me ofrezco por las noenes. 
l'alma. ü!), leléüono M-ioSO. sp 
4 7251 1 r̂ Q» 
. SE O F R E C E MODISTA ^ f ^ ^ í . 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-! S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es- j particular. Cose y corta ^ Cuatí0 , 
cha española de criada de mano, o si pañola para coc.nar y limpiar siendo | talle duiiita ->o, ™. 
c í a s . , Informan: Santa Clara 16. Fonda lcinaj. S0io. Sueído $30. E s limpia y tie-
L a Paloma 
47192 13 st, 
ne referencias. Víbora. 
47190 
C O C I N E R A , SE S O L I C I T A , C O M P E T E N -
te y limpia, con referencias y que duer-
ma en el acomodo. Estrada, calle 5 en-
tre 4 y 6. L a Sierra. Teléfoao 1-7405. 
46889 12 sp 
es matrim nio solo','se coloca para" to-; Poca familia. Informan: Galiano, 107, | Seis 
habitación, número 3. 
47096 13 Sep 
4718' 
13 st. 
do. Calzada entre J y K, antigua quin-
ta de los Is leños . 1 '»<"»0 | J \ ~ r~¡ .. i j nUC caraC-
7̂067 13 sp • s e ñ o r a d e c e n t e educada, d e s e a | E s p a ñ o l de mediana eaaa. h « a. 
b F S E A COLOCVR'íE U N \ J O V F V P F - ! S0100^55 trabaj0 de cocina o dama tlzo mis aptitudes en los SlgUlcm UhM.A c u u u t - A ü n r . ij.na J V \ f r . - ¿e compañía o para todo, con familia . r . . - /-ánico QC ^ 
ninsular, de manejadora 
ano. Revillagigedo, 21. 
47069 
o criada de 
13 sp. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o maneja-
dora. E s trabajadora y tiene quien la 
recomiende. Informan en Bernaza, 67. 
altos. 
46978 12 sp 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
I S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E N -
tienda algo de cocina. J . M. Párraga, 
núm. 4. Príncipe Asturias, Víbora. 
! 47U9& 13 sp 
i SE D E S E A UNA C R I A D A D E 14 A 17 
'años para cuidar a un njño .Sueldo con-
Ivencional. Aguacate 45. Tel. A-9277. 
I 47148 13 st. 
¡SOLICITO C R I A D A P E N I N S U L A R Q I E 
' entienda de cocina, duerma en la ooiu-
I cación, pagándose mejor sueldo a la 
¡que traiga buenas referencias. E s para 
I Ma'rianac Informan: Villegas 81, bajos 
47177 14 st. 
\ SE~"sOLÍCITA E N L A C A L L E I N E -
I mero 35, entre 15 y 17, una buenr. 
criada - para habitaciones y coser, que 
sepa su trabajo y traiga buenas refe-
rencias. 
47050 13 sp 
ta en Amargura, 88, alt s. 
46762 
I SE D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
1 cha peninsular de criada de manos y 
sp ' — — 'f',—r~ r r " 'sin pretensiones. Informan en el te lé fo-
—— <onas solventes que den fé de la h o - n o 1-4546. 
46987 12 Sep. 
ferencias de más de tres firmas o per 
Cocinera peninsular, se *olic¡ta una norabilidad y seriedad del solicitante-
para corta familia que tenga buenas i para más informes en Rie la 27 , exclu-
j referencias y que duerma en la casa. • Sjvamente de 4 1 !2 P . M . a 6 P. M . . 
F núm. 226, entre 2 3 y 25 , chalet, ¡ todos los días menos los S á b a d o s . 
Vedado. 46441 5 ot. 
¡ 46753 ]6 sp s o c i o , con c a p i t a l , por l o me-
; ~~ nos jpUai ai invertido, que desee po-
SE NECESITA UNA BUENA COCINE- j nerse al frente de un negocio produc-
irá, española, que traiga referencias. Lj t jvo establecido, se necesita; pues áti 
i 164 entre 17 y 19. ¡actual propietario tiene otros asuntos 
! 46S10 12 st. rque no le dejan ocuparse exclusiv.-mipu-
•—'•— te de' mismo. Escriban ai Sr. J . M. Gu-
P E R S O N A S D E I G N O R A D O ! " ' " " " ' ' • ' ^ 
' Costureras. S e solicitan para coser. 
: ropa de hombre, la que no traiga re-
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E 1 . 5 , " " l ? ^ 1 0 " ' ^ "0 " P ^ 6 " ^ ^ 
de José incuanz». Lo busca su herma- sa Manbona, K. Uarcia y L a . Murá-
balos: maquinista mecán ico 
Ferrocarriles. Jefe de 
Carros . Romanas y Transbordado^, 
así como armaduras metál icas, 
clones y v ías de Eenocarnl . ^ o i ^ 
en la colocación. Agular 56, habitación i |eo sjn pretensiones. Me "anI-, Jc 
número 7. I , - • f^iar. rucu 
americana. Habla Inglés y español. C 
lie 5a. número 52, esquina a D, Ve 
dado. 
46960 12 sp 
S E O F R E C E UNA SEÑORA P A R A CO 
ciñera y hacer poca limpieza, no ad 
mite tarjetas, en la Habana, no duerme 
46994 12 Sep. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
repostera, española. Duerme en la colo-
cación y tiene referencias. F y 17, Ve-
dado. 
46899 12 sp 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS1 U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
en casas de moralidad, upa de criada! colocarle de cocinera en casa de mora-
de manos o manejadora y la otra para Hdad. Sabe cumpiir con su obligación 
y tiene referencias. Informan en Ce-
rro, 585, altos. 
46900 12 ep 
cuartos y coser. Monte 431. Asociación 
de Sirvientas. Teléfono M-4669. 
47038 12 Sep. 
go de maquinaria de un teJa.r; iD-
dar las referencias que me P1?.-35 
formes: Sol 15. T ^ f o n o 
Preguntar S r . Mosteiro. jL 
47101 lJ~~¿ 
D E S E A C O L O C A R S E UN* ^Closou<; 
ta de 15 años, para ¿ r * ^ P J T 
haceres o manejar. Egido --ktorer* 
nes, altos, al lado de ia -1 n ft-̂  
i SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA- S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-1 
' cha de manejadora o criada de mano., la de cocinera en casa de moralidad, 
i No sale de la Habana. Tiene recomen- Lleva tiempo en el país. Informes en 
MODISTA 
des codo; 
daciones de las casas en que ha estado Príncipe. 10, entre Carnero y Espada. [ Toven competente, con Zia. . . ^ 0 
e informan en Empedrado, 13. 46939 12 sp I*7. . „ C ^ « n . serVlcl0í -.^ 
cimientos, orrece sus »ci 46S95 ^ ! c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a i ci ientos otrecc sus ^ 
~ que sepa bitn su oficio, dormirá en la i modista. Mediante SOlK-u"" r 
colocación, se solicita en !a Víbora, ca- 1 „; . ;»a, v dar informe5 . 
P A R A D E R O 
; S E D E S E A COLOCAR UNA JOV 
; pañola recién llegada para criada d o j ^ de yan 1,^^ 72. entre San Ma-
jmano de un matrimonio. Desea casa de, rian y Oarmen. Teléfono 1-4929. Si 
moralidad. Lamparilla. o4. altos. , no " buena ,,0 se presente. 
SP . i 46778 • 12 Sep 40953 
no, que trabaja en L a s Delicias. Línea 1 lia 14 l í - .K.r , . y 12, Vedado, , ua, 11 naDana. 
sp 1 4 6 b 5 46897 12 sp 
I KSKAN C O L O C A R S E D E C R I A D A S D E I S E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A 
mano tres jóvenes españolas. Una de' peninsular, bien en casa particular o 
ellas no tendría inconveniente en coci-
nar. Informan en el Hotel L a Perla. 
San Pedro 0. Ciudad. 
40447-48 * 
establecimiento; sabe cocinar a la es-
pañola y a la criolla. Tiene' buenas re-
ferencias. Informan en Bernaza. 55. 
46681 12 ea 
puedo visitar y dar m f o n » ~ _ ^ 
desee. Precios convencional^ -
toda clase y estilos de * 
rano e invierno, a la medí • 
gur ín . Miss F a n n y Mann. l 
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ACADEMIA "NíARTI" ¡Academia de inglés "KOBERTS" 
^ f r a r , . f ^ " N - . r t e y que r . - ^ - « - : Corte, costura, co r sé s y sombreros. DI-1 Aguila. 13 alln<; 
tV".*raT» pa"1 4 años eu " . e J>a5N r tc t&ras: Sras. G I K A L y H E V I A . F u n - i ciase ^ ^ * aKOS 
i-.^n.is rei«e«"»-^. _ , (jatiorae de este sistema en la Haban - ; • 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
Te 
; APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
j por día en su casa, sin maestro. Ga-
p^wí cy. a i mes. I c u B i ^ J rantizamos asombrosa resultado « a 
con ló medallas á¿ oro la Corona Gran Á ^ ^ L S » A^SSihffSt dIa en P E D R A D O i pocas lecciones Con BUCStro fácil me'! 
PriS y ta Gran P l a c ¿ de Honor d«l i u ^ e n ^ r o r o v . . v ' ^ 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
1 P A R A L A S D A M A S 
"AMOR- CAMISON PANTALON 
i en una sola pieza; ültlma creaciOn di 
l i a moda femenina, de t iquís ima tela 
'bordados y encajes f in ís lnios . S« envía 
a cualquier punto da la Kepúbllca, er 
^ 5 n ^ r f M ^ j S Í S r I a y Pin- a g i r á n 
^ ^ i - f j ^ en casa ser.a en ( t tu'.o , rse en 
U ^ ^ p o r c 
L«o mismo 
J i í r ado del Central de Barcelo 
dando nombradas examinad 
tes a profesoras Co 
rie Barcelona. Ksta A , 
ionio clases «liar.as alternas, nocturn 
campo. ,ftf'^'m'an Zanja.; docmtcíUo por el sictema ' más , contrato. T. vta .̂iot Méndez, j y precios mOdicos. Se hacen 
1» sp T a te rminar en poco t iemp . 
Método de Corte. Pidan informes: ; Hepú 'baca 
altos, entre Agui l a y í l . o ü . 
t ratar sobre las clasesj 46<39 
. informan 
PLIS.ADOS 
hoy dta en esta PADUA' 13 st 4*370 tuno. SI. IV roerá Pasta, 
30 Sep. 
_ bisados en todas ^ r m a s co-
«aceraos Píi»'1" 6 úUirr.o modelo. 
ADRIANO CANDALES 
^ creado de la Casa de Boi Dolla 
' ^ ' ^ o cargo de barnizar y laquear 
*e de muebles. Especialidad en 
voda c í a s | zmc porcelana y v i t r > l i t e . 
,MAESTROS! ¡ESTUDIANTES! ! ^ e ñ a n z a - . ^ o m e ^ o e Idiomas, alen 
ju n>uquinas cvmpifetameate nuevas, ül-! 
timo modelo. Teneduría de libros por | 
partida doblen Gram&tica, Ortografía y 
íiedaccidn. Cálculos Mercantiles, inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en peneral. 
B A C H I L L E R A T O 
• Por distinguidos catedratioDs. Cursos 
ii¿.¿.t. rióbana. rnmera y oegunai • rapidísimos, garantizamos el éxi to 
COLEGIO " O R I E N T E " 
(Jesús del Monte 394 y 396. fdéfono : 
I N T E R N A D O 
dido por distinguidos catedráticos d^iAdmitimos pupUos. magníf ica allmen-
t . . - j . uvî -wj J ULCiuh, t.spienüidos dornutonoa y pre-
Instituto de la Haoana entre los que i cios módivos. f .du prospectos o Uamt 
1 fimiron 1 ,„ i „. D i ' t i ic iétol io M-276», Cuba, 58. í n t r e U 
figuran los doctores Pulgaron, H e r í y Kmp«iri.do. 
Acabamos de editar y poner a 
la venta, Us obras que a cont i - r 
M nunoez, f r ank beiancourt y ZaDa 
nuacion se egresan: 
2 oc 
leta. E l más amplio y mejor ea su1 n K F R I TTP 
L h C U Ü M i S D E L E N G U A J E . : ciase. Internado de primera a precios 
a y bá rn .zan pianolus 
¡Si í-nr-añar por inf inidad de 
ied enF Láza ro 147. Te .éfono 
, p. . - - . De los mejores ei.ít>i«Oii y sueldos, 






' -;eŝ  Cuoa V. Teléfono A tü6b 
450*79 
12 sp. 
PRIMERO DE LECTURA, por tí 1 ^ Septiembre, lodos nuestros a l u m - l ^ t T a : " ^ ^ ^ ^ ^ 
'nos L 
dos 
las Dras. López Lay y Guerra, i 
D , Rarri ^ r„a„~ I I D D n n r ' n o s ^an sido aprobados en los pasa. inscnotenuose huy misino en la Gra 1. txamiro G u e r r a . L l b K U U L j ^ , - , , . , t Academia O^merclai " J . López". San 
* rrTi o K o -> i c!os examenes de '•"•"^ « " - 4 — ^ - — - • -
r ^ ^ ^ N 1 d C e \ S ^ y - 3 0 - 8rad0S' P i n t a r .u , notas 
, GEOGRAFIA DE CUBA, por el Dr. T •. 
Fernández. DIBUJO LI-1 Coleg10 y Academia F- G r a ^ 
"va P B M N a t L A R . RBC1LN 
ü. j L RRDaAa profesora de ins 
M de »- í,a" bordados a maquina, ^ j - - . . 
¿^menna ^ a e ^ domicilio. inforínes | Í S L A L , para ninas y nmos 
& r i a i2i , altos. 1o st. ;Prcf. Riva de la Torre " 
^ k i t h jovkn. i-spAÑoi. j TICA D E L A . L E N G U A ESPANO-
,t.oraii" de las f á b r i c a s fie auto- . i i t 
^ v í l e T " ofrece para ta l ler como p n - , LA, por el Prof. RlVa de la Torr?. 
' m k ± u ^ r ^ r ^ l ^ ^ \ \ m o m A d e c u b a , por ei Dr 
examenes de Jume, pudiendo pre-j Mcoias^ r¿, teieiono M-¿3¿¿. que es 
I en toao Cuba la que mejor y más pronco 
i enseña; la que menos cobra y la única 
' que coloca gratuitamente a sus alum-
nos al entregarles el Título. Clases to-
do el día y por la noche. 
457S3 2 oc 
9 st. 
Primera ensefiansa y curso preparatorio | CREMA Dt: PEPINOS PARA LA i ¿QUIERE USTED R E S T A U R A R SU 
para comadronas y enfermeras Clases > r \ l ^ A CIfvi T i v A ^ A . , . 
diurnas y nocturnaa. -Pocito No. 26, C A K A , MÍN b K A ^ A B E L L E Z A ? 
ta'í̂ "«« i9 o i Blanquea fortalece 10» tej íaos del cu- „ . , t.. ^ , i -^ . 
<G388 12 -SP tta i0 conserva sin arrugas, como en! H á e a ! e el cambio de epidermis; he ta-
- , a primeros años. Sujeta los polvos.1 portado ?ste Procedimiento de tnl J?-
1 envasado en pe ir. es de i-- De venta en 
' sederías y boticas. Lsmalte '•Misterio* 
CLASES DE FRANCES 
A domiclao por profesora francesa ex 
perimentada i'ara más Informes llame i para dar bnho a las unas, de mejor 
al te léfono 1-7426 de í p. m. en ade- ; calidad y ni#s duraa^o. Precio ¿o 
lante y el domingo toda la tarde. I centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
F U L i N i í i i V U U A 
^< 
al^ f ^ . I 
idos ¿' 1 
da. J 
. oara la ciudad o el campo. Mu 
•h ctier.encia. Referencias inmejora-
A¡ 1 - riban a F . C á m a r a a Belas-
«i ; •'' \ lUbana. Indiquen sueldo. 
_ - t ' " ' 14 st-
X \ JOVEN DESEA I R CON UNA fa-
. f i . que vaya para los Estados U m -
ios pagando ella su pasaje de p r i m é -
is v todos sus gastos. Tl¿ne fami la i 
• iVi' Es Por n0 i r sola. No le impor-
^ , ' al lo des¿an, atenderles y servirles 
todo. No se marea. Mural la , Sú, p r i -
mer piso y teléfono M-1542. 
UBSEA C O L O C A R S E UN MECANICO 
ific;al para cualquier trabajo. Habla 
alétoáii y castollanc. Sol^ 9, Ricardp 
Strobti. 
M:Í> 12 sp ^ 
si; t>£SEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
naaola para criada de cuartos o comt,-
¿or un casa que no haya señoritos y 
•abe cosjr un poco y tiene referencias. 
iDfornian Teniente Rey 77, tel. M-306-t. 
46931) 12 Sep. 
l.ESEA COLOCARSE D E O F I C I N I S T A '..tía señorita que ha recibido reciento-h. tnlt su títulcj de mecanógrafa, activa 
y s.n preuensiones. Para más infor-
ines, llamen al teléfono A-4371. Pregun-
ten por Gloria. • 
4l:!>!)o 12 Sep. 
. oVKV DE 22 A5fOS D E S E A C O L O C A R -
IA en casa de comercio de esta plaza 
como cobrador. También se hace cargo 
<lc solar ja, de casas de vivienda, tie-
i. e qu.en lo garantice. T e l . A-3S28. 
46»59 10 Sep. 
Si. DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
de dieciseis años de edad. Ka fino, sa-
be leer y escribir algo, para una car-
nicería o para otro trabajo cualquie-
i.i. Tiene quien lo recomiende y tien3 
tus paares aquí. Informan en la calle 
tle Aguila, S51, a todas horas. 
4G892 13 sp. 
COSTURERA DE ROPA B L A N C A , ZUR-
cir y remendar. Sabe algo de vestidos 
y Blempre trabajó en casa particular. 
Avise Teléfono M-3362. 
' 46826 11 st. 
E N ^ A f l i Z Á S 
l. P. Martínez. A R I 1 M E T I C A RA-! 
ZONADA, por el Prof. Raf ael Hu-
guet. ORTOGRAFIA CASTELLA-
NA, por el Dr. Alfredo M. Agua-
yo. MAPA OFICIAL DE LA b L A 
DE CUBA. 
Surtido completo de material 
escolar y efectos de escritorio. 
Consulte nuestros precios. 
A solicitud, enviamos un de-
pendiente a su domicilio. Llame al 
ie léfono A-1382. 
LA PROPAGANDISTA k 
LIBRERIA Y PAPELERIA 
De 
GUTIERREZ Y Cía., S. en C. 
Máximo Gómez (Monte) 87 y 89 
HABANA 
garten para niños pequeños. ORei l ly , 
número 43, altos. Teléfono A-73S2. 
•^12 16 sp. 
PROFESORA DE CULTURA FISI-
CA Y BAILES MODERNOS 
Para niños y niAas, do 7 a 18 años. 
Ciases de 2 a •<>. Teléfono F-óe'C. 
gjMrf M sp 
INGLES. INGLES. 
Por un proiesor competen te que ha 
| sido Jefe ae Traductores en New YTork. 
| Ciase diana en la Academia "Necker'" 
Aíiuua luí , altos, entre San Miguel y 
i .>ejjtuno. 
I « W !5 8L 
COLEGIO A G U A B E L L ^ 
Acosta 2o, untre Cuoa y ¿an Ignacio) 
Kap.da y sOüua instrucción elemental y 
superior, e inmejoraoie preparación pa-
ra las academias comercaies, aándosie 
también clases muy practicas a adul-
tos, en horu* extraordinarias. K l nue-
vo curso comienza el dos d^ fceptiem-
bre. 
331S8 3 Oo 
POR CORRESPONDENCIA 
LZZSO 
P R O K E S Q R A D E I N S T R U C C I O N , S E 
ofrece para dar clases a domicilio. Telf. 
A-60ÜO. ,-
46013 14 sp. 
P R O F E S O R F R A N C E S 
20 años de práctica en 6 países. Re-
ferencias. Da lecciones particulares y 
colectivas en su casa y a domicilio. 
Enseñanza a conciencia y de primer 
orden a los precios más reducidos. 
Robert Rest. Calle L No. 157. Vedado 
Teléfono F-2807. 
45581 16 st 
ACADEMIA PARRILLA 
Corte, costura, corsés y bordados. E n -
señanza rápida. Se hacen y venden aom 
breros y vestidos. L a s discípulas pue-
den hacer sus vestidos desde el primer 
me. Se hacen ajustes para terminar 
en poco tiempo. Infanta 83 esquina a 
Zapata. 
45482 30 at. 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
Curso especial de Teneduría ae Libros, 
Método teórico-practico, rápido y IA-
cil ís imo. Alumnos en Jagüey Grande y 
otros puntos m á s distantes de la Is la 
llevan libros desde el primer mes de 
clases gracias a la bondad «Jel sistema 
y al auxilio eficaz que, meaiante pro-1106 grandes colegios de Norte América 
CENTRAL " P A R R I L L A " 
Oortó y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores ds papel crepé 
y toda clase de labores manuales. Kn 
esta Central se titulan anualmente de 
¿0 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
número de discípulas. . Acaban de es-
tablecer tres academias más en la Ha-
bana. Clases de corte y costura y de 
somljreros, por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central '•Parrilla' . Habana, 65, al-
tos. De venta el Método •'Parrilla". Cua-
tro métodos en uno, a l módico precio 
de $7.50 v en Dolores, 19, esquina a 
San Lázaro Víbora. Se admiten pupi-
las. Nota: SI en /la Academia que us-
ted va no la enseñan pronto y bien, 
venga a la Central. 
45792 v 2.oc 
c íente viaje del extranjero. Soy la úni-
ca que sabe hacerlo en Cuba. Ma he 
reinstalado en t i eáif lclo Andino. San 
Lázaro 490, primer piso, apartamento 
número 4. 
JOAQUINA V A L D E S 
M A S A J I S T A 
Nota:—Sólo Afc í.ílftnde a señora*. 
ras, de 9 a . m. a 6 p. m. d ías labo-
rables . 
SUS C A N A S 
t íñalas con la mejor Tintura del mun 
do. " E l Sol de Oro", Inofensiva, ve-
getal, esta tintura es la preferida en 
toda Europa, fabricada en Alemania, es-
pecial para el clima de Cuba. Est . Í2.0Ú 
y Í1.00. Pídala en droguerías y far-
macias. Teléfonos A-4678 y A-6310. J , 
Saavedra. Industria. 111. 
46302 15 sd 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
uel caueilo y picazón de la cabeza. Ga-
rantizuua con ta uevulución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
terente de toucs lus prepaiaaos de su 
naturaleza. í,tx Europa lo. usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
Ü m L r U U í ^ O M L M L K l Ü ' 
Para extirpaY el bello de la cara y 
brazos y p.ernas; uesaparece para siem-
pre a las tres veces que e.s aplicado 
.>y use navaja. Precio; $2.00. 
A G U A MáMbluO L ' L L INíLO 
¿Quiere ser ruLtia.'.' LtO consigue lacl l -
aienie usanuu esie pieparauo. ¿v/uiere 
uoararse ei pelo? Uau moteusiva «h L a Peluquería para perros mejor mon-
esta agua que puede empicarse en lu, j i 7 L lm ' • . . . , . 
caoccita uíi sus nulas pura rebajarle, taca de Luba, Llectnca, higiénica, eco 
SANCHEZ Y TIANT Ü ce0so3r f A ^ U ^ ^ t ^ ^ t h 0 ^ M la de ^ Casa del Perro-
Reina 118 y 120. colegio ;e Ninas, run- ' cO en Vsu p^io, puiuénaoseio ciaro:' ¿i^s-; Amistad y Neptuno. M-4324. Mata-
dadó en 1905. Primera y Segunda En-1 ta agua no uiaucha. i-s vegetal. Precio! k. i • , 
s eñanza . Especialidad en e. Bachillera-1 tr^s pesos. ¡garra, mala la garrapata, garantizado. 
AGUA RÍZADORA ¡También vendemos perros y artículos 
para -perros. 
46875 
A L A S DAMAS 
to. Admite externas, tercio-pupliaa e 
internas. Comenzará el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 H OcL ¿Por qué usted tiene el pelo laclo y llechuuo.' ¿.\o conoce ei Agua Kizado 
E L R E D E N T O R " C O E E G I O D E PK1- I ra del Profesor j2.u»stu eo ^ a n s ; t.» 
mera enseñanza, para varones, con | lo mejor quo se vende. v;on una sola 
Kindergart in anexo, para menores de 7 
a ñ o s . Preparación para el Ingreso al 
bachillerato. Enseñanza por métodos 
modernos. Lealtad 147, entre Salud y 
Reina. Teléfono A-70S6. E l 8 de sep-
tiembre comienzan las Cases . 
32523 30 Oct. 
IÑGLLS, T A Q U I G R A F I A . MECANO-
grafla, Ortografía, Caligrafía, Matemá-
ticas, Dibujo Lineal y mecánico. Cla-
ses a cbomlclllo, individual o colectivo. 
Por el Profesor F . Hé l t zman . Reina 
No. 34. altos. T e l . M-9247. 
4663S 21 st . 
CLASES DE INGLES 
Una profesora americana, educada en 
Londres con mejores referencias, de-
sea dar clases do inglés . Telf. F-5676. 
33946 23 sp. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS. T A Q U I G R A F I A Y 
ÍPR1MJSRA E N S E Ñ A N Z A B A C H I -
L L E R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida quinta 
San José de Bellavista. a una cuadra 
de ta calKada de la Víbora, pasando el , . . ^ . K,r\r^n * r-t a t ímida ñ o r 
crucero. Por bu magní f ica situación es I MECANOGRAFIA. UNICA P K L 
t i l ^ o S e s ^ d V n ^ j a r d K e s ^ M I A D A EN E L GRAN CONCURSO 
bolado, campos de sports al entilo de 
aplicación le dura hasta ta d ías , use 
uu soio pomo y se convencerá. Vale j¿. 
Al interior 5M.4Ü. De venta en barra. 
\vilsoi.. Taquecüel, i.a Cusa Orande 
Joliuaoa, F i n de Sigio, i^a Botica Ame-
r.cana. También venuen y lucoiuieiidan 
todos Ion productdb AListerio. JJeposilo 




I h U t b L t ó í f R E N D A S 
Paño y manenas ue la cara. Misterio se 
llama esta Iuci6n astringente de la ca-
r a , es iníal ible y con rupun-x vtuita p- - . 
cas, manchas y paño do cara; é s tas Cuando necesite 
producidas por lo que aean, de mu-' 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a platos. 
Llame al te léfono A-83!>1. Agente (ie 
Singer, Pío Fernández. 
25583 30 54> 
QUE NECESITA? 
comprar o vender 
chos años y usted ia« crea mouraoies muebles, en juegos o sueltos; cuan 
í ¿ 5 I n J n ¡ í & * \ ^ d o desee una bomta y ecr 
nomica alhaja para hacer un regab 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un traje d; 
»bu deyóslto: Peiaquerla do Juan Marti 
nec. Aeutuno 81. 
B R I l i A M I N A "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, oraae-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Va 
^ ^ n % S s o ^ l e j o r ^ ^ ^ ^ i ^ i q u e t a para lucir su arrogante íi-
cedimiento especial de consultas, s-? 
p r ^ t a a los que tienen necesidad de 
terminar sus esludios. Se colocan gra-
tuitamente a los alumnos al entregar-
les el titulo. Cuota módica. Pídanse de-
talles. Gran Academia Oomercial " J . 
López,'. San Nicolás , 42. te léfono M-882^ 
45764 2 oc. 
i- • 
Dirección; Bellavista y Primera, Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
INGLES EN 45 LECCIONES 
Por profesor graduado en Filaaelfia. cx-
oricial intérprete del gobierno Ameri-1 
otto. O^n mi sistema hablara usted' 
antes de seis meses, ameno e interf-1 
i-ant.;. Voy u domidiio. Telefono A-
\\\ 
0560 
" 4 14 sp 
"SAN P A B L O " 
*«Jd«nla, Clases dd Mecanografía. T a -
qoigrana, Teneduría de Libros, Inglés , 
¡.u.tniAuca, Gramática, Dibujo, Alge-
etc. Bachillerato y Preparatoria. bra, 
borrajes, 61, entre Suárez "y Factória! 
• J -,|IJ 11 oc 
BAILES C L A S I C O S . A-1827 
Sto!*^6 baiies c ó s i c o s en grupos, 10 
^ w s mensuales Bailes de salón, sis-
c u ^ T - ' i , er íe"üs , desde 12 pe-
léfono \ ."i0,1?13610- Apartado 1033, te-
P m p;18^'' ^ 12 a 2 y de 3 a 5 
4707̂  ro£esür Williams. 
^ 10 Oct. 
cü* A n ^ - DE A A DOMI-
w Ana Keess. Manrique 65. 
— ' " 10 oct. 
A O J E L A P U L U E l N I l A NACÍUNAL 
ADMITIMOS PUPILOS 
t S w " , Cíl lí'0:'- Instrucción Primarta 
MSiiha Cliíses desde las S de la 
•'••Kr ,-a las 10 la noche. Te-
o. , ,canü£:rafIa. Teneduría de 
caídri; ífUlos Mercantik-s, Competen-
r*l a i , .- , Protesores. Atención espe-
kgrafía 1,^ÍÍmnos de Bachillerato. Te-
J^Uos vy ^H^<lloteL-graiía. Admitimos 
^ftatno.; , . 0 PuP-'o^- También en-
,08 o ni-v! • yorrcíq)ondencia. Vis í tc-
tWvnc!n rmes- Sa» Rafael 101 
C ^ o 0 y ^«cobar. Tel. A-73P7 
•~ 10 oct. 
ACADEMIA MARTI 
akt,ne61ica Fernández <le Ro-
• ¿ o r t e , confección, sombreros y 
l 1* A la !£sc'í*ia Politécnica 
"«ítr.P1 Jl,m0íí PuP>los. San 11a-
* «'tos . Te l . A-7S6Í. 
10 oct. 
ENSEÑANZA E F E C T I V A 
»*cuca e"1,"10 universitario y l¿rSa 
W ^ í s , y edilt*ción de niños y 
I?*»* I g u - l ^ tspos?' profesora que 
í ^ n o s l e s i .^"^'c icnes . Ueciben 
* , * p- m t.i/.V - w ^ m - y de 1 1-
Z J * Hra Mart t 0 M-S"-'4. Dirigirse 
J3¡*><Ia ' f - m ' í / •sefa Tr<>bat de Gar-
Síi*- Asiduidad v an clasts a domi-
?j»«n»os, Dro^ ,^ ie y ülscreto con los 
l ^ ^ r por w anH0 influir en su ca-
*Í?*yor ftficar- e lllás elevados y 
C 8169 
COLEGIOS 
en el Norte, para niños, 
jóvenes y personas ma-
yores. 
Desde $20 al mes en 
adelante, en distintos 
Estados; venga a ver 
nos y le daremos deta-
lles. 
B E E R S & CO. 
O'Reilly 9 12. A-3070. 
Habana 
10 d 6 
P A R A E L C O L E G I O 
CARTERAS Y BOLSAS 
D E C U E R O Y D E L O N A 
Y M A L E T I C A S E S P E -
CIALES 
COLEGIO "M. TERESA C O M E L L A S " 
la. Y 2a. ENSEÑANZA 
Consulado 94, altos 
Ei próximo curso comienza el 8 de 
Septiembre, estrenándose elegante unr 
ferme. Se admiten externas, medio pu 
pilas y pupilas. Excelentes dormito 
ACADEMIA MARTI 
Directora, señori ta Casilda Gutiérrez. 
Corte. Costura, Sombreros, se dan cla-
ses a domicilio. San Mariano, 3, casi 
esquina a la Calzada de Jesús del Mon-
t*, te léfono 1-2326. 
46497 6 oc 
pósito. gura en los salones aristocráticos co-
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L ¡ G R A N P E l U Q U E R I A M A R T I N E Z : ™ un "dandy"; cuando, en fin, nc 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O I Sucesores: dr ía e Hijos 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U - k . . o , T ] fn A , n < g 
P E R I O R D I R E C T O R : L U I S b. !Neptuno' 8 K ^ Tlfno. A - 5 0 J 9 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E 
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
Regalamos a todos sus niños ju-
cesite dinero, nosotros en LA ZIL1A 
de Suárcz, 43, se lo proporcionare-
mos en el acto sin más garantía qu; 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. .1 
INGLES 
F'.tse&aao por una señorita americana. 
Vn métod-j completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocus sema-
nas. Yo gatantizo pot escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
inglés en 40 iccctunes. Leccionas a dc-
nilciiií» también. Lecciones personales 





SEÑORITA INGLl iSA. P U O F E S O U A 
con titulo, desea algunos disclpuloo. 
del Pi lar . 
MA-JUNG 
Enseflaflo por una señer i ta . Este Jue-
go de moda hoy en el mundo entero, 
I n g l é s Francés y Pintura. Nuevos mS-j no se puede aprender solamente cqu 
toóos. Teléfono l'''-1877. ! manuales. E s necesario recibir lecelo 
45765 
SES NOCTURNAS. S E ADMÍÍEN 
INTERNOS. 
C 8704 Ind. 15 n. 
A MI AMISTAD 
He trasladado mi Academia San Ma-
rio, a Lealtad 145-B, Habana, donde 
continúa enseñando Teneduría de L i -
bros, Taquigrafía, Mecanografía, Calcu.-
lación l lápida. Caligrafía. Perfecciono 
a jóvenes mal instruidos y respon-lo 
oficialmente por la capacidad d¿ mis 
titulares. Facilito personal competente 
para oficina y admito alumnos. Doy 
cm^tfxi V Irm rMratan>n<i orAtis AVISO. SE COMPRAN MUEBLES M<) 
guetes» y ios reiraiamos gratis, |<urnoa y se venden dos caja.- a« ouu-
tcrnnl ntte» n fn«-ía<s lac «:#»ñrtra« <l"lcs y una nevera- refrl^éradsr i! • 
igual que a toaas las señoras o, port.elana. oostó $250. La Tioy o,, no 
señoritas que se pelen o se ha-; 1K>SU;S: í̂!;1'1 nu-va A"eelcs. s*- Teu-f. 
. , . . . . . I", Ji-yi7o. 
gan algún servicio. El pelado y • 4 72:'3 2g sp-
rizado de los niños es hecho por j LA CASA F E R R E I R O 
expertísimos peluqueros. En la' Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Has-
tio Cubano", de Angel Fcrrelro. Se cuia 
pran muebles nuevos y usados, en i " 
das cantidades. Joyas y objetos c \ 
fantasía. Monte. 9. Teléfono A-1903. 
gran peluquería de Juan Martínez-
Neptuno, 81. 
grafa ( señor i ta) con práctica ú¿ tra 
bajo real. Teléfono A-964,J. Luis Gar-
cía Díaz, Director propietario. 
17 sp ¡ nes personales. Vu le enseño a jugar- <5"sc 2 oc 
• • ^ 1 lo por $1.00 cada lección. Tgmbléft taOJT , E i c i U A A, D E C1RKU 1 UOFKSORA 
v^KAIN L U L L U U SAÍN 1U l U M A S 1 I t o n X ? Sr?am a V ^ ^ ? C ^ . 0 ° ^ Plano' teorl:l " ,Ifeo- incorporada 
K l ^ l R Í i a . ^ í ^ « V S ^ Conservatorio Peyrellade Enseflan-
30 ASOS D E P O D A D O I ÍM"16^ B ^ ' ^ c o a í n 93 y Nueva del F l - ^ efectiva y rápida. Pagos ade-
lantados. Corrales, 96 1¡4. bajos, telé-
Elemental. Bachillerato.' Coinerc 'o' " { — ^ " O K V ' fono M-32SS. 
So ^ S ^ f t R ^ ^ S S T ^ ^f; ACADEMIA MARTI, DE LAS SEÑO-
clases por 'correspondencia. Aproveche i G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z ! B,>-1!?¿(:̂  tel¿fo 
de los servicios de «na buena mecanó- 3-6l^ 
A L Q U I L E R DK MEKBLK.S Y A PLA-
1 zos L a Hispano Cuba. Villegas 6, por 
" no A-8Ü54. 
13 • 
tal, tipo chico, caja acero incombusti-
ble, tipo grande, auto Chandler, 7 asien-
tos. Hágame su proposición. Roca, San 
Miguel. 130-B. 
47084 . 13 sp 
se hacen a la medida a 
Colegio son hijos de padres que reci-
bieron su educación en este Plantel. 
Muchos abogados. Médicos, etc. estu-
diaron el Bachillerato aquí; altos em-
pleados de la Banca y el Comercio cur-
saron su carrera co 
leglo. L a cuota desde 
ternos y $15 para los Medio Internos 
resnlta económica por la esmerada aten-
ción que reciben. Si desea más Infor-
mes, pídalos a la Dirección, en los al-
tos del edificio por correo. Se admiten 
también externos. Ileina 78, entre Cam-
panario y Lealtad, Habana. 
46052 15 st. 
R I T A S GONZALEZ 
, ->t — , — tniiTí «i muio ae este n^r ií.V0merCÍ.0 ^ ^ " " ^ la enseflanza nerc al en este Co- c5ón completa en toda 
$« ííarar 'os In" ^ S . inNuyendo los bor 
En esta academia se ph paran alumnas» 
I para el titulo de_ este sistema y se 
za de la confec-
se de vestl-
bordados de moda. 
También se enseña dibujo,' pintura, la-
bores y flores finas en soda y algodón; 
so venden utensilios para las mismas. 
Se dan clases a domicilio y las referen-
cias que quieran de persenas respeta-
bles. Marón letra H frente a la CU-
n;ca del Dr . Ledón. T e l . M-2817 
<&3«1 6 oct. 
precios mod icos en la 
20 ep 
y Letras. Se dan 
mejor talabartería de 
C u b a . Modelos eu-
ropeos y americanos. 
" L A C A S A C A R M O N A ' 
O ' R E I L L Y 45 Y 47 
M-2285. A - 2 5 6 4 
[AMELIA DE VERA 
C O L E G I O 
SOLO SíÍSORITAS I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a Bachil lerato (Oitednl t lcos de! Inst i tuto) 
T E L E F O N O A.5801 G A L I A N O 20 
4651 
P A R A L A S D A M A S 
J . MOLINA, P E L U Q I E R O . S E R V I C I O 
a domicilio a caballero, sefVoras y ni-
ños, precio especial, para día fijo, pa-
ra familias numerosas. Avise al te-
léfono A-6778, Obrapta 91, tiafys. del 
hotel Cosmopolita y esta su ca?a, sa-
llan Cosmopolita. 20 y 40. especialldal 
en el corte del cabello parisién. 
47060 20 sp 
La Casa mejor atendida en su giro, ^ a i ^ a l o t , , feajit de hierro, ^con 0ped^s-
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Irabajamo* por los últimos figu-
rines de París y New York. 
"Pilar". Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón", a 
señoritas, 60 centavos; niños. 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favorita", $1.00. 
Aguila y Concordia. Tel. M-9392. 
47113 10 oct. 
S A L O N E S P E C I A L P A R A NIÑOS 
SE VENDKN .MUEBLES. OBUAPIA 107 
I>cnparato de dos lunas; una cama; un 
buró: una cama; una mrsa d,̂  no<*)u-; 
y otras varias cosas. Todo casi nueTO. 
47149 13 st. 
SE VEMM: ÜNA MAMPARA C R I S T A L 
de diez hojas de 23 pulgadas cada una 
er. $50. Un vestltVor luna biselada >2(i. 
Un lavabo, depósito grande con eanpejo 
biselado $20. Un escaparate grande col-
gador de cedro $30. Todo en magnifico 
estado. No se rebaja. T e l . M-7493. 
47176 14 st. 
Hav 3 txnertos Peí - r o s Je-UteAN E S T E a n u n c i o Y s a k u a n 
n a y J e x p e n O S PCI , Ias cosas que vendemos, casi regnla-
'• „ 1 „ ^ - ^ 1 . , , a u k M oto», das (por mudftr de giro) . Cinco piano-. 
oleados exclusivamente para aten-|muyv^uenos y de varlos fabricantes; un 
d » . - i i • juego di cuarto 3 cuerpos, f inís imo, c^n 
er a lOS ninOS' Se les regalan J U - , bronces; juegos de cuarto, sala, saleta 
guetes y retratos gratis. 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
M AQUI XA DE PLISAR VKXDO UNA 
moderna, para hacer^ plises de todas 
formas 
guel. 72, tall 
46938 12 sp 
Esta ;s la casa que mejor lo ha 
comedor y recibidor de úl t ima moda y 
en distintos estilos a precios Increíbles 
y un sin número de muebles sueltos; 
escaparates, vitrinas de sala, l&mparns, 
camas, cunas, noches de niño, bañade-
ras, lavabos, sillas de Vlena y girato-
rias, cómodas. bur6s, fonógrafos , ch;f-
fonlers, relojes, chalselongs. etc. etc. 
L a Elegancia. Suárea 52, entre Gloria 
y Misión. Vista hace fe. 
7 oct 
COLEGIO DE URSULINAS 
Egido Esquina a S o l . Fundado en ItJ04 
124 aflos. De Primera y Segunda Enseñanza. 
Incorporado al Instituto de Se^-inda Eneeñanta de la Habana, é s t e 
Colegio da a sus alumnas, educac.Cn esmerada e Instrucción só l ida . 
Clases y t í tulos de profesora de plano, de mecanografía y taquigrafía 
Admite'internas y medio internas. 
Para más Informas. v*ase de 4 a 5 todos los dtas a la Madre Directo-
ra, en la sala de visitas del Coléalo . 
•venida de Bélgica (Egido) esanlna a Bol 
S S a í r » l u á £ ? 0 k ^ M lce garantizándolo por un año. Te- MostradoreS y anaqueles de uso. casi 
nemos 5 aiíos de práctica. i regalados, por ser urgente bu venU, 
c i j i a porpios para cafés, lecherías y bode-
be venden repuestos del Apa PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba, San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta), para cla-
ros (Extracto de Hene Omega), 
para rubias, Gota de Oro. 
Salón especia] para niños, lo-
|gas, como también se hacen nuevos 
ralo Nestle a particulares y profe-'modelos. Teléfono A-1091. Corrales 69 
sionales. . V 71. R. Suárez. 
u ^ J I J r 47,79 H st. 
Hacemos todas clases de Posti-; a W a n o ^ c a r o a d o 
¡zos de pelo, y confeccionamos los• f c ^ c 
usados, tal como pelucas. t*ÚU*> I i ^ ^ ^ ^ e ^ ^ f ñ c t ^ o í K 
I - con los mismos procedimientos que se 
mOnOS, ¡ labrica. sin que jamás se salte la pln-
• i- . i . | i . i tura. San Lázaro, 147, esquina a Man-
ApllCaClOH d e l m e j o r de lOS tin- rique. Teléfono M-lSOl. 
. . . , Bp 
tes en los gab ine te s d e esta c a s a , K E vende muy b a u a t a una c a -
_1 i „ " ^ í ; , f ^ 1 , ' " J „ . J i n^a camera, gruesa, blanca, una coque-
que es el tinte Misterio , d e s d e el ta con su sma marqueteada, coior ca-• r . • ' . / i - i ' t i l ranwlo y un lavabo chico, gris. Todo 
cion astringente especial números mas rubio al mas oscuro, garantí- ,m;í nuevo, flamante, Moaserrate, iw, 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-1 zado. También aplicamos el tenue c 
rrar los poros. 
15 sp 
46735 14 sp 
d^fesor & Ciencias 
^Preoar ' Bachlllerato >' brecho 
^ ¡ a M^Ii? pa;afinSlesar en la Aca-
entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
a p r e n d a I n g l e s 
en Pocas - serr 
eficiente y 
Crandes pro-
co¡ectiv^nTS-, Clases in l'-v casi «¿s". 38 Informes. Ville-
J ¿ 0 ^ l f o n o 1 ! ? ^ ^ 3 Obrapia; de 11 
I ot. 
* :'" ' A u n " » P f l L - d a r c'líJses de 
.a raPtdo P a r a e " ^ , l a n ^ . Por un 
! ara ^formts teléfono 
«Puesta DaíV * m s , KDUTADA 
^«•ecclón^M* ^ ^^'ones d 
y 23. Franca' C a l e H' en 
30 sp. I Ondulación permanente (Mar-, 
:cel) con aparato de nueva mven-
ei i todo s ios colores. JUEGO D E C U A R T O $80 
Use la Tintura "Misterio", la i FompufPl0, ^ 5 plá2as- ro*0 nuevo v 
I lunas biseladas. COLEGIO DE "SAN AGUSTIN 
P L A Z A D f c L C R I S ! O 
D E F R I V i E R f l Y S E O U N D í l E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E R A T O , C G Ü I I E R C I O , 
M E C A N O G R A F I A Y E S T E N O G R A F I A E N I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
Dirigido por los Padres Agustinos de la Amér ica del Norte 
E L I D I O M A O F I C I A L O i i L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L o s c l a s e s e m p e z a r á n e m a r t e s 9 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N ' H A N , D i r e c t o r . T e l é f . A - 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1056 
cion. 
13 iUvi, d bp 
P E L U Q U E R I A 
de 
MARIANO G I L 
Especialista en el corté de Mele-
nas , creador de la famosa Mfclena 
Niñón. Belascoain 117, altos de la 
í armacia, entre Jesús Peregrino y 
Pocito. Teléfono A-2582. 
BORDADOS 
A mano y máquina, por dif íci les qu» 
sean, se confeccionan vestidos por mo-
-lidas -j. precios muy económicos . T.-lí»-
fonc A-96S4. San Miguel 70 entre Oa-
Ih'nn y San Nico lás . 
1 46045 13 6t. 
mejor dd mundo. Hay en todos DE 5ALA $70 
loe colores. Vale $1 el estuche. Al Compuesto de 14 piezas. Todo de caoba 
y nuevo. . 
interior $!.20. 
Frogiesivo "Misíerio", se apli-
ca con ías manos, no mancha, es 
vegetal, Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos' arreglo de 
J U E I J DE COMEDOR $70 
Con 3 piezas. Todo nuevo y lunas bise-
ladas. 
J U ¿ : 0 S ESMALTADOS 
Do sala, cuarto y recibidor en cualquier 
color, hay tapizados en Damasco y Cre 
tona, todo muy barato. L a Casa Vega. 
Suárez 15, entre Corrales y Apodaca. 
46G42 22 Sep. 
NO VENDA NI CAMBIE 
g muebles, sin llamar al A-6141; le 
! rp ia i ; m a n i n i r p ma<iair»c r K a m - ! pa*amos blen lo3 su>oa V le vendemos 
^ c e j a s , m a m c u r e , m a s a j e s , c n a m - buonos, bonitos >- baratos, fabricados 
I _ C~^' t J J " » Ia capricho, en nuestro pr«nlo taller 
jPOO. UaDlIiCtCS independíenles. Tenemos gran existencia en juegos de 
sala, comedor y cuarto mimbres de 
i GRAN PELUQUERIA MARTINEZ ^ a f ^ i e r ^ r toTacsetacrásrHloj^; 
dejo de llamar al A-6141. L a Casa L 6 -
Surpsnrí»<;- f i n a H i i m pez Salud. 98. esquina a Padre Varo-
OUCesoreS. U n a e HIJOS. ,1a, a i iado del café, por Salud (no oon-
Cundirse). Nota: daremos facüldadea 
1 Neptuno. 81 - ü f n o . A-5039 \ $ pag0' 30 d 1 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O J ) E L A J \ ^ i n a S e p t ' e m b r e 1 2 de 1 9 2 4 
M U E B L E S Y P R E N D A S i M U E B L E S Y P R E N D A S 
A N C X C I \ 
SK V E N D E N 834 ASIENTOS PUOPIOft 
para cine, teatro o cualquier clase de 
espectáculo . 8e dan por la mitad de 
su valor. Informes San Mariano 15, 
víbora. Teléfono 1-3386. 
<6920 16 Sep. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas una de palos y 
.otra de piña con todos sus accesorios 
nuevos y superiores. Se dan baratas, 
se pueden ver a todas horas, Teléfono 
1-7956, calle Almendares y "Manuel, Ma^ 
rianac. 
46983 24 Sep. 
S E V E N D E C A J A CONTADORA P R O -
pla para cualquier clase de estableci-
miento. Está casi nueva. Puede verse 
en Obispo, 108. Vale $70. ^ 
46938 12 sp 
Comerciantes vendedores. Ofrezco are-
les, anillos, pasadores, hebillas, colla-
res, pulsos, boquillas, etc., etc., estu-
ches y carteras. Friedrich Kieser. C a -
lle O R e i l l y 74. T e l . M-2815. 
46825 • 8 oct 
C A R A S U C I A 
C a r a sucia, cara sucia, cara sucia, 
ñas venido sin la victrola comprar 
esa victrola tan bonita y tan barata 
jue la venden en E l Encanto y ta l . 
Si tu cara fuera espejo de mi alma, 
todos los días me tenías que llevar, 
i E l Encanto mercar juegos de cuarto, 
le sala, comedor y joyas por liquidar. 
Anda y lávate la cara, 
ín la fuente del Amor, 
y acompáñame a E l Encanto 
jue sólo allí quiero comprar, 
V I S I T E E L E N C A N T O 
G R A N C A S A D E P R E S T A M O S 
I M P O S T E L A 129, T E L E F O N O A-2545 
L a casa que más barato vende y tiene 
Un gran surtido de vtctrolas, disco.?, 
luegns de cuarto, de sala, máquinas de 
joser," relojes, alhajas y prenderla fina 
i precios verdaderamente .rrisorios. 
Pueblo: hay majaguas desde cinco 
naderas tn adelante. 
4666-2 V st. 
• ' L A P E R L A ' ' 
A n i m a s , 6 4 . 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-j 
rrientes. Gran existencia en Juegos de' 
sala, cuarto y VMttedOr, éscap^iati ' i 
camas, coquetas, lampará? y toda, (lase 
de piezas sueltas, a precio í inverosíini-
D I N E R O 
I<o damos sobre alhajas a ínfimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S . en C . 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S , R E L O -
jes de Pulsera, Sortijas con perlas v 
brillantes, boquillas y otros mil obje-
tos f inís imos. Dasde 10 en adelanta. 
Manuel y Guillermo Salas, San Rafael, 
núm. 14. 
_46478 14 sp 
S E V E N D E N 
Todas las existencias de un café por 
reformas. Sillas en buen estado, a SI. 
mesas, vidrieras de tabacos, modernas 
y armatostes; un horno de gas para 
dulces, costó $190; se da en $60; tam-
bién vendemos un motDr de moler caíó, 
un ventilador, una romana grande y 
una máquina protectora de cheques, qug • 
costó J100; la damos en $50; todo io i 
damos tan barato porque tenemos' quo 1 
desalojar ¡a casa para fabricarla. In -
formes: Café E l Gallo. Alonserrate 81. 
46052 15 sp 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S D E ' A N I M A L E S D I N E R O E H I P O T E C A S 
A L P U E B L O E N G E N E R A L 
Oiga pueblo, no bote más su bastidor a 
la calle, por muy poco dinero, paso a 
su domicilio a arreglárselo dejándolo 
cemo nuevo y pongo lelas aprovechando 
siempre ia armazón. Jnsé Vidal y Ca. 
Moiiserrate. número 119. Teléfono A-
23*8. 
45380 2 oc-
R E L O J E S P U L S E R A S D E O R O 
18 K I L A T E S 
Tenemos a' ,1a venta un extenso y 
variado surtido. 
Elegantes modelos para señora con 
cinta moaré de $10.00. $12.00, $13.50, 
115.00 y $17.00 en adelante. 
Para caballero: diversos modelos de 
última novedad de $15.00, $20.00, 
$25.00 y $30.00 en adelante. 
Nadie compre reloj sin ver nuestro 
surtido, damos la mejor calidad por el 
más reducido precio y {^arantísamus" la 
marcha. 
" L A F O R T U N A -
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
A G U I L A , N o . 1 2 6 
C 7767 Ind. 28 ag. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
l>a uso, garantizadas, desde 10 pesos, 
de lanzadera y de ovillo, gran surtiao 
Muebles sueltos o en juegos a precios 
de ganga. Liquidación de joyas de oro, 
platino y brillantes. Casa de préstamos, 
joyería y mueblería " E l Vesubio", Fac-
to i ía y Corrales. 
45917 12 Sep. 
D I N E R O 
E n todas cantidades, sobre prendas, 
muebles y ropa, lo damos cobrando un 
interés ~Uesdc el uno por ciento men-
sual, en " L a Xueva Argentina". Nep 
tuno, 1í9, entre Gervasio y Üelascoaín, 
teléfono A-iy56. No se olvide de esta 
casa que ofrece absoluta garant ía y mu-
cha reserva. Hac^fnos prés tamos des-
de un peso hasta cualquier cantidad. 
Empeñamos Pianos, Pianolas, Victrolas. 
Mantones de Manila y toda clase de 
muebles. Prendas y Ropa. Llame al 
A-4y56. Mucha reserva en las operacio-
nes. Nota: Compramos oro y platino, 
así como cualquier prenda u otro obje-
to de valor. También hacemos cambios. 
45811 2 oc 
OCASION': V E N D O V A R I A S JOYAS, 
tales como yoriijas, pulsos, pendantif y 
prendedores y un magníf ico abanico de 
nácar con , incrustaciones de oro. U'-
Reilly 83r altos, de 2 a S p. m. 
46910 13 Sep. 
" I A C O N F I A N Z A " 
S U C U R S A L 
Aguila •'45, ciitre San José y Barce-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en nruebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
pesias sueltas. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios, doy-
de sera bien servido por poco^dinero; 
juego de cuarto marqueterl. 115 pesos; 
comedor, $75; sala, $08; saleta $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cOniouas, $14; aparador, $ l i ; mesas co-
rrederas, $7; sillas, desde $1.5o; sillón 
$3 y ciros que no se detallan, todos 
en relación a los precios antes mencio-
nados. Véalos en Ja mueblesría y casa 
u préstamos 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 107. Telf . A-6926 
A G A T A S - J A D E S 
y p i e d r a s de f a n t a s í a p a r a pu l se -
r a s d e n o d a . L a s t r a H n o s . Z e n e a 
( N e p t u n o ; 1 4 9 . A - 8 1 4 7 . 
13 st. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos cajas de acero, burós planes 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
D I S C O S 
Kn este artículo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del pi ls 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de préstamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos, discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinus; 
de escribir y coser. Teléfono A-2893. 
7 ot. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO 
y máquina de festón modernas se ven-
den habilitadas, trabajando y las en-
vaso para mandar al campo. También 
cedo el taller comprándome todo, clien-
tela estable, diario $4.00 a $8.00. Pue-
do dejar observar una semana el nego-
cio. Vendo vidriera en forma de escua-
dra curiosamente trabajada, con gave-
tas, costó $90.00, la doy en $40.00 y 
una mesa de dobladillo, con motor o 
sin él, un motor tr i fás ico 220, de 1|4 
caballo y otro de medio caballo. L a 
dueña', Campanario, 14, por Lagunas. 
A-4721. 
46450 21 sp. 
D E O P O R T U N I D A D 
Los mejores á g e m e l o s pr ismát icos ale-
manes yue bay en Cuba, de trióle re-
tacción, aican^an doce millas; su.valor 
$i(ju; yu ios doy «n $75. También ten-
go üe doce y ocho potencias legít imos, 
prísinát-cos alemanes. Compro lodo ob-
jeto de óptica y lo tograt ía . " L a Misce-
laiua", lenienle Key, lOti teléfono M-
•íímX. frente ai D l A l i l U . 
4Ü333 13 so 
B A U L E S Y M A L E T A S 
I>os tengo de uso como nuevos, bode-
ga, camarote y escaparate. También 
sombrereras de piel, de todos tamaños. 
Teng* gran surtido de gemalos pris-
mátivíoa para los que viajan. Compro 
gemelos y todo lo de óptica y foto-
grafía. 'La Miscelánea". Teniente Rey, 
106. teléfono M-4878, frente a la MA-
R1N A. 
46333 13 so 
46504 
C O N T A D O R A S 
N A T I O N A L , que 
marcan $99.99, 
hasta $3.99, s e 
venden varios es-
tilos, desde $60, 
como ganga. V é a -
las, calle Barce-
lona No. 3. 
16 sp 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se ven- e un gran Iota de 50 máqui-
nas donde hay Underwood, 5 Remlng-
ton, 10 Royal, .10 Monarch, 3 L . C. 
Smith Broos, 8 Vitagraph modelo 5 
Fox modernas muchís imas y de otros 
sistemas, todas son casi nuevas. Hay 
muchas máquinas portáti les para via-
jantes, nuevas todas. Se garantizan y 
se venden separadas. Pueden vprse a 
todas horás en Indio, 39, casa particu-
lar. Hay máquinas desdo 5 pesos. 
46498 13 sp 
B I L L A R DE G O B I N L T E S E V E N D E . 
Una mesa, de billar en muy buen estado 
para palos y carambolas. Se puede ver 
en la calle 19 >'o. 407, bajos, entre 4 
y 6, Vedado. 
46545 14 st. 
AVISO. SOLO P O R ' U N PESO L I M P I O 
y reparo una máquina de coser para 
familias. También niquelo y barnizo. 
Paso a domicilio. Llame a l A-7 41G. 
Francisco G. Santos. 
46119 14 sp 
M U E B L E S A R A B K S , A U T E N T I C O S , los 
únicos que hay en Cuba, y un arca 
de puro estilo renacimiento eslíañu.l, 
de valor histórico, se venden per em-
barcarse su dueño. Zanja 127 A. altos 
a todas horas. 
45130 12 st. 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
No venda sus muebles sin antes visitar-
nos; por muy poco dinero ios dejare-
mos nuevos; garantizándole todos los 
trabajos. Contamos con expertos opera-
r.os er. barnices de muñeca, esmaltes 
y laqueado de todas clases, tapices, id. 
Lilahien al teléfono A- t iHl , y pasara 
un empleado a su domicilio. Si su;j 
muebles no le agradan y desea cam-
bíanos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; cuntamos con un inmenso 
surtido y los íauricamos a capricho en 
nuestro propio taller, a precios muy 
baratos. ias ventas damos facilida-
des para el pago. L a Casa López, Sa-
lud, 98, esquina a Padre Várela, al la-
do del cale. 
C 7918 30 d 1 
5e vende equipo completo para radio-
graf ía , fluoroscopia y teVapia super 
hc ia l . irastormador Snook, últ imo 
modelo. Accesorios de alta t e n s i ó n . 
Mesa Víctor No. 7. Estante Kelly 
Koett para e x á m e n e s radiográf icoo. 
lanque de revelar y accesorios de 
cuarto oscuro, intorman: Manrique 4 
de tí a 9 de la noche, todos los días . 
46442 12 st. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón 
ue exposición. .Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-V6¿ü. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos ae cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos ue 
sala, sillones Ue mimbre, espejos dora-
uos. juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lamparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tados vitrinas, coquetas, entremeses, 
cnenones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americano», libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l ler ía del país en 
todos los estilos. Vendemos los alaniu.-
dos juegos de meple compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar. Hagan una visita 
a " L a Especial". .Neptuno 159, y serán 
bien servidos. .No coii íundir. Iseptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos todá. clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas, del campo no nagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
L A N U E V A M O D A 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto.' Idem do sala, Idem de comedor 
y toda clase de muebles sueltos. Tam-
oién se cambian de uso por nuevos en 
San José 75.- Te l . M-7429. M . Guzmán 
46608 6 ot- . 
A L E R T A . COMPRAMOS C A J A S 
caudales v contadoras, muebles de ofi-
cina y cambiamos sillas Viena. nuevas 
y usadas. Llame al teléfono M-u^Ss.; 
Apodaca 58. 
333S0 18 Seo. 
rtP*^ AMOS M U E B L E S MODERNOS 
^hiv s clases, cajas de caudales, ar-
t ü L ,máquinas de Singer, victrolas 
LiT*"615163 de oficina. L a Hispano Cuba 
teléfono A-S054. Villegas 6. por Bél-
81C*- nQm- 37-B. 
•̂ -014 23 B 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
P E R R O S P O L I C I A S 
Cachorrltos de pura raza, tienen un 
mes. se enseñan los padres, verdade-
ros ejemplares f in í s imos . Precio ?50. 
" L a Elegancia", Muralla y Oficios. 
45846 15 seo. 
A V I S O . S E COMPRAIn M U E B L E S Mo-
dernos y máquinas de Sínger y Victro-
las Víctor, y prendas, pagándolas más 
que nadie. Llame al te íefono A-8620. 
Neptuno, 175, esquina a Ge;vasio. 
13084 21 Sep. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de prés tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. T a m -
b ién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual 
quier precio. Doy dinero con m ó d i c o 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con , 
v e n c e r á . S a n Nico lás , 250, entre C o -
rrales y Gloria. T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
A V I S O 
Sus muebles se los dejo nuevos, aun 
qué es.tén en malas condiciones. Com-
ponemos y reformamos, barnices de 
muñeca, tapicería, esmalte en colores, 
reji l la; todo se hace muy barato. Man-
rique. 50, teléfono M-4445 Manuel 
Fernández. 
33269 18 sp 
M U E B L E S 
Se compran^ muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder de empeño. Î o se 
olvide: L a Sultana, Suárez, 2,teléfono 
M.1914, Rey y Suárez. 
A V I S O 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
de Vaji l las de Loza y Cristal , Cubier-
tos, Poncheras, Centros de mesa. Jardi-
neras, Jarrones, Floreros, Juegos para 
café refresco y licores. Bonboneras, 
lámparas eléctricas y otros muchos ar-
t ículos de alta calidad a precios muy 
reducidos. 
" E L L E O N D E O R O ' * 
M O N T E . 2 
entre Z u l u e t a y P r a d o 
C 809i 30 d 4 st. 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S 
Tengo muchos lentes y obturadores de 
toaos -tamaños y clases y todo lo de 
fotografía, de ocas.ón. También hago 
toda clase de cambios de, cámaras o 
lentes y le compro ios suyos o le doy 
dinero sobre su lente o equipo. Repa-
ro y compro todo lo da lo tograt ía y 
Optica en general. Librería l^a Miscelá-
nea, Teniente Key, 10 0, frente a i LUA-
R I O . Teléfono Ai-iS/a. 
46333 13 sp 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Belascoaín, teléfono A-20Í0. Almacén 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
impuriador de muebles y oojelos de 
laiiiusia. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimortf y cretonas 
muy baratos, espejos uorauos, juegos 
tc'.pizauos, camas ue hierro, camas ue 
pino, bui'ús, escritorios de señora, 
cuadros de sala y i.oiiiedor, lámparas 
oe sobremesa, columnas y macetas ma-
yólicas, figuras eléctricas, smas. buta-
cas y esiinmas uorados, porta-macetas 
esmaltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cnerione, adornos y tiguras de to-
cias clases, mesas , correderas redondas 
y cuadradas, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y siUerla del país tu 
todos los estuos. 
Llamamos ia atención acerca de unos 
juegos de recibidor l in í s in ios de mepie, 
cuero marroquí de lo- mas tino, elegan-
te, cómoao y sólido que han ven.uo a 
Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vende los muebles a piazos y labri-
camos toda clase de modelos a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidadet,, co-
brando un módico interés en L A NUE-
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 133. Te-
léfono A--'010, al lado del café " E l Si-
~1ü X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También aiiuilamos muebles. 
Que tengan muebies en malas condicio-
nes, tramen al T e l . M-7566, para que 
vayan a verlos al momento que le co-
oraremos muy poco y le dejaremos un 
ti abajo como si fueran nuevos. E n mim-1 
ores tenemos especialidad, por llevar | 
muchos a ñ o j en eso. Lo mismo en jue- | 
eos con cretonás y barnices de 'muñeca 
i-na o cualquier trabajo que nos con-
ijen. se olviden. Teléfono M-T566. 
i asen por la casa para que vean nues-
ti os trabajos. Avenida Menocal 106 F 
vo5 l l a n t a , cerca de San Rafael . 
»»7«* 15 sp. 
P E R D I D A S 
u 0 ^ SABADO P O R L A NO-
ebe un prendedor de brillantes en for-
ma de barra. Se grat i f icará generosa-
mente a quien lo entregue en Amar-
ra, 6, altos. 
. 4705V_ * 14 sp 
P E R R O P E R D I D O 
Playa Santa Fe. Punta Brav 
do b de las 9 de la noche en 
perdió una perrita negra 
blanco, con su collarcito de 
correa de cuero. Al que la 
la señora Vda. de Valdés In 
misma playa o en Chacón 4 
gratif icará espléndidamente, 
ü anos que tje tiene. 
47042 
a. E l sába-
adelante s*: 
pintada de 
cuero y su 
devuelva a 
fante en la 
altos, se le 
pues hace 
12 Sep. 
P E R D I D A . P E R R O C H A W C H A W D E 
pelo amarillo en forma do león y oro-
jas de lobo con la lengua completamen-
te negra, se grat i f icará a la persona 
que lo entregue o' dé completa razón de 
él en la Librería Albela, Belascoaín 32-B 
esquina a San Rafael. 
46754 12 sp 
P E R D I D A S 
Será gratificado el que devuelva en 
Franoo G, una libreta de bolsillo y otros 
papeles, que se extraviaron ayer en un 
tranvía . 
46550 ja gt. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A L O S E S T U D I A N T E S Y H O M B R E S 
D E C I E N C I A S 
Se venden y compran libros da texto 
y de todas clases. 
Se compran papeletas de libros em-
peñados . 
Biblioteca Internacional de Obras fa-
mosas. 27 tomos, ?15.00. 
L a mejor música del mundo, 10 tp-
mos, 20.00. 
E l Abogado Papular, 7 tomos, $24.00. 
Código Civil de Manresa, 12 tomos, 
$40.00. 
L e y de Enjuiciamiento Civil , de Man-
resa, 6 tomos $20.00. 
Viada, Código Penal reformado, 11 
tomos, $30.00. 
Historia de la Guerra, por V . Blasco 
Ibáñez. 8 tomos, $25.00. 
Infinidad de libros de autores cuba-
nos, agotados. 
Anales de Cuba, 3 tomos, $20.00. 
Cuba Contemporánea, 33 tomos, $100 
Historia de Sa/co, $140.00. 
Don Quijote de la Mancha, 2 grandes 
$10.0.1). 
Historia de* España, por Pí y Mar-
gall, 8 tomos, $40.00. 
L I B R E R I A I N T E R N A C I O N A L . 
P R A D O 113. 
47193 
T E L E F O N O A-0622. 
13 st. 
R E C I B O S D E A L Q U I L E R E S D'E CASAS 
y habitaciones. Contratos para inquili-
nato. Cartas de fianza. Demandas pa-
ra desahucio. Carteles para casas va-
c í a s . De venta en Obispo 31 1|2, Libre-
r ía . « 
47185 14 st . 
L A C R E A C I O N . H I S T O R I A N A T U R A L 
por Brehm, 9 tomos con infinidad A?. 
láminas $25. De venta en Obispo 31 1|2 
Librería . 
_ 4 7184 14 st. 
Ninguna mujer cuidadosa de sus en* 
cantos, debe dejar de leer el folleto 
" E n pos de la belleza", que remi-
timos gratis a todas las que lo so-
liciten enviando su d irecc ión , bien 
al A p a r t a d ó 1915, en la H a b a n a o 
a! Apartado 451, en Santiago de C u b a . 
C 8 1 5 5 10 d 6 
F O N D A S Y R E S T A U R A N E S 
A L M U E R Z O S Y COMIDAS, S E S I R -
ven a hombres solos en comedor limpio 
y fresco, precien módicos, lugar céntri-
co. Monte, 35, altos, enfreme al Cam-
po Marte, también se alquilan unos 
cuartos. InforTcan en la sastrer ía de 
los bajos. ' 
47100 25 Sep. 
D E A N I M A L E S 
(ÍAZADORES. SE V E N D E UN C A C H O -
rro de caza propio para enseñar. In -
forman 1-2827. 
47230 14 sp 
D I V I S I O N D E C E D R O 
de tableros, 5 metros y reja escritorio 
madera. Se venden baratas por e s í o i -
bar. Someruelos. 8. bajos. 
40371 13 st. 
L A M P A R A S EN G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
t i n a , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 15 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pe-
sos. Juegos üj sala, $68; Juegos de co-
medor íiS", escaparates $12; con lunas 
$30 en adelante; coquetas modernas, 
$¿0; aparadores $14; oómodas, $15; 
mesas correderas, $8.00 modernas; me-
sas de noche $2 y $4 modernas; peina-
dores, $8; vestidores, $12; columnas de 
madera $2; camas de hierro, $lo; aels 
sillas y dos sillones de caoba, $25.00; 
hay sillas americanas. Juegos esmal-
tados de gala, $95; Sillería do todoi 
modelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de 'cortina y planos, precios de 
una"verdadera ganga. San Rafael. 115, 
teléfono A-4202. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y Chao , a l m a c é n de 
muebles y casa de prés tamos . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos mus-
bles de uso, p a g á n d o l o s más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, m ó d i c o in-
terés. V i s í t enos y se c o n v e n c e r á . ^ N c p -
tuno, J 9 7 y 199, esquina a Lucena , 
t e l é f o n o M - n 5 4 . 
45622 1 oc 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías de prime 
ra, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsev. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, o 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 3 arañas. 15 
escrepes, 10 cucarachones. Hay mulo_s de 
uso muy baratos Vase por esta su' ca-
sa y será, bien servido. Jarro y Cuer-
vo. Marina núm. 3, esquina a Atarés . 
J . del Monte frente al taller de Galica-
do. Teléfonos 1-1376. e 1-5030 
44881 26 sp 
POR T E N E R QUE D E J A R E L L O C A L 
I se venden bufetes y varios muebles 
! más y enseres de carpintería. Someru«-
ilos, 12. . \ 
\ 47056 • so-
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que exis-
te, recientemente llegada de París, pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilett". 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. T e l . M-4507. So 
habla francés, alemán, italiano y por-
t u g u é s . 
45681 1 oct. 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u 
las m a e s r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o ^ a g r í c o l a s , un b u e n 
lote , p r o p i a s p a r d c a r r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s de r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
ras de K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s ementa l e s d e p a s o de 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e r d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s le-
c h e r a s H o l s e i n , G u e r n s . y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a nues t ro E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , en tre M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l e d i - " 
f ic io " C a i T c ñ o " . 
E s p e r a m o s su v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
C 4 3 7 0 . I n d . 16 My. 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstein, Gernsey y" Jersey, de iü 
más fino que vianda a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental do pura sangre, 
de la mejor en su clase. Tenemos ca-
ballos de monta de Kentucky, muy f i-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibii uu vis i ta . H A R P E R 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No. 11 
Luyanó. 
32520 12 op. 
S I N C O R R E T A J E 
6.000 pesos al 8 por ciento por dos 
n cuatro aflos. Llame al 1-1156 señor 
Díaz. 
47226 19 sp 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE V E N D E U N PIANO D E POCO USO 
en Acosta, 82, bajos. 
47094 15 sp. 
SE V E N D E N : UNA G U I T A R R A VA-
lenciana, $20.00; una mandola de con-
cierto $25.00; una mandolina, $1.00; una 
flauta de 5 llaves, $5.00. Obrapía 91, 
barbería de Juan Molina. 
46136 M 14 sp 
P I A N O N U E V O 
Tres pedales cuerdas cruzadas vendo 
por embarcarme, por la mitad de su 
precio. Violoncello. $45. Virtudes 8-A, 
altos. Hotel Oriente. 
46904 14 £ip 
PIANO. V E N D O UNO E N I N M E J O R A -
ble estado y tío una gran marca con 
su banqueta y aisladores; lo doy en 
$200. Aramburo,. departamento 3, ba-
jos, esquina a Animas, por Aramburo. 
46581 12 st. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
PIANOS Y AUTOPIANOS A L E M A N E S 
y americanos. $375, $495, $750. Auto-
Eléctrico Gable, reproductor de la ex-
presión humana, $1.100. Manuel y Gui-
llermo Salas. San Rafael, 14. 
46476 14 sp 
A F I N A C I O N Y R E P A R A C I O N D E P I A -
nos y autopíanos. Trabajos garantiza-
dos, hechos por operarios expertos. Pre-
cios moderados. Manuel y Guillermo Sa-
las, San, Rafael, 14. Teléfono A-4368. 
46477 14 sp 
NUEVOS DISCOS. C A N C I O N E S F U L G 1 -
da Luna, Carcelera, Ausencia, Waya 
Wais, Nena, Bajo el Claro do Luna, 
Maldito Tango; Fox Trots Mr. Radio 
Man, Huía Lou, Dancing Dan; Goin 
South, Tangos Cara Sucia, Melenlta de 
Oro, Danzones, Marcheta, Papá Mon-
tero, Mi viejo Amor, Manuel y Guiller-
mo Salas, San Rafael, 14. te léfono A-43BS 
46473 14 sp. 
PIANOS D E A L Q U I L E R . P A R A E S T U -
dlos y fiestas; afinaciones gratis. Ser-
vicio rápido. Manuel y Guillermo Sa-
las. San Rafael 14. Teléfono A-4368. 
46475 14 sp ' 
U L T I M O S R O L L O S P A R A A U T O P I A -
no. Danzones. Pica y Vete, Marcheta, 
L a Virgen de Regla; Tangos Madre, L a 
Provincianita; Fox Trots Stella, Mon-
na Vanna. Llnger Awhlle; Canciones, 
Lollna, Mi alma es. Yo quisiera. Com-
pleto surtido en óperas. Manuel y Gui-
llermo Salas, San Rafael, 14, teléfono 
A-4368. 
46474 . 14 sp. 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O PIANO, 
color caoba, marca Ficher. Es tá fla-
mante y se da barato. Aguila, 211, es-
quina a Estrel la. 
46168 12 so 
A R T E S Y O F I C I O S 
V1ERO. P R A C T I C O . NÓ E S T E O R I C O , 
n^ontaje de línea, trazado de agujas 
y corazones, anca rana5 y todo lo pre-
ciso. Informan en San Nicolás , 298. 
47236 14 sp. 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O 
Se hace cargo de construir hornos de 
panadería y dulcería, en cualquier par-
te de la República. Podemos citar va-
rias casas de la Habana como L a Cao-
ba, E l Diorama, Santa Teresa y Cetr" 
de NOro, E l Mundo y L a Gracia de Dios, 
sin competencia su casa. San Lázaro, 
2, Víbora. Teléfono 1-1877 
44885 26 sp 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez . Mudamos íodf cla-
se de muebls, caja de caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía . San Nicolás , 98. 
Teléfonos A-3'Ji6, A-42'J6. 
32865 ' 16 sp. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO $5,011.CC, $7.SCO.00, $2,500, 
$1,500 primera hipoteca uno por cien-
to mensual, ; ¿ i i i n i l a doble y triple, so-
bre casas buen.iü, buenos puntos. Soto. 
A-9115, 1-594;). Obispo, ¿9, altos. Depto 
25. 
47131 16 S e p ^ 
S E ~ TOMA D I N E R O EN H I P O T E C A , 
bien garantizado, hasta $20.000. Man-
zana de Gómez 452. De 1 a 4. Sin co-
rredores . 
12 ^ 13 Bt. 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. Interés desde 6 y medio por 
ciento verdad. Cantidades desde 500 
pesos hasta 250.000.000. Tenemos 
clientes deseancio colocar su Ginero. Hay 
para todos puitos: Reserva, prontitud, 
sobre urbanas ŷ r ú s t i c a s . Compramos 
casas, fincas lúEticas, solares. Lago. 
Pi-Margall, 59, a-tos. Europa, 25 1-5940. 
47127 25 Sep. 
D o y DOS M i L P E S O S E N H I P O T E C A 
Informa: doctor Servando Fenl indez 
Romero. Banco Nacional 307. Cuba y 
Obispo. 
47037 12 Sep. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
E N T O D A S C A N T I D A D E S Y E N 
L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S . 
P . C A R R I L L O L O Z A N O . T E L E -
F O N O A - C 2 0 2 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
SE V E N D E UN r T \ 7 7 ^ 
rrado, propio para p„5!N pOR 
está como nuevo f!eCUfanlq1Vier i 
cómodamente. Su h„„k aci!lta * .̂-i-d. t/o o nuevo. f- .,  cómodamente. Su di iU nita 
no F-5917, de 7 a 9 * ° Por í de la tarde. 
46929 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A P A R A 
la Habana al 6 0|0; para el Vedado al 
7 0|0 y para J e s ú s del Monte al 9 0|0 
y para el campo sobre fincas rúst icas 
al 10 0|0. J e s ú s María 42, altos. Telé-
fiono M-9333. 
46821 14 st . 
TOMO E N H I P O T E C A $13.000 A L 8-010 
cori* garant ía de una casa que renta 250 
pesos mensuales. Llamen al Teléfono 
M-9333. No trato con corredores. 
46822 14 st. 
E N H I P O T E C A SE DAN D E $500 A 
3.000 pesos, sin comisión. Informan en 
Galiano y San Miguel, Café E l Encan-
to, vidriera de Tabacos, de 9 a 11 y de 
1 a 3, Díaz. 
46317 13 sp 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
VENDO C H E V R O L E T , C U A T R O M E S E S 
de uso, gomas huevas; trabajado por 
su dueño. Véase de 8 a 10 de la ma-
ñana, en Egido, 63, barbería. 
47237 14 sp 
OCASION. SE V E N D F n T r - — i L 8 » 
de cinco pasajeros en $60n dLas T-j? 
do y gomas nuevas rQl0- i^k 
res, Calzada ríe rol„mK^ee A l n , ^ -
puente^ Almendares mbla' Pasag1»-
N O C O M P R E 
Carro de uso sin ver lo* 
a precios increíbles v^^"e ofree^ 
partir de $300. Marmon v 3 ^ ^ 
rantizados a partir de $1 V.n hUt. b5 
mejor anuncio es nuestra i-- ^OeíT 
tisf echa. También S ^ i ^ ^ n t e l a 8 ^ 
Autocar y otros. Si q u ^ 0 ^ ^ 8 
confianza y garantía v.^ i ^ ^ i S 
Frank Robins, Vives X - ? , q u 6 
Vestíbulo del Teatro M, , lanibinu.'^ 
C 82j5 0 Naclonal. ûe • 
CUÑA B U I C v , S E I S - i r tv-"7-;:^-Í'-
seis ruedas nu.jvas de a l«mVR(^r^: 
cería fuelle y ^e6tidura e T h ^ ' c a i ^ 
do, buen moto--, se vende ^ Uen 
por haber cambiado yie m á r n , ^ barau 
man: Calle A y 37. Vedada n l lní<» 
F-1218. veaado. TelétmL 
46764 
l2 Sen 
SE V E N D E N MUY B A R A T o T T - 1 ^ 
nilones de uao d- 2 i " v , D0S 
en perfecto funcionamiento tup;?!â a» 
Amargura, 48. «""lento. ft^a 
46943 
S E V E N D E N DOS CAMIONES D E una 
y media tonelada y un aditamento de 
cadena, nuevo. San Cristóbal, 29, Ce-
rro. 
47231 14 ^p 
VENDO M U Y B A R A T O P A R A HA-
cerle lugsfr a un carro nuevo, un Hay-
nes de siete pasajeros en 'magníf ico 
estado. Línea, 103, entre 10 y 12, Ve-
dado. 
47233 17 sp 
FOIÍD. S E _ V E N D E UNO B A R A T O D E 
arranque. Fernandina 62, de 12 a 8 p. m. 
46690 13 sp 
F O R D D E L 2 3 
Se vende un magníf ico Ford de 23 con 
arranque eléctrico, llantas desmonta-
bles, fuelle nuevo, acumulador nuevo y 
chapa de alquiler en 250 pesos. Puede 
verse en San Lázaro 490. Garage. 
47114 15 Sep. 
AVISO, G A N G A S I N I G U A L , A U T O -
mftvil K a s s l K a r 7 pasajeros en buen 
«stado, se vende en el precio de 500 
pesos. Teléfono F-5506, de 12 a 2. 
47135 14 Sep. 
S e vende una m á q u i n a Hudson en 
muy buen estado, sumamente barata. 
P a r a verla, Blanco 29 , Garage. 
47159 15 stt. 
A U T O M O V I L P A C K A R D , S E V E N D E 
uno de siete asientos en perfecto esta-
do, con todas las gomas nuevas. L'nico 
precio, $2.500. Informes G. Miguez, 
Amistad, 73. 
47049 17 sp. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L B U I C é 
de siete asientos, chapa particular, mo-
delo del 21, en perfecto estado. Se da 
barato. Paseo y 3a. Garage, Vedado. 
47081 13 sp 
C A M I O N E R O S C H A U F F E U R S , V E N -
gan a buscar las piezas a menos de la 
mitad de costo. Remato gran cantidad 
de repuestos para todos camiones. Fo-
gler. Amargura, 48. 
46948 9 oc 
G R A N O P O R T U N I D A D E N 
C A R R O S D E U S O 
A c t u a l m e n t e t e n e m o s los s igu ien -
tes c a r r o s : u n C a d i l l a c , u n M a r -
m o n y u n J o r d á n , los que nos c o m -
p l a c e m o s e n o f r e c e r c o m o g a n g a s 
n u n c a v i s t a s . L o s tres e s t á n en 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , tanto e n 
c u a n t o a v i s t a c o m o e n c u a n t o a 
s u f u n c i o n a m i e n t o . L o s p r e c i o s q u e 
h e m o s pues to a estos c a r r o s son 
d e v e r d a d e r o s a c r i f i c i o . H á g a n o s 
u n a v i s i t a , s'n c o m p r o m i s o a l g u -
n o y se c o n v e n c e r á . 
G . P E T R I C C I O N E C O M P A N Y 
M A R I N A N U M E R O 6 4 
H A B A N A 
Subastamos Mercedes de 7 paca- I 
L a pasada semana o?.lió 
automóvi l marca Row, de / ^ 
ros, que estaba funcionando i J v w i 
en $80.00. Esta semana 
un Mercedes de 7 pasajeros cuatro ¿1 
Imdros tipo Tunsmo que camina m , 
bien l iene magneto Bosch con c i J 
ruedas de- alambre y 5 gomas J 
nuevas, hs un carro muy fuerte y eco. 
nómino S e rematará el próximo U 
bado, d ía 13, después de las tres i 
la tarde al que ofrezca más. J . 
y C a . C . Capdevila antes Cárcel 10 
te lé fono M-7951. ' 
_ 4 6 7 6 0 13,p 
S E ^ D Í E U N C A M I o F T u o P K r p T 
ra expreso o repartos, marca v í̂" 
Xntght. Precio $150. Puede verse í ? ' 
das horas en.Aramburu, 54 entre 7. 
ja y San José. wre 
46144 
12 sp 
M a g n í f i c a oportunidad. Mi carro Ca 
dillac, tipp Sport, siete pasajeros, i 
valor de 7.500 pesos, perfectameni; 
ruevo , lo doy barato. Verlo hace ft, 
Garage E l Globo, Oquendo, 24, enJrt 
S a n J o s é y Z a n j a . Teléfono M-4248 
Preguntar por Alberto. 
46733 M $D 
AUTOMOVIL CUNNINGHAM CABR10-
le, 7 pasajeros, como salido de fábrica 
garantizado .toda prueba. 13.000 o cami 
bio por prendas. Teléfono A-5536 
^634 ,2 st. 
b E I t E A L I Z A N COMAS DK TODA.H 
las medidas a cinco y seis pesos y pan 
Ford a $3.50 y a 54.00. La 31]c< al 
mismo precio. Reparación de Roma» 
Avenida de la líepública 352 entre U*r. 
vasio y Belascoain. 
4525S 18 «p 
P a r a e v i t a r roturas 
de m u e l l e s y para 
que ^ea m á s suave 
el m u e l l a j e de 
c u a l q u i e r v e h í c u -
lo, use Ace i t e Pe -
n e t r a n t e "Staf-
f o r d ' s . " Distribui-
d o r e s : M a r t í n e z y 
C í a . I n d u s t r i a 140 
e s q u i n a a S. J o s é . 
8098 30 d 4 sp 
47030 12 Sep. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Carrocería de reparto, especial para ca-
mión Dodge Brothers y varias piezas» 
de Chandler, Buick, y Overland. Escue-
la Kelly, San Lázaro, 249, frente al 
Parque Maceo. 
46922 12 sp 
CAMIONES W H I T E Y M A R C K E X 
chasis y también de volteo, nuevos, ba-
rat ís imos, no quiero revendedores. 
Apartado 1655. Habana. 
46999 17 Sep. 
E s t a m o s o f r e c i e n d o a l g u n a s v e r d a -
d e r a s g a n g a s en c a m i o n e s . 
H a y de VA 
I V i 
5 
Y d e 3 i/2 y 5 d e v o l t e o . 
L o s p r e c i o s son m u y b a j o s y J a s 
c o n d i c i o n e s c ó m o d a s . No d e j e d e 
v e r l o s antes d e c o m p r a r . C a m p b e l l . 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 2 , b a j o s 
A T E N C I O N C H A U F F E U R S . Sli VE.<-
do muy barato un automóvil mare» 
Dodge Brothers. KstA en muy buen es-
tado y tiene, cinco ruedas Ai alamor'. 
Kazón, cafó del Parque Japonés, « 
12 m. a 4 p. m. 
46700 13 SE-
G R A N G A R A G E EUREKA 
E L M A Y O R D E L A HABANA 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el rnejor lod 
para storage de automóviles . Especia' 
lidad en la conservac ión y limpfc! 
de los mismos. Novedades y acceso-
rios de automóv i l e s en general. Ce* 
cordia. 149. te lé fonos A-8138 A * 
C 9936 I n d l o j ^ 
C A M A R A S KOJA. HEALIZAMOS ¿ J j 
Cunaras U0 x 3, $1.50; 30 x ^ J l - - ^ 
31 x 4, $2.40. Cualquier otra roc t t, . . l i— 
$2.75; cámaras gigantes 36 * . V L ^ 
7, $3.50. Llantas para Ford legUl*-
Estrel las a $1.7 5. Ilavana Tiroenh.0i0 
Eázarp. 210, esquina a campanario. 
45966 
M A Q U I N A R I A ^ 
CALDERAS BABCOcTTÍEcO^ 
Se venden dos calderas "B^bc-^ c. 
125 y 150 caballos á3 t*"f ¿ 
vamente. Están como nuevas 
i t Medina. Cuba man: J , 
A-7812. 
46575 
47017 16 Sep. 
45308 29 sp 
C A B A L E O S Y M C L A S D E MONTA. Aca-
bamos de recibir un lote de caballos de 
Kentucky y muías de monta. Tenemos 
un gran semental. Precios sin preten-
sirnes Jarro y Cuervo. Marina y At?-
rés, J e s ú s del Monte, te léfono 1-1376 
e 1-5030. v 
44882 26 np 
DIN KRO S O P R E A L H A J A S Y O B J E -
tos de valor, no reparamos intereses. 
Villegas. 6. L a Hispano Cuba, te léfono 
A-8054. 
32613 13 • 
¡SE V E ^ D E E N GANGA, UNA CUÑA D1'. 
U pasajeros Packard del 18. Está on 
perfectas condiciones. Tiene 5 gomas 
Hood nuevecitas, de maquinaria y pin-
tura, es tá buena. Se sacrifica en $500 
en O'Reilly 2, por la agencia Siudeba-
ker. CampbeU. 
46832-33 24 SP-
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 
y 20 mil pesos, en los Repartos; a l 8 
en casa hecha y en fabricación al 9 
por ciento en la Habana al 7 por cien-
to. SI tiene buena garantía, en dos días 
hacemos la operación. Mucha reserva. 
Más informes en Paz, 12. entre Santos 
Suárez y Santa Emilia, te léfono 1-2647. 
Jcfús Vll lamarln. 
46702 30 sp. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
44931 26 sp. 
P I A N O L A S . P I A N O S . V I C T R O L A S 
Facilitamos dinero sobre los mismos. 
Operaciones rápidas, reservadas y a mó-
dico Interés . L a Sociedad. Antigua ca-
sa de P r é s t a m o s . Suárez 34." Teléfono 
A-7589, 
46SS2 18 s t . 
G R A N G A R A G E 
Se admiten máquinas y " m i o n * 
Storage. E l garage mejor s-tuado 
entrada a dos calles. Pjec.os raz** 
bles. Estrella y Oquendo. 
46161 
S E V E N D E MUY BAKAT-
de catorce caballos, . ^ . ^ " ^ i . ^ 
vo, de paquete, fabricación 8" . . •] 
gler. Amargura 48. 24 ^ 
4694 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto 
móvi l de uso, en inmejorables condi 
ciones, visite el Garage E u r e k a , de 
Antonio Doval , Concordia, Ip49. Exis 
lencia: De 2. 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor c ircu lac ión . F a c i -
lidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d 
U s e 
p a r a 
m i 
P u l i m e n t o 
4 R e n o l - S t a f í o r d V ' 
l impia , los 
lueb le s . P u l e , r e s -
t a u r a , s a c a br i l lo y 
n o m a n c h a . D i s t r i -
b u i d o r e s : M a r t í -
n e z y C í a . I n d u s -
t r i a y S a n J o s é . 
C 8097 30 d 4 sp 
MAQUINARIA. ^ V ^ o ^ ^ 
deras Babcok and uCio;;eS, con \ 
vas. en perfectas condicione*^ H. 
dos sus accesorios, n £e 
.y otra de 1.a H. Y- 11lf,"' s una v** 
.dos calderas multitubu^ares ^ ^ 
j h. P. y otra de -00 — 
1 de 110 Volts, con su P ^ r r de hie£ 
! menea de pie.-i de a'lubarat.>. í f ^ 
leas! nueva. "VoAf- se J18.̂  za'.do / 
c o m p r á T v e n í a deJ* 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S 
E S T A 3 L E C 1 M I E N T 0 S _ 
HISPANO SUIZA. SE V E N D E AUTO-
móvil tipo sport, muy buen uso. In-
formarán en Monte 363. Taller de Ma-
deras. 
4690? 4 sp 
C O M P R A S 
"MANUEL LLEN1N 
E l D I A R I O D E ^ a r M ^ t Í N * « Í 
place en recomendar ^ s . 
corredor, compra > ^ -nene ^ 
res y establecimiento* * y o 
bles referencias. '^onte. 
Figuras, 78, oerca. de M . a 9 
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Habana num 
Ca^a3 Pfjr con ui-
í^nt<L. la mismo. calt^'s a 5110 terre-Otr* «L „no3 300 metros, a ^ 
S E V E N D E L A CASA C O R R A L E S , 230, VENDO L A CASA MAS L I X D A . C A - i V E N D O UNA C A S I T A EN L A C \ L Z \ -
de dos plantas, cerca de Cuatro Cami- He San Francisco. Reparto Lawton, to-1 da del Cerro en 56.500. corea de la es-
quina de Tejas. Je.-ús María 42! altos 
Teléfono M-9333. 
o u » uno3 
« ^ - f a b r i c a c i ó n . 
baja ejtta. desocujiada 47070 13 sp 
na y riTnnariUa, a media 
más en LamPar^^n0S 12.75 
I X » * , 1 * ^ Monsarrate. con 533.000 
¿eConocer hipoteca^1 P 
y 7171^ y Escobar, con 
^ - K ' t e J t a d e n t r e g a n 
AVISO 
¿ " n o N o s ^ c a s a s , n^s de 
d4 frente 
unos 
^ * T'Fsrido, dos casas: inmediata a E g ^ ' o ^ dedu. 
^ " L n ^ o careas. Otra con 
A* los Cuatro Caminos, con 
noria cerca de los cua d frente, en 
g«' met í»* s<g^ioHde altos, con sa-
íllcOO^^ntón Beclo^ cuartos ^ cada 
^^í lS .OOO. 
p i ^ T ^ I l a recibidor, cin-LaT-naF. de altos, sala r ^ ^ y d ág 
^ f o ^ e n " a d ^ p ? ^ . ^ 528.0*0, de-
Parte en hipoteca. 
U o s a s r e s i ^ - ^ l - ^ . V ^ - C a : 
Lrulcs . e:5f^rdo criados, &arag-e pa-
Sacina y c u a ^ 0 Planta alta: 6 habi-
n*03 "ÍZu tes íufos'os baños y^te-
Sclooe* t^e¿00Smide 833 metros, Pre-
Jl^jTO.OOO. 
de faonci", livine-dfKÍlr 6 habitacionea. livine 
1». r w á f o n o s intercalados, hall, ele-l*310' 3 de comer, pantry, despen-
«Tnte saleta üe ^ " ' r , ' ^ á n i i t n a s . cua-«""inTses para&e, dos máquinas, cua ^ closses. ^ " l ^ o s y chauffeur, la 
CUf hulosos dorados, carpintería «díros. lujosos Renta ac . 
IX?¿* &0PrSuC precio: »45.00p. 
a ^ ¿ n ^ o s d l ^ s P l ^ p l S ? s ; y S | -
^J1 silicios Planta baja: jardín, 
^ l a0 hermoso comedor, r e c i b í -
^ ^ o h i n e t a escalera de mármol, ga-
r d o s máquinas, dos cuartos y ser-
W o / S ^ c n a ^ ; cielo raso decora-
4o. precio $45.00^ 
I más de $200.000 para dar en 
?S,^ca desde el 7 por ciento o com-
h ^ , 7 í s a s en la Habana. Vedado, J . 
S l N o ^ V C e r r o . Si usted desea to-
dinero en hipoteca o vender su 
âa, remita subnota completa a J . A. m r 
itgL- Habana, 91 
47241 14 
GANGA i 
Por tener que embarcar so vende en 
Lmejor del reparto L a Floresta, a cua-
tro cuadras del tranvía de la Víbora, 
v cinco del do Santos Suárez, una casa 
de madera, nueva y tejas, compuesta 
de jardín, portal, sala, comeáO'r, dos 
habitaciones servicios y seis habltacio-
nea mas, que todo renta setenta pesos 
aproximadamente, temiendo que pagar 
veinte y ci»>oo pesos mensuales del so-
lar. Inforujun en la misma, calle Espa-
dero, 31. entro Juan Bruno Zayas y 
Avellaneda. 
4í/?5 16 sp 
REPARTO MillAMAR, S E V E N D E L A 
la esquina de la Avenida 3a. y 6, so 
da muy barata. "Informa: Téléfono M-
4S89. 
47100 13 Sep. 
E L M A S LINDO C H A L E T , A L M E N D A -
res, L a Sierra, tranvía Inmediato, dos 
plantas, lujjso, regio, jardines, portal, 
doble hall, recibidor, gran comedor, 
pantry, cocina, servicio > lavabo, cuar-
to jr servicio de criados, garage, es-
calera de nwrmi.l, altos cuatre grandes 
dormilories, gran salón con dobic hall, 
muy espléndido cuarto de baño ampll-
llmo, hermosa terraza $19,500. Dejan 
|1Í,000 8 por ciento. Lago. PI-Margall, 
Sí. A-9115, altge Europa ¿0. 
_ 47130 13 Sep 
VENDO ESQUINA E N R E I N A 220 V A -
ras nara fabrear $18,000.00 esquina 
Salud, $14,000.00 San Ignacio esquina 
P'ania, renta contrato $1.800 al aflo. 
$l(,000.00 Campanario, próximo Reina 
para fabricar 600 varas $33.000.000; 
^"cea. Próximo Egldo. antigua 375 va-
SíAn8-^0'.00- Estre l la 9 por 36 varas 
»u,oüü. Cuba gran casa 300 metros dos 
Plantas, prJxnno O'Rellly, $50,000.00. 
MaJerAn San. Lázaro, gran propiedad, 
renundo $16,000 al año $i'20.00.00. L a -
f o . - E ^ 8 ^ ' ' 69- A-9115' I-5940- A1-
^1712L_J 13 Sep. 
a nn?0 ^ CASA B N A L M E N D A R E S 
L j \ doel carro P'aya- de Portal. 
S e , ^ l 6 ^ ' u3 cuartos, baño, cocina, 
l i E í L - techos monolí t icos en $3,600. 
laforsian Teléfono M-9333. V 
,lbi 13 st. 
Le fabricamos su casa d« maderas del 
tipo qud usted desee para cualquier lu-
gar de la República, a precio sin com-
petencia. No cobramos hasta no entre-
gar la llave. También construimos te-
chos para naves, marcos de puertas y 
persianas. Llame a¿ te lé fono 1-1905. 
Veltla. 
47055 25 sp 
SÍTvENDE UNA H E R M O S A CASA DE 
doce metros de frente, toda de cielo 
raso y citarón, con s»la, saleta, cua-
tro hermosos cuartos, comedor espacio-
so con su lavabo, buen servicio sani-
tario, con bañadera, luz eléctrica, r'co-
clna de gas y su jardín. Precio, $5.200 
Trato directo con su dueño. Daolz 24, 
Cerro. 
S E V E N D E UNA CASA E N $3.700, TO-
da de manipostería, sala, saleta, dos 
cuartos y sus servidos. Daolz, 24 Ce-
rro. 
47054 o0 ggp^ 
CASAS EN LA VIBORA 
Para vender en estos días, dispon-
go de muchas casas, chicas y grandes, 
todas situadas en buenos puntos de la 
Víbora. Vendo m¿Ls barato que nadie v 
doy preferencia a los que vienen a 
mi oficina. Concepción 15, entre De-
licias y Buenaventura, teléforuo 1-1608 
También dispongo de varias partidas de 
3 y 4 mil pesos, al 8 por d e n t ó , para 
hipoteca de casas en la Víbora. F . 
Blanco Polanco. s 
47058 13 gp 
PORTAL MODERNA, $6.500 
Vendo casa moderna en Santos Suáre?: 
parte alta, cerca í e l tranvía, con portal', 
sala, comedor, tres cuartos, baño inter-
calado, cocina, patio y servicios, piso 
mosaico, cielo raso, posición a la brisa-
este es un negocio de necesidad v una 
ganga de este precio. 1,600 pesos con-
tado, resto a pagar por mensualidades 
aomo un alquiler en seis a ñ o s . Aguila 
148. Teléfono M-9468. Marcelino Gon-
zález . 
47003 12 Sep. 
S E V E N D E E N L A C A L L E DE L E A L -
tad, cerca del mar, una pasa vieja, pt-o-
pia para fabricar, con 14.70 de frente 
por 20.35 de fondo, para Informes de 
once a doce de la mañana y de una a 
dos do la tarde, personalmente el señor 
Villegas o su apoderado en Belascoaln 
88 y 85. Peletería E l Siglo. No co-
rredores. 
47044 12 S^p. • 
V E N D O UNA CASA EN L A C A L L E D E 
Acosti, con 6 metros 30 centímetros de 
frente, por 23 metros 50 centímetros 
de fondo. Está pegada a Egldo. L a doy 
env $11.000. Oswaldo Martínez. Teja-
dillo 14. Notarla de Núñez . 
47165 15 st. 
VEDADO. S E V E N D E CASA C A L L E 19 
número 247. entre E (Baños) y F . plan-
ta baja: jardín, portal, sala, biblioteca, 
patio, comedor, toilette, pantry, cocina 
despensa, dos servicios. Planta alta: 
recibidor y escalera de mármol, cuatro 
cuartos, y dos baños completos Inter-
calados y en la azotea un cuarto y dos 
cuartos en el sótano. Escalera de ser-
vicio entre los dos pisos. Precio mO-
dlco. L a llave en la Estac ión Servido 
Autos. Baños y 23, teléfono F-1975, Sr. 
Gómez. 
45194 12 sp 
S E V E N D E L A H E R M O S A CASA D E 
Carmen, í), entre Tenerife y Campana-
rio, cuadra y media de Monte. Mldvi 
128 metros planos, de tres plantas, es-
tructura de concreto y fachada de can-
tería. Toda su fabricación do primera. 
También so alquila la planta baja, pro-
pia para comercio o pequeña industria, 
y la hermosa vivienda del segundo pi-
so. Informan en la misma y al teléfo-
no M-53G2. No corredores. 
46696 1G sp 
TRES CASAS 
M u s 14 st. 
A MEDIA CUADRA DE PRADO 
A $ 9 5 . 0 0 METRO 
CAFE Y FONDA. VENDO GRAN BODEGA CANTINERA 
S O L A R E S Í E R M O S 
Verdadera ganga. A media cuadra d? 
Prado y una de San Lázaro 148 me-
tros a $35 el metro. Mide de frente 
5.70. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios 3. Teléfonos M-9595 y A-5181. 
46561 16 st. 
Para liquidar una herencia vendo estas S E V E N D E N P A R C E L A S D E C E N T R O — 
tres casas, una en Concordia, a tres con el frente que se deseé, ñor '6 Crt CC V T M n F I I N A R í I F N A F ^ H I IT !«!« mi« ia ^ * ^ . • -" -vr w •wjv<ca uuvjcga: 
cuadras de Belasooaln, de dos'plantas.; varas de..fondo, a nuevo ¿esPoS vara.: ^ . V ^ ^ n ^ C a Hm a ' ' * Infanta' 611 Be! 
Uno en $8.000 que vende $S0 diarlos! Vend0 en 'a Calzada de Puentes Gran-
en lo mejor de la Habana. Tiene buen¡des ' contrato 6 años, alquiler $55, con 
contrato y no paga alquiler Dando casa Para familia. Precio $9.000 con 
84.500 de contado Informes: Amistad 86,0 $5.000 de contado y el resto a 
No. 136. García. Barbería. .j pagar. Informa Quintana. Belascoaln 
. . . i 14 st l̂ "0- 54, altos, entre Zanja y Salud. 
, . — 46066 
A V I S a POR $ 1 . 0 0 0 DE CONTADO; y ^ f o " 
9x16 metros, renta $150; otra en Mar-1 en la calle de Panlagua, acera de la NA MÍDF 417 MFTROS A UNA del ¿ f é I nnrt 
qués González cerca del Nuevo Frontón sombra, esqu.na a Empresa, el lucaf 1 ^ *nU'*' * « Ul>A i U,?? Lond 
de 6x23. renta con contrato $85; y una; más alto y j saludable del Cerro y so- CUADRA DE SAN RAFAEL Y DOS 
las mejores bodegas de la Ha" 
ascoain, en 
. Egidfo y Acosta. ¡San Lázaro, en Galiano. en Zanja, en 
¡Colón, en Neptuno. en la calzada del 
46661 
4 722 4 
CASA EN $4.500 
Vendo en $4.500 mi casa a dos cuadras ] ^CP^0 Columbia. cerca del Colegio | >X ' \1ER0 9 6 . 
de Calzada de Jesús del Monte, con sala jde Jesu í tas , oolar esquina, 562 me- I «a--* 
^ ^ J ™ * * r Í La [Kfl una' oportui 
PARA MAS INFORMES. MANRI- l ^ ^ ^ r 6 ^ *** d í a n o s informe. 
Amistaa idb. García. Barbería. 
comedor, tres cuarto», pallo y servicios.!. „ „ „ J « » i 
mide 7x20 metros, renta 50 pesos, la |tros. se vende muy barato. Le pasa 
16 st. 
de quemo en este precio por estar enfermo; frente tranvía del Vedado v tren de ^e vend?n baratos vanos solares 
y embarcar, es una ganga, procure l ia-¡y • ^ • t i <- m o r<*ntrn v dos de esauina en Zequei 
mar el primero y se l levará este negó-1ZanjaiVlananao. J . L. González. San| Ce • > . _ i _ í " t _ . ! " n...,J 
Ignacio, 15, bajos, teléfono A-0610 
47073 
14 Ét 
VIDRIERA DE TABACOS 
do . Teléfono 1-6293 
47023 12 Sep. 
INVERSION SEGURA 
14 sp 
800 M E T R O S EN" M O N T E , C E R C A DE 
Cuatro Caminos se venie a 40 pesos 
Se vende la mederna y bien COnS metro Facilidades de pago. Tossas, 
/ j o f ' n x l I i Muralla 98. Teléfono M-S94S. A-432.' 
truida casa San José 124 J. entre Lu 1 
ra y Patria. Cerro. Informan. Duyoa, 
Morales y Ca. Fábrica de Jabón Po- icarbería8 
lar. k 
46327 20 sp 
47126 13 Sep. 
cena y Marques González, de 2 plan- c , . j i . j , u 56 vende D \j¿ trente, por 16 de fon-tas, compuesta cada planta de sala, -
saleta, tres habitaciones, salón de co 
mer, servicio completo para la famr 
lia, cocina, cuarto de criado y servi-
cio. Se puede ver de 9 a 4 1 y de 1 
a 3. Renta 175. Informa su dueño, se 
ñor Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
46421 13 st. 
GANGA: S E V E N D E UNA C A S A A 
tres cuadras de la Iglesia del Cerro, 
gana setenta pesos mensuales, se da ba-
rata. Informes 17 n ú m . 22 . Teléfo-
no F-2131. 
47031 • 17 Sep. 
BUENA INVERSION 
Esquina. Se vende la casa San Josc 
124 K esquina a Manques Gonzáfez. 
ocupada por establecimiento de vive 
res y familia el bajo y los altos por 
familia. Para verla y demás informes 
su dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
46420 13 st. 
DOS ESQUINAS 
Una de 12x16 con bodega y otra de CxSO 
oon establecimiento, de fabricación an-
tigua, se venden juntas o separadas, y 
con las ventajas que se explicarán, no 
salen ni a $60 metro, están cerca de San 
Lázaro y cerca de Marina. Vidriera del 
Teatro WUson, Belascoaln 34, Teléfo-
no A-2319. López . « 
do, buen terreno y esquina fraile a 
$20 metro. Manzana Gómez 452. De 
I a 4. No corredores. 
47213 13 st. 
GANGA E N C O U N T R Y C L U B , F R E N -
te a la mejor Avenida, 3,000 varas, 37 
de frente. M vad ¿e su valor. Tercera 
contado. $3.00 vara . Lo nunca pensa-
do. Aprovechen. Lago-Soto. PI Mar-
gal!. 59, A-91ir.. Depto. 25, altos E u -
ropa. 1-5940. 
^7128 13 sep. 
Solares por $10 de entrada y el res-
to a plazos (sin interés) mensuales dt 
$5 vendo solares a 20 minutos de la 
ciudad, agua, luz. teléfono| Pérez. 
San Ignacio 8. 
47007 12 Sep. 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E N DOS 
solarés 8.32 varas cuadradas con un.» 
casa de azotea y d é l o raso, nueva y 
un cuartería de ladrillos y tejado. E s -
tá rentando 80 pesos como barato. Re 
vende a razón de once pesos y 112 
vara. Se puede dejar algo en hipoteca. 
Su dueño, en Bellavista 15, Cerro, en-
tre Florencia y Macedonia. desdo las 
2 én adelante. M. Díaz. 
45929 23 sp. 
SOLARES A PLAZOS 
Santos Suárez y Ampliación de Men-
doza, frente y cerca de doble linea, con 
100 pesos de entrada y 20 pesos men-
suales. Puede empezar a fabricar ma-
ñana. Más Informes en Paz, 12, entre 
Santos Suárez y Santa Emilia. Telé-
fono 1-2647, de 1 a 6 p. m. Jesús V I -
Uamarln. 
46703 30 sp. 
PROPIEDAD DE RENTA 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta; cuatro na-
bitaciones y demás servicios, en la 
calle de Marqués González 109 entíe 
Figuras y Benjumeda, renta $70. In" 
forma su dueño, señor Alvarez. Mer-
caderes 22. altos. Se dan facilidades 
de pago. 
46422 13 st. 
Vendo una casa de esquina, buen 
punto, recta $200. Informes en Flo-
res y Santa Emilia, panadería. 
45954 13 sp 
Con poco dinero de contado y el res-
to a pagar en tres años, se vende ea 
la Víbora espaciosa casa, lugar fres-
co y saludable, cuatro habitaciones, 
buen baño, garage, etc. etc., rodeada 
de jardines y árboles frutales. Telé 
fono 1-2491. 
r 46981 12jsp ^ 
CASA CHICA. $2.500 
Vendo en lo mejor de Luyanó. una ca-
sa chica en $2,500, su terreno mide 6 
por 20 metros, es moderna y está libre 
de gravamen, con $1,500 «1 contado y 
resto a deber, se puede usted hacer df 
una buena propiedad que renta 25 pesos, 
es tá a tres cuadras de la Calzada do 
Luyanó. no deje para mañana lo que 
puede hacer hoy. Informan su dueño 
teléfono 1-6293. 
47020 12 Sep. 
COMPRE A TIEMPO 
Se vende la casa Oquendo No. 7, en 
tre Figuras y Benjumeda, con salá. 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta $60. Informa su due-
ño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. 
46423 ' 13 st. 
"a y dos plantas en la calzada de la 
yciba a tres cuadras del nuevo colé-
«ío de Belén. Más informes su due-
ño. Juau Mayoíal. R-villagigedo 79. 
ielefono A-6432. 
J g f e 18 st. 
« i LctsaC^hE DE. A ^ M ^ S . VENDO truecan ^e1tres Plantas. es de cons-
llMO ?n tf/n"^- EStá Cerca d« 0 a -
TeJadmí A24-"00- Osvaldo Martínez. 
^ f i j o 14. .Notarla da Núñez. En las alturas de la Víbora, rodeado 
VíÑdq uva r i ^ » , ~ ÍLiL^- Je magníficos chalets se vende una 
4o dfTtr^V , CASA P E G A D A A E G I - . 0 • , • i i • i t i 
«•¿dírna wp ntas: es de construedón preciosa residencia de lujo, de 2 plan 
V ^ ^ r l Z ^ ^ ñ ^ ^ tas. Es una ganga y se dan facilida-
iez. des para el pago, leletono 1-2491. 
46981 12 sp 
Nota-
15 st. 
47167 Aurelio Xüñ 
1 ̂  quiere colocar su dinero bien 
p ^r? ' aProveche esta oportunidad, or $6,000 je doy un^ casa renta 
^ al mes. Mide 11 varas de frente 
£2Lj!ije fondo, toda de mamposte_-
• l vSfafJ;NÍ CASA DE ESQUINA EN 
*'3 nvMrnL . la ca,le d" Baños con 
M a r t i P l a ^ 0 3 - Kn Í - ' ^ O O . Osval-
Nfiflez eZ- ^ a d l l ^ i4. Notaría d^ 
47Í6G 
15 et. 
CASITA NUEVA $4.200 
Vendo a dos cuadras de la Calzada de 
Luyanó. una casa de sala, saleta, dos 
cuartos, servicios modernos, techos mo-
nolít icos , fabricación de primera, en 
^4,200, da cuatro casitas sólo me que-
dan dos, rentan a 40 pesos, están libres 
de gravamen y le dejo mitad en hipote-
ca, esto es un gran negocio, l lámeme 
que jxj le Informaré. TA* I-G293. 
470¿3 *2 S*P-
E ex e l vedado una mag En la carretera de Luyanó a San Mr 
con toda clase de comodi- guel del Padrón, en ti mismo pus-
^ g ^ a g í ^ r d ^ ^ ^ u T í b l o , se vende o alquila una casa de 
• r e í S ^ a , ^ 0 1 " ^ 5 ^ S |11111 cha opacidad, preparada para es-
ones directamente con su 'due- Uiblecimiento. Tiene horno para pan. 
f e ^ r cu^d'A r ^ c a l f e ¿ e P a r t a m e n t 0 ^ ^ f ^ ] 
*»• ¿o «»"*u_p . «lue no molesten los zas, patio y traspatios y arboleda al 
fondo. Informa Santa Felicia, 23-A 
La llave el vigilante. 
46896 24 sp 
S E V E N D E B A R A T A UNA CASA ClíR-
ca de la Terminu:, muy fresca de sala, 
comedor y 4 cuarto,s, cocina, bafjo, no 
corredores. Informan: Kevltlag'tgedo, 
l l ü . 
45583 16 Sep. 
Se alquilan para comercio, las casas 
Muralla. 65 y 67. Informa el señor 
Fraga, Muralla y Compostela.^café. 
45557 17 sp 
VEDADO 
Vendo solar 7x36 m. calle 6 casi esquina 
a 25, rodeado de buenos edificios, te-
niendo tres metros de Luz por uno do 
los costados y solares en Luyanó, callo 
Pérez y Cueto do 38x37, propios para 
Industria, pudiéndose fraccionar para 
viviendas pequeñas. Informa su dueño 
Belascoaln 61, Sombrerería Camprodún. 
Telefono M-3424. 
45791 18 et. 
" 10 POR 50 
Vendo en Santos Suárez, cerca de la 
línea y de la calzada ¡divina!, esta par 
cela vale a $12 vara, como necesito di-
nero la doy a $7. Santa Emil ia 21. en-
tre San Benlgn v y Flores . 
46097 13 /3t. 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de tetre 
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta. Valle. San José y San 
Francisco. 5,405 mttros. Se dan fa 
cilidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22. altos. 
46419 13 st. 
A media cuadra de Infanta y a una 
de San Lázaro, vendo en la acera de 
la brisa, parcelas, con el frente que 
se desee y 27 metros de fondo, a $47 
el metro. Miguel F. Márquez, Cuba, 
32. de 2 a 4. 
5 d 7 sp 
AVISO: SK V E N D E UN L O T E DE T E -
rreno muy próximo a Luyanó. Reparu> 
las Cañas, se vende sumamente bara-
to por tener que embarcar urgente. I n -
forman: Joaquín Sánchez, MaJoja 5b, 
sastrer ía . 
46995 , 13 bey. 
S E V E N D E UN S O L A U E N L A V I B O R A 
cerca del Paradero, se da muy barato 
tiene de frente 10x50 metros, se da a 
$3 metro, casi regalado, no corredores 
Informan de 1 a 6 p. m. Enamorados 
54, entre Flores y Serrano. Juan Te-
selro. , 14 Sep. 
46960 U Sep, 
UN S O L A R Y E R M O , E N L A V I B O R A 
se vende. Es tá situado en la calle do 
Dolores, entre Octava y Novena, fren-
te a la manzana da Stelnhart, a una 
cuadra del tranvía do Lawton y Ba-
tista. Tiene nueve metros de frente por 
40 de fondo o sean 300 metros, a $4.75 
metro. Teléfono 1-2478, de 2 a 4 p. m. 
46907 17 sp 
S E V E N D E UN S O L A R . 4 CUARTOS, 
Ailde 500 varas. Se da muy barato por 
necesitar el dinero. Informan en Tres-
palacios entre Angeles y Benavides. 
Preguntar por Generosa Delros. 
46837 12 st. 
S E V E N D E UN S O L A R D E CENTTIO 
d» i2'83 varas ae frente por 44'3 de fon-
do slt.ado en 1?. calle de Empresa, en-
tre Cmtra y Paniagua, cCcrro), mag-
nífico para levantar una nave para l a -
brlca de calcado por estar por dichos 
a.r«* ledores la u ayorla de las fábricas 
de eUa industria o bien para fabricar 
2 casc-s Se da a 5 pesos y medio la 
vara. Vale mucho más, pudiendo de-
Jar parte ^n hipoteca si se desea. R a -
zón. Monte, 4J y medio, tienda de ro-
pas, preguntea por el señor Barberá. 
4C3.4 17 Sep. 
CEDO E L C O N T R A T O D E UN SOLAU 
en la calle da Golcurla 12x41. Tengo 
pagado do capital $850; lo traspaso por 
$600. E s t á a $5.00 vara . Paga $15.00 
mensuales. Su dueño Tarke. Santa Emi-
lia 21 entre San Benigno y Flores . Te-
léfono 1-5806, 
46098 18 st . 
y Cigarros y Billetes de Loter ía . L a 
meior de la Habana. Se vende en $4.00ú 
Vende $60 diarios y vendo 30 billetes 
todos los sorteos, con contrato de 4 
Informes en Amistad 136. 
Benjamín García. 
14 st. 
- VENDO UN HOTEL 
C*fé y Restaurant, 40 habitaciones en 
$25 000. I ^ j , ,»ir,.00O ni a ñ o . Bien si-
tuado. Inform».-; AtnlntAñ 136. García. 
14 8t. 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo una en Calzada. Vende $70 dif.-
ríos, en $0.500. ijjn $3.500 de contado 
y vendo otra en el barrio Colón en 
$15.000. Vende $130 diarlos y vendo 
i.tra cerca de Monte en $8.500. canti-
nera y tensro muchas m á s . Informes: 
Amistad 136. García. Barbería. 
14 st. 
VENDO UNA CANTINA 
y Lunch en $17.000. Vende mensual 
$3.000. Dando $10.000 de contado. I n -
formes: Amistad 136. García . 
. . . 14 st. 
CASA DE HUESPEDES 
E n Prado, se vende una con 60 habita-
ciones todas amuebladas. Tiene contra-
to. Deja mensual, libre, $800 mensua-
les. Precio $8.000: cton $¡3.500 de con-
tado. Informes: Amistad 136. Barbe-
ría . Benjamín García. 
14 st. 
VENÍK) VARIOS HOTELES 
E n el Centro de la Habana. Tengo uno 
de SI.600 que deja $300 y tengo otro 
de $3.500 que deja $500 y varios m á s . 
Para más informes, véame en Amistad 
No. 136. Benjamín García . 
. . . 14 st. 
GANGA bM $6.500 
Vendo café cantina, cerca de Reina, gran 
punto; vende diario de $50 a $60, con-
trato 6 a ñ o s . No paga alquiler y le 
queda a favor $45. Ks ganga. Infor-
ma: Quintana. Belascoain 54, altos en-
tre Zanja y Salud. 
, J Í £ 5 1 | 13 et. 
CAFE. FONDA, LUNCH 
Gran negocio pvua dos hombres, contra-
to 8 años, alquiler 25 pesos, facilidades 
para el pago, ,-a e 12 mil pesos y se da 
en 6,500, para, retirarse del negocio la 
acc ión del ••onrrato y mercancías valen 
m á s . Es tá •sil.jado en una esquina de 
mucha importancia. Venta 2,500 pesos 
mensuales garunlizados. informes- Sr 
Quintana. Belancoa/u 64. altos, entr¿ 
Z í n j a y Salud. 
46"24-25 16 Sep. 
Café y fonda, vendo en Reina, caf£ 
y fonda en San Rafael; café y fonda 
vendo en Belascoain; café y fonda, 
vendo cerca de Prado, todos estos con 
facilidades de pagos. Informa Quin 
tana. Belascoain 54. altos, entre Zan-
ja y Salud. 
J6661_ 13 s ^ 
VENDO BODEGA EN $4.000 
Vende de cantina $30 y de víveres pue-
de \ender $00 que serían $S0. Situada 
en J e s ú s del Monte. Sola en esquina 
Contrato 4 años y dos m á s . Alqu le-
$25. Informa: Sr . Quintana. Belascoain-
46006 entre ZanJa y Salud-13 st. 
V I B O R A , A V E N I D A D E C O N C E P C I O N 
entre Décima y Avenida de Acosta, se 
venda barato un solar de once metros 
de frente por cuarenta de fondo; lu-
gar donde se es tá extendiendo la linea 
de los tranvías y pavimentando lá ca-
lle. Informa en la botica del frente 
señor Arturo L u i s J iménez . 
47015 2Í Sep. 
10x24 SOLAR VEDADO 
Calle Paseo, cerca de 25 en la acera de 
la sombra, mide 10x24 a $35 metro. 
Calle 13 cerca de 6; mide 10x22.66 a 
$36 metro. Calle 6 cerca de Linea, 10 
por 36.32 a $35 metro. Jorge Govantes 
San Juan de Dios 3. Teléfonos M-9595 
y A-5181. 
46560 16 St. 
R U S T I C A S 
A V E . D E L I B E R T A D E N T R E CONCE-ÍVB^'DO UNA G R A N ESQUINA PUNTO 
jal Veiga y Juan Bruno Zayas, a tres 
cuadras del tranvía de Santos Suárez, 
so venden, juntas o separadas, un gru-
po de casas nuevas, a $4.500 y $5.:!00 
Algunas vienen traspatio. S j deja par-
te en hipoteca. Dueño . J . Vázquez. 
46S76 12 st. 
VENDO UNA CASA E N CONSULADO 
a una cuadra del Prado. Mide 8x19 en 
$23.000 E s t a es una oportunidad. Je-
sús María 42. altos. T e l . M-9333. . 
46817 14 st. 
VENDO 
De Aguiar a San Ignacio, es-
quina de treá^plantas con más de 
mil metros a cien pesos metro 
cuadrado. Esquina. 
En la loma de Chaple, parte alta, 
frente a la Habana, los mejores 
solares a precios muy reducidos. 
céntrico de la capital a precio de te 
rreno, medida Ideal, 22x18. También 
vendo, parcelas de 6x23, pegado a Car-
los I I I . Informan: Jesús María 42. a l -
tos. T e l . M-9333. 
46820 14 s t . 
EN SANTOS SUAREZ 
Parte alta ter'eno llano y firme, a 
media cuadrj oel tranvía donde es tá 
todo fabricadj menos dos soiares quo 
se venden bir . i t í s lmos por necesitar 
efectivo, cada UH* mide 13.66 de frente . 
por 3896 fonlo. letal 106< varas, e s tán guano para trabajadores, puede contro-
juntos, lo misn c se venden separados, t lar en tiempo de zafra en su chucho. 
BUENA OPORTUNIDAD PARA HA 
CENDADOS O PERSONAS DE 
GUSTO CON CAPITAL 
Se vende una finca para caña y potre-
ro, con dos v ías de comunicación, fe-
rrocarril y carretera pegada a la po-
blación; compuesta de veintisiete ca-
ballerías, chucho, Romana y Trasbor-
dador, todo propio, muole en la próxl. 
ma zafra doscientas mil arrobas de ca-
ña, buena aguada con tanques de hie-
rro, molino de viento y motor, magní-
fica casa de vivienda, toda do mani-
postería, con pisos de mosaico, servi-
cios sanitarios, con agua corriente en 
todas las habitaciones, hermos í s ima 
arboleda con toda clase de árboles fru-
tales, ve int i sé i s casas do madera y 
GRANDES NEGOCIOS 
Tenemos a la venta Infinidad de bo-
degas como Igualmente cafés , panade-
r ías y vidrieras de tabacos. Hay do 
uodos precios a gusto del comprador. 
No haga ningún negocio sin antes ver-
nos, pues somos los corredores m á s an-
tiguos y dado los buenos negocios que 
hacemos por la seriedad y reserva, he-
mos creado una gran clientela. No deje 
de vernos y aprovechará la oportuni-
dad del buen negocio. P a r a más In-
formes a todas horas en el café E l 
Siglo X X , Belascoaln y Neptuno. Nota: 
Compramos y vendemos fincas rúst icas 
y urbanas,' damos y tomamos dinero en 
hipoteca. Rufino y Días, te léfono A-
0055. 
47053 10 oo 
I N D U S T R I A . S E V E N D E UNA 1NDUS-
trla que está actualmente establecida, 
por no poderse atender. E s de fácil 
manejo y requiere poco capital. Si tie-
ne dinero le interesa y tiene buenas 
referencias. Se deja la mitad en el 
negocio. Vea al Sr. Barrlé. O'ReiHy 67 
Habana. 
47170 13 st. 
VENDO P U E S T O D E F R U T A S Y vian-
das, local para vivir, contrato; garan-
tizo $50 de venta diarlos. Precio $15.00. 
Informes, Aguila, 176, do 7 a 10. Sal-
gado. , 
47051 18 sp 
JO V E R I A . SE V E N D E CON T A L L E R , 
calle comercial, 'on o sin mercaderías, 
por asuntos de familia. Informes, M. 
Rodríguez, Muralla, SO. 
46962. 12 sp 
A LOS T I N T O R E R O S : E N E L MEJOR 
punto del Vedado se vende una tintore-
ría, paga muy poco alquiler. Informa: 
Vicente Pérez. H n ú m . 18. T e l . F-3160. 
47032 17 Sep. 
Informan: Du/ege y Enamorado, bode 
gu. • 
40770 18 Sep. 
A M P L I A C I & N D E A L M E N D A R E ^ , A 
media cuadra j«-'1 parque número 2, se 
traspasa .in soiar, hay entregado 1680 
pesos, falta de pagar 1,000 pesos, se da 
sin ganancia. Informan: Caile 4, 170, 
Vedado, al ¿fondo de S a 12 a . ni. 
46775 16 Sep. 
VKÑDO UN S O L A R EN L A S A L T U R A S 
En Infanta paiceias de terreno de 
cinco por veintitrés metros a cin-
cuenta pesos metro. 
baño 
En Nueva del Pilar, casa moder-
na, cómoda, en $9.500 o la cam-
bio por valores cotizables en Pla-
za o por finca rústica. 
Pra ••jljecio $4ie.,¿ooC.0ndiCÍOneS de COm-
13 St. 
ra de esta calle,; l*ÍT- Mcdia c u ¡ s 
j 0 uaa casa de dos plantas, mo 1 se \en 
^ sala, saleta. 3 4, cocina, pa- Ia ^ 
1̂0 nST'r0 ' ' renta $90-00- Preciü: 
na ' ^ .Fernández Hermo. Manzr 





D E UNA HERMOSA CASA 
Calzada dj la Víbora o Arroyo Apo-
lo E l solar mide 12 por 50. Tiene mu-
cho ürbol frutal. L a casa, fabricación 
de primera, citarón, azotea, portal y te-
rreno para fabricar muchc más. Sirve 
para familia y para comercio. Para mas 
Vnformeá, diríjase a Benigno Alonso, 
Arroyo Apolo, 37, bodega. 
46^05 14 
Inmejorable inversión. Tres casas y 
cuartería de madera, 800 metros ¿i 
S z ^ o c n ^ o t c ^ ' y i superficie. Producen más de $200 ai 
mes: todo está alquilado. Informa. 
Vivancos, Cuba. 48, de 9 a 11 y de 
3 a 5. 
46918 '9 sp 
En los barrios de San Leopoldo y 
Monserrate. tengo casas de todos 
precios y tamaños. 
En la calle de Jesús Rabí o Do-
lores, a una cuadra ds la Calzada 
de Jesús del Monte, tres casas, 
modernas, sala, comedor, tres 
cuartos, patio y traspatio, con su 
portal a $5.500 cada una. Las 
tres $16 .000 . 
En Consulado, varias casas, lujo-




Í P ? LNA HERMOSA CASA 
«nen^.,^? í j ^ ^ o n e s amuebladas 
s y la doy en i g,.. vKNDti L A CASA D E L A C A L L E 
A media cuadra de Prado, con 
260 metros, de dos plantas, muy 
sólida en $42,000. 
E S T R A D A P A L M A 




? % * A B A q O A 
de Máx¡mo Gómez, 87. en la Mlla do ¡ 
Giiln-s y el solar anexo a la misma. 
Precio rab^nable. Informa en Carlos IÍI 
núm. 3 8, esquina a Infanta, bajos, en la 
llábana, 
46711. M sp 
A cuadra y media del Campo de 
Marfe, de dos pisos, buena renta, 
buena construcción $12.000. 
• pora, vendo1 _ , , . M -
»• cvn seis cuar- -Todos deseamos tener una casa. ¡Nos 
enciad V ^ í a m l l ! otros le venc}emos el terreno P0 ' solü 
V mforma:; seis pesos mensuales sin interés y 
' ^"¡se puede fabricar de madera a unas 
En Animas, antes de Galiano, tres 
plantas, renta $200 con 130 me-
tros en $26 .000 . 
un millón de arrobas de cafla de afuera. 
Trato directo sin intervención de corre-
dores. Dirigirse a J . Tejeiro, Aparta 
do, 113, Sagua la Grande. 
C 8133 15 d 5 
¡ GANGA 1 
Tienda mixta situada en calzada, es-
quina de mucho movimiento, en las 
afueras de la Habana, venta de gasoli-
na y accesorios, camión de repartj, l»lv;i 
acreditada en cantina y víveres , buena 
venta diaria de más de 100, vivienda 
para familia y terreno para c r í a s . Buen 
contrato. Vale $12,000 la doy en $7,000 
al contado antea del día 15. trato di-
recto. Informa, seftor Fernández, Ce-
rro 537, cerca de- Tejas . 
46962 15 Sep. 
AVISO. SE V E N D E UNA D E L A S MK-
jores vidrieras de tabacos y cigarros; 
el mejor punto de la Habana y se al-
quila un local: San Rafael y Aguila, 
café 
46935 15 sp 
CAFE Y FONDA 
E n 2.000 pesos, café y fonda sen-, 
gran negocm agregarle bodega;- es pa 
radero de guaguas. Pueblo pegado a la 
Habana, calzada de entrada y salida 
LleniainP0, Fleuras' 7Í)' A-6021, Manut. 
BODEGAslÍANTINERAS 
E n 7.500 pisos, bodega en Campanario 
otra en 5.000 pesos, u una cuadra do 
Monte. Las dos solas, en eaquina y 
muy cantineras. Figuras, 78. A-60'i 
Manuel Llenln >»v.i. 
CAFE Y FONDA 
E n 7.500 pesos, café y fonda, antiguo 
cerca de Obrapla, otro ca l é y fonda" 
en $' 000, en lo mejor de Monte y de-
más tránsito, muy antiguo. Fiíruras 7S 
A-b021, Manuel Llenln. 
46298 15 U 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Tele-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. L n hotel en $2.5uo; una carni-
cería en $2.000; vende inedia res. 
Vtndo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte. Infanta, EsU-vez, Santos Buár. 
y en la Habana. . 
b o d e g a I n c a l z a d a 
Vende garantizado $30 diarios; paga dt 
alquiler $40. E s un buen negocio para 
el que quiera establecerte. Para 'infor-
mes: M . Fernández. Reina y Hayo 'ja-
l é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
OTRA EíÑTmaRIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de pago a 
informan: T e l . A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la H a . 
baña y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Kelna y 
Kayo. T e l . A-9374. 
VENDO CAFES, FONDAS, CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma: Peraza. T e l . A-S3(4. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Telé-
tono A-9374. 
RUSTICAS 
Vendo acción finca oon todos sus cul-
tivos, animales y aperos. Tiene 4000 
de Almendares en la "gran Avenida de cepas plátanos; 3.000 arrobas vUndas 
L a Paz a diez pesos vara. Jesús Ma- gallinas, ^ue^s-_cer^L ^ v L «rr^n 
,-«, i9 -.if«c Teléfono M-9333 vabal y palmar. También doy en amen 
BODEGUEROS 
&• vende gran bodega sola en esquina, 
6 años de contrato y no paga alquuei. 
fe da muy l-aratii porque urge la ven-
ta . Las causas ya s j las explicaré 
Tiene buen surtido de mercanc ías . In-
forman en Apodaca y Economía, Fonda 
y Café . Pregunten por R . Junco. 
46864 13 «Jt. 
ría 4 2, altos. 
46S19 14 st. 
ya al  a 
do dos casas con dos grandes lotes de 
terreno. Ouanabacoa. Caserío Vi l la-Ma-
ría bodega. Díaz Minchero. 
463S8 13 et. 
T R A T O UN S O L A R POR UNA C A S : \ 
en la Habana o sus barrios. E l solar' 
est:\ en la Ampliación de Almendares. | 
cerca del Gran Hotel Almendares. del 
Parque No. 2 y del gran chalet en cons-
trucción, residencia del señor Mendoza. 
Presidente de la Compañía. Su dueño • -
Teléfono M-9333. - B O D E G A V E N T O UNA E N E L C E N -
46823 14 st. ¡ tr0 (je ja Habana, sin regalía, por lo 
E S T A B I J E C I M E N T O S V A R I O S 
— i que valen los enseres y existencias, 
EN ESTE ANUNCIO ENCONTRARA no puedo atenüerla . Informan: Acosta. 
, , 88. E l Roque, 
lo que busca. Se venoe un so larc í to ; 47123 18 Sep. 
en Santa Emil ia casi esquina a Serra-; ""̂  • , ''^-.v. •t-,^^^ ~~ 
no Mide 9x17 varas, tranvía por su ¡ V E N D O B O D L C A CON POCO D E con-
frente y a la brisa. Precio $17.50; por tado, es c a s i rueva, tiene contrato y 
seña al lado están fabricando. También j casa para familia y mucha barnad». se 
la esqulnita de 10x17 varas, propia pa-1 vende a prueba si no es como se dice 
ra un matrimonio en $2.750. Una mo- no hay nada. s.> da menos de la mitad 
derna casita puramente cara Un matr:-Ide su valor. Informa su duefio: Varo-1 
monlo en lo mejor de Luyanó en $2,500. I na Suárez v « lllalón, Pogolottl. Ma-
En la Habana vendó mi solar, chicc, de I " « n a o Teiefonu 1-7713. 
Jes'ús Peregrino casi esquina a Casti- i 4'103 10 ̂ P -
llejos. Mide 6x19.50 varas, por seña gjr V E N D E L A C A S I L L A N U M E R O 3 
al lado están fabrlcarldo siete casas d e ! ¿ e i Mercado do Tacón. Reina, casi es-
altos. También tomo en primera hipo-j qUina a Aguila Renta 150 pesos, sin 
teca $2.500 al 1 0i0 sobre el mismo etc. i contrato. Inf. rrran: Alonso. Concor-
Cedo el oontrato de una bonita parce- día, 38. Teléfono M-4889. 
lita en Santos Suárez, Avenida de Ma- 47105 13 Sep. 
yla Rodríguez y Libertad. Mide 12x23. • —— 
poco de contado, resto a razón d j $20 AUROVECHEN 
mensuales. En el barrio del Pilar ven 
ESTABLO DE VACAS 
Se Tende un estibio bien acreditado y 
con buena marthanter ía Se compone 
de 20 vacas acogidas, dos caballos y 
un carro de repjrto- Se arrienda tam-
bién el local di se desea. E s un gran 
negocio. Se vende por aiarchar su due-
ño para Ednaña l'ara informes ver el 
I ganado y tfatar, diríjanse a la Oficina 
de Dumae y A pendre. Calle 9 y 12. 
Teléfono l-'i260. Reparto Amendares. 
Marlanao. 
46755 18 Sep. 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio: 
sobre $1-*.000. Informa: M . Fernández 
Reina 63, ca fé . T e l . A - 9 3 / i . 
46040 13 »t. 
GRAN NEGOCIO 
Vendo mi garage donde so guardan 100 
máquinas fijas, taller de mecánica, 
chapistería y pintura. Contrato largo. 
Este garage es de hierro y concreto. 
Ganancia líquida mensual $600. Se oom 
prueba. Precio $10,000. No trato con 
charlatanes. Su dueño Tarke. Santa 
Emil ia 21. entre San Benigno y Flores 
46099 13 st . 
INGENIO CHAPARRITA 
Situado en el pueblo de Güira de Ma-
cungos, provincia de Matanzaa. Se ven-
do muy barata esta preciosa industm. 
para persona o personas que quieran 
ganar mucho dinero en poco tiempo, 
orandts maquinarlas para turbinar azú-
car y hacer melado y raspadura. Tam-
bién e s tá preparado para montar un 
alambique con muy poco gasto. Tiena 
concesión dd la empreste del ferroca-
rril para hacer u.n cnu^no. Para Infor-
mes sus propietarios, JC G a r d a y Ca., 
Muralla 14,° Uauana, te léfono a-2Suj 
326L4 13 s. 
B A R B E R I A . VENDO MI SALON mon-
tado con todos los adelantos modernos, 
veinte años de establecido en el mismo [ 
punto. Alquiler módico. Tiena h a b i t a - i / l habitaciones, con .oO baños, sala, 
clón y se hace contrato. Cristina, 27, es-
CASA DE HUESPEDES 
Se vende con ocho años de contrato, 
quina a Concha, a l lado del café Bue-
nos Aires. 
466ÜS 13 sp 
SE V E N D E T I N T O R E R I A B I E N aers-
ditada, mucho local, buen contrato. No 
paga alquiler. Ultimo precio, mil pesos. 
Informes en Campanario, 2_22-B. 
466D5 14 sp 
BODEGA 
Vendo la mejor de Santos Suárez. con-
trato 4 aflos. Alquile:* $20 Precio $3,800 
sólo di contado $2.500 y el resto a pa-
gar. Sola en la esquina, muy cant in* 
r a . E s un buen negocio. Quintana. Be-
lascoaln 54, altos, «ntre Zanja y Salwd 
46661 13 Rt. 
saleta y comedor, sin comida. Se da 
barata por no poderla atender su due-
ño. Luz, número 4, altos. 
46318 20 sp 
HORROROSA G A N G A . SE V E N D E UN 
garage, con capacidad para 50 máqui-
nas, paga de alquiler $65 al mes y co-
bra de storage $300. Urge - hacer la 
venta antes del día 20. Informan Bru-
zón 20. Teléfono A-9339. 
46438 13 st. 
do dos casitas gemel-ts, nuevas, a pla- lse vende la Barbería de Cristo 26. con 
»os dando de entrada mil pesos, resto ¡o años de contrato y local para fami-
a razón de $30 mensuales, hasta t res j l 'a . Se admiten proposiciones para el 
mil pesos para amortizar. SI usted no ¡ local . 
cuenta con todo el dinefo lo mismo lej 4.1o8 lo sL 
hago negocio Regalo $50 a quien nw V E N D E UNA V I D R I E R A D E TA-» 
t r ' Ü ^ J S t i ^ t : ^ T e i . : ! ^ ^ ^ - - , ^ - i i ^ y ¿ ^ o ^ ffi* ^e Adeudos. Se prefiere tratar con los 
BODEGA 
Compra y Venta de Crédi tos 
Créditos del Estado. Ce compran es 
el acto, aprobados por la Comisión 
tono M-4723. 
46653 10 st. 
SE V E N D E UN S O L A R D E 200 M E -
tros cuadrados en $1.400. Informan en 
Daolz, 24, Cerro. 
47054- 2© sp 
a corredores. E s un verdadero n 
para el comprador. Informan A-001 
47144 13 st 
, .. v i ^ - ̂  . *««u« ai id'*'-' Cti ir H pliT i i • a f-* 
n ía . Precio $4.800; de contado dos|interesados, r a g a los mejores tipos 
N E G O C I O BUENO. O F R E Z C O EN V E N -
ta una planta de moler piedra. Tiene 
su clientela ya y son: Arquitectos, Macs 
EN E L P U N T O MAS P I N T O R E S C O , I tros de Obras, Mosalqueros, Fábricas de 
cerca del nuevo convento de B^lén, Buc-i Jarcia y Jaboneros y Perfumerías. Pue 
navlsta. véneto unos cuantos solares a, do demostrar lo bueno y seguro del ne-
initad de su valor y algunas casas y i godo aparte de los datos, porque estov 
también se construyen. Informan, onIdispuesta a dejar la mitad del valor 
! calzada de Columbia, entre Godínez 
Mendoza, al lado de la herradurla. In-
formes el sefior R. G6me», 
47063 16 sp 
EN LUYANO. $5 VARA 
En Rosa Enrique dos cuadras de Calza-
B. Córdova. Empedrado 15. 
__C8267 ^ d ^ O 
^'*P i 15 O 20 cuadras del paradero de los por EMBATíCARSP: L A F A M I L I A SE da de Concha vendo un solar de 12x43 
- GOME?. U ' - m v í a s de la Víbora Informes En- vende una bonita casa en la calle Des varas, es llano acera de la sombra, lo 
Aranguren, maN-ñí^;, • V , , V . , i . ¡Vedada, con muebles o sin ellos, estáh vendo a $5 vara, dejo en hipoteca la 
' J0- casas oon eran sanche de la Víbora, Lalzada dt la casi tpdos nuevos. Se puede dejar algu- cantidad que se desee, esto es una gan-
Imr. ,?« tranvía. In- V. '^r-a cQíí i "a cnnUdDd en h'potjca. Para mñs ln» ga. deseo hacer negocio pronto. Lláme-
mo O*!».*», n 7 . i lb0La' * fnrn-s . Clna Niza. Prado, 97, de 1 a ÍUaé hoy al Teléfono 1-6293. 
14 so i 46933 15 Sp ¡ 470.-2 13 SD W 47023 12 
de la misma en el negocio. Todo de-
pende de las referencias y de las con-
diciones y actividades del comprador. 
Precio |2.500. Vea al Sr. Barrlé. O'Rel-
ily 57. Habana. 
i 47171 12 st. 
mU quinientos y el resto a pagar men-
sual en cómodos plazos. Quintana. Be 
I lascoain 54, altos. 
| 46066 j t '•t. 
PARA DOS PRINCIPIANTES 
Vendo bodega sola en esquina. Vende 
diarlo $50. Puede tender $80 por tener 
mucho barrio, contrato 6 años, alquiler 
$30. Pretlo $2.800 <;on solo $1.800 de 
contado y el resto a pagarlo a razón 
de $50 cada mes. Informa su dueño. 
Belascoaln 54. altos, entre Zanja y Sa-
lud. Quintana. 
46066 13 St. 
Vendo o alquilo casa de huéspedes, 
por no poder atenderla. Informes Ho-
tel Torregrosa. Obrapía y Compos-
tela. 
47118 13 st. 
rernandez Hermo. Manzana de Gó-
mez 409. Teléfono M-2758. De 2 a 
4 p. m. 
47115 18 st. 
BODEGA EN $2.500 
$1.800 de contado y el resto a pagar 
a $50 cada mes. Vende diarios $50; 
muero de tantina. contrato 6 a ñ o s . A l -
quiler $30. barrio bueno. Belascoain r.4 
altos, entre Zanja y Salud. Quintana. 
46G61 13 st. 
A L R E C I B I R L>L>6 ft.&w t,., ^vt»0 
postal, mandaré por correo certificade 
cuatro mlllone» do marcos alemanes bi-
lletes de cien mil marcos. Enviándí 
billetes americanos, cert i f ícase la car-
ta. Adalberto Turró, Apartado, 866, Ha 
baña. Cuenta corriente con The Ñatii. 
nal City Bank. 
18 Sep. 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también las letras o giros i 
libretas y cheques del cdinpo. Los DHK'I 
al mismo precio. Hago el negocio ei 
el acto, contrá efectivo. Manzana d 
Gómez, üOS. Manuel Plñol. 
44735 lo sp 
epiienmre 12 de Í 8 2 4 DIARIO DE LA MARINA PRECIO 5 CENTAVOS 
DE DIA E N DIA 
El "Avisador Comercial" llama la 
aíención sobre la forma en que apa-
ree ó reí iactada en los periódicos la 
promesa electoral n ú m e r o 2 1 , del 
General Machado, que copiada a la 
letra dice a s í : 
"Libertad bancaria, con la inspec-
t ión «leí Gobierno IIEDUGIDO a un 
mín imum, indispensable para evitar 
les males pasados"', 
E] veterano colega mercantil , que 
por su condición de ral desea la ma-
yor claridad en esta clase de docu-
mentos, los cuales vienen a ser una 
letra a cuatro años vista (s^ bien al-
gimas se han perdido de vista) reco-
mienda que se aclare el punto y se 
ÍIventura a opinar que la reducción 
ofrecida, aunque por la redacción no 
lo parece, ha de referirse a la ins-
pección de los Bancos y no al Go-
bierno. 
Sin embargo, t ambién puede ser 
esto ú l t imo. Las corrientes modernas 
— y el General Machado, como dueño 
de grandes empresas eléctricas, es tá 
muy a l tanto de las corrientes— 
tienden a reducir la maquinaria gu-
bernamental. Don Baltasar Leb rón , 
ex Presidente del Uruguay, después 
de haber ocupado la Primera Magis-
t ra tura de su P a í s , propuso la su-
pres ión del cargo por inút i l . Y nada 
t endr í a de particular que, después 
del 20 de Mayo próximo, el doctor 
Zayas nos hiciera las mismas mani-
festa</ones. Y es probable, por tan-
to, que el General Machado, en pre-
visión do lo que ocurra el d ía de 
m a ñ a n a , comience por ofrecer un 
Gobierno reducido al m í n i m u m , con 
lo que, por otra parte, no habr í a de 
notarse mucho el cambio. 
Las frases de la promesa comen-
tada por el AVISADOR, nos pare-
cen, dicho sea de pa«o, redactadas o 
inspiradas directamente por el ilus-
tre candidato de los liberales. Ya 
hemos hablado de que el General 
Machado tiene el control de grandes 
empresas eléctr icas y eso del míni-
LA ASOCIACION C A N A R I A CELEBROVADECRECÍENDOLAEPIDE. 
BRILLANTES FIESTAS DE PROPAGANDA 
EN CRUCES 
(SOCIEDADES E S P A Ñ O L A S ) 
nmui lo ti enen siempre muy presen-
to las Compañías de alumbrado. 
Lo malo es que son unos mínimos 
que parecen máximos . 
. —r. , j , ! La ASOCIACION CANARIA de la'estos misinos ideales, los de all í tam-
A v i r tud de indicaciones de núes - . Habaiia cuenta en el s impát ico oue- bien lo demuestran con el espléndl-
tra Cancil lería, la Embajada de l a i hlo de Cruces, con una importante do edlfirio que acaban de levantar 
República r n Washington solicitó y! Delegación, que dirigen elementos y cuya inauguración oficial se ha rá 
obtuvo de las autoridades america-j de los más entusiastas que, deseosos en breve. Termina el señor Rodr í -
. . . ^ I de tomar parte en la campana de guoz con un viva a Cuba y otro a 
ñas que se levantara l a cuarentena atracción soc al que se viene uevan- España, al que resnondió la concu-
contra el aguacate. ' do a caij0 con extraordinario éxito rrencia r .nánimempnte . 
Desconocemos detalles d é l a solem-ipn esta capital, prepararon con toda Un saludo cariñoso de log canarios 
ne entrevista que h a b r á tenido lu-1 esplendidez unas hermosas fiestas j dé Cienfuegos t ras ladó en elocuen-
~ i^c mí.ioS*ii.wrt« « a i ^ ^ ñr, i - , i Que denominaron de 'PROPAGAN- tes manifestaciones el señor J e rón i -
gar en los majestuosos salones de ^ ^ A ^ y que tuvieron feliz celebración nao pérez , pa ,ó más tarde a 
Casa Blanca, cuando nuestro Emba- duraute todo el día del domingo referir Ir. gestión administrativa que 
jador se p resen tó en ellos pidiendo i úiUnio. i actualmente viene desarrollando el 
un mejor trato p r ra el aguacate, y Una Comisión del Comité Ejecutl- i Comité Ejecutivo que- preside un ca-
estamos tamUen ignorantes de los i vo. integrada por el Vice-pres den- nar.o do tantos entusiasmos y mere-
„. , | te Dr. Miguel Angel Díaz y el Teso- cimientos como el señor Antonio Or-
razonamientos que figuraran en un | rero p ^ r den Juan López - D o ^ U-ga J iménez . Explica luego los be-
probable "Libre Verde" que conten-1 mlnKueZ) concurrieron a las tiestas nefictos que a sus. socios proporcio-
dr ía la petición, pero nos figuramos i canarias de Cruces, que'han dejado na la Asociación Canaria en lag se-
que en definitiva, lo que m á s debió I un gra t í s imo recuerdo en todos cuan-1-^ta y pico Delegaciones establee: 
tos tuvieron la suerte de disfrutar- en toda la República, as í como 
MIA DE TIFOIDEA 
Saneamiento de los Repartos 
Ayer tarde el Jefe Local de la 
Habana doctor Morales García ha-
blando con los periodistas manifes tó 
Desde Poloni 
DE L A LUCHA CONSTANTE ?°!.0nl5? Ac,aS.0 está aquí p -
! p l i r una palabra dada a - a ^ 
q i T e T o s T a r a i o s ^ ^ ™ a - - " c u a n d o - - t i r a b a n ^ , r o ^ d ^ 
los repartos " E l R e t i r o ' " O h a n l e " ^ Polonm. engreído el Gobierno de los campos varsoviana T , : 0 ^ a. 'Chaple' ianos. Haoo 5 *• 
y el Callejón de Chamorro, se es tán Mos«m con las complacencias, de años hoy que el milagro H ! ^ 
realizando con verdadera eficacia, MacI>ona-ld y ^ de Herriot . No pa- tal la del Vístula deetrozó a i ! U ^ i c iiz,a.u<iu u u i ntapi , « --- — " • ^^-^.n UCCLFOZÓ  la
faltando tan solo los rellenos y com- sa dla sln la gran policía var- tas de Varsovia las hordas ir.* 
posiciones de calles que han sido soviana descubra núcleos de propa- Conocedor del desastre Krvl v'*1-
destruidas en esos lugares, para la gandistas rojos que operan en la ca-:jo a loa vencidos: yieilko (jj. 
pesar en el án imo del Gobierno ame-
las. ¡la necesidad de- que todos los cana-
ricano, sería la exclamación, sincera,: En representación de la Delega- no¿ aparezcan en mis listas sociales 
insinuante y 'VHha tete a tete p o r i c i ó n Canaria de Cienfuegos, concu- i)ara cumplir con ese que es un sa-
nuestro Embajador a Mr . Hughes: rrieron los distinguidos canarios, se- ^ . d o deber y para robustecer la 
— Y , sobre todo, Excelencia, que j ñores _ Je rón imo Pérez, Representan- *™ 
yo no puedo comer sin aguacate. 
A l verse en el trance de tener que 
renunciar al amor de un viejo Haps-
liurgo, una joven Condesa puso f in 
ja su.s d ías . 
El hecho, ocurr ió en Ginebra. 
V aunque da pena ver a una Con-| tac ión dieron la bienvenida 
te a la Asamblea y Francisco Mar- Canarias, la tierra de sus amores, 
t in , diligente Secretario de la De- , En nomore del Alcalde y del Jefe 
legación. . la Polic'ía. h^bló el periodista se-
ñor Florentino de la Rosa, expresán-
ENTUSIASTA RECIBIMIENTO áoíie en í loridos tnrroinos para ter-
m.nar brindando por la hermosa ro-
No nudo ser más entusiasta y ca- de? Pico de Teide, por España , 
r iñoso el recibimiento dispensado a P,01; la ^ ' - ^ hispano cubana y por 
los mencionados señores . En la Es- ^ > querida patria. 
a los El señor Alberto Muñiz, en gala-
— - a " . ™ « ' - b r a , . „ d.1 1 V i r a n t e s e. insusUtuiMe , & £ % ¡ ^ ¿ ^ t * Z 
Mió mis que flolM, causa e x t r a ñ e J ? . u y x 3 t t e 5 ^ , ° / r e | , ' a e " e s c f corresponsales de Cruces, a los dls-
. i Perora, e f ^ a b o r i ^ o ^ v r c r - P r ^ r í e ' n ^ ' ^ u i d ^ visvtañtes. Tiene un 
r o r q u ¿ eso de que una joven, se I seaor Juan Sánchez, los Vocales s^ u,* rc 
suicide por un ^viejo, aunque és te 
sea un Hapsburgo, parece un H a p . . . 
¡simio. 
P.Vnleve. Presidente de la Cámara 
de Diputado.s francesa, tuvo el otro 
día detenido un tren, porque se le 
había perdido el baú l . 
Si fuéramos franceses no estar ía-
imos tranquilos con Pal levé 
« u u i j a a ^ ^ u v . ^ , . „ f n „ i n nariog caídos v termina brindando 
ñores Vicente Hernández , Antonio £ p v „ p e r d i a d de la co lmia ca 
García, Antonio Barrera Silvestre nar.a J J Rei)ública do Cuba. 
Herrera Juan Mar tm Santana, Isi- [ J 1 ^_ 
doro de la Vega Juan Ramirez Cam. | T)i ¿ - ^ 
posy Juan T r u l i l o Bencomo el dis-. En mei io de ^ atronadora sal. 
tinguido Medico de la Delegación. de a lausos comienza su discur-
Dr. Juan G. Camero, el cobrador se- so el doctor m ^ p ] A salu_ 
ñor Faustino Hernández ; don Mea- dando a to.ios ^ ntes en n0m. 
ñor Rodríguez, incansable y animoso bre del pres,dente de la Asociación 
Presidente de la Colonia Española Canaria v abrazando en la persona 
de Cruces y el Vocal de su Directi- de don ^rancisco Gonzáiez, a tbjdoa 
va, señor Bemgno Arguelles; una , canarios de Cruces. Después ha 
Porque un gobernante que pierde I nutrida representación de Correspon- ¿é presente su intensa grat i tud y a 
lun mundo, con mayor facilidad pue- fale^' enfr« los ^ ^l1™* la do los que le acompañan por las 
'de perder una r a . 6n '0 -? sa,u^ar a .los se^oreS £ í b e r Í ? atención3E de que son objeto, exten 
LOS UZ STRUCCION 
L A CAUSA POR L A MUERTE D E 
M A R I A SERRANO 
Ayer recibió el Juzgado de Ins-
t rucción de la Sección Tercera, que 
Instruye la causa por la muerte de 
la enfermera María Serrano, las re-
sultas del exhorto enviado al Juzga-
do de ¿ns t rucc ión de Marianao, con 
respecto a tomarle declaración a An-
tonio Will iams, que fué alumna de 
la Escuela^de Enfermeras del Hosp--
tal Calixto García y que se decia es-
taba residiendo en el reparto Bue-
navista, de ese Término Municipal. 
E l Juzgado de Marianao informa 
que no ha sido posible encontrar el 
domicilio de Antonia Wil l iams. 
E l Juez de la Sección Tercera, 
doctor Lazcano. es tá esperando las 
resultas de varias d i l ger./as dis-
puestas por el Juzgado, para des-
pués elevar esta ruidosa causa a la 
Audiencia. 
INTOXICADO CON LUZ 
B R I L L A N T E 
colocación de los tubos de d e s a g ü e , pi ta l y que constituyen el espado ma- •—Os aseguro que he de 
En Chamorro, todos los propieta- yor de los bolchevique en convi- Varsovia. entraa 
ríos se han puesto de acuerdo y han vencía con sus comités provincianos. Si ta l dijo pensando 
facilitado el material necesario para , Estos organizan las cuadrillas del ta> conqubi a Polonia segurament 
Comisarlo de Estado de la epiaemia polaca estos días , con ametralladoras nación amiga que en pi u » , 
pidemia de fiebre tifoidea ^ que dieron muerte a militares y c i . po3ee r e p r L n V c i ^ e l f " ° f1 > 
^ i 7 ^ T e í \ ? ^ Í Á e " í " t en la vi l la de Stolbce. E l foco "Unión de las Renúbl " f ' de I 
stado de la epide ia 
La epi. 
^ o T c r ^ ' . & í i w v ^ T , a - ! , ••ei de >• 
isual a ú m e r o de casos que ea años ^ relaciones d .p lománcas ' ayu- luctuoso lugar en m s recuerdo, 
anteriores y. además la labor sanita- J3" a 'os "prasetantes de Rusia en Cuando la i oven esposa de i¿¿ 
na y los trabajos de desinfección Polonia a encubrir sus campañas , y Lntoslawski corría desatentada r 
han coht r lbuído de una manera po- el Hotel de Roma que ocupan el M i - prisiones de Moscou al saber nn 
sitiva a localizar y destruir los focos nlstro y sus secuaces protegidos por no se hallaban en la de Butyrsk 
'nfecciosos que exist ían en esta Ca- eF estandarte encarnado siempre on- marido y el hermano, dirigióse a 
p i t a l . ; deante en la puerta del edificio, es Comisaría Central donde dijeron 
En las ú l t imas veinticuabro horas, madriguera de los exterminadores. la informar ían , 
se han registrado en esta Capital dos Desde ayer allí vive como huésped ' La cierran el paso marln 
nuevos casos de fiebre tifoidea, uno del Ministro, su camarada el prohom- soldadotes y con sarcasmo al"0 
en la Haoana y otro procedente deLbre del bolcheviquismo, Krylenko el cer a lo que iba la inform 
Interior. | " t igre de la revolución" . 'gunos-
No so han registrado defun^lonesj La ferocidad durante el períodoI —Llama en esa nuerta T « 
nuevas ¡ .at iéndese daoo de ¿ » 3 a ^ 8U j e f ^ u r a del e jérc i to rojo, haidonde está el que buscas 
o T e d r ^ ^ a L e n t e 6 ' ^ " de los ^ ^ 0 del Comisario Ozier-j Mi infeliz hermana Uamó.'r 
cvzllf™ l ^ l ^ la puerta ap. 
la Is¡a ¡compat r io tas . Se da el caso funesto adormilada, sucia, espantable la 
, con los ejecutores de la revolución beza de un hombre que gritó: 
pueblo cubano representado por el ..eñor QcnZíviez y los animosos ele 
digno Jefe de rPolicía, señor Ciro mentos que i0 secundan en benefi 
Boucugnani, que saludó a los comi- ci0 de ]0.. in te íes fs colectivos, s?gún 
sionados en nombre del señor Alcal- lo demuestra e: he.ho de que al ha-
de Municipal. ¡ c r s e cargo de la presidencia de es-
Ardía el pueblo en entusiasmo • ÍÍX uelegi\;;¡on coucaba la misma con 
Los voladores surcaban el espacio -t) acocuidos y hoy muestra, orgullo-
nnunciando los comienzos de las sa y satiFfecha, la existencia de más 
El menor Güstayo Romero Do- instas y acompáñanos de tan valió- dc, '3eiscj..i:to3. Elogia admirablemen-
mfnguez de tres años y medio de Knf. elementos se trasladaron los ex- ^ e| act0 aue ê ("e'ebra, que cal i f i -
edad fué asistido en el cuarto cen-; cursion}stas al Hotel "Inglaterra", ca digno exponente de la fraterni-
tro de socorros de una grave into- |domle Se sirvió un exquisito aperiti- (la(1 dei amor y del entusiasmo en 
xicación por haber ingerido luz b r i - : vo y donde se cambiaron saludos de que'viven los cubanos y los canario¿ 
liante en su domicil o E l Lucero en afectos Henos de calor fraternal en de esta loca l idad. 
Luvi / ió , en un descuido de sus ta-, rét.iprocidad de tan sentidas aten-1 Grandes aplauson. 
miliares. : cionea |_ _ ^ 
KN E L CASINO ESPAÑOL 
r n A I i n r t N P A T R Í f l T I f i rusa' que 10 ha7 de distintos Púe-I — L e e e l p e r i ó d i c o ' d e h o V v t U / i L l L I U l l i m i m / l i v n !biog y razag y cada cual parece qUe donde está tu marido. Salió a la «I 
POR L A CANDIDATURA D E L SE- ' quÍere «uPerar a los otros en sus ha- lie, ella compró el diarlo I s ^ 
N E R A L MARIO G. MENOCAL y zanas de persecución y de muerte, y leyó en letras grandes y roías ^ 
DR DOMINGO MENDEZ CAPOTE üz ie rzmsk i es polaco y ordenó el la , "los hermanos Lutoslawski 'habiu 
En la m a ñ a n a de ayer se reunie- espantosa muerte de mis cuñados sido muertos el día anterior", 
ron en el bufete del doctor Alón- los hermanos Lutoslawski. Krylenko | " ¿Dónde , c ó m o ? " Fué lo únuj „„ 
so Cas tañeda Prado, n ú m e r o 82, las;83 ruso ^ Troztky es jud ío . Ese t r iun - pudo murmurar la joven perdianlj 
personas que integraban la comi- ™ a t o con sus legiones de asesinos la razón. 
sión designada en reun ión anterior I ̂ n ñecho en fuerza de sangre es-¡ Era Krylenko quien dijo a !A p> 
y que son las siguientes: | t é r i l la- t lerra de la Repúbl ica comu-jlaca "lee el periódico de hoy 7 ». 
Como miembros de la Asociación ¡ nlsta' brás fonde está tu marido", 
de Veteranos y Patriotas, el coro-! ¿Qué viene a hacer en Varsovia el Sófía Casanova. 
n«l Manuel Despaigne y Federico j ^S1"6 moscovita? ¿Por qué entra enl Agosto 1924. 
Moi alee Valcárce l . | • 
Como miembros del Partido Re-
publicano, el coronel Aurelio Hevia; 
doctor Ricardo Dols; doctor Pedro 
Cué Abreu; coronel José Elíseo Car-
taya y el doctor Manuel Enrique 
Gómez . 
Como miembros dgl Part 'do Con-
servador, el doctor "Santiago Rey, 
coronel Emil io Sard iña y el doctor 
Mario Díaz Cruz. 
Y como miembros del Partido L i -
beral, los señores doctor Antonio 
Gonzalo Pé rez ; Marcelino Díaz de 
Villegas; doctor Miguel Alonso Pu-
j o l y doctor Gastón Mora y Varona. 
Además estaban presentes los se-
ñores doctor Ram 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS DE LA 
ELECCIONES DE J U N T A D I R E C T I V A 
Modelo de apacible cordialidad, c;a de la nueva Directiva durante il 
ejemplarizado por el entusiasmo ¡ bienio de 1924-1926. 
profesioHS! que anima el inuaio! E l nuevo "elenco" de directivo! 
afecto y la acendrada es t imación , ; en la prestigiosa Sociedad de» Esto' 
fueron anoche, t u el Club Mi'üiro ¡ dios Clínicos de la Habana, es el 
do Cuba, las elecciones reglamf.uta-! siguiente: 
r ías para renovar la Junta Djrect i - | Presidente: Dr.' Frantisco MarU 
va de la Sociedad de Estudios C!í-• F e r n á n d e z . 
Rafael Mí-iro N . Cuesta; I nicos de la Habana, hasta ayer pre-j Vicepresidente: doctor 
tniliano Moreno; Uidida por el doctor Aballí , actual-1 nocal. 
QUISO MATARSE . EL BANCO H1SPANO.CUBAN0 
Atendiendo la galante invitación 
Mora: Sebast ián Repilado Regüei -
feros; Guillermo P i ñ a ; José Igle-
sia y Oscar Pérez Fuentes. 
Se sometió una moción firmada 
por los señores Federico Morales y 
el doctor Alonso Pujol, que fué apro 
bada por/ unanimidad y en conse-
.cuencia se procedió al nombramien 
Leonor Con Rodr íguez española m ^ ha sabido inf i l t ra r la savia r i j i j m D D I M E D A CW A T H I F | to del Diréctor io, que resu l tó el si 
de 20 años de edad, viuda y con del, entusiasmo, de la constancia y r U E i L L r í l I l T l L Í V U L l i nUílL^ 
tres nmos, t r a tó de poner f in a su del amor entre los canarios residen- „k¥ir.fl._ . t . « r u F O T f t P n r I 1 
vida ayer, en su domicilio de la cal- teg en CruCeS, señor Francisco Gon- R I R S E A 1 4 ^ H t i M A j ü t L A 
zada del Calvario, tomándose yarias zález> pasó la comitiva a la casa— * 
pastillas de permanganato de potasa, espléndida y próxima a inaugurar— 
Expuso • Leonor, que su mala" si- del casino EspañoP donde el Presi-
tu,ación le hab ía impedido a quitar- dente ¿e ia misma don Nicanor Ro-
se la vida. I dr íguez acompañado dê  loa elemen-
" | tos de su digna Directiva tuvo de-
CAYO D E L AUTOMOVIL furentes atenciones con los Visitan-
PRENSA 
guiehte: 
Presidente: doctor Ricardo Dolz. 
Vice-presidentes: coronel Aurelio 
Hevia; doctor Antonio Gonzalo Pé -
rez; coronel Manuel Despaigne; el 
Entrega de la Secretaría. 
En atención a que el doctor FélS 
Hurtado, electo Secretario"; marchí' 
sión al objeto de efectuar la per 
tinento votac ión . 
Hubiera ésta podido evitarse, enj. 
aras de la rapidez y comodidad, tér-
minos que se excluyen en la sim-
pática sede social de los galenos, 
pues en fuerza de sentirse allí c ó - j r á muy en breve a Chile, como 
modos los miembros de tan iluscra-1 miembro del Comité Cubano del 
oa grey profesional, todo es entre Congrego del Niño, que se efectai* 
| ellos normal y pausado; pero, ideu- | r í l eh Santiago: la Secretaría de ll 
doctor Santiago C. Rey; licenciado | tificados de antemano los "electo-j Sociedad da Estudios Clínicos de 1» 
Gustavo Alonso Cas tañeda ; señor i res", aspirando a util izar una can-1 Habana q'uedó asignada al doctof 
Los periodistas cubanos que t u - Miguel Varona; el doctor Mario D. ¡ didatura única, és ta podía tenerse, Pérez Reyes, electo Vice-Secretar;» 
vieron la feliz iniciativa de organi- Cruz; señor Antonio F e r n á n d e z Cria i a p r ior i , como triunfante por acla-
mación . 
Luís Amézaga ; Em 
doctor Cardiona; comandantb Ma-1 mente en viajo por los Estados i Secretario: doctor Félix Hurtado, 
nuel de la Torriente; Ar tu ro G . | Unidos. Vfce-Secretarlo: doctor R. Pérei 
Razón que motivó la ac tuac ión! Reyes, 
presidencial del vice doctor Fran-j Tesorero: doctor Pedro Barllla!. | 
cisco Mari» Fe rnández , quien a la Vicetesorero: doctor Eugenio To-
hora prefijada declaró abierta la se- rroe'tfa. 
Delegado de la Junta de Inspe? 
tores: doctor Manuel Costales. 
APARECIO E L MENOR 
En la Primera Estación de Poli-
cía denunció ayer de m a ñ a n a Domin-
ga Gendón y Lourido, viuda, de Es-
paña , vecina de Emna número 2, que 
de su domicilio había desaparecido 
su hijo Florencio Pergos y Gendón, 
ed seis años de edad. 
Posteriormente Ramón F e r n á n -
dez, residente en la propia casa de 
Emna número 2, presentó en la ci-
tada estación de policía al menor 
desaparecido, al que encontró perdi-
do por la calle. » 
En 'Eemregencias fué asistido ayer de las dependencias del Palacio So 
Miguel Belmonte González, de 25 clal> que ei esfuerzo y la constancia 
años, vecino de K n ú m e r o 10, en el ha ]evantado en aquella localidad pa 
,„„ zar las grandes Fiestas Internacio- do; coronel José Elíseo Cartaya; 
ites m o s t r ^ ^ nales de la Prensa que se e fec tua rán doctor Manuel E . Gómez y doctor 
en los primeros días del próximo in- cag tón Mora 
vierno, tienen cont ra ída una deuda I Secretarlo: doctor Miguel Alonso 
Vedado, que sufr ió contusiones y ; ra orglll lo y 6atisfacc.ón de loa es- de agradecimiento con el Banco His- ;pujol 
desgarraduras en el- antebrazo dere- Dañole^ allí residentes paño Cubano. Vice-secretarios: señor Federico 
Y así ocu r r ió . 
La. nueva Di rec t l r» . 
Ef&ctuada la votación y realiza 
de la misma. 
Buffet. 
Como siempre que el Clut) Me-
dico de Cuba brinda su amable 5f 
de para cualquier acto colectivo 
cho y la fractura de] dedo meñique | ALMUERZO VE PROPAGANDA i 
de a mano del mismo lado, al t i rar- ! 
se de un automóvi l en marcha en 7 
y K . 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Cuando apenas la idea habla sido ] Moraieg Valcárcel y el doctor Ra-
esbozada, fué esa ins t i tución han- miro N Cuesta, 
caria la primera que envió su adhe- Tesorero: señor Rafael Cabrera 
sión entusiasta al Comité Ejecutivo 
de las Fiestas 
ROBO 
Sánchez . 
Vices: doctor Gustavo Pino y co-
mandante José González. 
Contador: Marcelino Díaz de V Í 
Y eota adhesión es tanto más va-
liosa cuanto que el Banco Hispano 
Cubano es el depositario de la po-
derosa Federac ión de Detallistas de • 
la JHabana. 
señor Luís Amézaga . 
Vices: ooronel J . M Iznaga y 
Y acaso fué. la decisión del Banco . 
„ , V , _ „ • . . . - - - . Í I ^Vocales: coronel Emil io Sard iña ; 
El vigilante número 13S7 detuvo 
ayer a Manuel. Arce y López, de Es-
paña, de 25 años , sin domicilio, por 
suponer Licenciano García y Gar-
cía, de 18 años , vecino de la posada 
"La Viajera", que fuera el autor 
del robo que hace días fué efectua-
do enese establecimiento, y como 
consecuencia del cual perd 'ó sesenta 
pesos. 
Arce declaró que el era socio de 
cuarto de García, y también fué víc-
tima de los ladrones, pues le lleva-
ron de 62 a 65 pesos. 
Y llegó el momento de iniciarse 
el acto más importante de los seña-
lados en el programa de festejos. 
En el amplio salón de fiestas del 
"Casino E s p a ñ o l " se habían dispues-
Zafando un encofrado en la casa to ampiias mesas bellamente adorna-
en construcción situada en 12 y 23 das con profusión de flores frescas, 
el obrero Alejandro Fe rnández To- perfumadas, olorosas, 
rres, de 21 años de edad y vecino; • * r . e x • . • J , 





que no pierden la ocasión de pa- más elocuente del progreso de nues-
tentizarle sus más intensas simpa- tro comercio, del desarrollo de nues-
t í a s . A su lado tomaron asiento el t ra industria y de la manifiesta ca-
que es "alma y vida" de la Delega- pacidad con que contamos para el 
ción, don Francisco González, don desarrollo de nuestro propio esfuo--
Juan López Domínguez, don Nicanor zo en cualquier orden del traba- y otra Electoral, que se o rgan&arán 
Rodríguez, doctor Juan G. Camero, j o . i m a ñ a n a . 
el Jefe de la Policía señor Ciro Bou- Probablemente en los primeros; 2'—Formar un Directorio Munlci 
do el escrutinio vióse que todos los social de sus miembros, el final e:. 
votantes hab ían depositado la mis- invariablemente, la hora de loe a?»-
ma candidatura, en la que apare-Isajos y obsequiosidades que el qa*-
cen los siguientes nombres, cada i r ido Presidente doctor Francls 
uno de ellos saludado con una ca- María Fernández , sabe, como nad» 
ñirosa salva de aplausos. I disp(Tner y dispensar. 
Más insistentes y prolongados al | Así anoche, terminadas l»9 e 
Iniciarse su lectura, que avisaba el | clones referidas los asistentes y P*" 
tr iunfo del doctor Francisco María j rlodistas invitados a l acto fuer 
Fernández , - para ocupar la presiden- p ród igamente agasajos. 
t r a u m á t i c o . 
F u é asistido en Emergencias. 
INFRACCION DE L A L E Y DE 
DROGAS 
ñor Emiliano Moreno 
Se tomaron ios sigulentec acuer-
dos: 
1»—Designar tres comisiones: una 
de Hacienda, otra de Propaganda 
FRENTE A L JUZGADO 
CORRECCIONAL 
E] vigilante número 1136 acom-
pañó al prescinto a Faustino Castro 
y Grana, de España , de 2 4 años, ve-
cino de San Nicolás 96. chauffeur 
del camión n ú m e r o 14783, quein de-
nunció que teniendo ayer au máqu i -
na frente al edificio . del Juzgado 
Correccional de la Sección Segunda, 
B tuado en Agrámen te y Refugio, le 
robaron de la misma 27 pesos y 
varios fluses cuyo valor no puede 
precisar. 
El ratero violentó el cajón donde 
estaba guardado ese dinero. 
El vigilante de la Policía Nació 
nal número 3.7 4, D . T h i l l i g arres . 
tó a Manuel Lee de Cantón de 40 cuSnan • don Je rón imo Pérez , don días de la semana próxima el Comí- pai compuestovde cinco personas pa-
años, vecino de Rayo número 34, en ^ Florentino de la Rosa- té "Ejecutivo de las Fiestas Interna- ra cada uno de los Términos Mu-
Mango.-s y San José por que tuvo sos-l aPl . . . . cíiaocmfwypvbgkqjxzüñ-w-mw clónales de la Prensa de Cuba pu- nidpales que se des ignarán en una 
pechas de que expandiera drogas. E l ! Los demás asientos fueron ocupa- bl icará la lista de la? personalidades |nnta p róx ima . 
vigilante declaró que el asiático ha-' dos po.* otros distinguidos elemen- e instituciones que hasta el presente. 3,—Decretar en sesión permanen-
bía arrojado un pomo con polvos tos de la localidad y entusiastas so- se han sumado a la idea^ de los pe- te el Directorio, quedando monta 
HUELGA EN EL MATADERO 
DE LÜYANO 
Septiembre 10. 
María Rogel, blanca 84 añofl.J* 
Los señores Lykes y Morris pro-
pietarios del Matadero de Luyanó, 
conferenciaron ayer con el Secreta-
rio de Agricul tura, i n f o r m á n d o l e : ^ 39 víbora( insuficiencia card»-
que los obreros que prestan sus fét-j . ' 
vicios en dicho Matadero se han de-, • Gaicía blanco 52 añi* 
clarado en (huelga, sin manifestar 
las causas por la que hacen ese ^ o - C o j a d ^ o n g a ^ e o p ^ ^ ^ i ^ ^ 
V1Losntp0ropietarios del referido m a - j - ^ . ^ ^ ^ ^ a** 
obscuros. 
Quedó en l iber tad. 
cios y admiradores de la obra pat r ió- riodistas ofreciendo su ^ l i o s a coo-
tica y benéfica que realiza la pode- pe rac ión . 
rosa "Asociación Canaria". P a s a - ¡ 
han de doscientos los comensales-
Llegó el momento solemne y es-
C H A I F F E l R LESION ADO 
Clavando un clavo en el garage 
de la finca "Acana" s'ta en Vista P(!rado de los brindis que inició el) 
Alegre, el crauffeud Avelino Qalaza, ¡siempre admirado Francisco Gonzá-
español de 23 años , sa l tó el clWvo y-líez para dar la bienvenida a los co-' 
le dió en el ojo derecho les ionándo- misionadTs del Ejecutivo de la Aso-
lé el cristalino. 
Fué asistido .én la Benéfica. 
MARIA RADELAT DE 
FONTANILLS 
REGRESA HOY JUAN G. 
KOBO DE DOS L l \ AS 
Joaqu ín de la Rosa, de Tapante, 
de 85 años, dueño de la muebler ía 
establecida en Máximo Gómez nú-
mero 287, dió cuenta a la policía 
de la Sexta Estación, por mediación 
del vigilante n ú m e r o 1460, L . del 
Amo, que hace varios días le r .ba-
rón de su establecimiento dos lunas 
para escaparate, valoradas en 50 
pesos, las cuales se encuentra en la 
muebler ía de Corrales número 187, 
de la propiedad de Francisco Díaz 
y Lago. ' 
Las dos lunas fueron ocupadas por 
la porcia en Corrales 187 . Mani-
fiesto Francisco Díaz que esos obje-
tos fuoron vendidos en su estable-
cimienio por un tal Gustavo Galán, 
ignorando «su procedencia. 
A las seis de la tarde de hoy, lle-
gará a la Es tac ión Terminal, el 
ilustre patriota y distinguido compa-
E l hogar de Fontanills, el queri-
Francisco Santos blanco, 
AVrkul turr""que intervenga en el 1 Hospital C. García, Arterio 
conflicto, para ver si se le da una;sis. ,3 >T 
solución satsfactoria para ambas' Olea Calvo, blanco 3 anos 
nartes l l 0 Vedado, Castro enteritis. 
das sus oficinas en Prado, numero I ^ J. . . ! Reparada Cortés, blanca á0 . ei, 
82, hora para reunirse d l a r i amen-1HHMFNA I F A ! . r D M A N H A N Municipio sin número Tubercui-
te: las once de la m a ñ a n a , con cua 
quier n ú m e r o de asistentes. 
Casa Beneficencia Meningitis. . 4?—Por estar en la moción apro-
barla, que el primer acto que rea-
lice el Directorio de la Coalición Pa-
tr ótica, sea celebrar un almuerzo 
elación Canaria, para expresar su 
grati tud al Presidente del Cas'ino ; do compañero , el consecuente y* bon 
Español por haber cedido los salo-:dadoSo amigo, es tá de fiesta y su 
nos para la celebración de este acto corazón rebosa hoy de -júbilo, 
y para abrazar con toda la sinceri-i MaTÍa Radelat, la dama v i r t u o - ' 
dad de su noble y generoso c o r a z ó n : ^ buena) la eSp0sa a m a n t í s i m a que 1 
a todos 'os cubanos a todos los es-|ba hecho hogar EU cuIto su 
panoles y a t .yos los canarios que; ! má raIld ! más s a n t o _ 
prestigiaban etfn su presencia la es- bra h sUS días 
plendidez y hermosyra del b a n q u e - , ^ 1 ^ señalyada fecha no puede ^ 
í' U'L'i - .'inadvertida para una sociedad que 
Ei Sr.\ Antonio García, br indó, en sabe admirarla y sabe quererla, y 
Distinguidos elementos de esta so-| Noemí Valdés. bla.nc*. fuego. ' 
ciedad—del comercio, la industria, Santos Suárez 51, suiciai blaDC0 5 
,1a banca, etc.—han, tenido la feliz Oscar Modesto Ruane^' pumoní»-
para confraternizar los distintos n ú . | iniciativa de organizarie un hermoso meses Luyanó 132, Bronco-neu ^ 
»-» noPTO * cieos que lo integran, con asisten-! homenaj0 al comandante Alberto; Rafael Zeqeuira neZT0 ."oVgr. 
"¡a de los candidatos presidenciales j Barreragi con motivo de su brillante paula 54, Tuberculosis p U , § 0 * 
general Mario G. Menocal y doctor; actUación como Gobernador de la; Joaqu ín Barcena blanc.0rnf|-"afl^ 
Domingo Méndez Capote, y los se-i Provincia de la Habana. ; r r 
ñero en el periodismo señor Juan ¡bellos versos, por Canarias y por con ta l motivo babra de Coimarla 
Gualberto Gómez, Senador por esta,Cuba y por la procer idad que -n d agasajo3 y congratulacioues 
Provincia. _ esta tierra representa a los hidalgos, . T * „ f '0 „ „ „ n n ^ m n * o v 
nal eriales doctores Gustavo Alonso 
Cas tañeda y Ant&n o Gonzalo Pérez. 
San Lázaro 302 A. Hlpert 
Desprovisto en lo abosluto de ca I ta^a hlaâ 0 
rác ter pol í t ico . i j o s é Menéndez García. ds 
59—Por estar comprendido asi- Consist irá en un banquete en el:aí i03 (jerro 659, Bron(lU víanco 1 
mismo en la moción aprobada, qnelque e s t a rán representados los ami- Joaqu ín G. Hernández, . .g afr 
sn todas las comunicaciones y do-lgos del comandante Barreras, núes-1 Rprrpo 20. Gastro enten 
Como nues í rós lectores saben por ' r i i jos do las Afortunadas, 
las noticias te legráf icas que hemos < Don Nicanor Rodríguez, en su ca-
publicado de nuestro Corresponsal ¡ rácter de Presidente del Casino Es-
Nosotros, que- queremos a Fonta-
nills como a algo propio y hacemos 
nuestras sus alegrías , nos asociamos 
cumentos oficiales de la Coalición 
Patr ió t ica , se use el siguiente le-
ma: "Por la Regenerac ión de Cu-
t a " , y la siguiente ant-efirma: "Pa-
tr ia y Libertad ' . 
ASOCIACION N A C I O N A L DE LOS 
tro alto comercio, el e'emento ofi-
mes, Recreo 20, 
da. clál y distinguidas figuras de la so-j * , Brit0 negr0 24 días 
ciedad habanera, que p r e m i a r á n asi F l l t * olit.is aguda. H-0 « 
los méri tos contra ídos por el ilustre E U ^ ° ^ n,-^6 Ugarte, * e 8 í ? V 
gobernante con la Provincia y con ^ ^ J * ? c a l i b o G a r d » ^ 
Patr ia . I l . . . . imrmnr. C** Conocidas personaMdas de alta re-i berculosis pulmonar 
presentac ión social, que forman la Jorge Gilteus negro 53 
años 
ODÍ»-
a hoy muy do veras a ésta, por él tan EMIGRADOS REVOLUCIONARIOS I c í m S ó n 0 1 organ^adorrede\UTanqued- H e " ! número 3 ' ^ ' ^ e s t i z a ^ ^ T 
" n a Lamarque, ^ inf»D 
, v Lealtad Enteritis > ^ 
1fina González, ^ ^ e r i t i s -
ce lebrará dicho organismo el día 14lCi6n y de siijipatía. 1 17 n ú m e r o 3 N . Castro Su regreso a esta ciudad, deter-* presentes para significarles que esa * 
mina rá la salida de su diario poli-1 "Casa de Esnafia" era la casa de to-, Tarea es ésta de las felicitaciones del corriente, a las dos de la tarde, i Apenas lanzada la Idea, son mu-
tlco. de información e intereses ge-i dos. Ruega a los visitantes sean exclusiva del maestro de la crónica; ! en B U local social, con la siguiente | chas las personas que han solicitado 
neráles, "Patria", en el qup se f i ja- portavoces de que ]o8 españoles de pero en el presente caso y en gra- Orden del Día: su adhesión a! acto en las oficinas . octubre 
rán sus orientaciones en la polít ica Cruces laboran fahtdfí por el presti- cía a razones fáci lmente compren-] Lectura del Acta anterior, Comu-lde la Comisión Organizadora, sita en noche del jueves 2 de ^ r--̂  
general Sel rPaís. . glo y el buen nombre de la Madre sibles. Invadimos hoy su campo, lo rnicaciones. Informes de las Comislo-• Chacón n ú m e r o 2, Departamento antiguo F ron tón Jai ^ flor» 
El nuevo colega verá la luz p ü - ¡ P a t r i a y que si los españolea de la que el buen amigo sabrá perdonar-1 nes. Solicitud de Ingresos, Proposi- n ú m e r o 1 0 1 . ¡objeto de una ^e<;or^rfi{nari*s' 
la una i luminación extraoru blica el próximo lunes 15 jHabana laboran decididamente por. nos. i clones y Asuntos Generales. 1 Tendrá efecto el banquete en 
